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 A presente dissertação de mestrado propõe a análise das transformações socioespaciais 
na cidade de São Paulo, Brasil, entre 2006 e 2016, tais como retratadas pela imprensa local. A 
escolha deste tópico decorre da perceção de mudanças no perfil socioeconómico do distrito de 
Santa Cecília, de questionamentos sobre como estas transformações são retratadas pela 
imprensa e se elas poderiam ser caracterizadas como parte de processo de gentrificação. O 
objetivo geral da investigação é caracterizar as manifestações da gentrificação em São Paulo 
por meio das representações da imprensa de São Paulo. Os objetivos específicos são 
identificar quais são as representações dos media da cidade sobre o distrito de Santa Cecília e 
avaliar em que medida elas relacionam-se à gentrificação. 
 Estuda-se a gentrificação no âmbito da sociologia e dos estudos urbanos desde fins da 
década de 1960, tendo-se tornado tópico importante para a análise das dinâmicas urbanas. 
Inicialmente identificada nas metrópoles dos países capitalistas avançados, posteriormente 
verificou-se sua ocorrência também em outras regiões, inclusivamente no Brasil; trata-se de 
fenómeno atualmente difundido em todo o globo, e que integra um conjunto mais amplo de 
processos urbanos (Smith, 1996, p. 36). 
 Santa Cecília é um distrito da região central de São Paulo que passou por 
esvaziamento demográfico, desvalorização e degradação nas últimas décadas do século XX; a 
partir dos anos 2000, a tendência começou a se reverter: o centro da cidade em geral – e Santa 
Cecília em especial – tem registrado crescimento populacional constante, além de alta nos 
investimentos privados em novos empreendimentos imobiliários (Reina e Comarú, 2015, pp. 
427-429) e aumento da renda média em nível superior ao verificado no resto da cidade 
(Marques e Requena, 2013, pp. 31-32). Estes fatores levam a crer que esteja em curso na área 
um processo de gentrificação, razão pela qual o distrito foi eleito como foco desta 
investigação. 
 Os media têm seu papel nesse contexto: por meio de seu poder de pautar a discussão 
pelos demais atores sociais de assuntos e problemas específicos (Dearing & Rogers, 1996, pp. 
22; 25), impactam a compreensão e os usos do espaço urbano através das imagens que 
projetam ao público (Zukin, 2010, p. 229). Além disso, a cobertura diária da imprensa reporta, 
direta ou indiretamente, as mudanças ocorridas nas cidades. Por estes motivos, é de interesse 
averiguar como as transformações pelas quais passa Santa Cecília – as quais podem incluir 
processo(s) de gentrificação – são retratadas pela imprensa. 
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O Capítulo 1 tratará de aspetos teóricos sobre a gentrificação, desde sua génese, a 
abordar as principais correntes analíticas do fenómeno. O Capítulo 2 debruçar-se-á sobre 
características da urbanização da cidade de São Paulo, em particular de sua região central, de 
finais do século XIX até os dias atuais, com recurso a dados secundários pertinentes ao tema. 
O Capítulo 3 aborda a metodologia empregada neste trabalho e a forma de coleta dos dados 
utilizados. No Capítulo 4, é empreendida a análise das reportagens sobre Santa Cecília e, na 





1. GENTRIFICAÇÃO: CONCEITOS E TEORIAS 
 
1.1 Gentrificação: génese do termo 
  
Um por um, muitos dos bairros operários de Londres foram invadidos pelas classes médias – altas e 
baixas. Casebres e estrebarias miseráveis e modestos (…) foram tomados, quando seus aluguéis 
expiraram, e tornaram-se residências caras e elegantes (…). Uma vez que este processo de 
‘gentrificação’ começa em um distrito, move-se rapidamente até que todos ou a maioria dos ocupantes 
originais de classe trabalhadora sejam desalojados, e todo o caráter social do distrito seja modificado. 
(Glass, 2010, pp. 22-23, tradução livre) 
 
Atribui-se a criação do termo gentrificação à socióloga britânica Ruth Glass, em texto 
publicado originalmente no início dos anos 1960. Em um estudo de caso, Glass (2010) 
detetou na cidade de Londres um movimento em que bairros centrais tradicionalmente 
habitados por trabalhadores eram invadidos (termo usado pela autora) pela classe média, que 
se instalava em casas modestas e as reformava, o que as tornava mais caras e culminava na 
expulsão dos moradores originais, que não mais conseguiam arcar com os custos de vida da 
região. O termo gentrification – neologismo criado a partir de gentry, palavra inglesa que 
designa um estrato social de estatuto elevado, espécie de aristocracia – é casualmente usado 
pela socióloga, mesmo com alguma ironia (Hamnett, 2008, p. 311), para referir-se a processo 
cuja consequência última é a alteração do caráter e aumento do status social dos bairros, em 
um contexto de progressivo crescimento da competição por espaço na cidade (Glass, 2010, 
pp. 22-23).  
Conforme narra Glass, desde meados do século XIX o processo de suburbanização –
expansão dos entornos de centros urbanos, ligado à saída de pessoas e empresas rumo às 
periferias (Mendes, 2014, p. 496; Smith, 1996, p. 6) – fazia com que segmentos da classe 
média se dispersassem e abandonassem o centro londrino, em movimento favorecido pela 
maior mobilidade do trabalho e pelas melhorias dos transportes (Glass, 2010, pp. 20; 27). 
Com isto, a área central da capital inglesa passou a ser ocupada principalmente pela classe 
trabalhadora. A saída de parte da população não foi acompanhada pela total migração dos 
empregos para outras áreas; ao contrário, o número de empregos no centro de Londres seguiu 
em crescimento (Glass, 2010, p. 20), de modo que parcela significativa dos moradores dos 
subúrbios era obrigada a fazer traslados diários de/para a cidade.  
O esvaziamento das áreas centrais londrinas começou a se reverter após a Segunda 
Guerra Mundial, quando as classes médias voltaram a fixar residência nas cidades. Este 
retorno foi acompanhado por melhorias no ambiente construído: casas simples, austeras e/ou 
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degradadas foram remodeladas, permitindo entrever a maior afluência dos novos residentes. 
Tais transformações foram parcialmente fomentadas por programas de reconstrução urbana 
no pós-guerra que, associados à ausência de regulação do mercado imobiliário pelo poder 
público, permitiram a subida descontrolada de valores de terrenos, imóveis e rendas dos 
bairros afetados. O resultado foi o gradual desalojamento da classe trabalhadora em favor de 
segmentos da classe média e o consequente “emburguesamento” destas áreas, em processo 
que, uma vez iniciado, difundiu-se rapidamente (Glass, 2010, pp. 22-23). No contexto 
analisado por Glass, as iniciativas de requalificação de imóveis em áreas desvalorizadas não 
impactavam apenas o âmbito da moradia: as mudanças na composição social dos residentes 
eram acompanhadas por alterações nas práticas de consumo; nesta crescente diferenciação do 
uso do solo urbano, pequenas lojas e restaurantes davam lugar a supermercados e cafés 
(Glass, 2010, p. 26).  
A volta à cidade deveu-se a uma combinação de fatores. Um deles, segundo Glass, diz 
respeito ao surgimento de novas ocupações, especialmente daquelas vinculadas à classe 
média, ligadas à informática e ao setor de serviços de modo geral; em suma, profissões 
vinculadas à terciarização da economia e ao avanço científico e tecnológico (Glass, 2010, p. 
21), a exigir dos trabalhadores um nível de instrução superior ao das classes até então 
residentes no centro de Londres, maioritariamente empregadas no setor fabril. Somado a isto, 
há uma revalorização da cidade, em impulso contrário ao da suburbanização (Glass, 2010, p. 
27): para certos segmentos das classes mais altas, notadamente aqueles inseridos nas 
ocupações mencionadas acima, a vida na cidade torna-se (ou volta a se tornar) atrativa e 
desejável, inclusivamente como forma de evitar deslocamentos frequentes entre centro e 
subúrbio.  
O processo de emburguesamento daquela região central levou ao surgimento de zonas 
de transição em bairros adjacentes, ao redor das áreas afluentes ocupadas pela gentry. Estas 
zonas intermédias, que não eram consideradas desejáveis para intervenção pública nem 
investimento privado, tornaram-se bolsões densamente povoados por pessoas que não 
queriam ou não tinham recursos para trocar os centros pelos subúrbios. Marcados pela 
decadência e frequentemente associados a índices de criminalidade maiores que os do resto da 
cidade, estes bairros são ocupados por grupos sociais diversos, em especial minorias étnicas, 
estudantes, delinquentes, estrangeiros e originários de outras regiões da Inglaterra – grupos 
cuja condição social os punha em situação de insegurança, inclusivamente quanto a seu 
estatuto habitacional (Glass, 2010, p. 24). A descrição de Glass permite deduzir que a autora 
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se referia às chamadas inner cities1, conceito frequente em estudos sobre gentrificação e que 
será abordado adiante. 
Em resumo, Glass entende a gentrificação como processo complexo – ou ainda um 
conjunto de processos (Hamnett, 2008, p. 331) – cuja consequência são transformações no 
espaço físico, no uso do solo e na composição social dos bairros afetados. O fenómeno resulta 
de uma combinação de fatores, tais como o surgimento de novas ocupações, a consolidação 
de um novo tipo de classe média, o florescimento e crescimento de novos tipos de 
empreendimentos comerciais, o aumento geral do padrão de vida, as mudanças nos arranjos 
domésticos – como, por exemplo, a maior presença feminina na força de trabalho –, o ônus do 
traslado diário entre subúrbio e centro, dentre outros. Reunidos, estes elementos contribuíram 
para acirrar a competição por espaço em Londres nos anos 1960, em processo que, por falta 
de regulação, provocou aumento descontrolado dos valores das propriedades (Glass, 2010, pp. 
23; 27) e a expulsão das populações originais dos bairros onde ocorreu. 
Do ponto de vista de Glass, o fenómeno da gentrificação é, afinal, negativo: já na 
génese do conceito há críticas a seus efeitos em termos de classes e estrutura social, patente 
quando a autora nomeia de “invasão” a chegada de moradores de classe média a bairros antes 
ocupados por trabalhadores. O processo gradativamente torna Londres o ringue de uma 
espécie de seleção natural social, em que sobrevive o mais apto; no caso, aquele que dispõe de 
recursos suficientes para habitar aquela cidade. Os derrotados, famílias e negócios mais 
pobres, terminam desalojados e empurrados para longe de onde originalmente viviam (Glass, 
2010, pp. 23; 26).  
 
1.2. Desdobramentos do conceito e do fenómeno 
 
Ainda que inicialmente vinculado ao caso específico de Londres, tem-se utilizado o 
conceito cunhado por Glass em número crescente de estudos sobre transformações no espaço 
urbano, em análises que identificam a ocorrência de processos desta natureza em cidades e 
contextos diversos (Hamnett, 2008, pp. 331-332; Smith, 1996, p. 49). Além de dedicarem-se a 
trabalhos empíricos sobre gentrificação, muitos investigadores também se esforçaram para 
                                                 
1 Sem tradução direta para o português, a expressão “inner city” designa áreas centrais e de ocupação antiga, 
frequentemente deterioradas e ocupadas por populações de baixa renda e/ou minorias. 
Fontes: Inner city. (n.d.). Em Merriam-Webster.com. Recuperado em 07 de fevereiro de 2018, de 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/inner city; Inner city. (n.d.). Em Dictionary.com Unabridged. 
Recuperado em 07 de fevereiro de 2018, de http://www.dictionary.com/browse/inner-city 
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elaborar teorias compreensivas e aplicáveis às diferentes manifestações do fenómeno 
(Hamnett, 1991; Rose, 1984; Siqueira, 2014; Smith, 1979; Smith, 1982, dentre outros). 
Discutirei alguns destes estudos aqui, recorrendo às principais correntes teóricas sobre 
gentrificação no âmbito da sociologia, da geografia e dos estudos urbanos; também serão 
consideradas as possibilidades e limitações do uso do conceito para explicar contextos 
territoriais de distintas naturezas. Por fim, abordarei análises sobre gentrificação no Brasil e 
em São Paulo.  
Muitos dos trabalhos sobre gentrificação não recorrem a uma definição precisa do 
fenómeno; isso se passa inclusivamente no texto inaugural de Glass, que usa a palavra como 
descrição genérica de um processo verificado empiricamente por ela. Para diversos autores, 
gentrificação pode ser tido como um conceito caótico, de definição arbitrária, sem precisão 
em termos de estrutura e forma2 – posição adotada pela própria Glass (Siqueira, 2014, p. 393). 
De forma análoga, Mendoza (2016) pondera que parece não haver consenso académico sobre 
os limites do conceito, e relaciona esta imprecisão ao dinamismo do próprio processo, 
constituído por um amplo leque de elementos e que pode tomar formas distintas (Mendoza, 
2016, p. 701). Pereira (2014) subscreve à ideia de que o conceito seja caótico, asseverando 
que lhe são atribuídos significados diversos e que o termo é usado de modo não criterioso 
para definir quaisquer transformações no espaço urbano que tenham a exclusão social como 
um de seus componentes; para o autor, isso mitiga o potencial do termo como categoria de 
análise (Pereira, 2014, p. 308). Do ponto de vista de Lees (1996), ainda que o entendimento 
da gentrificação como conceito caótico tenha-se tornado cliché na literatura académica, ele 
pode ser útil na medida em que representa avanço em relação às reduções dicotómicas do 
fenómeno (Lees, 1996, pp. 454-455; 467); já para Slater (2006), a preocupação excessiva com 
a conceituação e a preponderância de um ou outro aspeto na determinação das características 
do fenómeno tiram a atenção de seus efeitos fundamentais e ocultam o caráter multifacetado 
do processo (Slater, 2006, pp. 744; 746-747). Com tais questões em vista, nesta secção, mais 
do que privilegiar definições explícitas, ater-me-ei às diferentes formas pelas quais o processo 
de gentrificação é qualificado pelos estudiosos. 
O aumento do volume de estudos empíricos e teóricos sobre gentrificação ampliou o 
conhecimento acerca de causas e efeitos do processo, bem como expandiu a pletora de casos 
empíricos assim nomeados. Alguns elementos tendem a se repetir nas caracterizações feitas 
sobre a gentrificação, dentre os quais destacam-se a menção ao meio urbano (Mendes, 2014, 
                                                 
2 Vide discussão empreendida por Warde (1991). 
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p. 487; Smith, 1982, p. 153) e/ou especificamente às inner cities (Ley, 1994, p. 53; Smith, 
1982, p. 145) como cenário em que o processo se desenrola; a necessidade de desvalorização 
prévia do espaço para que haja gentrificação (Mendes, 2014, p. 489; Smith, 1982, p. 149); a 
relação entre gentrificação e classes sociais (Smith, 1982, pp. 139-140; Mendoza, 2016, p. 
698), com destaque para considerações sobre os gentrificadores – geralmente associados às 
classes médias e/ou a grupos sociais diferenciados em termos sociais, educacionais, 
profissionais e culturais (Ley, 1994; Mendes, 2014, p. 489; Rofe, 2003; Zukin, 2005, p. 184; 
Hamnett, 1991, p. 183), características que, para alguns, compõem um estilo de vida ou uma 
identidade particulares (Rodrigues, 1992; Ley, 1994, p. 69 Ley, 2003). Citam-se também as 
relações entre o fenómeno e questões económicas mais amplas, como fluxos globais de 
capital (Smith, 1982; Smith, 1996) e desindustrialização/pós-industrialismo (Ley, 1994, p. 56; 
Rofe, 2003, p.2513; Hamnett, 2008; Rodrigues, 1999).  
Dentre as consequências da gentrificação, comumente mencionam-se a mudança do 
estatuto social dos locais onde ela ocorre (Clark, 2005, p. 163), por vezes descrita como 
emburguesamento (Ley, 1994, p. 57), e a expulsão das populações originárias (Lavy et al, 
2016, p. 197; Smith, 1996, pp. 24-25), com recurso ocasional a metáforas sobre colonização 
(Atkinson & Bridge, 2005; Smith, 1996; Zukin, 2010, p. 74) para simbolizar a visão da 
gentrificação como o processo que torna habitáveis – para a classe média – bairros que antes 
não o eram (Smith, 1982, p. 152). Outro ponto recorrente na literatura são os impactos da 
gentrificação nos locais em que se desdobra, principalmente no que tange à reabilitação ou 
renovação do ambiente construído (Smith, 1982, p. 139; Mendes, 2014, p. 504), às 
transformações nos usos e práticas residenciais e comerciais das áreas afetadas e aos reflexos 
da gentrificação no mercado imobiliário (Hamnett, 2008, p. 337; Smith, 1996, pp. 56-58), 
além da já citada relação entre gentrificação e suburbanização (Smith, 1982; Rodrigues, 
1999). Vale destacar ainda algumas das representações dominantes acerca da gentrificação – 
não apenas académicas, mas também dos media e de outros atores envolvidos no processo – 
levantadas por Loretta Lees (1996): segundo a autora, muitas vezes o fenómeno é 
representado como processo marginal, que afeta áreas pequenas e específicas das cidades e se 
relaciona a valores contraculturais; como algo anormal, disruptivo da normalidade e 
racionalidade urbanas; como o oposto da suburbanização; e como acontecimento efémero, de 
curto prazo (Lees, 1996, p. 453-454).  
Os elementos acima enumerados não esgotam o rol vinculado à gentrificação, a ter em 
vista que o termo tem sido mobilizado para descrever uma gama de processos não restritos 
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aos descritos por Glass (Mendoza, 2016, p. 716), seja em relação às mudanças que engendra 
(Rodrigues, 1999, p. 11), seja em relação ao espaço em que se desdobra. Há, inclusivamente, 
proporção não desprezível de estudos sobre gentrificação em contexto rural (vide Atkinson & 
Bridge, 2005, p. 1; Butler, 2007, p. 167; Hamnett, 2008, p. 332; Mendoza, 2016, p. 711; 
Warde, 1991, p. 224). Além disso, investigações identificaram casos em que a gentrificação 
surge não como consequência involuntária ou colateral de fluxos de capital e pessoas, mas 
como efeito propositadamente almejado, tanto por agentes privados quanto pelo Estado 
(Mendoza, 2016, p. 698), existindo diversas instâncias de gentrificação provocadas por 
atuação direta dos poderes públicos, como uma espécie de ferramenta urbanística, para 
revitalizar áreas urbanas degradadas ou mitigar a segregação social (Lees, 2008, p. 2449-
2451; Rodrigues, 1992, p. 92; Smith, 2002, p. 443; Vicario & Martínez Monje, 2005, p. 157).  
Quanto aos impactos da gentrificação, o texto que inaugura o uso do conceito trata o 
fenómeno como eminentemente negativo. Glass lamenta que Londres perdesse à época 
características que lhe eram próprias, a tornar-se mais “americanizada”, apenas uma dentre 
várias cidades representativas do mundo ocidental e, ao mesmo tempo, mais exposta às 
dificuldades inerentes a esse mundo. Para ela, a gentrificação contribuía para esta 
padronização ao tornar as construções de áreas diversas cada vez mais parecidas entre si. 
Além disso, pondera, a cidade não se adaptara bem às mudanças do pós-guerra – dentre as 
quais se incluía a gentrificação –, e acabara por tornar-se um ambiente mais inóspito e menos 
eficiente para aqueles que nela circulavam (Glass, 2010, p. 20). Esta parece ser a tendência 
predominante nos estudos sobre gentrificação: segundo Mendoza (2016), em seu artigo sobre 
a literatura académica existente, a maioria dos trabalhos tende a destacar as consequências 
negativas do processo (Mendoza, 2016, p. 714). 
Neil Smith (1982) entende serem mais otimistas do que baseadas na realidade as 
perspetivas que veem a gentrificação como benéfica por representar uma “volta à cidade”, 
com reversão do esvaziamento das regiões centrais (Smith, 1982, p. 140). Discorrendo sobre 
alterações estéticas na paisagem urbana, o autor opina que o processo de gentrificação 
transforma os centros das cidades em “playgrounds da burguesia”, mudando o perfil dos 
comércios e a estética dos bairros centrais sob o argumento de os tornar “habitáveis” pela 
classe média, ignorando o fato de que, na prática, já eram de fato habitados, mas pela classe 
trabalhadora (Smith, 1982, pp. 152). 
Boa parte das análises sobre gentrificação não deixa de mencionar aspetos do 
fenómeno passíveis de valoração positiva, tais como a reabilitação de áreas decadentes e sua 
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transformação em áreas social, cultural e economicamente atrativas (Rodrigues, 1992, pp. 95-
96) e diversas (Lees, 1996, p. 454), ou o fato de a gentrificação poder representar uma solução 
prática para bairros degradados (Eldaidamony & Shetawy, 2016, p. 107), bem como para a 
pobreza e os problemas dela decorrentes (Lees, 2008, pp. 2453-2454) – transformações que 
podem ser genericamente chamadas de regeneração urbana (Shaw, 2005, p. 173). Contudo, o 
que muitos autores argumentam é que estes efeitos não compensam impactos como o 
encarecimento dos imóveis e o consequente desalojamento das classes menos favorecidas, ou 
ainda que os benefícios provocados pela gentrificação não são igualitariamente distribuídos 
(Lees, 2008, p 2457). Há quem considere que o próprio termo foi criado para sinalizar os 
impactos negativos da entrada de segmentos de classe média em bairros operários (Slater, 
2006, p. 752) e que avalie, de forma semelhante a Glass, que as transformações económicas 
que acompanham a gentrificação não promovem a reversão do declínio económico urbano 
(Zukin, 2005, p. 184). 
Sob este prisma, a gentrificação parece melhorar aspetos sociais e físicos das áreas 
onde ocorre ao diminuir a pobreza e a degradação do ambiente construído; estas melhorias, no 
entanto, se devem ao deslocamento de problemas sociais juntamente com as populações por 
eles afetadas (mormente dos estratos sociais mais baixos), e não pela resolução de facto de 
tais questões (Atkinson, 2000, pp. 150; 163). A diferença entre classes sobrevive sob o verniz 
de maior uniformidade entre bairros dado pela gentrificação, assim como a vizinhança diversa 
e multicultural dela resultante oculta a exclusão de populações menos favorecidas 
socialmente, inclusivamente minorias étnicas (Harvey, 2012, p. 91), a remoção de traços 
distintivos dos bairros e cidades (Harvey, 2012, p. 117), a corrosão de redes sociais 
(Eldaidamony & Shetawy, 2016, p. 108) e o aumento da segregação e da polarização social 
(Lees, 2008, p. 2457; Rodrigues, 1999, pp. 111-112).  
A ter em mente o conceito cunhado por Glass e burilado por outros estudiosos, além 
das perspetivas citadas acima, é válido atendar para a definição do fenómeno dada por Clark 
(2005):  
 
Gentrificação é um processo que envolve uma mudança na população de usuários do solo, de tal modo 
que os novos usuários são de estatuto socioeconómico superior ao dos usuários anteriores (…). Não 
importa onde nem quando. Qualquer processo de mudança que se encaixe nesta definição é, no meu 
entendimento, gentrificação.  




  Ainda que as definições ou posições guardem semelhanças importantes, as 
caracterizações da gentrificação feitas pelos diferentes autores variam. Pondero que a 
definição dada por Clark, sem negar estas variações, amplia o escopo do conceito e do 
fenómeno: entende que pode haver gentrificação sem prévia desvalorização ou degradação do 
solo, além de não restringir o fenómeno a transformações no uso residencial do espaço, já que 
fala genericamente em “usuários do solo”, não em moradores. Esta definição tampouco leva 
em conta a posição da cidade em que se dá a gentrificação na hierarquia global de cidades – 
ao contrário, expande a possibilidade de ocorrência para além das regiões centrais das cidades 
ou mesmo fora de contextos urbanos. É proveitoso ter em mente esta definição, que 
compreende tanto casos de gentrificação mais próximos à definição clássica quanto novas 
formas de manifestação do fenómeno identificadas posteriormente e/ou em contextos diversos 
daquele tratado por Glass, o que permite uma visão macro do fenómeno, menos constrangida 
pelas especificidades de suas manifestações. 
Necessário, no entanto, reconhecer as limitações de uma definição tão ampla. Ela tem 
a desvantagem de agravar um problema identificado por Butler (2007), para quem esta 
conceituação permite encontrar gentrificação em qualquer lugar onde se procure por ela 
(Butler, 2007, p. 164), desde que se esteja disposto a encontrar evidências do fenómeno; uma 
definição tão ampla pode fazer com que o termo perca seu poder explicativo de processos e 
fluxos específicos e, no limite, tornar o conceito inócuo. Outrossim, ao considerar que não 
importa onde nem quando a gentrificação se dê, esta definição reduz a importância de 
elementos contextuais na elucidação das motivações e perceções subjacentes ao fenómeno e 
seus agentes (Butler, 2007, p. 166). 
 
1.3. Principais correntes teóricas 
 
É possível dividir as teorias sobre o fenómeno em duas categorias principais, segundo 
os aspetos privilegiados em suas análises: de um lado, estão as investigações que abordam as 
condições económicas, políticas e sociais que engendram o fenómeno; de outro, as que 
atentam ao perfil dos agentes da gentrificação, a buscar compreender motivações e 
características socioculturais que fomentam o fenómeno (Hamnett, 2008, pp. 332-333; 
Pereira, 2014, p. 309; Slater, 2006, p. 742; Smith, 1996, pp. 38-39).  
É dizer: a primeira corrente concentra-se nas forças que produzem a paisagem 
gentrificada, tomando a gentrificação como fenómeno intrinsecamente vinculado às 
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dinâmicas próprias do capitalismo (Smith, 1982, pp. 151-152). Já a segunda privilegia as 
condicionantes do consumo deste espaço (Lavy et al, 2016, pp. 197-198), direcionando o foco 
da análise para atributos dos indivíduos ou grupos sociais que substituem os moradores 
originais dos bairros em que se dão os processos de gentrificação. Abordarei estas duas 
perspetivas, bem como aquelas que buscam conciliá-las ou superá-las, neste tópico. 
 
1.3.1 Teorias da produção ou da oferta 
 
Aqui se enquadram teorias que entendem a gentrificação como fenómeno 
principalmente económico e que enfatizam questões vinculadas aos movimentos do capital e à 
estrutura de classes, em oposição a explicações centradas em aspetos culturais e de escolha 
individual (Smith, 1996, p. 38), motivo pelo qual são costumeiramente chamadas de 
explicações vinculadas à produção ou à oferta (production-side ou supply-side explanations). 
O principal representante desta corrente é Neil Smith, que concebe a gentrificação como o 
processo em que bairros de classe trabalhadora são reabilitados por atores (agentes 
imobiliários, novos proprietários, senhorios) de classe média, consistindo na manifestação no 
nível dos bairros de um conjunto mais amplo de transformações estruturais (Smith, 1996, p. 
49). Deste ponto de vista, informado pela obra de David Harvey (1978), a gentrificação surge 
como consequência da inserção nos circuitos internacionais de capital de áreas urbanas antes 
ausentes (Smith, 1996, p. 24), fazendo com que se tornem possíveis alvos de investimento em 
busca de lucro (Smith, 1996, p. 59).  
Segundo este paradigma, o capital investido no ambiente construído muda 
sistematicamente de localização à procura de melhores retornos, em fluxos inerentes à 
dinâmica do capitalismo. É neste contexto que se inserem os processos de gentrificação e as 
relacionadas desigualdades de desenvolvimento no mesmo espaço urbano: o encarecimento 
dos imóveis nos centros das cidades em fins do século XIX faz o capital migrar para os 
subúrbios, áreas então mais baratas e de investimento mais lucrativo. Tal migração do capital 
gera desvalorização e degradação do ambiente construído nas áreas centrais, até que 
gradativamente a reabilitação destes locais torna-se menos arriscada e dispendiosa do que o 
investimento em áreas suburbanas ainda não ocupadas, o que provoca um retorno do capital 
para os centros (Smith, 1996, pp. 56-57).  
Uma das características do modo capitalista de produção é a constante produção de 
excedentes, o que acaba por provocar a sobreacumulação de capital (Harvey, 1978, pp. 104-
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106). A partir do momento em que isto ocorre, é preciso buscar novos locais de investimento 
para permitir a circulação e absorção do capital excedente, expandir as bases de sua produção 
e renovar as taxas de lucro. Associados a isto estão a crescente divisão do trabalho e 
especialização das manufaturas, além da separação física entre espaços de trabalho e de 
morada (Harvey, 1978, p. 115), que criam demandas específicas em termos de infraestrutura 
física. Nesta conjuntura, o ambiente construído em áreas urbanas é um dos possíveis focos 
para investimentos, servindo simultaneamente como forma de empregar excedentes, criar a 
infraestrutura necessária para o processo produtivo (ao materializar-se em fábricas, lojas, 
estradas para escoamento de mercadorias etc.) e contribuir para a reprodução da força de 
trabalho (considerando-se a necessidade de moradia dos trabalhadores em áreas próximas aos 
locais de trabalho) (Harvey, 1978, pp. 113; 115; 126; Harvey, 2012, p. 23). Como processos 
de investimentos e sobreacumulação de capital são recorrentes na dinâmica capitalista 
contemporânea, o investimento no ambiente construído acontece de forma cíclica (Harvey, 
1978, p. 116).  
O avanço do capitalismo e da urbanização estão, desta forma, intrinsecamente ligados: 
o capitalismo precisa da urbanização para garantir a circulação do capital; reciprocamente, a 
urbanização requer os excedentes gerados pelo capitalismo para existir (Harvey, 2012, pp. 20-
23). A gentrificação, assim como a suburbanização, é uma manifestação de processos de 
desalojamento e despossessão inerentes ao processo urbano sob a égide capitalista (Harvey, 
1978, p. 127; Harvey, 2012, p. 33), uma faceta do desenvolvimento desigual inerente ao 
capitalismo (Smith, 1982, p. 141). Sob este paradigma, é possível explicar tanto a degradação 
das inner cities quanto o reinvestimento nestas áreas do ponto de vista da racionalidade 
económica: em um dado momento, o investimento nos subúrbios era mais vantajoso do que 
aquele feito na manutenção das inner cities (Smith, 1982, p. 148); quando deixou de sê-lo, o 
capital voltou para as áreas abandonadas do centro da cidade, que se apresentaram como focos 
mais rentáveis para investimento. Assim, ainda que suburbanização e gentrificação sejam 
processos contrários em sentido geográfico, são dois pontos de um mesmo processo de 
migração espacial do capital em busca de melhores oportunidades de lucro (Smith, 1982, p. 
150), reflexos das dinâmicas intrínsecas ao funcionamento do capitalismo contemporâneo no 
uso do espaço urbano.  
Smith critica argumentos de adeptos da teoria económica neoclássica, segundo os 
quais as crises são descompassos temporários no equilíbrio económico (Smith, 1982, p. 142). 
A abordagem mais convencionalmente utilizada pela teoria económica urbana, segundo 
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Smith, é a mera aplicação deste arcabouço neoclássico a problemas urbanos (Smith, 1982, p. 
141). Segundo esta perspetiva, o consumidor buscaria sempre espaços residenciais maiores, 
de forma que, quanto mais recursos disponíveis, maiores os espaços buscados, restando 
disponíveis para pessoas e famílias menos favorecidas os imóveis menores e em locais menos 
desejáveis. Esta linha de raciocínio, entende Smith, pode ser útil para explicar a 
suburbanização, mas não esclarece como este fenómeno desemboca na gentrificação, a menos 
que se recorra a explicações exógenas àquela teoria (Smith, 1982, p. 141).  
Do ponto de vista de Smith, ao contrário, as crises económicas não são episódios 
pontuais de desequilíbrio, mas parte do desenvolvimento capitalista, culminações de 
tendências já em gestação em seu próprio bojo; de forma análoga, a gentrificação integra um 
processo mais amplo de revitalização das taxas de lucro num contexto de crise económica 
(Smith, 1982, pp. 151-152). Recorrendo à obra do geógrafo marxista David Harvey, Smith 
assevera que dados empíricos indicam que o capital investido no ambiente construído muda 
sistematicamente de localização, em ciclos que correspondem aos das crises económicas em 
âmbito mais geral (Harvey, 1978; Smith, 1982, p. 150) – inclusivamente, segundo Harvey, as 
reformas urbanísticas empreendidas pelo Barão de Haussmann em Paris em meados do século 
XIX, citadas por Smith como precursoras de gentrificação (Smith, 1992, p. 32), teriam sido 
motivadas pela necessidade de reinvestimento de excedente de capital (Harvey, 2012, p. 23).  
Com a suburbanização, os centros das cidades ficaram esvaziados, tornando-se 
espécies de ilhas de subdesenvolvimento em meio ao desenvolvimento do entorno. Neste 
cenário, os valores dos imóveis e dos arrendamentos nestas áreas sofrem acentuada queda, 
levando à situação de desinvestimento referida anteriormente. Assim, abre-se a oportunidade 
de reinvestimento naquela área já construída, em um novo processo de migração de capital, 
agora em direção ao centro. Esta é a teoria do rent gap (diferencial de renda, em tradução 
livre), que é definido como a diferença entre os valores de arrendamento potencial de um 
determinado terreno e o valor de facto obtido através do uso corrente deste terreno (Smith, 
1996, p. 65). Por meio deste conceito, Smith explica a gentrificação como efeito da diferença 
entre o valor das propriedades nas áreas centrais degradadas e o valor potencial destes 
terrenos, que faz com que estes locais se tornem atrativos para reinvestimento em busca de 
lucro (Hamnett, 2008, p. 332; Smith, 1982, p. 149; Mendes, 2014, p. 496).  
Hamnett (2008) critica Smith e outros teóricos alinhados a ele, afirmando que são 
reducionistas explicações que tomam o diferencial de arrendamento nos centros das cidades 
em relação ao entorno como a principal força motriz da gentrificação. Ele entende que, 
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mesmo sob um ponto de vista que privilegie fatores económicos da gentrificação, há outros 
elementos a serem considerados, como a transição na estrutura produtiva das cidades do 
capitalismo avançado do setor industrial para o de serviços (Hamnett, 2008, p. 337). 
Semelhante é o entendimento de Rose (1984), para quem as abordagens marxistas da 
gentrificação são incompletas por privilegiar a criação do espaço gentrificável, deixando de 
lado considerações sobre como surgem os gentrificadores (Rose, 1984, p. 51).  
David Ley (2004) critica a posição – que atribui a marxistas como Harvey – que trata 
manifestações culturais como meros subprodutos das dinâmicas económicas (Ley, 2004, pp. 
153-154). De forma semelhante, Butler (2007) avalia que esta conceção de gentrificação está 
baseada em noções muito restritivas e datadas sobre classes sociais e sobre os lugares por elas 
ocupado nas cidades e que, além disso, passam ao largo da agência dos personagens 
envolvidos e negam o efeito das culturas locais nas manifestações empíricas do fenómeno 
(Butler, 2007, p. 178). Muitas das críticas a esta perspetiva centram-se no combate ao 
conceito de rent gap, a enfatizar que esta teoria  
 
(…) não permitiria que se previssem quais os lugares onde as condições para a deflagração do processo 
de gentrificação estariam presentes, por onde ele se iniciaria, nem o ritmo e a intensidade com que 
poderia ocorrer em diferentes localidades  
(Pereira, 2014, p. 310). 
 
O próprio Smith leva em conta as limitações da teoria do rent gap (Hamnett, 1991, p. 
185), a reconhecer que sua existência não necessariamente significa que a gentrificação ocorra 
em todos os locais em que o diferencial de renda está presente (Smith, 1987, p. 464). Avalia 
ainda que a teoria não compreende as transformações sociais ocorridas sob a gentrificação, 
tampouco traz indícios sobre os motivos que levam ao surgimento dos gentrificadores. O 
autor argumenta, no entanto, que isto se deu porque seu objetivo ao usar o conceito era 
enfatizar o papel do mercado imobiliário no processo de gentrificação (Smith, 1996, p. 69).  
 
 
1.3.2 Teorias do consumo ou da demanda 
 
Aqui passa-se a tratar das correntes teóricas focadas sobre o polo da demanda ou do 
consumo do ambiente gentrificado/gentrificável (Smith, 1996, p. 38). Mais do que a tratada 
no tópico anterior, esta perspetiva enfatiza aspetos ligados a socialização, cultura e práticas 
dos agentes da gentrificação. O foco das explicações do processo pela via do consumo é 
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perceber as características culturais do movimento, para além dos condicionantes económicos: 
como surge a predisposição à vida nas cidades, quais são as características dos grupos e 
pessoas que capitaneiam o processo, os gostos e preferências que orientam suas ações e 
acabam por deixar marcado no espaço físico etc. A economia, segundo adeptos desta corrente 
teórica, não basta para explicar a gentrificação ou outros processos urbanos: é preciso levar 
em conta também a agência humana e questões geopolíticas; sem estes elementos, afirmam, o 
processo só pode ser caracterizado como inevitável ou inexorável, explanação que rejeitam 
(Ley, 2004, p. 154). 
Desde o estudo de Glass, gentrificadores são identificados como setores da classe 
média, notadamente de uma classe profissional surgida da transição da estrutura empregatícia 
dos países ocidentais no pós-guerra, em que ascendem as ocupações ligadas aos serviços e as 
engendradas pelos avanços tecnológicos (Glass, 2010, p. 21). Outros autores privilegiam este 
aspeto da gentrificação em sua análise ao considerar as dimensões culturais e simbólicas do 
fluxo de uma nova classe média urbana para os centros das cidades (Zukin, 2005, pp. 184-
186) e ao postular que esta nova classe média, ainda que não social, cultural ou 
profissionalmente monolítica, compartilha a preferência pela moradia em áreas centrais de 
grandes centros, verificando-se uma relação entre sua presença ali e a ocorrência de 
gentrificação (Ley, 1994, pp. 53-57). 
David Ley entende gentrificação como restabelecimento da classe média em distritos 
centrais das cidades (Ley, 1994, p. 53), com transição de estatuto de relativa pobreza para um 
de mercantilização (commodification) e reinvestimento (Ley, 2003, p. 2527). A gentrificação 
levaria à conversão de área antes decadente em um produto desejável e valorizado (Ley, 2003, 
pp. 2529-2530), não apenas em sentido económico, mas também social e cultural. Segundo 
Ley, a origem da gentrificação remonta à criação de um habitus urbano (Ley, 2003, p. 2536) 
relacionado à ocupação das áreas centrais das cidades por segmentos de classe média 
detentores de características socioculturais peculiares (Ley, 1994, p. 53). São pessoas 
empregadas no setor quarternário ou de serviços avançados, em atividades sociais e culturais, 
muitas vezes lotadas no setor público ou sem fins lucrativos e de inclinação política de 
esquerda/liberal; também são relativamente jovens e possuem altos níveis de instrução (Ley, 
1994, pp. 56; 69; Lees, 2008, p. 2450). Segundo Ley, nem todos os segmentos desta nova 
classe são gentrificadores (Ley, 1994, p. 53): a parcela de onde emergem estas figuras é 
relativamente pequena, mas influente para além de seus círculos por sua sobrerrepresentação 
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em áreas como as artes, a educação e os media (Ley, 1994, p. 68), motivo pelo qual é batizada 
pelo autor de “nova classe cultural” (Ley, 1994, p. 56). 
Aspetos culturais influenciam a escolha pela vida na cidade que é componente do 
processo de gentrificação: para a nova classe média, a vida nos grandes centros urbanos não é 
meramente uma questão de comodidade pela proximidade de seus locais de trabalho: trata-se 
de atributo constitutivo de sua identidade e estilo de vida (Ley, 1994, p. 69). Mais do que a 
ocupação ou a classe social de pertença, o local de moradia se torna uma forma de expressão 
de identidade, o que está relacionado ao fato de algumas áreas serem mais valorizadas ou 
desejáveis que outras e, em algum grau, a processos de gentrificação (Butler, 2007, p. 163; 
Ley, 1994, p.53). As particularidades culturais da gentrificação e da classe que capitaneia o 
processo têm também uma faceta estética: construções com características e decoração 
peculiares são utilizadas nas áreas gentrificadas (Lees, 1996, p. 458; Zukin, 2005, p. 188).  
É preciso ressaltar que, ainda que seja tido como um dos representantes das teorias 
culturalistas acerca da gentrificação, David Ley pensa que o cerne da questão não está em 
considerar que as causas da gentrificação sejam predominantemente económicas ou culturais, 
mas sim em como estes dois aspetos se articulam de forma a originar o fenómeno (Ley, 2003, 
p. 2542): a emergência de um novo segmento de classe média com características específicas, 
especialmente quanto a seu estatuto profissional, está relacionado a um contexto mais amplo 
de desindustrialização das grandes cidades e de transição para um cenário económico calcado 
em serviços (Ley, 1994, p. 54-55). Esta relação entre transição económica e gentrificação 
também é delineada por Rodrigues (1999), que assevera que a quaternarização da economia, 
num cenário em que metrópoles viram território estratégico de fluxos globais, engendra maior 
necessidade de quadros profissionais altamente qualificados, o que por sua vez põe em curso 
processos de gentrificação nas cidades em que estes profissionais são demandados 
(Rodrigues, 1999, p. 103). 
Ainda que leve em conta variáveis económicas, Ley não considera as questões ligadas 
às propriedades nos centros urbanos como primordiais para caracterização da gentrificação, 
opondo-se também a autores que consideram só existir o fenómeno quando há renovação ou 
redesenvolvimento das construções (Ley, 1994, p. 63). Em estudo baseado no caso canadiano, 
Ley afirma que a gentrificação pode se dar de formas diversas no que tange às mudanças no 
mercado imobiliário e no tipo de construção. Em algumas das cidades, como Toronto e 
Montreal, este processo está vinculado à renovação de construções já existentes; em outras, 
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devido a peculiaridades no tipo de construção prevalente, a gentrificação opera pela 
construção de novos imóveis ou “condominização” (Ley, 1994, p. 68; Rose, 1984, pp. 60-61). 
A principal crítica às teorias que veem a gentrificação do ponto de vista do consumo 
do espaço é que estas frequentemente distanciam o conceito de seu viés crítico de origem. 
Para Slater (2006), retratos positivos da gentrificação, antes restritos aos media e ao discurso 
popular, gradualmente se fazem notar também nas investigações académicas (Slater, 2006, p. 
740), e têm por efeito desvincular a compreensão do fenómeno dos efeitos negativos que ele 
produz (Slater, 2006, p. 741). Segundo o autor, isto é mais recorrente nas análises que 
privilegiam a definição do perfil dos agentes da gentrificação: ao abordar preferências e 
movimentações deste grupo, estes estudos destacam padrões de consumo e preferências 
estéticas dos novos moradores, muitas vezes retratando um cenário de vivacidade, 
modernidade etc. No mais das vezes, este panorama deixa em segundo plano (ou não 
menciona) questões como o desalojamento provocado pela gentrificação, tratando-o como 
questão menor e, com frequência, sequer levam em conta a perspetiva dos desalojados ou dos 
moradores originais que ainda residem em áreas gentrificadas, que seriam mais suscetíveis 
aos efeitos nocivos do processo (Slater, 2006, p. 743).  
Smith (1996) considera que por vezes os argumentos focados no consumo restringem 
sua abordagem a uma celebração pouco crítica da cidade pós-industrial. Segundo este autor, 
focar questões culturais vinculadas à gentrificação sem levar em conta a violência social 
subjacente ao processo – cujo alvo é principalmente a população desalojada – refletiria 
privilégios de classe e de raça (Smith, 1996, pp. 41-42). Para Smith, esta perspetiva reduz a 
gentrificação a uma mera “soberania do consumidor”, em que preferências e escolhas dos 
indivíduos são forças motrizes do fenómeno (Smith, 1996, p. 50), desconsiderando-se o 
impacto de processos económicos mais amplos no mercado imobiliário (Smith, 1987, p. 463). 
 
1.3.3 Teorias mistas e outras 
 
A polarização entre as duas correntes tratadas anteriormente orientou boa parte do 
debate académico sobre gentrificação, especialmente nos anos 1980 (Pereira, 2014, p. 315). 
Contudo, elas não são obrigatoriamente contraditórias: de certo ponto de vista, consistem em 
duas faces de uma mesma moeda ou em pontos de vista que podem ser combinados (Pereira, 
2014, p. 309); de outro, são visões parciais de um mesmo fenómeno complexo (Lavy et al, 
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2016, p. 198). Isto posto, diversos estudiosos buscam mais enfaticamente empreender uma 
síntese das duas perspetivas (Smith, 1996, p. 40). 
Hamnett (2008) insere a gentrificação no processo de transição de sociedades 
industriais para pós-industriais: a gentrificação é um dos produtos de um processo amplo que 
inclui transformações na estrutura produtiva das grandes cidades ocidentais de capitalismo 
avançado, com consequente transição da estrutura de classes, mudanças que trazem em seu 
bojo novos gostos culturais e práticas de consumo (Hamnett, 2008, p. 333). Para ele, a 
gentrificação é fenómeno de bases tanto económicas quanto culturais que só se desenvolve 
quando a existência de áreas potencialmente gentrificáveis encontra demanda social e 
culturalmente condicionada por este espaço – o descompasso entre oferta e procura pode, por 
exemplo, dar origem a abandono em larga escala em vez de gentrificação (Hamnett, 2008, p. 
333-334; Hamnett, 1991, p. 186). 
Na perspetiva do autor, a transição para estruturas económicas e ocupacionais pós-
industriais não é suficiente para que haja gentrificação: esta só se dá quando as inner cities até 
então ocupadas pela classe trabalhadora tornam-se desejáveis para um segmento da nova 
classe média profissional, que tem maior poder aquisitivo e acaba por provocar o 
desalojamento dos moradores originários (Hamnett, 2008, p. 336). Deste ponto de vista, a 
gentrificação é, ainda que parcialmente, uma opção feita por um setor da nova classe média 
que floresceu em contexto pós-industrial: em vez da vida nos subúrbios, como outros estratos 
médios, esta classe prefere a vida das cidades. Esta preferência relaciona-se aos níveis 
educacionais, ao capital cultural e às preferências e disposições de consumo deste grupo 
(Hamnett, 2008, p. 336); em outros termos, trata-se de uma seleção embasada culturalmente, 
mas que depende de condições económicas e ocupacionais propícias não restritas à existência 
de rent gap a tornar os imóveis economicamente atrativos.  
Uma das teóricas a integrar as explicações culturais e económicas sobre gentrificação 
é Sharon Zukin (Smith, 1996, p. 40). Zukin toma a gentrificação como fenómeno múltiplo, 
que combina processos de restruturação do espaço físico das áreas centrais das cidades à 
difusão do poder cultural destas regiões para além de seus limites geográficos (Zukin, 2005, p. 
183). A gentrificação, afirma, consiste num esforço coletivo de apropriação do centro das 
cidades por uma nova classe média, esforço que acaba por tornar mais visíveis as 
desigualdades existentes no seio da cidade ao justapor renovação e decadência num mesmo 
espaço (Zukin, 2005, p. 184). Para a autora, a visão dos gentrificadores como sendo 
“pioneiros urbanos” é um modo de justificar ideologicamente esta apropriação empreendida 
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pelas classes médias, lendo-a como um desbravamento de “fronteiras” que culmina na 
expulsão de populações originárias e na eliminação de usos “obsoletos” ou “inferiores” do 
espaço urbano, tal como a manufatura (Zukin, 2005, pp. 184-185).  
Em concordância com Smith, Zukin afirma que o desinvestimento nas áreas centrais 
das cidades nas primeiras décadas do século XX criou uma disponibilidade de imóveis 
“gentrificáveis”. O declínio do valor das propriedades e a maior oferta de imóveis, entende a 
autora, foram simultâneos a mudanças mais amplas na economia das cidades – sua 
desindustrialização e financeirização, a maior pujança de negócios em áreas como turismo e 
comunicações, o processo de suburbanização, dentre outros. Estes fatores combinados levam 
a uma série de transições nos modelos de desenvolvimento urbano: do setor público para o 
privado, o que está ligado a uma mudança também da fonte do capital investido na renovação 
urbana (das fontes institucionais, de origem governamental, para as não institucionais, tais 
como heranças, poupanças etc.); de projetos de grande escala para projetos menores, tocados 
por empreendedores individuais; e do investimento em novas construções para a reabilitação 
de imóveis já existentes (Zukin, 2005, pp. 184-185). Outrossim, segundo Zukin, o 
desenvolvimento urbano desde os 1960 reflete mudanças na organização produtiva, da mesma 
forma que as práticas culturais dos gentrificadores refletem uma nova organização do 
consumo (Zukin, 2005, pp. 186-187): há um componente cultural na gentrificação que se 
manifesta para além dos limites das residências, comércios e bairros afetados pelo processo, e 
que é apropriado pelo consumo/cultura de mercado (Zukin, 2005, p. 190). 
Para Zukin, além de sua faceta económica e de classe, a gentrificação traz em seu bojo 
uma transformação cultural com relevantes efeitos no âmbito do consumo: cada vez mais 
escolarizados, os consumidores passam a buscar produtos vinculados à alta cultura e ao estilo, 
dentre os quais é possível incluir os tipos de imóveis tornados disponíveis nos centros das 
cidades, construções antigas e relativamente baratas (Zukin, 2005, pp. 184; 188). Esta nova 
conformação cultural, segundo a socióloga, junta-se às questões económicas na competição 
por espaço; a dinâmica se dá de tal forma que os valores culturais e estéticos dos potenciais 
gentrificadores têm mais força do que os valores sociais dos moradores originais (classes 
trabalhadoras, por exemplo), conferindo legitimidade às demandas dos primeiros pela 
preservação histórica e arquitetónica dos bairros centrais, em detrimento das demandas dos 
segundos por moradias que consigam custear (Zukin, 2005, pp. 189-190). Ademais, a 
gentrificação terá se tornado tão ubíqua nas cidades do mundo industrializado desde a década 
de 1960 que as preferências culturais deste público de gentrificadores acabam incorporadas às 
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normas e práticas oficiais de renovação e planeamento urbanos, frequentemente com atuação 
do Estado no sentido de reforçar condições que levam à gentrificação ou mesmo no de 
legitimar o processo (Zukin, 2005, p. 188).  
Já Warde (1991) considera insatisfatórias explicações que focam de forma restritiva 
nos aspetos da produção ou do consumo no processo de gentrificação. O autor entende que o 
conceito de gentrificação é aplicado a fenómenos muito diversos entre si (Warde, 1991, p. 
230) e propõe que serão mais propriamente chamados de gentrificação os processos que 
reúnam as seguintes características: desalojamento de moradores por novos residentes de 
estatuto social superior, criando novos padrões de segregação social; transformação do 
ambiente construído com características estéticas distintivas e surgimento de certos tipos de 
prestadores de serviços na região; reunião de pessoas que compartilham uma mesma cultura e 
estilo de vida ou que têm preferências de consumo parecidas, relacionadas a sua classe social; 
por fim, transformações nos valores imobiliários, a criar oportunidades para a construção civil 
e a expandir o sistema de propriedade privada de residências. Warde afirma que cada um 
destes fenómenos pode acontecer de forma independente, mas que para que seja possível falar 
em gentrificação é preciso que todos ocorram simultaneamente (Warde, 1991, p. 225).  
 
1.4. Gentrificação e os diferentes contextos (urbanos?) 
 
Numa análise histórica da gentrificação, Neil Smith afirma que, apesar de a 
gentrificação manifestar-se mais claramente após a Segunda Guerra Mundial, fenómenos 
similares foram registados décadas antes. Exemplifica com a reconstrução de Paris sob o 
comando do Barão de Haussmann em meados do século XIX e as transformações em cidades 
britânicas identificadas por Friedrich Engels, por Smith assemelhadas àquelas passadas em 
Paris. Em ambos os casos, há um emburguesamento de áreas antes ocupadas por pessoas de 
classes sociais mais baixas com reflexos visíveis na paisagem (Smith, 1996, pp. 32-33), algo 
recorrente na história do processo urbano sob o capitalismo (Harvey, 2012, pp. 32-33) e que 
guarda relação com o que se convencionou chamar de gentrificação. 
Para o autor, a diferença entre as transformações urbanas ocorridas antes da década de 
1950 e aquelas do pós-guerra – só estas últimas categorizadas como gentrificação por Smith – 
está em que somente em meados do século XX a dinâmica de reconstrução e reabilitação das 
áreas centrais das cidades torna-se sistemática e disseminada, integrando-se em processos 
urbanos e globais mais abrangentes de mudanças não apenas geográficas ou espaciais, mas 
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frequentemente políticas, ligadas à inserção das cidades num contexto de competição global 
(Smith, 1996, p. 36). Em outros termos, tomando de empréstimo o conceito cunhado por 
Saskia Sassen, a gentrificação é um marco da emergência da cidade global (Sassen, 1991 
apud Smith, 1996, p. 37), mas que também acontece em polos regionais e nacionais. Não 
mais restrita ao impacto em âmbito residencial, a gentrificação é, para Smith, parte de 
processo mais amplo de refazimento da paisagem urbana orientado por questões relacionadas 
à estrutura de classes (Smith, 1996, p. 37). 
Em fins do século XX, segundo Smith, a gentrificação descendeu na hierarquia urbana 
global, chegando a cidades situadas fora do mundo desenvolvido, com perfis diferentes 
daquelas tradicionalmente referidas quando se discutiam manifestações empíricas do 
fenómeno. Casos de gentrificação passam a ser identificados não só em grandes metrópoles, 
mas também em cidades de médio porte e polos de importância regional ou local; não mais 
apenas no Norte global, mas também na América do Sul e África (Smith, 1996, pp. 35-36), 
indício de que o fenómeno se tornara global (Smith, 2002, p. 439). Para ele, a difusão global 
da gentrificação representa uma ampliação em relação ao conceito cunhado por Glass: neste 
novo momento, a gentrificação mantém a dimensão de classes como uma de suas variáveis, 
mas comporta manifestações diversas da dinâmica de esvaziamento e reinvestimento de cariz 
residencial em regiões degradadas (Smith, 1996, p. 37). 
É válido levar em conta o fato de que os primeiros estudos sobre gentrificação 
focavam na ocorrência do fenómeno nos contextos geográficos e socioeconómicos em que 
viviam os investigadores – o das grandes cidades do mundo capitalista desenvolvido –, a 
tentar esclarecer as condições que propiciaram sua verificação; desta forma, é natural que em 
um primeiro momento o processo tenha sido identificado somente naqueles locais ou em 
regiões com características semelhantes. É patente que há um grande volume de estudos sobre 
gentrificação em cidades da América do Norte e da Europa. Em sua análise, Mendoza (2016) 
averiguou que trabalhos sobre o tema publicados entre 2011 e 2015 o foram maioritariamente 
em revistas britânicas e estadunidenses (Mendoza, 2016, p. 703), e tinham como foco a 
investigação acerca dos contextos urbanos destas mesmas regiões (Mendoza, 2016, p. 705), 
sendo raros os estudos comparativos (Mendoza, 2016, p. 716). Assim sendo, é natural que 
muitas das generalizações feitas acerca da gentrificação baseiem-se na observação da 




Uma vez popularizado o conceito, passam-se a observar outros contextos urbanos, ou 
mesmo não-urbanos (Atkinson & Bridge, 2005, p. 1; Clark, 2005, p. 263), em busca de 
indícios de ocorrência de gentrificação, momento a partir do qual passa-se a reconhecer sua 
existência fora do Norte desenvolvido, bem como casos de mobilização intencional da 
gentrificação como estratégia de intervenção no espaço. Deste ponto de vista, é possível 
defender que o que se difunde é menos o fenómeno da gentrificação e mais a utilização deste 
termo para referir a determinados tipos de mudanças no espaço urbano, levando em conta, 
ademais, que a gentrificação se originara antes de ser assim nomeada por Glass na década de 
1960 (Clark, 2005, p. 265).  
O conjunto dos estudos empíricos e teóricos sobre o tema parece indicar que, ainda 
que as características do fenómeno variem no espaço, é possível afirmar que a gentrificação se 
dá nos mais diversos contextos sociais, geográficos e culturais (Lavy et al, 2016, p. 198). Há 
autores, inclusivamente, que avaliam não fazer sentido insistir em um conceito de 
gentrificação restrito a contextos históricos e geográficos específicos (Slater, 2006, p. 744), 
necessariamente iguais aos encontrados na Londres dos anos 1960. Assim o percebe Kate 
Shaw (2005), segundo quem as características dos processos de gentrificação e de mudança 
urbana de modo geral variam de acordo com a posição ocupada pelas cidades e países nas 
hierarquias urbanas nacionais e internacionais. Para a autora, estas variações, mais do que 
gerar diferentes tipos de gentrificação, implicariam diferentes posições num continuum de 
gentrificação, condicionadas pelas peculiaridades da inserção de cada cidade na economia 
global. Estes fatores macro, por assim dizer, funcionam como balizas ou limites para os 
efeitos possíveis da gentrificação, de forma que um mesmo conjunto de causas (tal como o 
desinvestimento e esvaziamento das regiões centrais) podem gerar consequências diferentes 
(índices diversos de desalojamento das populações mais pobres, de desigualdades e conflitos 
sociais provocados etc.), a depender das condições específicas de onde ocorrem (Shaw, 2005, 
pp. 175-176).  
Para Rodrigues (1992, 1999), os fatores que permitem a génese da gentrificação estão 
relacionados a mudanças sociais no conjunto da estrutura das sociedades contemporâneas, 
mudanças estas que impactam o globo de modo geral. Nas palavras do autor,  
 
(…) a especificidade contextual diferencial em que os processos de gentrificação ocorrem não anula a 
sua existência, de facto, na generalidade das cidades centro das metrópoles europeias, norte-americanas 
e mesmo em outras regiões do globo  




Rodrigues considera a gentrificação como reflexo de um processo mais amplo de 
transformações sociais e culturais que impactam não só a vivência cotidiana nas cidades, mas 
sim a estrutura das sociedades contemporâneas de modo geral (Rodrigues, 1992, pp. 91-92). 
Segundo o autor, a gentrificação está intrinsecamente ligada à globalização, que tem a 
metrópole como seu palco principal: a globalização implica a reestruturação do sistema 
económico ao mundializar as atividades do capitalismo, da produção ao consumo. Este 
processo leva a uma reestruturação também em âmbito social e, por conseguinte, impacta o 
espaço urbano, que por sua vez assume papel estratégico, tornando-se foco de concentração 
de fluxos económicos, sociais e culturais (Rodrigues, 1999, pp. 96; 101). 
  É possível afirmar que Rodrigues adota perspetiva diversa daquela trazida pelo 
conceito de gentrificação em sentido estrito, de substituição social em áreas centrais das 
cidades (Mendes, 2014, p. 487). O sociólogo entende que este conceito é limitado quanto à 
natureza e amplitude do fenómeno, não abarcando todas as suas manifestações empíricas. 
Rodrigues refuta conceções que tratam a gentrificação como processo com condições e 
características restritas que só ocorriam em contextos urbanos muito específicos, em 
particular nas metrópoles do Norte da Europa e dos Estados Unidos. Na verdade, postula, por 
estar vinculada às transformações engendradas no pós-fordismo, a gentrificação é fenómeno 
generalizado em diversas partes do mundo, variando apenas as formas de sua manifestação 
em cada lugar (Rodrigues, 1999, pp. 110-111). 
Para Rodrigues, é menos importante considerar as mudanças que este fenómeno 
promove em partes específicas de uma dada cidade do que compreender como ele influencia a 
conformação de seu tecido social mais amplo. De seu ponto de vista, nem sempre a 
gentrificação se manifesta como a ocupação de áreas centrais desvalorizadas das cidades por 
novos e abastados moradores (os “cosmopolitas”), com a consequente expulsão das 
populações antigas (“locais” ou “classes populares”) (Rodrigues, 1999, pp. 110-111). Mais do 
que mudanças imobiliárias e residenciais, a gentrificação traz em seu bojo uma clivagem 
socioeconómica importante, criando um afastamento não apenas entre pobres e ricos e/ou 
classe média, mas entre classe e subclasse em uma hierarquia de estatuto social, atuando 
simultaneamente como uma força de polarização e de fragmentação social (Rodrigues, 1999, 





2. GENTRIFICAÇÃO: O CASO BRASILEIRO 
 
Ainda que façam diferentes avaliações sobre a origem ou os motores da gentrificação 
fora do mundo capitalista desenvolvido, a maioria dos autores aqui tratados considera que 
pode haver gentrificação nesses países, ou ainda adota postulados que permitem identificar a 
ocorrência do processo em casos diversos daqueles que levaram à criação do termo. A 
reconhecer a válida discussão sobre a necessidade de modelo teórico específico para dar conta 
das manifestações da gentrificação nos países do Sul (Siqueira, 2014; Reina & Comarú, 
2015), neste trabalho consideramos que as caracterizações do fenómeno trazidas no capítulo 
anterior podem ser proveitosas para a análise das realidades urbanas brasileira e paulistana3, 
desde que sejam levadas em conta as especificidades urbanísticas, históricas, económicas e 
sociais da cidade e do país, assim como seu posicionamento em um contexto de globalização 
económica e cultural, na medida em que tais contingências podem influenciar as diferenças 
entre as manifestações do fenómeno em partes diferentes do globo (Siqueira, 2014). A 
objetivar tal feito, recorri a bibliografia sobre o histórico da ocupação urbana em São Paulo – 
privilegiando a consideração dos distritos que integram a região central, em especial o de 
Santa Cecília – e sobre casos de gentrificação na cidade, com recurso também aos dados 
socioeconómicos pertinentes.  
Segundo o já citado artigo de Mendoza (2016), o Brasil figura entre os 15 países mais 
investigados em estudos sobre gentrificação disponíveis nas plataformas académicas Web of 
Science e Scielo; no entanto, nenhuma cidade do país aparece dentre as 15 mais estudadas 
(Mendoza, 2016, pp. 706-707). Na avaliação de Silvana Rubino (2005), é difícil comparar as 
cidades brasileiras às europeias no que diz respeito a processos de gentrificação. Segundo 
avalia, há algumas semelhanças, notadamente o fato de a gentrificação mais comumente estar 
ligada a questões de rentabilidade do investimento nas inner cities (Rubino, 2005, p. 230). De 
acordo com a autora, processos de “protogentrificação” acontecem em algumas capitais 
urbanas do Brasil já no início do século XX, mas a gentrificação propriamente dita ganha 
intensidade no país somente em meados da década de 1980, muitas vezes ligada a medidas de 
planeamento urbano e de reabilitação do património cultural e histórico promovidas pelos 
poderes públicos; estas ações tinham como efeito a expulsão das classes populares de 
determinados bairros (Rubino, 2005, pp. 231-232), de modo não intencional ou deliberado. 
                                                 
3 Esclarece-se que o gentílico “paulista” diz respeito ao estado de São Paulo, enquanto “paulistano” é pertinente 
à cidade de São Paulo, capital do estado homónimo. 
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Desse modo, a análise da gentrificação no Brasil – talvez em maior medida do que nos casos 
contemporâneos de manifestação do fenómeno da América do Norte e do Norte da Europa, 
onde este processo parece ser mais fortemente vinculado a iniciativas privadas – precisa levar 
em conta também a atuação do Estado.  
A importância do setor público nos casos de gentrificação em cidades brasileiras fica 
patente também nas investigações sobre a cidade de São Paulo, que frequentemente referem-
se às Operações Urbanas (OUs) – instrumento de atuação conjunta entre poderes públicos e 
privados para intervenção no ambiente construído da cidade, aplicado pela primeira vez na 
capital paulista no início da década de 1990 –, que ponderam como elas geram ou podem 
gerar processos de gentrificação (Nobre, 2009; Reina & Comarú, 2015; Siqueira, 2014; 
Uchôa, 2014). Há, portanto, indícios significativos de que a gentrificação à brasileira é em 
grande medida fomentada pelo poder público (Maquiaveli, 2012, p.155), que ocasionalmente 
a trata como solução para áreas degradadas (Botelho & Freire, 2004, pp. 162-163), tomando 
seus impactos negativos como secundários ou pouco relevantes. 
Referindo-se especificamente aos casos de gentrificação relacionados à reabilitação de 
bairros históricos ou culturalmente valorizados, Rubino assevera que o processo em sua 
versão brasileira não se limita a questões de habitação ou outros usos permanentes do solo: a 
apropriação das áreas centrais pela gentry em função do turismo ou do lazer, motivações 
subjacentes a tais medidas de reabilitação, também podem afetar a vida daqueles bairros4. 
Nesse sentido, para a autora, é possível afirmar que há gentrificação também nos casos em 
que as pessoas de classes sociais mais baixas não são expulsas de suas moradas, mas em que 
estas áreas são modificadas para capitalizar com a frequência de pessoas de estratos sociais 
mais elevados (Rubino, 2005, p. 232).  
 
2.1 Gentrificação em São Paulo 
 
Sob diversas perspetivas teóricas, é possível considerar São Paulo uma área propícia à 
ocorrência de processos de gentrificação. Do ponto de vista das correntes que focam na 
produção do espaço gentrificado, por exemplo, é relevante que São Paulo seja ponto nodal de 
                                                 
4 Em São Paulo, um exemplo de consumo temporário do espaço do centro para o lazer das classes médias e altas 
são as Viradas Culturais, eventos inspirados nas Nuits Blanches francesas: promovidas pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo desde 2005, as Viradas têm duração típica de 24 horas e consistem em apresentações de arte em 
palcos instalados em parques, praças e vias públicas, normalmente concentrados nos distritos centrais da cidade. 
O evento se insere em um conjunto de medidas de reativação cultural do centro da cidade empreendidas pelo 
poder público municipal desde a década de 1990 (Uchôa, 2014, pp. 49-50), como será discutido adiante. 
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circuitos globais de capital (Siqueira, 2014, p. 398), o que torna a cidade e seu espaço 
construído potenciais focos de investimento de capital excedente (Harvey, 2012). A pujança 
económica de São Paulo também a torna terreno fértil para processos de gentrificação do 
ponto de vista de Hamnett (2008), para quem o fenómeno é sentido de forma mais acentuada 
naquelas cidades com setores de negócios e financeiros proeminentes (Hamnett, 2008, p. 
332). 
Peculiaridades sobre a ocupação das áreas centrais de São Paulo, que serão abordadas 
mais detidamente adiante, se coadunam às características da gentrificação identificadas por 
teorias que consideram a desvalorização e/ou a existência de rent gap como pré-requisito para 
a ocorrência do fenómeno. O postulante da teoria do rent gap, Neil Smith, cita diretamente o 
caso de São Paulo ao afirmar que o processo de gentrificação iniciado nos países 
desenvolvidos descendeu na hierarquia urbana, alcançando não só os grandes centros, mas 
cidades menores, antigas regiões industriais, espalhando-se geograficamente também por 
partes da Ásia, África e América do Sul, ainda que de forma incipiente e esparsa (Smith, 
1996, p. 36; Smith, 2002, pp. 439-440).  
Já do ponto de vista das teorias que privilegiam o consumo do espaço gentrificado, 
pode-se destacar o fato de que São Paulo, foi cenário de processo de transição económica que 
culminou com o crescimento da importância do setor terciário na economia da cidade ou em 
partes dela (Rolnik & Frúgoli Jr., 2001, p. 56), além de ter forte presença da classe média em 
alguns de seus distritos (Botelho & Freire, 2004, p. 180) – como discutido em segmento 
anterior, tais fatores são relacionados por teóricos como David Ley à génese de uma classe 
urbana gentrificadora. O fato de São Paulo não estar dentre as principais cidades em um 
cenário urbano mundial não significa que a cidade não se integre ao sistema financeiro global 
(Fix, 2007, p. 163), num contexto de competição (Rubino, 2005, p. 243) em que a 
gentrificação por vezes surge como estratégia.  
 
2.2 Histórico da ocupação urbana no centro de São Paulo 
 
São Paulo é a maior cidade brasileira: estima-se que em 2017 havia cerca de 12 
milhões de habitantes na capital paulista, e 21 milhões nos 39 municípios que formam a 
Região Metropolitana de São Paulo (Emplasa, 2018), um dos maiores aglomerados urbanos 
do mundo (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2014, p. 26). 
Economicamente, a cidade é responsável por quase 11% do Produto Interno Bruto brasileiro 
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(Anexo 1), constituindo desde o início do século XX importante centro económico e cultural 
do país (Rubino, 2005, p. 242) e crescentemente também regional e mundial. O município de 
São Paulo é dividido em 96 distritos, oito dos quais localizados na região central (Anexo 2)5. 
Segundo a estimativa populacional de 2016, o centro concentrava 3,87% da população total 
da cidade (Anexo 3). Um dos distritos centrais, o de Santa Cecília, será o alvo do presente 
estudo.  
 Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade de São Paulo só começou a ganhar as 
características que hoje tem em meados do século XIX. Em 1872, quando foi realizado o 
primeiro censo demográfico brasileiro, contava com pouco mais de 30 mil habitantes; no 
censo seguinte, em 1890, esta cifra havia dobrado. Na virada do século XX, a população 
chegava quase aos 240 mil habitantes (Anexo 4). Neste período, dois importantes fatos 
contribuíram para mudar os rumos do país e da capital paulista: a Abolição da Escravatura, 
em 1888, e a Proclamação da República, no ano seguinte. Juntamente com o impulso 
económico dado à região pela exportação do café, que transformou São Paulo de núcleo 
periférico de transição em área de concentração de poder e de riqueza (Sevcenko, 1992, p. 
108), o crescimento populacional – provocado pela migração de habitantes de outras partes do 
país e também pela chegada de número significativo de imigrantes europeus, convocados para 
o trabalho na lavoura do café ou em outras atividades a ela relacionada, além do grande 
contingente de escravos recém-libertos (Sevcenko, 1992, pp. 38-39) – foi um dos motores da 
expansão e urbanização da cidade, também por promover o encontro da demanda por imóveis 
com o excedente de capital disponível para investimento (Nobre, 2009, p. 219).  
 Neste período começa a ser delineado o padrão de segregação espacial que resiste, 
com algumas modificações, até os dias atuais: datam desta época a criação de enclaves das 
classes altas em áreas centrais da cidade, inclusivamente em bairros parcial ou totalmente 
compreendidos na área do atual distrito de Santa Cecília, tais como Vila Buarque, Campos 
Elísios e Higienópolis6 (Nobre, 2009, pp. 220; 222). Foi também no final daquele século que 
foi construída a primeira Igreja de Santa Cecília, que veio a dar nome ao bairro e ao distrito 
(Jorge, 2006, p 66). Aqui tem início o crescimento rápido e desordenado demográfica e 
geograficamente que ainda marca as dinâmicas urbanas da região; surgem vários bairros não 
                                                 
5 Neste trabalho acompanho a divisão administrativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, que define a região 
central como os oito distritos que integram a Subprefeitura Sé (Anexo 2). Para breve discussão sobre outras 
delimitações da área do centro, ver Nakano et al, 2004. 
6 Segundo Homem (1980), Higienópolis (“cidade da higiene”) tem este nome porque era procurada pela 
sociedade paulistana desejosa dos ares frescos do clima de serra do local para recuperar-se de doenças. Por outro 
lado, relatos populares dão conta de que o nome diz respeito ao fato de que aquela foi uma das primeiras áreas da 
cidade de São Paulo a contar com saneamento básico. 
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coordenados entre si, ao mesmo tempo em que comércios e serviços concentram-se nas áreas 
centrais (Sevcenko, 1992, pp. 108-109).  
 Entre a transição para o século XX e a Primeira Grande Guerra, a região central de 
São Paulo foi alvo de intervenções de embelezamento inspiradas em grandes centros urbanos 
europeus. Foram demolidos imóveis e desfeitas vias existentes para dar lugar a avenidas 
largas, bulevares e prédios inspirados em marcos arquitetónicos do Velho Mundo, numa 
tentativa de consolidar aqueles espaços como áreas residenciais e culturais de elite (Nobre, 
2009, p. 222; Rubino, 2005, p. 241). As medidas de melhoramento urbano incluíam a 
proibição legal de práticas e usos tidos como degradantes naquela região, como a formação de 
cortiços e o abate de animais (Nobre, 2009, p. 220). Combinadas a outras iniciativas 
sanitaristas com consequências segregadoras, estas medidas contribuíram para a concentração 
na região das atividades terciárias de maior prestígio (Nakano et al, 2004, p.129), em um 
momento em que a cidade passava por surto de crescimento do setor industrial (Sevcenko, 
1992, p. 124). Nesta época, Santa Cecília e os bairros adjacentes já eram identificados como 
locais ocupados pela burguesia (Sevcenko, 1992, p. 131). 
 No entreguerras começa o processo de verticalização do centro de São Paulo, cujo 
marco é a construção do primeiro arranha-céu da cidade, o Edifício Martinelli, na década de 
1920. Este movimento foi acompanhado pelo aumento da malha rodoviária que, ao facilitar o 
espraiamento em direção às áreas periféricas da cidade, contribui para a diminuição do caráter 
residencial do centro e para sua expansão territorial (Nobre, 2005, p. 220; Nakano et al, 2004, 
p. 130). A presença de museus, salas de cinema e do Theatro Municipal – prédio inspirado na 
Ópera de Paris (Rubino, 2005, p. 241; Theatro Municipal de São Paulo, s/d) – faziam da área 
central o principal polo cultural da metrópole. Ilustrativamente, o Theatro foi palco de um dos 
mais duradouros símbolos da efervescência cultural da São Paulo dos anos 1920: a Semana de 
Arte Moderna, ou Semana de 19227. Também nestes anos os automóveis passam a integrar 
mais corriqueiramente o cenário da cidade (Sevcenko, 1992, p. 74), que agora contava com 
quase 600 mil moradores; na década de 1940, a população ultrapassou a marca de um milhão 
(Anexo 4).  
                                                 
7 Mais detalhes sobre o cenário cultural da São Paulo dos anos 1920 e suas relações com o processo de 
metropolização da capital paulista podem ser encontrados no seminal trabalho do historiador Nicolau Sevcenko 
(1992). A título de curiosidade, regista-se que Mário de Andrade, um dos principais representantes deste 
movimento, morou na região de Santa Cecília de 1921 até sua morte, em 1945, em casa elevada a património 




 A transformação do perfil do centro de São Paulo de área de moradia em local de 
práticas comerciais e culturais, iniciada nos anos 1940, consolida-se na década seguinte. A 
área central passa a concentrar proporção significativa dos postos de emprego, dos serviços 
públicos e dos estabelecimentos comerciais, além de confirmar-se como espaço de lazer e 
entretenimento (Alves, 2011, p. 110) – este estatuto ainda se mantém nos dias de hoje, com a 
concentração na região de boa parte dos equipamentos culturais da cidade (Botelho & Freire, 
2004). O distrito de Santa Cecília, em específico, viu neste período o aumento de sua 
verticalização e dos valores dos imóveis (Jorge, 2006, pp. 115; 134). Na década de 1960, São 
Paulo suplanta o Rio de Janeiro e torna-se a cidade mais populosa do país (Anexo 4), e o 
perfil do centro da metrópole brasileira passa por novas mudanças: a área começa a ser 
frequentada por pessoas de origem mais pobre, e cresce também a presença de atividades 
económicas populares ou ilegais (Rubino, 2005, p. 241). A partir deste momento, começa o 
gradual abandono dos distritos da região por parte da alta burguesia; boa parte das sedes e 
gabinetes de empresas são gradativamente transferidas para a Avenida Paulista e, 
posteriormente, também para a região sudoeste da cidade (Rolnik & Frúgoli Jr., 2001, pp. 43-
44; Rubino, 2005, p. 242; Nobre, 2009, pp. 220-222), já então ocupada maioritariamente pelas 
classes altas (Nakano et al, 2004, p. 125)8. Parte do poder público participou desta migração, 
com a transferência da sede do governo estadual do bairro central de Campos Elísios para a 
região do Morumbi, na zona oeste da cidade, em 1964 (Governo do Estado de São Paulo, s/d). 
Começa-se a identificar a região como local decadente e desvalorizado (Reina & 
Comarú, 2015, p. 420), processo que se acentuou nos anos 1970 com a crise económica que 
afetou grande parte do globo (Alves, 2011, p. 111). Em Santa Cecília, a questão da 
desvalorização foi agravada com a construção de uma via elevada que atravessa o bairro9, que 
contribuiu para que a área deixasse de ser local de permanência e se tornasse mero ponto de 
passagem (Nakano et al, 2004, p. 131). Já neste período o poder público, associado à 
iniciativa privada, começa a pôr em prática medidas visando à requalificação da área central 
da capital paulista. Tal como em outras partes do Brasil, medidas de revitalização adotadas no 
centro de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980 envolviam a preservação do património 
                                                 
8 Para mais detalhes sobre as características da urbanização do eixo sudoeste de São Paulo, ver Fix (2007) e 
Villaça (2011). 
9 Inaugurado em plena ditadura militar brasileira (1964-1985), o Elevado Presidente Costa e Silva (atual Elevado 
Presidente João Goulart), conhecido como Minhocão, é via suspensa que se estende por quase quatro 




histórico e medidas para incentivar a reocupação da área, como a criação de espaços 
exclusivos para peões (Nobre, 2009, p. 223; Rubino, 2005, p.242). 
Nesta conjuntura, a deterioração do centro passa a ser tratada como problema a ser 
solucionado (Rubino, 2005, p. 241; Alves, 2011, p. 111; Nobre, 2009, p. 228). A reversão do 
processo de decadência dos distritos centrais é vinculada à eliminação de usos indesejados do 
espaço e das populações relacionadas a estas práticas, tais como usuários de drogas, 
moradores de rua e habitantes de cortiços (Alves, 2011, p. 115); outrossim, o retorno das 
classes médias à área aparece como condição necessária para que tal decadência seja 
estancada e superada (Botelho e Freire, 2004, pp. 161-162). Medidas de revitalização do 
centro criaram condições favoráveis ao processo de gentrificação ao provocar a expulsão da 
população de estratos sociais mais baixos em nome de uma percebida necessidade de 
recuperação (Nobre, 2009, p. 218). O discurso sobre a deterioração da região central é 
simultâneo à popularização da área (Villaça, 2011, p. 48), o que permite entrever que a 
desvalorização das áreas centrais de São Paulo, mais que fato restrito a questões económicas, 
tem também dimensão ideológica (Nobre, 2009, p. 220). Nos termos de Villaça (2011): 
 
Justamente a partir do momento em que o centro deixa de ser patrocinado pelas elites e passa a ser 
patrocinado pela maioria popular, cria-se a ideia de que ele está se deteriorando (…). Justamente 
quando a maioria toma conta do centro, cria-se a ideia de que esse não é mais o centro da cidade, e que 
essa teria um novo centro  
(Villaça, 2011, p. 48).  
 
Neste período, em tendência que se manteve até a década de 1990, o centro de São 
Paulo perdeu parcela significativa de sua população (Marques & Requena, 2013, p. 23; 
Rolnik & Frúgoli Jr., 2001, pp. 45-46; Reina & Comarú, 2015, p. 423) (Anexo 3), em especial 
da elite; associadas a este esvaziamento, a desvalorização fundiária e a falta de investimento 
em melhorias urbanas teriam levado a uma situação de desqualificação e desinvestimento na 
região, que contribuiu para a decadência dos imóveis e para o aumento no estoque de 
propriedades vagas. Um dos marcos da derrocada do centro neste período é a concentração de 
usuários de crack nas ruas do bairro da Luz, conhecida como cracolândia, e que persiste até os 
dias atuais de modo mais geograficamente fluido ou difuso (Frúgoli Jr. & Cavalcanti, 2013).  
A administração pública municipal tomou iniciativas para evitar a degradação do 
centro antigo: lançou naquele decênio duas Operações Urbanas para atrair investimentos 
públicos para a revitalização da área, mas que não surtiram o efeito almejado (Nakano et al, 
2004, pp. 142-143); simultaneamente, o poder público se somou à iniciativa privada em 
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investimentos no eixo sudoeste da cidade, mais desenvolvido e atraente do ponto de vista do 
mercado imobiliário e de negócios (Nobre, 2009, p. 224; Siqueira, 2014, p. 403; Fix, 2007). 
Dessa forma, o Estado contribuiu para a “periferização” do centro antigo (Nakano et al, 2004, 
pp. 125-127) ao mesmo tempo em que buscava revitalizá-lo, o que demonstra seu papel 
ambivalente em relação aos usos daquela área. Ressalta-se que, apesar do decréscimo do 
número de habitantes (de modo geral, mas principalmente de classe média) nos distritos do 
centro, a cidade de São Paulo seguiu apresentando taxas positivas de crescimento 
populacional, então concentrado nas áreas periféricas mais afastadas, para onde refluiu uma 
parcela significativa das camadas mais pobres da população. Desta forma, reproduzia-se a 
estrutura de exclusão social verificada na cidade desde o século anterior (Rolnik & Frúgoli Jr., 
2001). (Anexo 5). O processo de perda populacional no centro de São Paulo começou a se 
reverter em meados dos anos 2000, mesmo período em que bairros da região passam a receber 
diversas iniciativas imobiliárias privadas (Reina & Comarú, 2015, pp. 428-429). A retomada 
do crescimento da região não foi homogénea; alguns dos distritos concentraram tanto a 
população que chega quanto os novos empreendimentos imobiliários (Marques & Requena, 
2013, pp. 18; 24).  
De modo geral, é possível afirmar que as iniciativas de recuperação do centro que 
foram planeadas e implementadas desde a década de 1970 não tiveram impacto significativo 
“(…) nem para a erradicação das áreas ditas ‘deterioradas’, nem para sua reabilitação e, muito 
menos, para reverter o processo de produção do espaço metropolitano” (Nobre, 2009, p. 229), 
o que pode se dever parcialmente ao fato de que estas iniciativas foram esparsas e pouco 
coordenadas entre si (Botelho & Freire, 2004, p. 189). Neste período – e ainda atualmente –, o 
centro da capital é marcado por uma evidente multiplicidade de usos e usuários: vendedores 
de ruas e mendigos convivem num cenário em que há hotéis, bancos, prédios vazios, 
construções antigas convertidas em museus, salas de concerto, centros culturais etc. (Rubino, 
2005, p. 242).  
Em maior ou menor grau, como busquei pontuar, Santa Cecília foi palco de alguns dos 
processos acima descritos. Originalmente local de moradia de classes médias e altas, o distrito 
passou por processo de esvaziamento populacional e degradação, agravado a partir da 
construção do elevado que dividiu o bairro, na década de 1970. A série temporal mostra que, 
em fins da década de 1990, Santa Cecília acompanhava a tendência dos demais distritos 
centrais, perdendo habitantes enquanto o resto da cidade crescia, inclinação que se inverte no 
início dos anos 2000. Entre 2001 e 2016, o distrito cresceu cerca de 20%, face a 18% de 
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crescimento da região central e 11% da cidade como um todo; em números absolutos, Santa 
Cecília foi o distrito do centro que mais somou moradores no período, cerca de 14 mil (Anexo 
3). Desde os anos 2000, o centro – e Santa Cecília em especial – tem registrado crescimento 
populacional constante, além de crescentes investimentos privados em novos 
empreendimentos imobiliários (Reina & Comarú, 2015, pp. 427-429)10 11, bem como aumento 
da renda média em nível superior ao verificado no resto da metrópole (Marques & Requena, 
2013, pp. 31-32) (Anexo 7), com sobrerrepresentação dos setores censitários de renda média 
dentre os moradores do distrito (Botelho & Freire, 2004, p. 180). Atualmente, como o resto do 
centro, o distrito e os bairros que o compõem são marcados por usos heterogéneos do espaço 
(Branquinho, 2007, p. 12), com convivência em uma mesma região de residências e 
estabelecimentos comerciais de diferentes padrões, espaços degradados e áreas nobres.  
As características populacionais, imobiliárias e de renda de Santa Cecília são 
compatíveis com aquelas rotineiramente associadas a casos de gentrificação nas investigações 
sobre o tema. Há também outros elementos que indicam que a região é palco de processos 
dessa natureza, mormente do ponto de vista dos atributos que tornam a área atrativa como 
local de residência: ainda que não esteja propriamente no eixo ou quadrante sudoeste da 
cidade, área que atualmente concentra o dinamismo económico de São Paulo, o distrito de 
Santa Cecília está posicionado de forma a beneficiar-se de fatores vinculados àquela região, 
tal como a concentração de empregos no setor terciário. Também conta com boa 
infraestrutura urbana – que inclui duas estações de metropolitano, dois terminais de autocarro, 
postos de saúde, esquadras policiais e de bombeiros – e equipamentos como bibliotecas, 
teatros, casas de concerto e outros espaços culturais (Anexo 8) (Botelho & Freire, 2004; 
Jorge, 2006; Nakano et al, 2004). Somada a estes fatores está a transição de São Paulo para 
uma economia de serviços, a criar um contingente de possíveis gentrificadores (Hamnett, 
1991, p. 183; Zukin, 2005, p. 184), passíveis de atração pelas características geográficas, 
culturais e urbanísticas do distrito. Isto leva a crer, com base nas elaborações teóricas sobre o 
que cria o potencial “gentrificável” de uma dada área, que esteja(m) em curso em Santa 
Cecília processo(s) de gentrificação, motivo pelo qual o distrito foi eleito como foco desta 
investigação. 
                                                 
10 O distrito não foi alvo específico de nenhuma das Operações Urbanas propostas pela Prefeitura de São Paulo, 
nem mesmo da Operação Urbana Centro, instituída em 1997 (Nobre, 2009, p. 224; Prefeitura Municipal de São 
Paulo, 2010). Assim, enquanto diversas partes do centro contaram mais ativamente com a intervenção do poder 
público, na Santa Cecília parecem florescer as iniciativas de agentes privados. 
11 No Anexo 6 encontram-se dados disponibilizados pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP) sobre os preços do 
metro quadrado de imóveis na região central de São Paulo, que apontam para a valorização das construções 
naquela área da cidade. 
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3. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 
 
O impacto dos meios de comunicação na dinâmica das cidades não é desprezível: 
através de seu poder cultural, que se soma ao poder económico de investidores privados e ao 
poder legal do Estado, a imprensa é um dos atores a influenciar o espaço urbano (Zukin, 2010, 
p. xiii). No que diz respeito à gentrificação, os media contribuem para a criação de imagens 
das cidades (Zukin, 2010, p. 229), afetando desta forma as conceções dos demais stakeholders 
envolvidos naquele processo e, no limite, também os usos que esses stakeholders fazem do 
espaço. Ademais, a nova classe média de onde emerge a figura do gentrificador, apesar de 
relativamente pequena, torna-se influente para além de seus círculos por sua 
sobrerrepresentação em áreas como artes, educação e media (Ley, 1994, p. 68), podendo ser 
esta última uma das formas pelas quais valores e práticas relacionados à gentrificação são 
tornados públicos e difundidos pela sociedade.  
Outrossim, ao tratar das cidades em suas reportagens a imprensa direta ou 
indiretamente retrata a ocorrência de transformações no espaço urbano, inclusivamente as 
decorrentes de gentrificação, ainda que o termo não seja explicitamente empregado. Desta 
forma, e a considerar-se que as reportagens de jornais – como outros registos documentais – 
são passíveis de análise sob o prisma das ciências sociais (Bryman, 2012, p. 552), vê-se que o 
estudo sociológico da gentrificação pode beneficiar-se da análise das imagens projetadas pela 
imprensa acerca das cidades e dos bairros. 
O jornalismo é uma forma de comunicação baseada no relato sobre elementos do 
mundo social centrado na pretensão de veracidade, característica que o diferencia de outros 
tipos de discursos culturais (McNair, 1998, p. 4). Para legitimar-se, o trabalho jornalístico é 
orientado por um padrão de objetividade e imparcialidade cujo fim é garantir a credibilidade 
do jornalismo enquanto discurso verdadeiro sobre a realidade perante o público leitor. O 
postulado da objetividade reflete o movimento feito pelo jornalismo no sentido de ser preciso 
e aproximar-se da verdade tanto quanto possível, sem recorrer a juízos de valor, e faz as vezes 
de garantia para o público de que o que está sendo relatado é válido e tem credibilidade 
(McNair, 1998, pp. 5; 65-71; Neveu, 2005, p. 17). A imparcialidade, por sua vez, seria 
espécie de refinamento ou tipo específico de objetividade, a consistir no esforço de dar voz 
aos vários lados de uma mesma questão (McNair, 1998, pp. 70-71).  
Não obstante, a análise sociológica mostra que, ainda que a produção jornalística siga 
critérios de objetividade e imparcialidade, há uma série de influências ambientais que de 
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alguma maneira a condicionam: as notícias, como outros conteúdos de media, são um 
constructo social e, por este motivo, não são independentes ou isoladas do contexto em que 
são produzidas (Clayman & Reisner, 1998, pp. 196-197; Shoemaker & Reese, 2014, p. 4) – os 
conteúdos de media e o contexto social, na verdade, influenciam-se mutuamente.  
O trabalho jornalístico é intrinsecamente um ato de seleção da realidade, ou ainda de 
um relato seletivo sobre esta (McNair, 1998, p. 77). O jornalismo não consegue dar conta de 
reportar a totalidade da vida social, não só pela infinidade de elementos que desta fazem parte, 
mas também devido à natureza dos meios que utiliza, em que tempo e espaço disponíveis para 
a publicação de notícias são restritos. Desta forma, por compreender apenas uma fração da 
realidade, a limitação dos tópicos que são considerados relevantes jornalisticamente de per se 
implica distanciamento em relação a um relato imparcial e não distorcido da realidade social. 
Com base na seleção de assuntos dentre o restrito pool daqueles considerados relevantes, há 
ainda escolhas em termos do ângulo, ordenação e hierarquia que se dá aos fatos, as quais 
conferem mais um grau de distorção em relação à realidade material (Cruz, 2008, p. 106). 
A própria existência de uma realidade social absoluta que serviria de substrato para o 
jornalismo é questionada por estudiosos da sociologia e da comunicação, que entendem que 
todos os fatos e acontecimentos são obrigatoriamente interpretados a partir do arcabouço 
ideológico, político, social, cultural etc. em que se inserem os intérpretes, não havendo, deste 
modo, relato neutro (McNair, 1998, p. 72). Assim, a representação do mundo social presente 
no jornalismo, ainda que revestida de verniz de objetividade, segue sendo uma dentre outras 
formas socialmente condicionadas de se relatar o que é percebido como real. Em suma, “[o]s 
media retiram e valorizam conteúdo simbólico do meio envolvente e a realidade só se 
concretiza, efectivamente, depois de ser percepcionada, ou melhor, percebida” (Cruz, 2008, p. 
101). Igualmente, do ponto de vista da metodologia das ciências sociais, é defensável a 
posição segundo a qual os documentos, mais do que retratos da realidade social subjacente, 
são uma realidade em si próprios (Bryman, 2012, pp. 554-555).  
Neste âmbito, a utilização da noção de bias ou viés no estudo do conteúdo de media 
poderia ser útil na medida em que permitiria avaliar a distância entre o que é reportado e o 
que se entende por realidade; porém, a levar em conta a discussão acima, este conceito 
implica dois pressupostos: primeiro, de que há uma realidade objetiva e univocamente 
apreensível com a qual se pode comparar o que é publicado pelos media; segundo, de que este 
“desvio” em relação à realidade é de alguma maneira mensurável (Shoemaker & Reese, 2014, 
p. 3; Golding & Elliott, 1979 apud Wolf, 2006, p. 184).  
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Com base nestes aspetos, a posição adotada no presente trabalho é a de que 
reportagens e outros produtos jornalísticos não são meros reflexos da realidade, mas sim 
constructos feitos a partir de uma seleção da realidade social percecionada, influenciados e/ou 
condicionados pelo contexto circundante e produzidos segundo critérios técnicos e 
organizacionais específicos (McNair, 1998). Por estes motivos, as reportagens não serão 
tratadas nesta investigação como relatos neutros ou obrigatoriamente fidedignos, mas como 
substrato para uma análise sociologicamente informada. 
4. METODOLOGIA 
 
Este trabalho utilizar-se-á de reportagens publicadas em dois jornais diários de São 
Paulo, Folha de S.Paulo e Estado de S. Paulo (doravante FSP e ESP, respetivamente), entre 
2006 e 2016. Este período foi selecionado para simultaneamente manter a atualidade do 
estudo e abarcar tanto a retomada do crescimento populacional em Santa Cecília quanto o 
aumento da renda média da área em nível maior que o verificado no restante da cidade, dois 
fatores ligados à ocorrência de gentrificação; já a escolha dos referidos veículos de 
comunicação deveu-se à relevância destes na cidade e no Brasil, tanto em termos de vendas e 
alcance quanto de influência12. 
A análise de conteúdo figura como técnica mais apropriada aos objetos e objetivos da 
pesquisa, a saber, o estudo das representações da imprensa de São Paulo sobre o distrito de 
Santa Cecília com base nas reportagens publicadas sobre o bairro. Neste trabalho será usada 
metodologia de viés qualitativo, comumente adotada em estudos baseados na análise de textos 
(Creswell, 2014, p. 185), sobretudo naqueles que centram suas atenções mais nas palavras do 
que em quantificações (Bryman, 2012, p. 320), como se pretende nesta investigação. Sem a 
pretensão de alcançar resultados generalizáveis (Creswell, 2014, pp. 203-204), o objetivo de 
adotar tal abordagem é analisar as reportagens por seu conteúdo qualitativo, de forma a 
montar um panorama dos retratos feitos sobre Santa Cecília pelos jornais escolhidos e, em 
seguida, relacionar estes retratos às teorias sobre gentrificação. O propósito deste 
empreendimento é avaliar como as representações subjacentes às reportagens sobre o distrito 
escolhido retratam processos de gentrificação em curso. 
                                                 
12 Segundo dados referentes ao ano de 2015, Folha de S.Paulo e Estado de S. Paulo são os dois jornais paulistas 
de maior circulação paga, ocupando o terceiro e o quarto lugar, respetivamente, em nível nacional. A Folha de 
S.Paulo ocupa ainda a primeira posição do ranking de jornais com maior circulação digital naquele mesmo ano. 




A análise de conteúdo, técnica de pesquisa que visa fazer inferências válidas e 
replicáveis acerca de textos e documentos (Krippendorff, 1980, p. 21), é importante 
instrumento de investigação no âmbito da sociologia, amplamente utilizado nos estudos 
centrados nos meios de comunicação de massa (Krippendorff, 1980, p. 25; Bryman, 2012, p. 
543). Em específico, o presente trabalho será informado pela perspetiva metodológica da 
análise etnográfica de conteúdo (ECA, na sigla em inglês), que recebe este epíteto por tomar a 
análise documental como uma espécie de trabalho de campo (Altheide, 1996, pp. 13-14). A 
ECA – que pode ser definida como a análise reflexiva de documentos (Plummer 1983 apud 
Altheide, 1996, p. 14) – possibilita que categorias, variáveis e conceitos surjam da própria 
análise de dados, ainda que o protocolo de investigação seja em algum grau pré-definido 
(Altheide, 1996, pp. 16-17). O objetivo desta abordagem é evitar que conceitos e suposições 
definidos no início da pesquisa restrinjam excessivamente o processo, além de permitir que 
achados parciais da coleta e da análise das reportagens levem a novas considerações teóricas e 
orientem a construção das categorias analíticas. 
Em consonância com a ECA, o estudo proposto tem natureza exploratória e não terá 
hipóteses de partida. Algumas categorias analíticas foram definidas a priori, nomeadamente 
as classificações dos tipos de textos jornalísticos e dos temas neles abordados, a focar 
naqueles relevantes para o estudo da gentrificação, tais como questões ligadas a habitação, 
infraestrutura urbana, iniciativas comerciais e culturais etc. Destaca-se que este trabalho não é 
do âmbito da ciência da comunicação, mas sim da sociologia: o conteúdo das reportagens será 
analisado à luz das teorias sobre as práticas e características dos usos do espaço da cidade que 
podem ser enquadradas sob o nome de gentrificação. 
 
4.1 Processo de coleta e seleção 
 
A coleta das reportagens foi feita entre junho e novembro de 2017. Utilizei-me das 
ferramentas de busca disponíveis nos sítios dos jornais selecionados – cujo acervo está 
integralmente disponível para assinantes – buscando pela ocorrência da expressão “Santa 
Cecília” entre 01/01/2006 e 31/12/2016. Dentre matérias originalmente publicadas em meio 
impresso e outras feitas especificamente para a internet, a busca retornou 4.682 resultados, 
2.581 na FSP e 2.101 no ESP. Nesta fase foram descartadas aquelas que não se referiam ao 
bairro/distrito de São Paulo que leva este nome, de forma que esta primeira etapa seguiu a 
regra da exaustividade (Bardin, 2011, p. 126). Resultaram desta seleção cerca de 3.400 textos. 
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Durante a pré-análise do material, decidiu-se pela realização de uma segunda etapa de 
seleção, desta feita com base na regra da pertinência, segundo a qual são selecionados para 
compor o corpus documental os itens cujo teor seja considerado relevante para o objetivo da 
análise (Bardin, 2011, p. 128). Nessa fase, foram descartadas também aquelas reportagens que 
citam Santa Cecília em notas não diretamente relacionadas a fatos ocorridos na região13. Na 
terceira e última etapa de definição do corpus analítico, foram selecionadas as matérias cujo 
conteúdo foi avaliado como relevante para o tema da investigação, o que resultou num 
conjunto composto por 2.084 textos. Parte da análise foi feita com auxílio dos softwares 
MAXQDA 2018 e Microsoft Excel 365.  
Com base na ECA, a exploração do conteúdo das reportagens serviu para rever e 
repensar os textos que seriam mantidos na análise. Seriam excluídas, por exemplo, todas as 
reportagens sobre operações policiais na área, mas a análise das matérias, em conjunto com o 
arcabouço teórico utilizado no presente trabalho, levou à consideração de que algumas delas 
poderiam ser de interesse na medida em que indicavam um movimento de eliminação de usos 
indesejáveis – principalmente os ilegais e de baixo prestígio social – na área, movimento este 
que pode estar relacionado a processo(s) de gentrificação.  
Outra consideração surgida do contato direto com as reportagens foi a perceção de 
que, ainda que o transporte público seja elemento importante no potencial “gentrificável” de 
uma determinada área, as notícias sobre o tema, quase sempre concentradas na ocorrência de 
interrupções nos serviços, não se mostraram úteis para a representação de ocorrência de 
gentrificação. Da mesma forma, as matérias sobre palestras, seminários e cursos na região, 
ainda que contribuam para a definição do panorama cultural da área estudada, não se 
mostraram frutíferas à investigação mais detida – estes temas foram levados em conta 
somente quando utilizados para caracterizar ou diferenciar o distrito de Santa Cecília de 
outras áreas da cidade. Por fim, vale mencionar que as sucessivas leituras das reportagens 
durante as várias etapas de seleção e de análise mostraram a pertinência da aplicabilidade de 
método qualitativo de análise, já que foram encontrados diversos indícios de gentrificação 
representados nas reportagens selecionadas, mas este termo é utilizado somente em um dos 
mais de dois mil textos que integram o corpus analítico14. 
 
                                                 
13 Enquadram-se nestas situações textos que mencionam a esquadra de polícia que leva o nome do distrito, 
menções à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, referências a carreiras de autocarro homónimas, etc. 
14 “Cor e arte ‘ocupam’ ruas de São Paulo no fim de semana”, ESP, 08/04/2013. O termo também aparece em 
um artigo da FSP que discute a moradia no centro de São Paulo, texto que não integra a amostra por não se 




5. SANTA CECÍLIA NA IMPRENSA: 2006-2016 
 
5.1. Caracterização das reportagens 
  
Uma listagem com todas as reportagens aqui utilizadas, acompanhadas das respetivas 
hiperligações, encontra-se no Apêndice A. Segundo ano e veículo de publicação, a 
distribuição das matérias é a seguinte: 
 




ESP % ESP FSP % FSP Total % Total 
2006 6 0,29% 31 1,49% 37 1,78% 
2007 24 1,15% 43 2,06% 67 3,21% 
2008 31 1,49% 60 2,88% 91 4,37% 
2009 87 4,17% 76 3,65% 163 7,82% 
2010 103 4,94% 100 4,80% 203 9,74% 
2011 94 4,51% 94 4,51% 188 9,02% 
2012 141 6,77% 159 7,63% 300 14,40% 
2013 75 3,60% 161 7,73% 236 11,32% 
2014 79 3,79% 186 8,93% 265 12,72% 
2015 81 3,89% 199 9,55% 280 13,44% 
2016 112 5,37% 142 6,81% 254 12,19% 




 Foram estabelecidas a priori categorias de tipos de texto, com base nas estruturas 
editoriais dos jornais utilizados e também na tipologia consagrada na literatura sobre o 
trabalho jornalístico (Cruz, 2008, pp. 130-132; Folha de S.Paulo, 2008; McNair, 1998, pp. 9; 




Tabela 2: Categorização das reportagens por tipo de texto jornalístico 
 




TOTAL  2.364 
Elaboração própria 
 
Foram classificados como interpretativos todos os textos não motivados por fatos 
novos, ou seja, conteúdos não estritamente noticiosos, tais como reportagens analíticas 
focadas na consideração de um tema específico; também se enquadram aqui textos que dão 
continuidade à cobertura (follow-ups) e cadernos ou séries de reportagens. Sob a categoria 
opinativos estão colunas assinadas, blogues, editoriais, entrevistas e perfis, resenhas, críticas e 
ensaios, além de textos escritos pelo leitorado e publicados nos jornais. Os conteúdos 
advindos de acontecimentos recentes - de natureza urgente ou não (ou seja, tanto hard quanto 
soft news) – e aqueles relacionados à divulgação de eventos futuros (agenda) foram 
qualificados como informativos. Por tratar-se de textos publicados em jornais de circulação 
diária, é natural que a última categoria concentre a maior parte dos casos. Destaca-se que há 
alguns casos de textos enquadrados simultaneamente em mais de uma categoria, motivo pelo 
qual o número total de categorizações é superior ao total de textos. 
Quanto aos assuntos abordados, foram estabelecidas cinco grandes categorias 
temáticas, com base nas teorias sobre gentrificação abordadas anteriormente: ambiente 
construído, consumo, cultura, infraestrutura urbana e temas sociais. Acredito que estas 
grandes áreas cobrem de modo satisfatório as principais variáveis utilizadas pelas diferentes 
correntes teóricas para tratar de processos de gentrificação. Ressalta-se que, mais do que 
modo de quantificar a aparição desses assuntos, a categorização foi feita com o objetivo de 






Tabela 3: Categorização das reportagens por tema 
 
CATEGORIAS Nº 








“Ambiente construído”, expressão que remonta a David Harvey (1978), inclui 
noticiário sobre imóveis, textos sobre habitação (exceto moradia social), referências a usos do 
espaço construído privado, além de referências a características de construções do distrito. 
Também foram abarcados aqui casos em que o distrito figura como cenário de acontecimentos 
como manifestações, filmagens etc. ou como morada de indivíduos e estabelecimentos.  
A rubrica “Infraestrutura urbana” reúne textos que se referem a serviços, 
equipamentos, transportes e vias públicas ou de uso público e questões ligadas à segurança, 
incluindo noticiário policial. Inclui também tópicos ligados à qualidade de vida em meio 
urbano, tais como presença de áreas verdes, níveis de poluição, incidência de doenças etc. 
Notícias sobre leis e políticas públicas com impactos sobre os usos do espaço urbano também 
foram aqui enquadradas. 
 Sob a categoria “Cultura” estão as notas de agenda artística, inclusivamente 
inaugurações e outros eventos relacionados a bares, restaurantes e estabelecimentos 
semelhantes15, além daqueles sobre manifestações culturais populares. Também compreende 
textos que tratam de estilos de vida e de características dos moradores do distrito. 
 A categoria “Temas Sociais” inclui textos que trazem referências a problemas sociais 
de modo geral (incluindo tópicos como moradia popular e consumo e tráfico de 
entorpecentes), classes e movimentos sociais, índices (incluindo aqueles sobre criminalidade) 
e políticas públicas. Inclui ainda tópicos relacionados a demografia. 
                                                 
15 O noticiário pertinente a bares e restaurantes foi, de modo geral, classificado simultaneamente como 
“Ambiente construído”, por servir para caracterizar os usos do espaço físico do bairro, e “Cultura” por serem 
entendidos como espaços de práticas desta natureza. O mesmo se passou com referências a cinemas, teatros e 
outros aparelhos de mesmo tipo. 
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 Por fim, a categoria “Consumo” reúne indicações a estabelecimentos comerciais 
específicos, bem como noticiário sobre custos de vida. 
 
5.2. Análise das reportagens 
  
O bairro/distrito de Santa Cecília é descrito como um dos mais tradicionais da 
cidade16, uma de suas áreas de urbanização mais antiga17 – alguns imóveis e áreas do distrito 
são, inclusivamente, tombados pelo património histórico.18 Retratada como área de médio 
padrão19, a região é tida como dotada de boa infraestrutura urbana, principalmente de 
transportes20 e conta com um dos maiores IDH da cidade.21 
 O mercado imobiliário da região central é tema bastante presente no noticiário dos 
dois jornais, que refletem a flutuação de preços de imóveis e de interesses individuais e 
empresariais pela região22. Um dos atrativos atribuídos à região pelos jornais, diretamente ou 
através das falas de entrevistados e especialistas, é a mobilidade: a oferta de imóveis em 
região bem servida pelo sistema de transporte público da cidade é frequentemente 
mencionada como uma das vantagens da área; associada à identificação de razoável oferta de 
imóveis vagos, isso faz com que Santa Cecília seja incensada como um dos novos focos de 
interesse imobiliário de empreendedores e da população.23 
É possível traçar uma linha evolutiva do mercado imobiliário através das informações 
reportadas pelos jornais no período aqui tratado: já nos primeiros anos é identificado aumento 
relativo dos valores do metro quadrado na área24, ainda que os imóveis e seu entorno estejam 
em estado de degradação.25 Vê-se desde então o gradativo reavivamento do setor, com a 
chegada de novos lançamentos26 ao centro de São Paulo; neste cenário, Santa Cecília assume 
posição múltipla: de um lado, reúne unidades vazias e pessoas vivendo em condições 
                                                 
16 “Viva e Deixe Viver homenageia São Paulo”, FSP, 23/01/2014.  
17 “Só 2,5% dos paulistanos vivem em áreas totalmente urbanizadas”, ESP, 24/11/2013. 
18 “Prefeitura tomba 10 imóveis no bairro de Santa Cecília”, FSP, 10/10/2006. 
19 “Aluguel sobe em julho e atinge 3,63% de alta no ano em SP”, FSP, 04/08/2012. 
20 "Aniversário de SP terá mais bicicletários no Metrô", ESP, 24/01/2009; "São Paulo totaliza nesta terça-feira 
180 km de ciclovias inauguradas", FSP, 18/11/2014 
21 “Só 2,5% dos paulistanos vivem em áreas totalmente urbanizadas”, ESP, 24/11/2013; “Os melhores: 17 - 
Santa Cecília”, ESP, 20/04/2016. 
22 “Bairros com perfil residencial atraem espaços comerciais de alto padrão”, FSP, 18/01/2015. 
23 “Aluguel sobe até 28% em São Paulo em um ano; veja variação por bairros”, FSP, 16/10/2009; “Arredores do 
metrô concentram demanda”, FSP, 13/06/2010; “Região central de São Paulo mantém apelo por oferecer 
praticidade e mobilidade”, ESP, 09/12/2013. 
24 Financiamento para imóveis usados desacelera em SP”, ESP, 24/07/2006. 
25 "Além de valorizar, reforma reduzirá IPTU", FSP, 28/05/2006 
26 “Novos prédios dão fôlego ao centro velho”, FSP, 12/05/2007. 
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precárias;27 de outro, torna-se área de atração de um morador de perfil intelectualizado e que, 
ao escolher seu local de moradia, privilegia o fácil acesso a equipamentos culturais e 
transporte público28 a preços menores que os de outras regiões do eixo sudoeste da cidade. 
Até 2009, segundo reportagem, a área central foi a que proporcionalmente recebeu menos 
lançamentos imobiliários na cidade, o que é atribuído à degradação da área. Ainda assim, a 
região de Santa Cecília figura como distrito mais cobiçado da região, principalmente pela 
disponibilidade de terrenos baratos.29  
Entre 2009 e 2010 a retomada do interesse de compradores e locatários por imóveis na 
região central parece consolidar-se: os valores de arrendamento na área aumentam30 e 
iniciativas de reabilitação ou retrofit – renovação de imóveis já existentes – são muito citadas 
como forma de tornar estética e comercialmente atraentes prédios degradados ou 
desatualizados.31 Ao mesmo tempo, caem no período as vendas de imóveis para as classes C e 
D32 nos distritos centrais33 e verifica-se a elitização nessas regiões.34 
Em 2011, os distritos do centro ainda são caracterizados nas reportagens como 
alternativas a áreas da cidade em que os valores de arrendamento sofreram maior aumento, 
principalmente pelo fato de serem regiões ricas em infraestrutura, mas ainda não valorizadas 
pelo mercado imobiliário35. Contraditoriamente, ainda que seja verificado significativo 
número de novos lançamentos na região36, o investimento em imóveis na área e a opção por 
                                                 
27 “Déficit habitacional chega a 1,5 mi”, ESP, 04/08/2008; “Realidade é a mesma há mais de um século”, ESP, 
11/04/2009. 
28 “Mercado explora valor conceitual de empreendimentos”, FSP, 13/05/2007. 
29 “Deterioração afasta lançamentos do centro”, FSP, 01/11/2009. 
30 “Aluguel sobe até 28% em São Paulo em um ano; veja variação por bairros”, FSP, 16/10/2009. 
31 “Prédios reformados em bairros como Sé e República atraem centenas de compradores”, FSP, 07/11/2010; 
“''Cirurgia plástica'' chega a dobrar preços de prédios”, ESP, 27/07/2010; “Imóveis valorizados: Retrofit, técnica 
de revitalização de edifícios antigos, começa a tomar conta de São Paulo”, ESP, 18/11/2010; “Retrofit recupera 
imóveis antigos do Centro de São Paulo e mantém design”, ESP, 09/12/2013. 
32 No Brasil, convencionou-se a nomeação das classes económicas e de consumos em categorias que vão de A a 
E – o chamado Critério Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, s/d). Entre as décadas de 2000 e 
2010, aventou-se a possibilidade de que o crescimento económico verificado no país naquele período teria 
levado ao surgimento de uma nova classe média (próxima da classe média tradicional em termos de consumo, 
mas ainda distante daquela em outros indicadores) com a entrada nesta de segmentos mais próximos da base da 
pirâmide social, especialmente os de classe C. Outras informações sobre o tema podem ser encontradas nas 
análises de Neri (2011) e Pochmann (2012). 
33 “Corretor de periferia, profissão em alta”, ESP, 30/10/2010. 
34 “Revitalização não chega, e morador queixa-se de lixo e insegurança”, FSP, 30/09/2012; “Quase metade dos 
entrevistados tem casa própria”, FSP, 30/09/2012. 
35 “Aluguéis inflacionados deslocam locatários para centro e zona leste”, FSP, 17/04/2011. 
36 “Lançamentos de até 45 m² lideram alta”, FSP, 06/09/2011; “Prédios e baladas mudam cara do Baixo Augusta, 
em SP”, ESP, 07/08/2011. 
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ela como local de residência ainda é descrito como arriscado, em grande medida pela 
frequência de moradores de rua e usuários de drogas37.  
Nos anos de 2012 e 2013 a procura pela região continua ascendente, com aumento da 
venda e do arrendamento de imóveis e dos valores praticados38. Também segue o movimento 
de lançamento de novas unidades, sendo Santa Cecília considerada uma das áreas mais 
visadas pelo mercado imobiliário39. Aqui começa a ser relatada uma relativa saturação da 
área, com rareamento dos terrenos disponíveis40. O distrito figura então como uma das partes 
mais ricas do centro, a verificar-se um aumento da renda da população em nível superior ao 
da média do resto da cidade41. 
Em 2014 a mudança do perfil imobiliário está solidificada: o distrito é identificado 
como um dos mais procurados por arrendatários em busca das facilidades oferecidas pela 
região42, o que faz com que seja também um dos mais caros e com menos terrenos livres no 
centro da cidade43. À altura começa a ser mais comumente noticiado um dos efeitos deletérios 
desta valorização: o aumento acelerado dos preços dos arrendamentos começa a ser notado 
pelos inquilinos, que reportam não mais conseguir arcar com os valores, o que os leva a 
dividir moradias ou mesmo a deixar o bairro44; o problema também ameaça a existência de 
teatros de rua da região45.  
Nos anos de 2015 e 2016 continua a tendência de lançamento de novas unidades na 
região46 e de diminuição de imóveis disponíveis47, indicativos tanto da volta da população 
quanto da revalorização económica e simbólica da região, que se faz sentir também na 
identificação de um aumento da demanda por espaços de natureza comercial naquela parte da 
                                                 
37 “Risco marca aquisições em áreas em recuperação", ESP, 22/08/2011. 
38 “’'Barra Funda está 'trocando de pele'', diz Geoimovel”, FSP, 30/09/2012; “Venda de imóveis usados cresce 
10,3% em SP em outubro, diz pesquisa”, FSP, 27/12/2012; “Aluguel subiu 2,64% na cidade de São Paulo em 
2012, diz pesquisa”, FSP, 18/02/2013; “Tatuapé é o novo líder em lançamentos”, FSP, 14/04/2013; “Venda de 
imóveis cresce 11,8% em fevereiro na cidade de SP”, FSP, 29/04/2013. 
39 “Aposta no centro amplia visão de jovem administrador”, ESP, 14/05/2012; “Novo eixo imobiliário de São 
Paulo inclui Santa Cecília e Brás”, FSP, 14/04/2013; “Terra e baixo custo norteiam lançamentos, e periferia 
avança”, FSP, 14/04/2013. 
40 “Imóvel comercial em SP tende a ser menor, com foco na zona oeste”, ESP, 17/09/2012. 
41 “Caráter popular é mantido”, ESP, 13/01/2013. 
42 “Procura por aluguel cresce 24% na cidade de São Paulo “, FSP, 15/10/2014. 
43 “Em renovação, região central de São Paulo eleva preço da locação”, ESP, 20/01/2014; “Brás reúne o maior 
estoque da área central”, FSP, 26/09/2014. 
44 “Dobra devolução de imóvel por aluguel alto”, ESP, 25/05/2014; “'Quem mais precisa é quem paga mais 
caro'”, ESP, 25/05/2014. 
45 “Valorização imobiliária ameaça teatros”, FSP, 20/02/2014; “Teatros de rua em SP são ameaçados pela alta 
dos aluguéis e podem fechar”, FSP, 17/10/2014. 
46 “Centro de SP recebeu 43 lançamentos nos últimos três anos, aponta estudo”, FSP, 30/01/2015; 
“Incorporadora aporta R$ 614 milhões para erguer 16 prédios em São Paulo”, FSP, 16/04/2015. 
47 “Centro de SP tem queda de 70% no número de apartamentos vazios”, FSP, 22/02/2015. 
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cidade.48 Este período vê um declínio do lançamentos imobiliários na cidade como um todo, 
em decorrência da crise económica vivida no país; mesmo neste cenário, Santa Cecília segue 
como área em que novas unidades são postas à venda49 com preços relativamente elevados50, 
e imóveis antigos continuam a ser procurados por potenciais moradores51.  
Durante todo o período considerado encontram-se reportagens que tratam a região 
central como área degradada52. Os jornais reportam a perceção – tanto através de 
reportagens53 quanto pela publicação de cartas de leitores54 –, de que a área foi abandonada 
pelo poder público, o que se reflete na deterioração ou inexistência de equipamentos como 
passeios e lixeiras55. Este percebido abandono está fortemente ligado à já referida presença de 
moradores de rua e de usuários de drogas56, tida como problema de relevo pelo poder público, 
pelos frequentadores da região e pela imprensa. A circulação destas pessoas é tomada como 
risco à segurança dos demais frequentadores e como um dos motivos para desconfiança do 
mercado imobiliário em relação ao investimento na área57. A questão é ocasionalmente alvo 
de atuação por parte dos governos municipal e estadual, seja na forma de medidas 
assistencialistas, seja através da repressão à ocupação do distrito por estes indivíduos58.  
As reportagens indicam que a administração pública busca, por meio das forças de 
segurança, atuar para mitigar o uso da região para práticas ilegais ou criminosas: foram 
encontradas diversas notícias sobre fechamento de bingos clandestinos59, descoberta de 
imóveis usados para processamento e venda de drogas e combate à ocorrência destas práticas 
                                                 
48 “Bairros com perfil residencial atraem espaços comerciais de alto padrão”, FSP, 18/01/2015. 
49 “Lançamentos recuam 35% até novembro”, ESP, 28/12/2015. 
50 “Curva de preços vai de R$ 149 mil a R$ 19,9 milhões”, ESP, 09/06/2016; “Voltados para jovens, prédios 
novos no centro apostam no compartilhamento”, FSP, 31/07/2016; "Faixa até R$ 399 mil predomina no centro", 
ESP, 20/08/2016; “Serviços compartilhados são tendência inevitável, afirmam especialistas”, FSP, 28/08/2016. 
51 “Santa Cecília é oásis de imóveis grandes; Tatuapé é novo bolsão de luxo”, FSP, 11/09/2016. 
52 “Deterioração afasta lançamentos do centro”, FSP, 01/11/2009. 
53 “No centro de São Paulo, 290 mil imóveis estão à espera de moradores”, ESP, 14/09/2012. 
54 “Evolução, Igreja, Greve, Santos, São Paulo, Ficha Limpa, PMDB”, FSP, 04/04/2010; “Painel do leitor”, FSP, 
23/10/2010. 
55 “Santa Cecília se mobiliza e cobra Prefeitura de SP por revitalização”, FSP, 22/10/2010. 
56 “Mesmo com lançamentos imobiliários, Brás ainda é visto com ceticismo”, FSP, 21/08/2012. 
57 “Pesquisa aponta crescimento de 57% na população de rua em SP; centro lidera”, FSP, 31/05/2010; "Drama 
nas ruas”, FSP, 04/06/2010. 
58 “Seis são presos em operação policial na Cracolândia”, ESP, 22/07/2009; “PM volta a dispersar usuários de 
crack”, ESP, 14/01/2012; “Em busca de usuária de droga, policiais usam spray de pimenta”, FSP, 01/02/2012; 
“Ação da GCM retira moradores de rua embaixo do Minhocão, em SP”, FSP, 17/04/2012; “Usuários entram em 
confronto com guardas-civis na cracolândia, em SP”, FSP, 07/05/2015; “Abordagem policial na cracolândia 
termina com PM ferido”, ESP, 26/05/2015. 
59 “Polícia fecha loja de sapatos que funcionava como bingo”, ESP, 12/09/2007; “Mais um bingo clandestino é 
fechado no centro, FSP, 14/09/2007; “Nos bingos ilegais, tudo é de graça. Menos a aposta”, ESP, 31/08/2009; 
“Polícia fecha bingo clandestino no centro de SP”, ESP, 14/04/2010; “PM estoura bingo em Campos Elísios 
após denúncia anônima”, ESP, 04/02/2012; “PM fecha bingo e apreende 67 máquinas caça-níqueis em SP”, FSP, 
04/02/2012; “Mais um bingo é estourado pela polícia na Rua Dr. Albuquerque Lins, em Santa Cecília”, ESP, 
28/03/2012; “Bingo clandestino é fechado no centro de SP; 20 são detidos”, FSP, 22/03/2013 
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em lugares públicos60, dentre outros casos 61. Estas atuações parecem inserir-se no contexto 
mais amplo das iniciativas de reabilitação da região central de São Paulo por parte do 
governo, notadamente o municipal.  
Medidas para incentivar a ocupação da área – identificada como uma das formas de 
reverter sua percebida degradação62 – foram tomadas pela prefeitura municipal e pelo governo 
estadual no período, geralmente com apelo também à atuação do setor privado63, incluindo 
também iniciativas relacionadas à criação de habitações populares64; de acordo com a 
cobertura jornalística, no entanto, tais medidas não necessariamente foram postas em prática a 
contento ou não surtiram o efeito almejado65. Ademais, ao mesmo tempo em que adota 
medidas para atrair moradores e frequentadores para a região, o poder público reprime 
movimentos por moradia66 e toma medidas que prejudicam a população de rua67, o que indica 
que há usos e populações que são considerados mais desejáveis que outros para a recuperação 
do centro de São Paulo. 
O Minhocão figura frequentemente em textos sobre Santa Cecília. De modo geral, é 
feito um diagnóstico negativo dos impactos do elevado, destacando-se a degradação que a 
estrutura provocou nos bairros que atravessa. Ele é referido como obra que contribuiu para a 
descaracterização da região central e como entrave a maiores investimentos privados na 
região68. A construção é hiperbolicamente comparada ao Muro de Berlim69 e descrita como 
                                                 
60 “Ação na cracolândia apreende 1,5 t de crack”, FSP, 28/12/2009; “Em SP, polícia prende dois acusados de 
tráfico internacional”, ESP, 11/01/2010; “Suspeitos são presos em SP por revender cocaína”, ESP, 08/09/2011; 
“PM usa balas de borracha para dispersar usuários de droga no centro”, ESP, 06/01/2012. 
61 Polícia estoura gráfica que produzia documentos falsos, ESP, 29/03/2007. 
62 “Prédios reformados em bairros como Sé e República atraem centenas de compradores”, FSP, 07/11/2010. 
63 “Imóvel vazio no centro de São Paulo pagará mais IPTU”, ESP, 30/06/2010; “Prefeitura busca imóvel para 
'uso misto' no centro”, ESP, 19/11/2011; “PPP é nova arma para tentar revitalizar o centro”, ESP, 13/04/2012; 
“Alckmin e Haddad construirão moradias no centro de SP”, ESP, 28/02/2013; “Projeto quer levar 20 mil 
moradores ao centro de SP”, ESP, 28/02/2013; “PPP da Habitação quer atrair dinheiro privado para o centro”, 
ESP, 01/03/2013; “Falta de terrenos reduz PPP da habitação", ESP, 12/09/2014; “Projeto de moradias tenta 
revitalizar o centro de São Paulo”, ESP, 04/04/2015. 
64 “Governo lança projeto para construção de 10 mil moradias em SP”, FSP, 16/04/2012; “Antigos hotéis de luxo 
do centro vão virar moradias populares”, FSP, 12/08/2013; “Haddad vai desapropriar 41 prédios para habitação 
popular”, ESP, 07/06/2014. 
65 “Estado e Prefeitura entregam menos de 1% das moradias prometidas em PPP”, ESP, 29/12/2016 
66 “Sem-teto ocupam 11 edifícios em São Paulo na mesma noite”, ESP, 29/10/2012; “PM impede ocupação de 
prédio com uso de bomba de gás”, ESP, 21/07/2014; “Grupo de sem-teto invade prédio no centro”, ESP, 
07/08/2014; “Prefeitura de SP pede reintegração de três prédios no centro”, ESP, 19/09/2014; “Em protesto, 
movimento de moradia ocupa sete imóveis em São Paulo”, ESP, 331/10/2016. 
67 “Ação da GCM retira moradores de rua embaixo do Minhocão, em SP”, 17/04/2012; “Haddad retira sem-teto 
de nova ciclovia”, ESP, 17/07/2015 
68 “Minhocão inibe empreendimentos ao seu redor”, FPS, 14/09/2015. 
69 “Cidade dos sonhos: Minhocão viraria parque suspenso”, FSP, 17/08/2008; “Minhocão protagoniza mudanças 
na Santa Cecília, dizem moradores”, FSP, 04/10/2015. 
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algo unanimemente detestado70. A discussão sobre os destinos da obra, inclusivamente por 
parte do poder público, se faz presente ao longo do lapso temporal aqui analisado71. Os jornais 
veiculam as diferentes posições sobre o tema, frequentemente centradas em dois polos: os que 
defendem a demolição do elevado e aqueles que opinam que ele deveria ser convertido em 
parque 72 73. Esta última possibilidade tem ganho fôlego com o crescente uso daquele espaço 
como área de lazer nos períodos em que a circulação de carros é interrompida – no período 
noturno em dias úteis, durante o dia inteiro aos domingos e, desde 2015, também aos sábados, 
nos períodos vespertino e noturno74. Em 2014 entrou em vigor novo Plano Diretor Estratégico 
da Cidade que, dentre outras medidas, prevê a desativação do Minhocão e “sua demolição ou 
transformação parcial ou integral, em parque” (Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 2014, 
p. 18). Isso provocou afluxo de reportagens debatendo o futuro da construção e especulando 
sobre como a demolição impactaria o setor imobiliário do entorno – de modo geral, prevê-se 
que este impacto seria positivo75. 
 
5.2.1 Perfil dos moradores e usuários do distrito 
 
De modo geral, Santa Cecília figura nas reportagens como região que reúne moradores 
de características e classes sociais diversas76. Considerações sobre o perfil dos moradores e 
usuários do distrito aparecem tanto de modo indireto nas reportagens, em textos sobre temas 
diversos quanto em matérias de caráter interpretativo. Em conjunto, estas reportagens 
contribuem para a elaboração de um perfil parcial do morador típico de Santa Cecília em 
                                                 
70 “Lobato na terra dos ‘noias’”, FSP, 30/10/2009; “'Tem visão mais feia?'', pergunta vizinha”, ESP, 07/05/2010; 
“Veia aberta de São Paulo”, ESP, 13/09/2014 
71 “Sem prazo nem projeto, Kassab desengaveta ideia de demolir Minhocão”, ESP, 07/05/2010; “Abaixo o 
Minhocão!”, FSP, 07/05/2010, “Cineasta apoia demolição de elevado”, FSP, 10/05/2010 
72 “SP 460 anos: sem fios, sem Minhocão e sem carros”, FSP, 25/01/2014; “Veia aberta de São Paulo”, ESP, 
13/09/2014; “Audiência pública discute projeto de lei sobre o futuro do Minhocão”, FSP, 14/09/2014; “Com ou 
sem…”, ESP, 21/12/2014; “Demolição do Minhocão é uma forma de resgatar o centro, diz especialista”, FSP, 
21/05/2015; “Dilma e o Minhocão, a queda e o futuro”, FSP, 11/04/2016 
73 Para outras visões dos media de São Paulo sobre o elevado, ver os programas “Arquiteturas: Minhocão” 
(https://www.youtube.com/watch?v=1H0OXH6H4Wo), exibido na Sesc TV em 31 de outubro de 2015 e  
“Cidade Ocupada - Minhocão: demolir ou virar parque?” (https://www.youtube.com/watch?v=A8awelSvx80), 
exibido na TV Gazeta em 24 de agosto de 2015. 
74 “Prefeit ura estuda que interdição do Minhocão no sábado seja à tarde”, ESP, 13/05/2015; “Fechar Minhocão é 
viável, diz estudo preliminar da CET”, ESP, 29/05/2015; “Minhocão será fechado aos carros todos os sábados à 
tarde”, FSP, 06/07/2015 
75 “Cineasta apoia demolição de elevado”, FSP, 10/05/2010; “Entorno do Minhocão tem novo fôlego com 
mudanças previstas”, FSP, 26/09/2014, “Elevado de SP ainda não tem futuro definido”, FSP, 28/09/2014; 
“Comissão da Câmara aprova fim do Minhocão”, ESP, 27/11/2014; “Com ou sem…”, ESP, 21/12/2014. 
76 “Arquiteto americano esbanja otimismo na revitalização da Luz”, FSP, 14/10/2010 
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diferentes momentos: em 2008, por exemplo, tratava-se de uma mulher branca de cerca de 41 
anos, com ensino superior completo e pertencente à classe média77. 
A imagem do bairro como espécie de hub cultural da cidade é composta através da 
referência aos diferentes tipos sociais que ocupam o bairro. Santa Cecília é ponto de passagem 
ou estadia de músicos, escritores, atores e outros artistas78, além de ser tradicional reduto da 
comunidade judia paulistana79 e de figurar como área eleita por estrangeiros de modo geral80 
e, principalmente nos últimos anos, também por refugiados81. Além disso, há significativa 
presença de matérias que enfatizam a existência de população LGBT dentre os usuários do 
espaço do centro da cidade.82 
Destaca-se ainda a presença de um público jovem na região, dentre frequentadores, 
empresários e residentes, que é vista como um dos responsáveis pelo reavivamento de Santa 
Cecília: mais ligados às tendências, este grupo contribuiria para a modernização da região, 
principalmente do ponto de vista cultural83. Também é de relevo a presença de estudantes 
dentre os moradores do distrito84, que permite fácil acesso à Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa e à Universidade Presbiteriana Mackenzie, duas tradicionais instituições de 
ensino da cidade. A proximidade em relação a estes locais influencia a opção pela fixação de 
                                                 
77 “Santa Cecília é recordista em mulheres”, FSP, 17/08/2008. 
78 “Casa do barulho”, FSP, 24/09/2007; “Um pilar da raiz brasileira em mais de oito décadas”, ESP, 04/03/2010; 
“O capitão loucura”, FSP, 20/06/2010; “O poeta que mais sabia viver à margem”, ESP, 05/07/2010; “Lista de 
artista”, FSP, 12/12/2010; “Designer Leo Capote expõe suas engenhocas em São Paulo”, FSP, 16/05/2011; “Zé 
do Caixão escolhe seu canto no centro”, ESP, 27/04/2012; “Viper comemora 25 anos de primeiro disco com 
turnê”, FSP, 15/06/2012; “Cantor Rodrigo Sá indica onde jogar capoeira em SP”, FSP, 02/09/2012; “Série 
mostra relação de músicos com SP”, FSP, 07/10/2012; “A Moda e a Cidade: Felipe Morozini”, ESP, 15/08/2014; 
“A Moda e a Cidade: Vanessa Rozan”, ESP, 05/09/2014; “‘Tentamos sempre dar um olhar contemporâneo e 
elegante ao Brasil’”, ESP, 31/08/2015; “Helio Flanders, vocalista do Vanguart, lança primeiro disco solo”, ESP, 
10/09/2015; “Inquieto, Tatá Aeroplano canta de crônicas urbanas a causos no 'embromation’”, ESP, 15/10/2015; 
“A voz da Vanguarda Paulista”, ESP, 12/07/2016. 
79 “Área abriga Mercadão e confecções”, FSP, 17/08/2008; “'Cinturão da Bíblia' inclui Vila Formosa, Água Rasa 
e Mooca”, ESP, 16/06/2013; “Falso judeu’ arromba e furta prédios de luxo em Higienópolis”, ESP, 10/05/2016. 
80 “Correspondentes estrangeiros em SP revelam sua percepção da cidade”, FSP, 09/08/2010; “''Essa cultura de 
shopping é muito chata''”, ESP, 10/04/2011; “Dono de empório árabe cria o "coxibe"”, FSP, 13/01/2011; “Sírio 
vende rosas de bar em bar há quatro décadas na rua Augusta”, FSP, 16/03/2014; “Africanos enfrentam fome e 
abandono por vida melhor no futebol brasileiro”, FSP, 09/02/2015. 
81 “Africanos enfrentam fome e abandono por vida melhor no futebol brasileiro”, FSP, 09/02/2015; “Refugiados 
da Síria e do Congo sobrevivem como professores de inglês”, FSP, 12/06/2015; “Sírio aproveita exposição na 
mídia para conectar refugiados e brasileiros”, FSP, 11/09/2015; “Refugiados ensinam inglês, francês, árabe e 
espanhol em curso de férias”, FSP, 08/01/2016; “Refugiados dão cursos de línguas”, ESP, 02/08/2016. 
82 “Lésbicas de Cristo”, FSP, 16/06/2011; “Em SP, periferia tem mais homossexuais do que áreas ricas”, ESP, 
26/06/2011; “Igreja gay abre primeiro templo em São Paulo neste sábado”, FSP, 23/04/2013; “Concurso de miss 
para "drag queens" gordinhas terá primeira edição em SP”, FSP, 27/07/2013; “GLS: Hotel masculino no centro é 
opção de pit stop no Carnaval”, FSP, 05/02/2016. 
83 “Puxados pelos jovens, veteranos na Santa Cecília também se renovam”, FSP, 04/10/2015; “Jovens mudam a 
cara da Santa Cecília, que vira 'bairro da moda'”, FSP, 04/10/2015; “Moda bairros: Vila Buarque, o reduto 
hipster de São Paulo”, ESP, 18/11/2015. 
84 “Estudante profissional”, FSP 16/06/2013. 
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moradia nesta área85, especialmente por estudantes vindos de fora de São Paulo, o que 
impacta o mercado imobiliário da região86. 
 
5.2.2 Vida cultural 
 
As matérias indicam que são frequentes os eventos culturais em Santa Cecília, o que é 
natural tendo em vista que a área central de São Paulo tradicionalmente concentra 
equipamentos como teatros, cinemas e casas de espetáculos. Em diversos textos, o distrito 
serve de cenário para iniciativas de cunho cultural87, além de figurar como local de morada e 
circulação de artistas. 
Destaca-se no período coberto por este trabalho o aumento da cobertura de eventos 
ocorridos em espaços públicos88, principalmente o Largo de Santa Cecília89 e o Minhocão. 
Este último aparece como sede de espetáculos teatrais, ponto de encontro de apresentações 
itinerantes e palco de atividades isoladas90; ao longo do período aqui tratado, consolida-se na 
representação nos jornais a conversão daquela estrutura em espaço de lazer e de convivência 
de moradores do entorno e de outras áreas da cidade91, fomentando transformações positivas 
na região92. 
                                                 
85 “Santa Cecília quer virar Higienópolis”, FSP, 01/11/2009; “Casa de estudante”, FSP, 29/01/2012. 
86 “Universitários de fora da capital movimentam o mercado imobiliário no início do ano”, ESP, 24/01/2011;  
“Jovem universitário procura: apartamento bom e barato”, ESP, 10/11/2011. 
87 “Injeção de arte leva novos ares ao centro de São Paulo”, ESP, 02/02/2006; “Editora abre microlivraria em 
banca no centro de São Paulo”, FSP, 15/10/2014; “Lote 42 reinaugura banca focada em publicações 
independentes”, FSP, 05/12/2014; “Banca, café, design: conheça algumas das novas atrações na Santa Cecília”, 
FSP, 04/10/2015. 
88 “Residências em SP viram palco de minipeça de teatro”, ESP, 24/06/2009; “São Paulo celebra Dia da 
Consciência Negra neste sábado; veja atrações”, FSP, 20/11/2010; “Descubra os centros culturais ao redor do 
Minhocão, em São Paulo”, ESP, 16/12/2011; “Ruas do centro de SP recebem festival com série de eventos”, 
FSP, 13/01/2012; “Movimento planeja ocupar a região central de SP com arte”, FSP, 18/01/2012: “Vazia de dia, 
cracolândia terá festas hoje e sábado”, FSP, 25/01/2012; “9 atividades para fazer ao ar livre e de graça em São 
Paulo”, ESP, 05/03/2015. 
89 “Peça retrata caos da metrópole com humor”, FSP, 18/06/2010; “Mostra gratuita de dança invade centro de SP 
até 6 de agosto”, FSP, 27/07/2011. 
90 “Veja agenda de festas de Carnaval em São Paulo”, FSP, 20/02/2009; “Guerra de tubos de papelão terá 
Minhocão como campo de batalha”, FSP, 04/03/2010 
91 “Minhocão tem um domingo com piscina e churrasco”, ESP, 01/04/2012; “Movimento ocupa Minhocão com 
grama e piscinas neste domingo”, FSP, 01/04/2012; “Balada gratuita reúne quatro festas no Minhocão hoje à 
tarde”, FSP, 16/09/2012; “Minhocão recebe coletivos musicais”, FSP, 22/03/2013; “Minhocão vira cinema a céu 
aberto neste sábado”, FSP, 29/06/2013; “Público ocupa Minhocão em tarde de shows gratuitos no centro de SP”, 
FSP, 15/04/2013; “Plateia no Minhocão”, ESP, 15/11/2013; “Minhocão e apês nos arredores viram paisagem de 
peças teatrais”, FSP, 28/11/2013; “Minhocão ganha piscina por um dia, DJs, peças e ¡lme; saiba como aproveitá-
lo”, FSP, 29/11/2013; “No Minhocão, janela azul está aberta a convidados”, ESP, 09/02/2015; “Minhocão 
protagoniza mudanças na Santa Cecília, dizem moradores”, FSP, 04/10/2015; “ Projeto contra violência policial 
projetará imagens no Minhocão”, FSP, 07/11/2016. 
92 “Minhocão protagoniza mudanças na Santa Cecília, dizem moradores”, FSP, 04/10/2015. 
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 Outro componente importante do cenário cultural do distrito é o (res)surgimento do 
carnaval de rua em São Paulo já que o centro da cidade figura como área de concentração de 
agremiações dessa natureza93; Santa Cecília em especial é a casa de diversos blocos 
carnavalescos, que também fazem seus cortejos pela região.94 Matéria de 2010 relata as 
dificuldades que os blocos de carnaval tinham para desfilar devido a restrições impostas pelo 
poder público95, e sua existência era entendida como espécie de resistência de uma 
manifestação cultural tradicional96; na gestão Fernando Haddad (2013-2016), a circulação das 
agremiações carnavalescas foi regulamentada ou mesmo incentivada pela administração 
municipal, além de considerada parte importante da vida cultural da cidade.97  
Lateralmente, também indicam que a área se tem convertido em espécie de polo 
gastronómico, contando com casas de diversos padrões e tipos de comida98, especialmente a 
região da Rua Tupi99. No período aqui estudado, Santa Cecília é referida como área em que 
abundam casas dedicadas às culinárias internacionais oriundas não apenas dos países com 
significativa representatividade na população local (como portugueses, italianos e japoneses), 
mas de diversas partes do mundo100, a projetar uma imagem de cosmopolitismo. Desta forma, 
é possível considerar que, ao final do período aqui tratado, o estatuto de Santa Cecília como 
polo gastronómico já estava consolidado101. Além da ascensão do distrito como região rica em 
                                                 
93 “Botar o bloco na rua' virou moda também em SP”, ESP, 25/02/2011; “Centro vai ser o palco dos blocos 
paulistanos”, FSP, 13/05/2015. 
94 “Prepare-se: sábado tem João Capota na Alves e As Virgens do Minhocão”, FSP, 28/02/2014; “É tempo de 
folia”, ESP; 29/01/2015; “Bloco Charanga quer resgatar Carnaval de antigamente na Santa Cecília, em SP”, FSP, 
16/02/2015; “Com drags, super-heróis e barbados com glitter, bloco MinhoQueens enche ruas de Santa Cecília”, 
FSP, 06/02/2016; “Charanga com 50 instrumentistas leva música às ruas de Santa Cecília”, FSP, 08/02/2016. 
95 “Com apoio da prefeitura, blocos de rua começam a bombar o Carnaval de SP”, FSP, 21/02/2014; “Blocos de 
rua de SP resistem apesar de pressão por silêncio”, FSP, 05/02/2010. 
96 “Botar o bloco na rua' virou moda também em SP”, ESP, 25/02/2011. 
97 “'É preciso estimular os blocos de carnaval', diz Nabil Bonduki”, ESP, 07/02/2015 
98 “Geografia do Espeto”, ESP, 14/08/2009; “Acarajés e rabanadas integram cardápios de casas no centro de 
SP”, FSP, 25/11/2009; “Veja seleção de 11 delícias da baixa gastronomia nos arredores de estádios”, FSP, 
22/09/2010; “Onde provar a culinária baiana”, FSP, 26/05/2011; “Eclético centro de SP agrega de tudo um 
pouco”, FSP, 18/06/2011; “Veja avaliação de casa especializada em churrasco uruguaio”, FSP, 11/05/2013; 
“Região central e Pinheiros ganham novas hamburguerias e armazém”, FSP, 03/12/2014; “Novidades indicam 
um ‘estilo Santa Cecilia'”, ESP, 19/11/2014; “Com casas recém-inauguradas e endereços clássicos, Santa Cecília 
está de cara nova”, ESP, 26/02/2015; “Casa no centro de SP aposta em 12 sabores de tortas de massa leve”, FSP, 
21/04/2015; “Bairro de Santa Cecília vai ganhar Food Park”, ESP, 28/07/2015; “Confira um roteiro 
gastronômico para ocupar o centro de São Paulo”, FSP, 27/01/2016; “Bar no centro de São Paulo investe em 
porções veganas e vegetarianas”, FSP, 17/04/2016. 
99 “Qualidade de peixes agrada no Nozuki”, FSP, 19/08/2010; “Em 500 metros, rua Tupi abriga oito restaurantes; 
conheça todos”, FSP, 14/09/2011; “Daniel Marciano abre terceira casa na rua Tupi”, FSP, 19/10/2011. 
100 “Foie gras em Santa Cecília?”, ESP, 30/10/2008; “Roteiro traz 12 casas de comida árabe em SP”, FSP, 
25/03/2012; “Santa Cecília ganha bar que parece ter nascido em Berlim”, ESP, 15/06/2016; “Na Santa Cecília, 
Falafada vai além do grão-de-bico”, ESP, 22/06/2016 
101 “Onde comer e beber em Santa Cecília”, ESP, 22/07/2016; "Ipo Bar abre na Zona Oeste com versão 'trash' de 




opções gastronómicas, também figura a representação da área como reduto boêmio na região 
central102. Em 2008, reportagem identifica um movimento de migração de casas vindas de 
áreas mais tradicionalmente ligadas à vida noturna da cidade – como a Rua Augusta, 
especialmente o trecho da via situado no distrito da Consolação – para regiões próximas à 
Santa Cecília.103  
 
  
                                                 
102 “Roda de samba vira polêmica na Santa Cecília”, ESP, 31/07/2012. 





Neste trabalho, busquei mostrar como as reportagens de jornal representam as 
dinâmicas urbanas de Santa Cecília e deixam transparecer indícios da ocorrência de 
gentrificação naquele distrito. Não se pretendeu afirmar a inequívoca existência do fenómeno 
na região, o que demandaria recurso a outros dados e técnicas de investigação, como 
pesquisas de terreno e estatísticas detalhadas sobre a evolução do mercado imobiliário e da 
renda dos moradores ao longo do período tratado. Entretanto, o estudo aqui empreendido – 
que combinou a análise de reportagens sobre Santa Cecília publicadas entre 2006 e 2016 no 
principais jornais da cidade a considerações sobre gentrificação e o histórico da ocupação de 
São Paulo – leva a crer que Santa Cecília é palco de processo(s) de gentrificação cujas 
características guardam alguma relação com o fenómeno identificado por Ruth Glass e 
deslindado por outros autores: o distrito, pertencente à área central de uma grande cidade 
(Ley, 1994, p. 53; Mendes, 2014, p. 487; Smith, 1982, pp. 145, 153), passou por 
esvaziamento populacional provocado principalmente pela saída da classe média para outras 
regiões de São Paulo e que culminou na (perceção de) degradação e na desvalorização da área 
(Mendes, 2014, p. 489; Smith, 1982, p. 149); posteriormente, o distrito foi (re)descoberto por 
setores da classe média (Ley, 1994; Mendes, 2014, p. 489; Rofe, 2003; Zukin, 2005, p. 184; 
Hamnett, 1991, p. 183), com renda e/ou estatuto social superiores aos dos habitantes 
originários (Clark, 2005, p. 253; Hamnett, 2008, p. 336) – cuja presença levou ao 
ressurgimento imobiliário e simbólico da área – e passou por reabilitação (ainda que parcial) 
das construções e renovação dos usos feitos de seu espaço (Hamnett, 2008, p. 337; Mendes, 
2014, p. 504; Smith, 1982, p. 139; Smith, 1996, pp. 56-58). Em algumas matérias, figura 
como efeito desse processo a expulsão da parcela da população do distrito que não consegue 
arcar com o aumento dos valores de arrendamentos e das propriedades em Santa Cecília 
(Lavy et al, 2016, p. 197; Lees, 2008, p. 2457; Slater, 2006; Smith, 1996, pp. 24-25). 
A retomada do crescimento populacional do distrito, associado ao aumento da renda 
de seus moradores em nível superior ao do restante da cidade no mesmo período, indicam que 
não houve uma melhoria das condições económicas dos habitantes originais, mas sim a 
chegada de moradores de estatuto social mais elevado, possivelmente combinado com a 
expulsão de parte da população anterior, de classes sociais mais baixas. Os dados disponíveis 
não permitem mensurar o desalojamento provocado por este processo, mas as reportagens 
trazem indícios de que este aspeto da gentrificação está presente em Santa Cecília, mormente 
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quando abordam a subida dos valores de imóveis na região e as características dos (novos) 
frequentadores do bairro.  
As matérias deixam entrever que entre 2006 e 2016 – em fenómeno possivelmente 
iniciado anos antes – há um ressurgimento imobiliário, comercial e cultural do distrito de 
Santa Cecília, cuja imagem no final do período considerado é de uma região cobiçada como 
lugar de moradia e rica em opções culturais diversas. Do ponto de vista das teorias sobre 
gentrificação, dentre os componentes deste renascimento estão a localização central do 
distrito e sua ampla infraestrutura, frequentemente destacada nas matérias sobre o distrito: é 
sabido que a instalação de equipamentos privados acompanha a existência de equipamentos 
públicos, tal como meios de transporte (Botelho & Freire, 2004, p. 181). 
O mais claro indício a transparecer nas reportagens de que as transformações no 
distrito estão relacionadas à gentrificação é a valorização imobiliária da região, tanto em 
termos financeiros quanto no estatuto atribuído a Santa Cecília pelas construtoras. O mercado 
imobiliário vê Santa Cecília como propício a investimentos rentáveis pela grande oferta de 
terrenos a baixos custos104 e de imóveis antigos passíveis de requalificação, a privilegiar o 
lançamento de unidades direcionadas não às frações de classe até então predominantes na 
região, mas sim a estratos mais elevados; somados à localização privilegiada do distrito, estes 
são sólidos indícios da ocorrência de gentrificação tal como definida pelos partidários das 
teorias do production-side, que entendem que o processo está relacionado à existência de um 
potencial de investimento superior àquele em outras áreas, resumido no conceito de rent gap. 
Inclusivamente, os veículos de imprensa utilizados especulam que a retomada do crescimento 
populacional no centro da cidade105 relaciona-se à disponibilidade de imóveis barateados pela 
degradação da região106, fundamental traço explicativo da gentrificação segundo estas 
correntes teóricas. 
Neste contexto, pode ser levada em conta a sistemática atuação dos poderes públicos 
na eliminação de usos e pessoas indesejados da área, muitas vezes com recurso às forças 
policiais – é ilustrativo que, segundo dado de reportagem, a chance de uma pessoa flagrada 
com entorpecentes ilegais ser incriminada por tráfico (e não por uso, crime de menor 
potencial ofensivo) seja maior em Santa Cecília do que em outras partes da cidade.107 O 
retorno da classe média a Santa Cecília figura como modo de combater sua degradação, e a 
                                                 
104 “Santa Cecília é oásis de imóveis grandes; Tatuapé é novo bolsão de luxo”, FSP, 11/09/2016. 
105 Centro de SP ganha 63 mil habitantes”, ESP, 30/04/2011; “CARÁTER POPULAR É MANTIDO”, ESP, 
13/01/2013. 
106 “Depois de 30 anos, aumenta população no centro de SP”, ESP, 28/04/2011. 
107 “Lei de drogas superlota penitenciárias, aponta estudo”, ESP, 14/12/2015. 
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previsão legal de manutenção de habitações populares na área é considerada empecilho para 
sua renovação porque desestimularia a atuação do setor imobiliário privado108. As reportagens 
apontam que o governo local contribui para a gentrificação (ou ao menos para o aumento do 
potencial gentrificável) de Santa Cecília ao reprimir ativamente usos menos nobres do espaço 
do distrito, considerando a insegurança e o suposto abandono da região como entraves para 
que ela atraia os desejáveis investidores imobiliários e segmentos de classe cuja presença é 
tida direta ou indiretamente como requisito para revitalizar o centro da cidade (Lees, 2008, p. 
2451)109 110. 
Em São Paulo, como visto, há uma coincidência temporal entre o discurso sobre a 
degradação do centro e seu abandono pelas classes sociais mais altas; assim, é possível 
afirmar que o Estado atua para tornar novamente habitável a região central para a classe 
média (Smith, 2002, p. 445), desconsiderando os estratos sociais mais baixos que seguiram a 
viver naquela área durante sua derrocada (Smith, 1982, p. 152). Nos bairros centrais de São 
Paulo, são simultâneas a gentrificação causada pela revitalização de espaços para uso cultural 
ou de lazer e a “de-gentrificação” para iniciativas de habitação social (Rubino, 2005, p. 243), 
em ambos os casos com participação direta ou indireta do poder público. Este, de um lado, 
atua na promoção da inclusão e proteção social dos moradores das áreas centrais e, de outro, 
advoga em prol de discursos elitistas ao adotar políticas de atração do investimento privado 
pelo desenvolvimento económico da região que, direta ou indiretamente, provocam a 
expulsão para as áreas periféricas da população mais pobre (Reina & Comarú, 2015, p. 424-
425), frequentemente tidas como empecilho para a requalificação urbana (Alves, 2011, p. 
116). É interessante destacar que a narrativa de abandono segue presente apesar da quantidade 
significativa de lançamentos imobiliários na região e do aumento da população ao longo do 
período aqui considerado. Avalio que esse descompasso está relacionado, ainda que 
parcialmente, a uma adoção acrítica por parte dos jornais do discurso de moradores e agentes 
imobiliários sobre a degradação. 
Há grande volume de reportagens sobre usos culturais e de lazer presentes no distrito, 
o que é significativo tendo em vista a relação entre gentrificação e práticas desta natureza 
(Rubino, 2005, p. 232; 242). Entendo que estes usos do espaço, amplamente divulgados nos 
veículos aqui tratados, contribuem para formar a imagem de Santa Cecília como área 
                                                 
108 “Arquiteto americano esbanja otimismo na revitalização da Luz”, FSP, 14/10/2010. 
109 “O centro de São Paulo, 290 mil imóveis estão à espera de moradores”, ESP, 14/09/2012; “Moda bairros: 
Vila Buarque, o reduto hipster de São Paulo”, ESP, 18/11/2015. 
110 O recurso a este tipo de estratégia na capital paulista foi identificado inclusivamente por Neil Smith, quando 
este tratou de mobilizações populares antigentrificação (Smith, 2002, p. 442). 
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culturalmente dinâmica. É possível cogitar que a efervescência cultural do distrito fomenta 
sua gentrificação ao funcionar como fator de atração de população permanente ou transitória, 
considerando-se que “(…) a promoção de projetos e estilos globais é altamente valorizada 
social e economicamente tanto em cidades globais quanto em cidades periféricas, como 
estratégia de crescimento econômico e símbolo de status” (Siqueira, 2014, p. 400).  
As reportagens indicam que Santa Cecília tem diversos locais com traços ligados a um 
habitus urbano específico (Ley, 2003, p. 2536), que atrai uma população com certas 
características: jovens de classe média com alto nível de escolaridade e empregados no setor 
terciário, principalmente em posições ligadas às artes e às humanidades, perfil compatível 
com aquele atribuído aos gentrificadores na literatura (Ley, 1994). Tomando a gentrificação 
como fenómeno relacionado à demanda por espaços com determinadas características, é 
razoável afirmar que a constituição do distrito como polo cultural da cidade, com ênfase às 
práticas alternativas e/ou hipsters111, é elemento a contribuir para sua gentrificação.  
Ao analisar as relações entre arte e mercantilização do espaço urbano no Canadá, Ley 
(2003) afirma que artistas, pobres em capital económico e ávidos por espaços urbanos 
autênticos, instalam-se em locais pouco integrados aos circuitos económicos e com 
arrendamentos mais baratos. Sua presença, no entanto, torna estas áreas visadas também por 
outros grupos sociais, sensíveis aos apelos da posição cultural e politicamente marginal da 
classe artística ali residente, o que acaba por conduzir ao aumento dos valores das 
propriedades. Desta forma, ao fim e ao cabo a presença dos artistas pode fomentar 
gentrificação a partir do momento em que suas competências culturais atraem segmentos da 
sociedade com maior capital económico, provocando o desalojamento daqueles que tornaram 
a área atraente em primeiro lugar (Ley, 2003, pp. 2540-2541). De modo similar, ao tratar do 
borough do Brooklyn, em Nova York, Zukin (2010) afirma a produção de um tipo de 
autenticidade através de elementos culturais – no caso, de uma vertente hipster – é uma das 
formas típicas tomadas pelo processo de gentrificação (Zukin, 2010, p. 37). No caso de Santa 
Cecília, um desses traços culturais a fazer-se presente nas reportagens é a concentração de 
restaurantes de estatuto elevado (casas com cardápios capitaneados por chefs, avaliados por 
críticos gastronómicos etc.) e/ou que acompanham tendências da moda, como as 
                                                 
111 O termo inglês “hipster” diz respeito a pessoas – geralmente jovens – alinhadas a modas e tendências 
culturais recentes e pouco convencionais. Fontes: Hipster. (n.d.). Em Merriam-Webster.com. Recuperado em 29 
de abril de 2018, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/hipster; hipster. (n.d.). Em Dictionary.com 
Unabridged. Recuperado em 29 de abril de 2018, de http://www.dictionary.com/browse/hipster; hipster. (n.d). 




hamburguerias gourmet: uma das explicações aventadas pela imprensa para a pujança 
gastronómica do distrito é o valor relativamente baixo de imóveis e arrendamentos na região, 
em comparação a outras áreas da cidade que tradicionalmente concentram restaurantes.112. 
Ademais, é possível que estes estabelecimentos contribuam para a criação de desigualdades 
socioeconómicas na área – uma espécie de food gentrification (Anguelovski, 2015) –, além de 
serem elementos integrantes do reavivamento cultural do distrito. De facto, a proximidade de 
equipamentos culturais, bares e restaurantes aparece nas reportagens como uma das variáveis 
a influenciar a escolha de Santa Cecília como local de moradia113. 
Acompanhando o já referido entendimento de Hamnett (2008), avalio que as matérias 
indicam que a oferta de imóveis baratos em região central e bem estruturada é o motor da 
gentrificação em Santa Cecília, mas não é suficiente para explicar por que o processo se deu 
naquele distrito específico: foi preciso que a demanda por tais imóveis encontrasse um 
segmento populacional que valorizasse suas características e estivesse disposto a pagar por 
elas. Neste âmbito, o renascimento cultural age como catalisador da gentrificação no distrito 
aqui analisado, servindo como atrativo dos jovens profissionais de classe média que 
capitaneiam o processo, possivelmente movidos pelo apelo marginal (Ley, 2003, p. 2541) de 
Santa Cecília relativamente a outros bairros mais tradicionalmente ocupados pela classe 
média, como os do eixo sudoeste de São Paulo. 
As questões aqui levantadas, centradas na consideração de reportagens publicadas na 
imprensa paulistana entre 2006 e 2016, seguem presentes na cobertura jornalística sobre São 
Paulo114: num período em que a economia brasileira encontra-se em crise, o mercado 
imobiliário paulistano, especialmente o das áreas centrais, figura como opção rentável de 
investimentos115 e segue sendo alvo de políticas habitacionais e urbanísticas por parte do 
poder público116. No entanto, de modo geral, avalia-se que o crescimento populacional 
verificado no centro nos últimos anos e as medidas adotadas pelas sucessivas gestões 
municipais não foram suficientes para reverter a degradação do ambiente construído, 
tampouco para solucionar problemas ligados à crescente presença de moradores de rua e 
usuários de drogas na região central117: em resumo, a possível gentrificação da região central 
                                                 
112 “Così da Vila Nova Conceição fecha as portas”, FSP, 07/03/2013; “Aluguel barato atrai bares e restaurantes 
'hipsters' para o centro”, FSP, 25/01/2015. 
113 “Prédios reformados em bairros como Sé e República atraem centenas de compradores”, FSP, 07/11/2010. 
114 Ver Niederauer (2018), Oliveira (2018) e Pinho (2018). 
115 Ver Vaz (2018). 
116 Ver Mengue (2018a) e Mengue (2018b). 
117 De acordo com o último censo da população de rua de São Paulo, em 2015 havia 15 mil pessoas nessa 
situação (FIPE/SMADS, 2015); em 2018, estima-se que esse número chegue a 20 mil (Bergamo, 2018).  
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não apenas não resolveu seus problemas sociais (Atkinson, 2000, pp. 150; 163), como não foi 
suficiente sequer para deslocá-los geograficamente. Mais recentemente, o incêndio e 
desmoronamento de um edifício ocupado no Largo do Paissandu (ou Paiçandu), no distrito da 
República, reacendeu a discussão sobre habitação social e especulação imobiliária no centro 
de São Paulo ao revelar que naquele espaço, área de grande interesse por parte do mercado 
imobiliário, existe um número significativo de prédios vazios ou abandonados.118  
O retrato montado a partir das reportagens sobre Santa Cecília indicam que 
gentrificação e degradação disputam espaço nas ruas do distrito. Além disso, é preciso levar 
em conta o fato de que a imprensa não apenas retrata fatos e acontecimentos, mas também 
exerce poder de agenda-setting (Dearing & Rogers, 1996). Desta forma, é possível inferir que 
a imprensa paulistana não apenas retrata a gentrificação de Santa Cecília em suas páginas, 
mas também é uma das forças motrizes do fenómeno ao divulgar representações específicas 
sobre o distrito (Lavy et al, 2016, p. 198; Zukin, 2010, pp. 228-229): ao destacar sua 
infraestrutura, suas peculiaridades urbanísticas e comerciais, os tipos de 
moradores/frequentadores, as novas iniciativas culturais da região etc., as reportagens 
retratam características que pintam um quadro atraente para potenciais gentrificadores (dentre 
os quais estarão profissionais da imprensa e dos media de forma geral), chamando-lhes a 
atenção para aquela parte da cidade. Futuros trabalhos sobre a gentrificação em Santa Cecília 
poderiam se beneficiar, inclusivamente, de análise mais detida das características dos novos 
moradores e frequentadores do distrito. 
 
  
                                                                                                                                                        
Ver também Kotscho (2018). 
118 “As imagens do incêndio e da queda da "torre de vidro" no largo Paissandu, registadas na madrugada do 
último 1º de maio, imediatamente resgataram o sentido bíblico. Elas se tornaram símbolo da falência do poder 
público e da sociedade em cuidar minimamente —na cidade mais rica do país— da vida de seus habitantes mais 
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Relativa Acumulada
São Paulo/SP 1º   650 544 789 10,85 10,85
Rio de Janeiro/RJ 2º   320 774 459 5,35 16,20
Brasília/DF 3º   215 613 025 3,60 19,80
Belo Horizonte/MG 4º   87 364 598 1,46 21,25
Curitiba/PR 5º   83 864 936 1,40 22,65
Porto Alegre/RS 6º   68 117 224 1,14 23,79
Manaus/AM 7º   67 066 846 1,12 24,91
Osasco/SP 8º   65 872 535 1,10 26,01
Salvador/BA 9º   57 872 793 0,97 26,97
Fortaleza/CE 10º   57 246 034 0,95 27,93
Campinas/SP 11º   56 400 146 0,94 28,87
Guarulhos/SP 12º   52 199 130 0,87 29,74
Recife/PE 13º   48 032 463 0,80 30,54
Barueri/SP 14º   47 793 106 0,80 31,33
Goiânia/GO 15º   46 632 596 0,78 32,11
São Bernardo do Campo/SP 16º   42 745 533 0,71 32,83
Jundiaí/SP 17º   39 717 586 0,66 33,49
São José dos Campos/SP 18º   36 398 100 0,61 34,09
Duque de Caxias/RJ 19º   35 114 426 0,59 34,68
Campos dos Goytacazes/RJ 20º   34 216 752 0,57 35,25
Sorocaba/SP 21º   30 566 793 0,51 35,76
Uberlândia/MG 22º   29 549 558 0,49 36,25
Belém/PA 23º   29 280 972 0,49 36,74
Ribeirão Preto/SP 24º   27 809 706 0,46 37,21
Paulínia/SP 25º   27 060 732 0,45 37,66
São Luís/MA 26º   26 832 481 0,45 38,10
Santo André/SP 27º   26 240 885 0,44 38,54
Contagem/MG 28º   26 016 153 0,43 38,98
Niterói/RJ 29º   25 718 733 0,43 39,41
Joinville/SC 30º   25 599 407 0,43 39,83
Campo Grande/MS 31º   24 257 415 0,40 40,24
Betim/MG 32º   23 904 767 0,40 40,64
Vitória/ES 33º   23 041 070 0,38 41,02
São José dos Pinhais/PR 34º   22 777 412 0,38 41,40
Anexo 1 - Tabela - Posição ocupada pelos 100 maiores municípios, em relação ao Produto Interno 
Bruto a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada, segundo os municípios 
e as respectivas Unidades da Federação - 2015










Piracicaba/SP 35º   21 644 884 0,36 41,76
Cuiabá/MT 36º   21 220 587 0,35 42,11
Natal/RN 37º   20 904 276 0,35 42,46
Macaé/RJ 38º   20 849 841 0,35 42,81
Maceió/AL 39º   20 681 597 0,34 43,16
Caxias do Sul/RS 40º   20 637 192 0,34 43,50
Camaçari/BA 41º   20 374 786 0,34 43,84
Santos/SP 42º   19 965 592 0,33 44,17
Itajaí/SC 43º   18 855 445 0,31 44,49
Florianópolis/SC 44º   18 636 407 0,31 44,80
João Pessoa/PB 45º   18 336 936 0,31 45,10
Serra/ES 46º   17 791 955 0,30 45,40
Londrina/PR 47º   17 756 527 0,30 45,70
Teresina/PI 48º   17 627 625 0,29 45,99
São Gonçalo/RJ 49º   16 571 312 0,28 46,27
Canoas/RS 50º   16 244 021 0,27 46,54
Nova Iguaçu/RJ 51º   15 948 718 0,27 46,80
Cubatão/SP 52º   15 680 010 0,26 47,07
Aracaju/SE 53º   15 672 677 0,26 47,33
Blumenau/SC 54º   15 622 353 0,26 47,59
Maringá/PR 55º   15 453 047 0,26 47,85
São José do Rio Preto/SP 56º   14 951 112 0,25 48,09
Taubaté/SP 57º   14 703 592 0,25 48,34
Juiz de Fora/MG 58º   14 431 962 0,24 48,58
Mogi das Cruzes/SP 59º   14 130 976 0,24 48,82
Araucária/PR 60º   13 952 249 0,23 49,05
Porto Velho/RO 61º   13 946 784 0,23 49,28
Diadema/SP 62º   13 854 570 0,23 49,51
São Caetano do Sul/SP 63º   13 302 120 0,22 49,73
Anápolis/GO 64º   13 301 497 0,22 49,96
Jaboatão dos Guararapes/PE 65º   13 257 720 0,22 50,18
Bauru/SP 66º   12 705 640 0,21 50,39
Sumaré/SP 67º   12 663 337 0,21 50,60
Uberaba/MG 68º   12 524 596 0,21 50,81
Mauá/SP 69º   12 429 673 0,21 51,02
Indaiatuba/SP 70º   12 158 901 0,20 51,22
Foz do Iguaçu/PR 71º   12 000 395 0,20 51,42
Feira de Santana/BA 72º   11 961 846 0,20 51,62
Louveira/SP 73º   11 895 643 0,20 51,82
Ponta Grossa/PR 74º   11 805 539 0,20 52,01
Cajamar/SP 75º   11 584 946 0,19 52,21
Aparecida de Goiânia/GO 76º   11 518 675 0,19 52,40
Limeira/SP 77º   11 246 500 0,19 52,59
Petrópolis/RJ 78º   11 221 042 0,19 52,77
Parauapebas/PA 79º   11 208 942 0,19 52,96
Vila Velha/ES 80º   11 116 467 0,19 53,15
Hortolândia/SP 81º   10 787 568 0,18 53,33
Cabo Frio/RJ 82º   10 677 333 0,18 53,51
Jacareí/SP 83º   10 665 066 0,18 53,68
Cotia/SP 84º   10 639 278 0,18 53,86
Suzano/SP 85º   10 328 167 0,17 54,03
Volta Redonda/RJ 86º   10 322 955 0,17 54,20
Itapevi/SP 87º   10 278 995 0,17 54,38
Cascavel/PR 88º   10 125 274 0,17 54,55
Americana/SP 89º   10 101 729 0,17 54,71
São José/SC 90º   10 055 027 0,17 54,88
São Carlos/SP 91º   9 760 683 0,16 55,04
Gravataí/RS 92º   9 730 604 0,16 55,21
Maricá/RJ 93º   9 574 679 0,16 55,37
Embu das Artes/SP 94º   9 403 920 0,16 55,52
Macapá/AP 95º   9 085 050 0,15 55,67
Jaguariúna/SP 96º   8 903 621 0,15 55,82
Ipojuca/PE 97º   8 764 229 0,15 55,97
São Francisco do Conde/BA 98º   8 646 317 0,14 56,11
Rio das Ostras/RJ 99º   8 635 755 0,14 56,26
Rio Claro/SP 100º   8 531 051 0,14 56,40
Nota: Dados sujeitos a revisão.
Recuperado de 
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2015/xls/tabelas_completas.xls
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
Anexo 2 - Mapa - Regiões, prefeituras regionais e distritos da cidade de São Paulo, 2017 
 













































































































































































03- Freguesia / Brasilândia 
04- Casa Verde / Cachoeirinha
05- Santana / Tucuruvi 
06- Jaçanã / Tremembé 





12- Vila Mariana 
13- Ipiranga
14- Santo Amaro 
15- Jabaquara 
16- Cidade Ademar
17- Campo Limpo 
18- M'Boi Mirim 
19- Capela do Socorro
20- Parelheiros
21- Penha 
22- Ermelino Matarazzo 
23- São Miguel 





29- Vila Prudente 
30- São Mateus 
31- Cidade Tiradentes
0 6 12 18
Quilômetros
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciameno – SMUL/
Departamento de Produção e Análise de Informação - DEINFO.
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Regiões, Prefeituras Regionais e Distritos  









ANO São Paulo Variação Centro Variação Santa Cecília  Variação
1996 10.040.370  410.752  77.615               
1997 10.134.220  0,93% 401.694  -2,21% 76.046               -2,02%
1998 10.233.627  0,98% 392.804  -2,21% 74.497               -2,04%
1999 10.333.057  0,97% 383.872  -2,27% 72.934               -2,10%
2000 10.426.384  0,90% 374.680  -2,39% 71.314               -2,22%
2001 10.525.367  0,95% 380.497  1,55% 72.630               1,85%
2002 10.613.691  0,84% 386.135  1,48% 73.925               1,78%
2003 10.698.381  0,80% 391.798  1,47% 75.223               1,76%
2004 10.782.296  0,78% 397.499  1,46% 76.511               1,71%
2005 10.865.573  0,77% 403.220  1,44% 77.757               1,63%
2006 10.944.889  0,73% 408.777  1,38% 78.952               1,54%
2007 11.019.484  0,68% 414.269  1,34% 80.149               1,52%
2008 11.093.746  0,67% 419.852  1,35% 81.337               1,48%
2009 11.168.194  0,67% 425.505  1,35% 82.545               1,49%
2010 11.245.983  0,70% 430.599  1,20% 83.606               1,29%
2011 11.312.351  0,59% 434.151  0,82% 84.235               0,75%
2012 11.379.114  0,59% 437.726  0,82% 84.867               0,75%
2013 11.446.275  0,59% 441.321  0,82% 85.500               0,75%
2014 11.513.836  0,59% 444.932  0,82% 86.132               0,74%
2015 11.581.798  0,59% 448.565  0,82% 86.767               0,74%
2016 11.638.802  0,49% 450.850  0,51% 87.120               0,41%
Var. 1996-2016 1.598.432    15,92% 40.098    9,76% 9.505                 12,25%
Var. 2001-2016 1.113.435    10,58% 70.353    18,49% 14.490               19,95%
Var. 2006-2016 693.913       6,34% 42.073    10,29% 8.168                 10,35%
LOCALIDADE
Anexo 3 - População de São Paulo, dos distritos da região central e de Santa Cecília – 
1996 a 2016














População de Santa Cecília - 1996 a 2016 
1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
Porto Velho (RO) - - - - - 27244 51049 88856 138289 286471 334585 428527
Rio Branco (AC) - - - 19930 16038 28246 47882 84845 119815 196871 252885 336038
Manaus (AM) 29334 38720 50300 75704 106399 139620 175343 314197 642492 1010544 1403796 1802014
Boa Vista (RR) - - - - - 17247 26168 37062 69627 142902 200383 284313
Belém (PA) 61997 50064 96560 236402 206331 254949 402170 642514 949545 1244688 1279861 1393399
Macapá (AP) - - - - - 20594 46905 87755 140624 179252 282745 398204
Palmas (TO) - - - - - - - - 3288 24261 137045 228332
São Luís (MA) 31604 29308 36798 52929 85583 119785 159628 270651 460320 695199 868047 1014837
Teresina (PI) 21692 31523 45316 57500 67641 90723 144799 230168 388922 598411 714583 814230
Fortaleza (CE) 42458 40902 48369 78536 180185 270169 514818 872702 1338793 1765794 2138234 2452185
Natal (RN) 20392 13725 16056 30696 54836 103215 162537 270127 428721 606681 709536 803739
João Pessoa (PB) 24714 18645 28793 52990 94333 119326 155117 228418 338629 497306 595429 723515
Recife (PE) 116671 111556 113106 238843 348424 524682 797234 1084459 1240937 1296995 1421993 1537704
Maceió (AL) 27703 31498 36427 74166 90253 120980 170134 269415 409191 628241 796842 932748
Aracaju (SE) 9559 16336 21132 37440 59031 78364 115713 186838 299422 401676 461083 571149
Salvador (BA) 129109 174412 205813 283422 290443 417235 655735 1027142 1531242 2072058 2440828 2675656
Belo Horizonte (MG) - - 13472 55563 211377 352724 693328 1255415 1822221 2017127 2232747 2375151
Vitória (ES) 16157 16887 11850 21866 45212 50922 85242 136391 215073 258243 291941 327801
Rio de Janeiro (RJ) 274972 522651 811443 1157873 1764141 2377451 3307163 4315746 5183992 5473909 5851914 6320446
São Paulo (SP) 31385 64934 239820 579033 1326261 2198096 3825351 5978977 8587665 9626894 10405867 11253503
Curitiba (PR) 12651 24553 49755 78986 140656 180575 361309 624362 1052147 1313094 1586848 1751907
Florianópolis (SC) 25709 30687 32229 41338 46771 67630 98520 143414 196055 254941 341781 421240
Porto Alegre (RS) 43998 52421 73674 179263 272232 394151 641173 903175 1158709 1263239 1360033 1409351
Campo Grande (MS) - - - - 49629 57033 74249 143271 298878 525463 662534 786797
Cuiabá (MT) 35987 17815 34393 33678 54394 56204 57860 103427 219477 401303 483044 551098
Goiânia (GO) - - - - 48166 53389 153505 389784 738117 920840 1090737 1302001
Brasília (DF) - - - - - - 141742 546015 1203333 1598415 2043169 2570160
Fonte: IBGE - Censo Demográfico




Anexo 4 - Tabela: População dos municípios das capitais nos Censos Demográficos
Anexo 5 - Mapa - Taxas geométricas de crescimentos populacional da cidade de São 
Paulo – 1980 a 2010 
Recuperado de  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/7_taxas_de_crescimento_populacional_anu
al_1980_10315.pdf 
1980 a 1991 1991 a 2000 2000 a 2010
Até -3,95
De -1,99 a -1,00
De -0,99 a -0,50
De -0,49 a 0,00
De 0,01 a 1,00
De 1,01 a 3,00
De 3,01 a 8,00
8,01 ou mais




Fonte: IBGE. Censos Demográficos. 
Elaboração: Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SMDU / Departamento de Estatística e Produção de Informação - DIPRO
Taxas geométricas de crescimento anual
PERIODO REGIÃO 1 DORM MÁX BOM 1 DORM MÍN BOM 1 DORM MÁX REGULAR 1 DORM MÍN REGULAR 2 DORM MÁX BOM 2 DORM MÍN BOM 2 DORM MÁX REGULAR 2 DORM MÍN REGULAR 3 DORM MÁX BOM 3 DORM MÍN BOM 3 DORM MÁX REGULAR 3 DORM MÍN REGULAR 4 DORM MÁX BOM 4 DORM MÍN BOM 4 DORM MÁX REGULAR 4 DORM MÍN REGULAR
jan/06 Centro 11,10 10,23 9,13 7,97 10,91 9,82 9,08 7,69 10,14 8,69 8,26 7,26 Nd Nd Nd Nd
fev/06 Centro 11,32 10,43 10,12 8,19 11,41 10,26 9,60 8,13 10,08 8,64 8,17 7,19 Nd Nd Nd Nd
mar/06 Centro 11,57 10,66 10,43 8,44 10,81 9,73 9,56 8,10 8,92 7,64 7,30 6,42 Nd Nd Nd Nd
abr/06 Centro 11,76 10,83 10,53 8,52 10,00 9,00 9,00 7,63 9,38 8,04 8,01 7,05 Nd Nd Nd Nd
mai/06 Centro 12,18 11,22 10,98 8,88 10,51 9,46 9,42 8,14 10,36 8,97 8,75 7,70 Nd Nd Nd Nd
jun/06 Centro 12,34 11,37 10,77 8,72 10,54 9,48 8,96 7,74 10,34 8,96 8,16 7,18 Nd Nd Nd Nd
jul/06 Centro 11,90 10,97 10,70 8,66 10,13 9,11 8,78 7,59 9,79 8,48 8,01 7,04 Nd Nd Nd Nd
ago/06 Centro 11,90 10,97 10,70 8,66 10,13 9,11 8,78 7,59 9,90 8,58 7,91 6,96 Nd Nd Nd Nd
set/06 Centro 12,08 11,13 10,85 8,78 9,95 8,95 8,82 7,62 10,53 9,13 8,35 7,34 Nd Nd Nd Nd
out/06 Centro 11,80 10,87 10,55 8,54 10,16 9,14 8,99 7,77 11,24 9,85 8,46 7,45 Nd Nd Nd Nd
nov/06 Centro 11,47 10,57 10,34 8,36 9,89 8,90 8,62 7,44 10,44 9,15 8,17 7,19 Nd Nd Nd Nd
dez/06 Centro 11,04 10,18 9,87 7,98 10,16 9,14 8,85 7,64 9,92 8,69 7,97 7,01 Nd Nd Nd Nd
jan/07 Centro 11,53 10,66 10,65 8,52 10,69 10,29 9,17 7,95 10,67 9,80 8,33 7,31 Nd Nd Nd Nd
fev/07 Centro 11,26 10,43 10,15 9,24 11,08 10,80 9,82 8,50 11,20 10,57 9,33 8,24 Nd Nd Nd Nd
mar/07 Centro 12,17 11,62 11,55 10,63 10,79 10,20 9,76 8,80 11,83 10,52 9,58 8,40 Nd Nd Nd Nd
abr/07 Centro 12,39 11,74 11,17 10,48 10,94 10,69 10,73 9,70 11,70 9,57 9,58 8,52 Nd Nd Nd Nd
mai/07 Centro 13,20 11,90 11,67 10,43 11,41 10,51 9,93 9,45 10,56 10,17 9,04 8,64 Nd Nd Nd Nd
jun/07 Centro 13,27 11,55 11,62 10,27 11,48 10,34 10,04 9,38 11,22 10,14 9,69 9,17 Nd Nd Nd Nd
jul/07 Centro 13,81 12,26 12,14 10,56 11,32 10,60 9,97 9,20 10,89 10,11 9,45 9,17 Nd Nd Nd Nd
ago/07 Centro 12,98 11,78 11,89 10,48 11,34 10,75 10,43 9,38 10,88 10,39 10,00 9,26 Nd Nd Nd Nd
set/07 Centro 13,10 12,04 11,94 10,73 11,42 10,94 9,87 9,55 11,34 10,85 10,18 9,46 Nd Nd Nd Nd
out/07 Centro 12,76 11,94 11,81 10,56 11,44 10,86 9,89 9,49 11,16 10,86 9,97 9,53 Nd Nd Nd Nd
nov/07 Centro 12,80 11,95 11,32 10,70 11,57 10,86 10,10 9,38 11,29 10,25 10,10 9,25 Nd Nd Nd Nd
dez/07 Centro 13,07 12,12 11,53 10,85 11,90 11,24 10,43 9,85 12,82 10,49 11,01 9,42 Nd Nd Nd Nd
jan/08 Centro 13,08 12,74 11,44 11,23 12,14 11,43 10,59 10,34 12,49 10,69 10,90 9,49 Nd Nd Nd Nd
fev/08 Centro 13,40 12,99 12,09 11,40 12,23 11,54 10,63 10,33 12,69 10,42 11,05 9,35 Nd Nd Nd Nd
mar/08 Centro 13,46 13,00 12,34 11,54 12,25 11,06 10,65 9,71 13,18 10,42 11,57 9,39 Nd Nd Nd Nd
abr/08 Centro 14,68 13,08 13,61 11,58 12,63 11,27 11,11 9,64 13,33 10,81 11,75 9,81 Nd Nd Nd Nd
mai/08 Centro 14,68 13,08 13,61 11,58 12,63 11,27 11,11 9,64 13,33 10,81 11,75 9,81 Nd Nd Nd Nd
jun/08 Centro 15,45 13,00 14,53 11,49 12,97 11,91 11,54 10,16 13,63 11,01 13,14 9,82 Nd Nd Nd Nd
jul/08 Centro 16,12 13,41 15,05 11,97 13,51 11,90 11,88 10,35 14,10 11,42 13,40 10,10 Nd Nd Nd Nd
ago/08 Centro 14,91 13,97 13,15 12,66 15,01 12,71 13,41 10,99 14,40 11,36 12,46 10,11 Nd Nd Nd Nd
set/08 Centro 15,40 14,86 13,66 12,97 15,08 12,96 13,48 11,41 14,10 11,43 12,65 9,94 Nd Nd Nd Nd
out/08 Centro 15,49 14,26 13,87 12,72 13,86 13,06 12,50 11,89 13,88 10,78 12,25 9,76 Nd Nd Nd Nd
nov/08 Centro 14,82 14,67 13,19 12,85 13,78 13,31 12,21 12,05 14,00 10,62 12,40 9,66 Nd Nd Nd Nd
dez/08 Centro 14,71 14,34 12,82 12,55 13,59 13,24 12,02 11,85 14,99 11,93 13,01 10,93 Nd Nd Nd Nd
jan/09 Centro 16,03 15,39 13,66 13,15 13,88 13,51 12,30 11,80 15,84 13,37 14,33 12,19 Nd Nd Nd Nd
fev/09 Centro 15,39 14,64 13,87 12,77 14,31 12,56 12,95 11,04 14,12 12,98 12,95 11,81 Nd Nd Nd Nd
mar/09 Centro 16,84 16,40 14,64 14,37 15,66 13,74 14,20 12,13 14,68 13,16 13,41 11,71 Nd Nd Nd Nd
abr/09 Centro 17,21 16,02 14,51 14,11 15,77 13,81 14,80 12,50 15,13 13,10 13,35 11,86 Nd Nd Nd Nd
mai/09 Centro 16,98 16,03 14,62 14,28 15,78 14,39 14,63 13,15 15,39 13,01 13,42 11,74 Nd Nd Nd Nd
jun/09 Centro 16,97 16,68 15,27 15,01 16,81 14,12 14,33 12,77 15,31 12,98 13,15 11,68 Nd Nd Nd Nd
jul/09 Centro 16,82 16,20 14,86 14,52 17,19 14,04 14,49 12,70 15,29 12,97 13,46 11,64 Nd Nd Nd Nd
ago/09 Centro 17,59 17,06 15,68 15,61 17,28 15,03 15,36 13,61 15,30 13,25 13,79 12,11 Nd Nd Nd Nd
set/09 Centro 17,66 17,21 15,96 15,67 17,36 14,75 15,40 13,25 15,23 13,32 13,80 12,16 Nd Nd Nd Nd
out/09 Centro 18,25 17,53 15,58 15,39 17,50 15,12 15,60 13,59 15,46 13,34 14,09 12,19 Nd Nd Nd Nd
nov/09 Centro 18,00 16,98 15,23 14,96 18,22 16,08 16,01 14,50 15,92 14,09 14,20 12,97 Nd Nd Nd Nd
dez/09 Centro 18,09 17,64 15,58 15,49 18,89 16,01 15,96 14,43 16,33 13,77 14,46 12,61 Nd Nd Nd Nd
jan/10 Centro 17,83 17,19 15,14 15,05 18,08 15,36 15,19 13,66 15,65 13,44 13,91 12,35 Nd Nd Nd Nd
fev/10 Centro 18,49 17,89 15,90 15,74 17,69 15,57 15,38 13,91 15,59 13,95 14,04 12,80 Nd Nd Nd Nd
mar/10 Centro 18,24 17,74 15,67 15,61 18,17 15,47 15,52 13,87 15,91 13,87 13,66 12,34 Nd Nd Nd Nd
abr/10 Centro 19,75 19,20 17,02 16,87 19,10 15,89 15,79 14,25 16,21 14,85 14,33 13,33 Nd Nd Nd Nd
mai/10 Centro 19,13 18,24 16,04 15,96 18,55 15,55 15,33 14,02 16,28 14,22 13,92 12,77 Nd Nd Nd Nd
jun/10 Centro 19,58 18,67 16,56 16,51 18,36 15,95 15,89 14,33 16,33 15,10 14,49 13,92 Nd Nd Nd Nd
jul/10 Centro 20,06 18,55 16,68 16,33 18,94 16,06 16,07 14,42 16,19 14,35 14,21 12,91 Nd Nd Nd Nd
ago/10 Centro 20,24 19,20 17,03 16,93 18,98 16,05 16,05 14,50 16,31 14,88 14,60 13,57 Nd Nd Nd Nd
set/10 Centro 20,71 19,25 17,07 16,86 19,92 17,67 17,42 16,07 16,88 15,50 14,90 14,12 Nd Nd Nd Nd
out/10 Centro 20,94 20,51 18,04 17,72 20,51 17,87 18,00 16,24 17,08 15,50 15,32 14,40 Nd Nd Nd Nd
nov/10 Centro 21,90 20,56 18,09 17,77 20,26 16,81 17,20 15,23 17,73 15,20 15,25 13,99 Nd Nd Nd Nd
dez/10 Centro 22,06 21,19 18,49 18,17 19,77 16,54 17,56 14,96 17,91 15,91 15,60 14,16 Nd Nd Nd Nd
jan/11 Centro 21,03 20,46 18,79 18,40 19,95 16,57 17,38 14,88 17,65 15,05 15,99 14,00 Nd Nd Nd Nd
fev/11 Centro 21,83 21,30 19,48 18,98 20,79 17,00 18,46 15,61 18,25 15,46 16,66 14,29 Nd Nd Nd Nd
mar/11 Centro 23,52 21,37 22,28 18,89 21,99 16,81 19,11 15,00 19,16 16,88 17,64 16,30 Nd Nd Nd Nd
abr/11 Centro 23,27 21,86 22,21 18,96 23,44 18,46 21,01 17,10 20,47 18,33 19,27 15,95 Nd Nd Nd Nd
mai/11 Centro 22,29 20,08 20,25 17,95 23,08 18,26 19,74 15,54 20,38 16,94 18,62 13,89 Nd Nd Nd Nd
jun/11 Centro 22,62 21,77 20,04 18,02 22,85 18,29 19,20 15,99 20,87 17,75 18,83 15,67 Nd Nd Nd Nd
jul/11 Centro 24,36 23,02 19,93 18,71 24,13 19,68 20,96 16,71 22,68 20,80 20,12 16,50 Nd Nd Nd Nd
ago/11 Centro 23,23 22,55 18,45 17,86 23,23 21,23 18,02 17,05 21,90 19,17 18,38 13,70 Nd Nd Nd Nd
set/11 Centro 23,86 22,95 18,84 18,67 23,74 21,40 18,91 18,45 22,32 18,46 19,34 17,03 Nd Nd Nd Nd
out/11 Centro 25,57 23,89 20,59 19,15 25,48 20,94 19,99 19,31 22,18 18,08 19,37 18,22 Nd Nd Nd Nd
nov/11 Centro 25,75 23,55 21,48 20,00 26,16 21,97 23,40 19,99 22,65 18,82 19,33 15,46 Nd Nd Nd Nd
dez/11 Centro 26,44 23,69 22,12 20,73 26,47 23,48 23,24 21,07 22,54 19,72 20,62 18,47 Nd Nd Nd Nd
jan/12 Centro 26,38 23,28 22,69 19,97 26,84 21,85 24,07 19,70 22,56 18,82 20,59 16,61 Nd Nd Nd Nd
fev/12 Centro 26,12 23,90 22,80 20,76 27,88 23,62 25,13 21,66 22,72 18,59 20,47 16,61 Nd Nd Nd Nd
mar/12 Centro 26,90 24,99 23,53 21,82 27,87 23,73 25,14 20,88 20,95 18,86 18,67 16,85 Nd Nd Nd Nd
abr/12 Centro 26,89 24,87 23,58 21,90 27,07 23,25 24,27 20,40 21,83 18,75 19,56 17,25 Nd Nd Nd Nd
mai/12 Centro 26,89 25,36 23,48 21,88 27,75 23,46 24,68 20,56 22,20 18,96 19,88 17,28 Nd Nd Nd Nd
jun/12 Centro 27,11 24,99 23,58 21,43 26,59 22,38 23,66 19,24 22,34 19,19 20,24 17,22 Nd Nd Nd Nd
jul/12 Centro 26,39 25,36 23,94 21,50 27,05 22,74 24,25 19,97 22,55 19,12 20,32 17,14 Nd Nd Nd Nd
ago/12 Centro 26,39 25,36 23,94 21,50 27,05 22,74 24,25 19,97 22,55 19,12 20,32 17,14 Nd Nd Nd Nd
set/12 Centro 28,55 26,22 24,60 22,18 27,67 23,18 24,67 20,28 22,66 19,07 20,36 17,12 Nd Nd Nd Nd
out/12 Centro 30,43 28,24 26,26 24,33 28,52 23,73 25,31 20,83 23,94 21,06 21,68 19,11 Nd Nd Nd Nd
nov/12 Centro 29,91 27,58 25,75 23,67 27,85 23,22 24,71 20,25 23,99 21,30 21,91 19,21 Nd Nd Nd Nd
dez/12 Centro 28,15 26,11 24,09 21,93 27,29 23,69 24,00 20,46 23,45 20,92 21,19 18,14 Nd Nd Nd Nd
jan/13 Centro 27,88 25,97 23,84 21,93 26,31 22,56 23,06 19,33 22,34 20,48 19,74 17,81 Nd Nd Nd Nd
fev/13 Centro 27,99 26,38 23,95 21,93 26,16 22,48 22,84 19,33 22,19 20,37 19,69 17,81 Nd Nd Nd Nd
mar/13 Centro 28,20 26,51 24,16 22,20 26,23 22,48 22,84 19,33 22,29 20,48 19,79 17,81 Nd Nd Nd Nd
abr/13 Centro 27,58 25,60 23,68 21,99 25,50 21,59 22,31 19,18 22,24 20,19 19,77 18,12 Nd Nd Nd Nd
mai/13 Centro 27,81 25,95 24,02 22,26 25,62 21,56 22,50 18,69 22,42 20,29 19,99 18,21 Nd Nd Nd Nd
jun/13 Centro 28,35 26,37 24,31 22,62 26,01 21,76 22,72 18,79 22,95 20,56 20,43 18,67 Nd Nd Nd Nd
jul/13 Centro 28,94 26,85 24,90 23,33 26,32 22,08 23,13 19,26 23,24 20,63 20,72 18,74 Nd Nd Nd Nd
ago/13 Centro 30,12 27,98 25,83 24,58 28,03 23,79 24,85 20,98 24,91 21,37 22,39 19,38 Nd Nd Nd Nd
set/13 Centro 30,12 28,52 25,83 24,89 27,92 24,18 24,75 21,20 24,68 22,07 22,29 20,18 Nd Nd Nd Nd
out/13 Centro 30,20 28,30 25,89 24,83 28,60 24,50 25,42 21,52 24,85 22,64 22,47 20,76 Nd Nd Nd Nd
nov/13 Centro 30,76 28,70 26,32 25,44 28,72 24,57 25,56 21,63 24,55 23,06 22,21 21,27 Nd Nd Nd Nd
dez/13 Centro 30,95 29,02 26,50 25,64 28,97 24,83 25,82 22,15 24,60 23,06 22,26 21,27 Nd Nd Nd Nd
jan/14 Centro 29,86 27,88 25,29 24,38 28,39 24,34 25,27 21,12 23,64 22,44 21,52 20,66 Nd Nd Nd Nd
fev/14 Centro 29,78 27,59 25,26 24,10 28,47 24,43 25,29 21,38 23,41 22,92 21,24 20,91 Nd Nd Nd Nd
mar/14 Centro 29,94 27,96 25,52 24,17 28,65 24,69 25,44 21,67 24,67 22,74 22,46 20,70 Nd Nd Nd Nd
abr/14 Centro 29,98 28,13 25,66 24,45 28,32 24,28 25,14 21,34 25,51 24,68 23,34 22,89 Nd Nd Nd Nd
mai/14 Centro 30,28 28,85 25,97 25,17 27,93 23,74 24,65 21,19 24,53 24,04 22,49 22,33 Nd Nd Nd Nd
jun/14 Centro 31,67 29,99 27,36 25,74 29,96 25,78 26,68 22,96 25,73 24,63 23,61 22,74 Nd Nd Nd Nd
Anexo 6 – Tabela - Preços de venda de imóveis no centro de São Paulo (valores por metro quadrado segmentados por número de dormitórios) – 2006 a 2016
jul/14 Centro 31,22 29,86 27,03 25,65 29,73 25,90 26,80 23,07 25,17 24,23 23,65 22,34 Nd Nd Nd Nd
ago/14 Centro 31,53 30,41 27,30 26,16 28,17 24,00 24,94 21,15 24,58 24,03 22,45 22,13 Nd Nd Nd Nd
set/14 Centro 31,07 29,76 26,84 25,36 28,99 24,60 25,61 21,94 24,54 24,03 22,42 22,13 Nd Nd Nd Nd
out/14 Centro 29,69 28,08 25,68 23,82 28,03 23,21 24,67 20,36 24,04 21,68 21,85 20,08 Nd Nd Nd Nd
nov/14 Centro 30,96 29,01 26,72 24,62 28,16 23,46 24,96 20,61 24,50 22,29 22,26 20,70 Nd Nd Nd Nd
dez/14 Centro 31,47 29,56 27,24 25,02 28,65 24,10 25,45 21,11 24,33 22,00 22,13 20,89 Nd Nd Nd Nd
jan/15 Centro 31,04 28,97 26,81 24,43 29,54 25,04 26,34 21,83 24,81 22,06 22,62 20,95 Nd Nd Nd Nd
fev/15 Centro 30,02 27,95 25,78 23,41 28,79 24,14 25,59 20,93 23,87 20,93 21,68 18,82 Nd Nd Nd Nd
mar/15 Centro 30,57 28,62 26,36 24,09 29,26 24,43 26,00 21,39 24,54 22,59 22,35 20,49 Nd Nd Nd Nd
abr/15 Centro 30,75 28,71 26,54 24,07 28,80 24,22 25,54 21,10 24,37 22,39 22,23 20,20 Nd Nd Nd Nd
mai/15 Centro 30,57 28,51 26,36 23,78 28,28 23,78 25,02 20,66 23,68 21,82 21,42 19,63 Nd Nd Nd Nd
jun/15 Centro 30,49 28,41 26,29 23,66 27,88 23,46 24,71 20,45 23,07 21,01 20,91 19,19 Nd Nd Nd Nd
jul/15 Centro 29,75 27,74 25,62 23,07 27,18 22,83 24,05 19,88 22,56 20,81 20,40 18,82 Nd Nd Nd Nd
ago/15 Centro 28,10 26,01 24,16 21,56 27,35 22,56 24,09 19,61 23,21 21,95 20,93 19,96 Nd Nd Nd Nd
set/15 Centro 28,29 26,23 24,36 21,78 26,82 22,27 23,99 19,30 22,62 19,35 20,35 17,36 Nd Nd Nd Nd
out/15 Centro 28,66 26,72 24,73 22,40 27,14 22,56 24,02 19,90 22,81 19,80 20,54 17,72 Nd Nd Nd Nd
nov/15 Centro 28,42 26,07 24,35 21,82 26,63 22,24 23,57 19,34 22,68 19,66 20,52 17,89 Nd Nd Nd Nd
dez/15 Centro 28,08 25,66 23,90 21,10 26,87 22,49 23,76 19,64 22,61 18,98 20,36 17,22 Nd Nd Nd Nd
jan/16 Centro 28,92 26,15 24,74 21,70 27,11 22,49 24,00 19,64 22,65 17,50 20,40 15,78 Nd Nd Nd Nd
fev/16 Centro 27,08 24,76 23,30 20,52 26,21 21,90 23,07 18,91 22,77 18,94 20,34 16,88 Nd Nd Nd Nd
mar/16 Centro 26,90 24,87 22,96 20,50 26,26 22,23 23,12 19,24 22,27 18,02 19,91 15,96 Nd Nd Nd Nd
abr/16 Centro 26,55 24,28 22,76 20,30 25,80 22,10 22,72 19,18 22,20 16,96 19,83 15,01 Nd Nd Nd Nd
mai/16 Centro 25,74 23,71 21,96 19,78 25,35 20,88 22,17 18,03 22,95 16,60 20,59 14,65 Nd Nd Nd Nd
jun/16 Centro 27,30 25,55 23,51 21,47 25,45 21,49 22,37 18,62 22,59 16,74 20,08 14,54 Nd Nd Nd Nd
jul/16 Centro 27,30 25,44 23,51 21,25 25,23 21,14 22,10 18,22 22,72 17,31 20,21 15,25 Nd Nd Nd Nd
ago/16 Centro 27,04 25,47 23,25 21,58 25,15 21,19 22,02 18,26 22,26 17,67 19,75 15,49 Nd Nd Nd Nd
set/16 Centro 26,98 25,23 23,19 21,24 25,13 21,15 22,15 18,10 22,48 17,36 19,97 15,19 Nd Nd Nd Nd
out/16 Centro 28,26 26,06 24,09 21,87 25,87 21,89 22,92 18,85 21,71 18,40 19,43 16,25 Nd Nd Nd Nd
nov/16 Centro 28,05 26,14 23,89 22,06 25,41 21,47 22,41 18,43 21,72 14,38 19,49 12,94 Nd Nd Nd Nd
dez/16 Centro 27,34 25,32 23,18 21,21 25,04 20,70 22,03 17,58 21,07 14,38 18,84 12,37 Nd Nd Nd Nd
Fonte: Sindicato da Habitação (Secovi-SP)
Indicadores Períodos Santa Cecília São Paulo
Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes (Em reais correntes) 2000 1479,69
Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes (Em reais correntes) 2010 3761,21 2508,01
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes sem Rendimento (Em %) 2000 6,43 10,43
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes sem Rendimento (Em %) 2010 9,38 15,98
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de até 1/2 Salário Mínimo (Em %) 2000 0,07 0,2
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de até 1/2 Salário Mínimo (Em %) 2010 0,37 1
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 1/2 a 1 Salário Mínimo (Em %) 2000 2,1 6,21
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 1/2 a 1 Salário Mínimo (Em %) 2010 4,84 12,4
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 1 a 2 Salários Mínimos (Em %) 2000 3,51 11,47
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 1 a 2 Salários Mínimos (Em %) 2010 16,13 26,7
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 2 a 3 Salários Mínimos (Em %) 2000 5,16 11,75
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 2 a 3 Salários Mínimos (Em %) 2010 12,59 12,43
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 3 a 5 Salários Mínimos (Em %) 2000 12,48 17,92
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 3 a 5 Salários Mínimos (Em %) 2010 17,67 11,92
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 5 a 10 Salários Mínimos (Em %) 2000 27,15 20,95
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento de Mais de 5 a 10 Salários Mínimos (Em %) 2010 22,49 11,27
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento Maior que 10 Salários Mínimos (Em %) 2000 43,1 21,07
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimento Maior que 10 Salários Mínimos (Em %) 2010 16,53 8,3
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes sem Declaração de Rendimento (Em %) 2000
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes sem Declaração de Rendimento (Em %) 2010
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo - Censo Demográfico (Em %) 2000
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo - Censo Demográfico (Em %) 2010 5,53 8,55
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/2 Salário Mínimo - Censo Demográfico (Em %) 2000
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/2 Salário Mínimo - Censo Demográfico (Em %) 2010 7,34 18,73
Renda per Capita - Censo Demográfico (Em reais correntes) 2000 608,53
Renda per Capita - Censo Demográfico (Em reais correntes) 2010 2229,71 1126,97
Fonte: Fundação SEADE - Informações dos Municípios Paulistas
Elaboração própria a partir de dados recuperados de http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
Anexo 7 – Tabela – Comparativo de indicadores de renda na cidade de São Paulo e no distrito de Santa Cecília – 2000 e 2010
Anexo 8 – Mapa - Equipamentos do distrito de Santa Cecília – 2018 
    










FSP 03/01/2006 Vida de Lilian Gonçalves dá "molho" a "JK" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0301200615.htm Interpretativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 05/01/2006 Três revistas analisam caminhos do teatro atual http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0501200613.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/01/2006 Peça "Cinderelas" aborda prostituição e virgindade http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u56864.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/01/2006 Pré-lançamentos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2201200603.htm Informativos 1 0 0 0 0
FSP 23/01/2006 Neto de novelista faz peça com texto de "poeta maldito http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u57114.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/03/2006 "Estéticas: Formas e Conteúdos" traz dança e teatro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0203200611.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/03/2006 Empório Chiappetta inaugura casa em Santa Cecília http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,emporio-chiappetta-inaugura-casa-em-santa-cecilia,20060325p3098 Informativos 1 1 1 0 0
ESP 21/04/2006 Incêndio em barraco fere 2 em São Paulo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-em-barraco-fere-2-em-sao-paulo,20060421p26806 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 07/05/2006 Cena alternativa de SP se reforça com cinco novos espaços http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac0705200601.htm Informativos Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 11/05/2006 Esquina Grill do Fuad tem menu farto http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1105200618.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 13/05/2006 Clubes de São Paulo prorrogam festa por todo o domingo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1305200607.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 23/05/2006 Após fim de ataques, bases comunitárias da PM continuam vazias http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2305200617.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 23/05/2006 Justiça condena Ratinho a pagar R$ 150 mil a igreja gay http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u60718.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/05/2006 Além de valorizar, reforma reduzirá IPTU http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2805200604.htm Informativos Interpretativos 1 0 0 0 0
ESP 06/06/2006 Taxa de mortalidade infantil cai 7,9% em São Paulo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-mortalidade-infantil-cai-7-9-em-sao-paulo,20060606p27913 Informativos 0 0 0 0 1
FSP 10/06/2006 Zapping: Manoel Carlos cria saia justa para diretor http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u61266.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 02/07/2006 Extremos do aluguel http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0207200601.htm Informativos Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 06/07/2006 Palhaço alia riso e risco para criticar o poder e seus métodos de "paz" no Folias http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0607200628.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/07/2006 "Prêt-à-Porter" estréia hoje sua oitava edição http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac1507200602.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 05/09/2006 Financiamento para imóveis usados desacelera em SP http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,financiamento-para-imoveis-usados-desacelera-em-sp,20060724p37129 Informativos 1 0 0 0 0
ESP 05/09/2006 Seminário na sede do Folias quer pensar a América Latina http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,seminario-na-sede-do-folias-quer-pensar-a-america-latina,20060905p5725 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2006 Morador de "prédio-outdoor" prevê prejuízo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2709200610.htm Informativos Interpretativos 1 0 0 0 0
FSP 01/10/2006 Marketing imobiliário muda nome de bairros; movimento na Lapa quer preservar cultura http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0110200601.htm Interpretativos 1 0 0 0 0
FSP 10/10/2006 Prefeitura tomba 10 imóveis no bairro de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1010200632.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/10/2006 Prefeitura tomba 10 imóveis no bairro de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126893.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/10/2006 No centro de SP, fiéis são furtados durante a missa http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1610200610.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 16/10/2006 No centro de SP, fiéis são furtados durante a missa http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u127095.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 16/10/2006 Igrejas são alvos de ladrões em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u127094.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 16/10/2006 Igrejas são alvos de ladrões em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1610200601.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 21/10/2006 Quilo do pão francês chega a custar R$ 7 em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2110200605.htm Informativos 1 1 0 0 0
FSP 29/10/2006 Acessíveis http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2910200602.htm Informativos 1 0 0 0 0
FSP 29/10/2006 "Novo, bom e barato" foge dos bairros mais centrais http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u2010.shtml Interpretativos 1 0 0 0 0
FSP 29/10/2006 "Novo, bom e barato" foge dos bairros mais centrais http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2910200604.htm Interpretativos 1 0 0 0 0
FSP 03/11/2006 São Paulo ganha sala de cinema popular neste domingo http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u65746.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/11/2006 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0611200606.htm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 08/11/2006 Lista revela os 10 gays mais poderosos do Brasil; leia destaques GLS http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u65894.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 28/11/2006 Variação no preço da gasolina chega a 25% em São Paulo http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,variacao-no-preco-da-gasolina-chega-a-25-em-sao-paulo,20061128p40032 Informativos 1 1 0 0 0
FSP 20/01/2007 Drauzio Varella (coluna): Paulo Preto http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2001200715.htm Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 02/02/2007 Injeção de arte leva novos ares ao centro de São Paulo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,injecao-de-arte-leva-novos-ares-ao-centro-de-sao-paulo,20070202p15785 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/02/2007 Morre aos 70 anos o pianista Pedrinho Mattar http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,morre-aos-70-anos-o-pianista-pedrinho-mattar,20070207p1356 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/02/2007 Clóvis Rossi (coluna): Ou a coesão ou a barbárie http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1502200703.htm Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 17/03/2007 Garotos usam droga ao lado de delegacia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1703200709.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 29/03/2007 Polícia estoura gráfica que produzia documentos falsos http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,policia-estoura-grafica-que-produzia-documentos-falsos,20070329p17579 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 29/03/2007 Polícia prende homem suspeito de roubar grades de praça em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u133498.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 30/03/2007 Prisão do rabino choca comunidade judaica de São Paulo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,prisao-do-rabino-choca-comunidade-judaica-de-sao-paulo,20070330p17603 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/04/2007 Preço do bacalhau varia até 47% nos mercados de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u115855.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 07/04/2007 Feiras desrespeitam novas regras em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200718.htm Informativos 0 1 0 1 0
FSP 07/04/2007 Feirantes de São Paulo mantêm gritaria no 1º dia de proibição http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u133817.shtml Informativos 0 1 0 1 0
FSP 20/04/2007 Teoria conspiratória http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult511u298.shtml Opinativos 1 0 0 0 0
ESP 23/04/2007 Vinhos da Córsega – Le Tire Bouchon http://paladar.estadao.com.br/blogs/saul-galvao/vinhos-da-corsega-le-tire-bouchon/ Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/04/2007 Teoria conspiratória http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult511u299.shtml Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 03/05/2007 Atriz polonesa traz vivência inspirada em Grotowski http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0305200716.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/05/2007 Aluguel em São Paulo sobe 0,9% em abril, acima da inflação http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u117069.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 12/05/2007 Novos prédios dão fôlego ao centro velho http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1205200711.htm Informativos Interpretativos 1 0 0 1 1
FSP 13/05/2007 Frases http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1305200703.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 13/05/2007 Mercado explora valor conceitual de empreendimentos http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u2054.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 13/05/2007 Mercado explora valor conceitual de empreendimentos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1305200702.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 25/05/2007 Galpão do Folias comemora dez anos com montagem de Ésquilo http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u71393.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/05/2007 Com tragédia em cena, Folias completa 10 anos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2705200701.htm Informativos Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 30/05/2007 Mangabeira move ação contra tele controlada pelos fundos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3005200701.htm Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 05/06/2007 Teatro: Pesquisadora fala sobre "Orestéia” http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0506200725.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/06/2007 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1606200714.htm Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 24/06/2007 Condomínio antenado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2406200701.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 24/06/2007 Alugar terraço de prédio para antena de telefonia rende R$ 5 mil http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u306791.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 30/07/2007 Persona http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,persona,26882 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 08/08/2007 Persona http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,persona,31101 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 21/08/2007 Iná Camargo debate Orestéia no grupo Folias http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,ina-camargo-debate-oresteia-no-grupo-folias,38042 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/08/2007 Estrangeiro é preso no centro de SP com 2 quilos de cocaína http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estrangeiro-e-preso-no-centro-de-sp-com-2-quilos-de-cocaina,38913 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 02/09/2007 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,45008 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 04/09/2007 Folias D'Arte abre ciclo de debates hoje http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac0409200702.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 09/09/2007 Prédios e desmatamento esquentam centro e periferia http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,predios-e-desmatamento-esquentam-centro-e-periferia,48717 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 12/09/2007 Bingo estourado e advogado preso http://www.estadao.com.br/noticias/geral,bingo-estourado-e-advogado-preso,50282 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 12/09/2007 Polícia fecha loja de sapatos que funcionava como bingo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,policia-fecha-loja-de-sapatos-que-funcionava-como-bingo,50291 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/09/2007 Mais um bingo clandestino é fechado no centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1409200710.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 24/09/2007 Casa do barulho http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm2409200701.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
ESP 25/09/2007 '''Arrastão poético'''' celebra Piva http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,arrastao-poetico-celebra-piva,56377 Informativos 0 0 1 0 0
FSP 26/09/2007 Tradicional arroz com feijão não vem com salada http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2609200724.htm Interpretativos 0 1 1 0 0
ESP 28/09/2007 Uma sugestão interessante http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,uma-sugestao-interessante,57689 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 29/09/2007 Se o sertão está em toda parte, músico dá voz ao sertão que se vê por aqui http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2909200714.htm Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 01/10/2007 Bar barulhento e sem alvará http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bar-barulhento-e-sem-alvara,58645 Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 07/10/2007 Fernando Meirelles grava cenas de 'Blindness' no Minhocão http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,fernando-meirelles-grava-cenas-de-blindness-no-minhocao,61609 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/10/2007 Fernando Meirelles filma "Blindness" no Minhocão, em SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2007/10/334622-fernando-meirelles-filma-blindness-no-minhocao-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 11/10/2007 Com 200 atrações, "Satyrianas" chega "inchada" ao 8º ano http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac1110200701.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 26/10/2007 Teatro: Folha sedia leitura de "Ilustríssimo Filho da Mãe" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2610200736.htm Informativos 1 0 1 0 0
Apêndice A – Tabela - Índice de reportagens utilizadas na investigação – 2018
FSP 27/10/2007 Folha sedia leitura de "Ilustríssimo Filho da Mãe" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2710200734.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/10/2007 Leilah Assunção apresenta nova peça hoje no auditório da Folha http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2910200715.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/11/2007 Associação de combate ao mal de Alzheimer promove "paella beneficente" http://www1.folha.uol.com.br/folha/comida/ult10005u348073.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 27/11/2007 Morador de rua incendiado em São Paulo corre risco de morrer http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/11/349168-morador-de-rua-incendiado-em-sao-paulo-corre-risco-de-morrer.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/11/2007 Morador de rua pode ter sido atacado por rival, afirma polícia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/11/349114-morador-de-rua-pode-ter-sido-atacado-por-rival-afirma-policia.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/11/2007 Morador de rua que teve o corpo queimado permanece na UTI http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/11/349004-morador-de-rua-que-teve-o-corpo-queimado-permanece-na-uti.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/11/2007 Morador de rua é incendiado enquanto dormia no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/11/348922-morador-de-rua-e-incendiado-enquanto-dormia-no-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 27/11/2007 Morador de rua é incendiado na região central de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-e-incendiado-na-regiao-central-de-sp,86338 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 27/11/2007 Morador de rua tem 70% do corpo queimado no centro de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-tem-70-do-corpo-queimado-no-centro-de-sp,86324 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/11/2007 Morador de rua é incendiado em centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2811200713.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/11/2007 Polícia procura suspeito de incendiar morador de rua em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u349501.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/11/2007 Morador de rua queimado em São Paulo morre no hospital http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2007/11/349308-morador-de-rua-queimado-em-sao-paulo-morre-no-hospital.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/11/2007 Morre morador de rua incendiado na região central de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,morre-morador-de-rua-incendiado-na-regiao-central-de-sp,87015 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/11/2007 Morre morador de rua que teve 85% do corpo queimado em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,morre-morador-de-rua-que-teve-85-do-corpo-queimado-em-sp,87012 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 29/11/2007 Polícia prende suspeito de queimar morador de rua em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u349831.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 29/11/2007 Preso suspeito de atear fogo em morador de rua em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,preso-suspeito-de-atear-fogo-em-morador-de-rua-em-sp,87896 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 04/12/2007 Após 80 dias, Mario Jordão deixa comando da Sub Sé http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,apos-80-dias-mario-jordao-deixa-comando-da-sub-se,89956 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 05/12/2007 Padre Júlio faz primeiro protesto após denúncias http://www.estadao.com.br/noticias/geral,padre-julio-faz-primeiro-protesto-apos-denuncias,90784 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 08/12/2007 Com menos de 1 metro de largura, fresta de viaduto vira abrigo para catador http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0812200721.htm Interpretativos 0 0 0 1 1
FSP 27/12/2007 Regularização, sim; terrorismo, não http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2712200709.htm Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 14/01/2008 Um encontro de parceiros de arte http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,um-encontro-de-parceiros-de-arte,108890 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/01/2008 Confira novidades do mundo da gastronomia e da enologia em SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/comida/ult10005u368317.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 01/02/2008 Lei cria calçada da fama em Santa Cecília http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,lei-cria-calcada-da-fama-em-santa-cecilia,118202 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 08/02/2008 Polícia prende angolanos suspeitos de tráfico de cocaína em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/02/370739-policia-prende-angolanos-suspeitos-de-trafico-de-cocaina-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 14/02/2008 Peça com texto de Tennessee Williams sobre Quixote estréia em SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/02/372564-peca-com-texto-de-tennessee-williams-sobre-quixote-estreia-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 23/02/2008 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,129122 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 26/02/2008 Documentário do Folias investiga "O que É Teatro? http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2602200802.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/03/2008 Suspeito de liderar ataques do PCC foge de prisão no RS http://www.estadao.com.br/noticias/geral,suspeito-de-liderar-ataques-do-pcc-foge-de-prisao-no-rs,134498 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/03/2008 Encontradas placas eletrônicas furtadas da CET em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,encontradas-placas-eletronicas-furtadas-da-cet-em-sp,138118 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 11/03/2008 Polícia localiza placas eletrônicas furtadas da CET em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,policia-localiza-placas-eletronicas-furtadas-da-cet-em-sp,138112 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 25/03/2008 Ação na cracolândia encaminha 190 pessoas para atendimento médico e social http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/03/385648-acao-na-cracolandia-encaminha-190-pessoas-para-atendimento-medico-e-social.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/03/2008 Bar tem inspiração na carreira do cantor Nelson Gonçalves https://guia.folha.uol.com.br/bares/ult10045u386087.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/04/2008 Debate e exposições marcam 10 anos da morte de Nelson Gonçalves http://guia.folha.uol.com.br/bares/ult10045u391704.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/04/2008 Pessach inspira menus http://www1.folha.uol.com.br/comida/2008/04/393649-pessach-inspira-menus.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 15/05/2008 Direto da fonte http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,direto-da-fonte,173034 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/05/2008 Pizzaria gay bomba e elege drags "mais garfadas" de SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/destaquesgls/ult10009u402706.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 02/06/2008 Seminário gratuito debate ensino médio http://emais.estadao.com.br/noticias/geral,seminario-gratuito-debate-ensino-medio,182294 Informativos 1 0 1 0 1
ESP 05/06/2008 Direto da fonte http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,direto-da-fonte,184277 Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 05/06/2008 Zé Celso e Antônio Abujamra fazem leitura na Funarte http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/06/409032-ze-celso-e-antonio-abujamra-fazem-leitura-na-funarte.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/06/2008 Bares capricham no atendimento do Dia dos Namorados https://guia.folha.uol.com.br/bares/ult10045u409769.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/06/2008 São Paulo mostra suas caras http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u412314.shtml Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 15/06/2008 São Paulo mostra suas caras http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1506200805.htm Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 15/06/2008 Áreas mais verdes se afastam do centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1506200807.htm Interpretativos 1 0 0 1 0
ESP 21/06/2008 O bar de Brancaleone http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-bar-de-brancaleone,193737 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/06/2008 Ícones da música marcam Calçada da MPB em SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/06/415682-icones-da-musica-marcam-calcada-da-mpb-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/06/2008 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,195913 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 27/06/2008 Agenda Gourmet – 27/06/2008 http://paladar.estadao.com.br/blogs/saul-galvao/agenda-gourmet-27-06-2008/ Informativos 1 1 1 0 0
FSP 01/07/2008 Restaurantes criam serviço que leva clientes para casa http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0107200824.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/07/2008 PM prepara megablitz da lei seca a partir de hoje http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0407200808.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 04/07/2008 PM prepara megablitz da lei seca a partir de hoje http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/07/419113-pm-prepara-megablitz-da-lei-seca-a-partir-de-hoje.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 14/07/2008 Dercy Gonçalves faz talk-show no centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac1407200805.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/07/2008 Mais estacionamentos no metrô http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mais-estacionamentos-no-metro,207250 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 20/07/2008 Comentário: Brasil perde mito com morte de Dercy http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/07/424295-comentario-brasil-perde-mito-com-morte-de-dercy.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/07/2008 Salões de barbeiro resistem ao tempo e têm clientes fiéis http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,saloes-de-barbeiro-resistem-ao-tempo-e-tem-clientes-fieis,212630 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/08/2008 Déficit habitacional chega a 1,5 mi http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deficit-habitacional-chega-a-1-5-mi,217049 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 04/08/2008 Prefeito de SP terá de lidar com déficit habitacional http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,prefeito-de-sp-tera-de-lidar-com-deficit-habitacional,217102 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 10/08/2008 Datafolha faz pesquisa inédita sobre regiões de SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u711083.shtml Informativos Interpretativos 0 0 1 1 0
FSP 10/08/2008 Datafolha faz pesquisa inédita sobre regiões de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1008200802.htm Interpretativos 0 0 1 1 0
FSP 17/08/2008 Pesquisa mapeia São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u711075.shtml Interpretativos 0 0 1 1 0
FSP 17/08/2008 “Cidade dos sonhos: Minhocão viraria parque suspenso” http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200826.htm Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 17/08/2008 Consolação é reduto dos cinéfilos da cidade http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200807.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 17/08/2008 Pesquisa mapeia São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200802.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 17/08/2008 Santa Cecília é recordista em mulheres http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200815.htm Interpretativos 0 0 1 0 1
FSP 17/08/2008 Lixo pelas ruas é a principal reclamação da região http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200812.htm Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 17/08/2008 Área abriga Mercadão e confecções http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200809.htm Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 17/08/2008 Sé lidera queixas das condições de moradia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1708200811.htm Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 23/08/2008 Vinho sem afetação: Casa no centro de SP vende rótulos de ótima procedência http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2308200811.htm Opinativos 1 1 1 0 0
FSP 29/08/2008 Cauby Peixoto comemora 60 anos de carreira em SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/08/439360-cauby-peixoto-comemora-60-anos-de-carreira-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/09/2008 Cauby comemora 60 anos de carreira em bar que homenageia Nelson Golçalves; assista http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2008/09/440286-cauby-comemora-60-anos-de-carreira-em-bar-que-homenageia-nelson-golcalves-assista.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/09/2008 Morador de rua queimado em incêndio em SP permanece em estado grave http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/442524-morador-de-rua-queimado-em-incendio-em-sp-permanece-em-estado-grave.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 20/09/2008 Frases http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009200846.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/09/2008 Prefeitura de SP proíbe acesso ao Orkut na rede municipal http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/446989-prefeitura-de-sp-proibe-acesso-ao-orkut-na-rede-municipal.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/09/2008 Prefeitura de SP proíbe acesso ao Orkut http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009200845.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/09/2008 Quanto mais velho, melhor: Antes de se aventurar no mercado de usados, confira orientações de especialistas e este roteiro de lojas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2009200802.htm Interpretativos 1 1 1 0 0
FSP 25/09/2008 "A voz transmite a alma de quem fala"; ouça José Paulo de Andrade http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/2008/09/448483-a-voz-transmite-a-alma-de-quem-fala-ouca-jose-paulo-de-andrade.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2008 Aluguel de bicicletas começa hoje em 4 estações do Metrô http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2709200838.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 27/09/2008 Aluguel de bicicletas começa hoje em 4 estações do Metrô http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/449511-aluguel-de-bicicletas-comeca-hoje-em-4-estacoes-do-metro.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/10/2008 Calçada são ruins onde mais se anda a pé em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0610200805.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 06/10/2008 Calçada são ruins onde mais se anda a pé em SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u710914.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 06/10/2008 Mães que passeiam com filhos pequenos reclamam de buracos e 
desníveis
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0610200811.htm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 17/10/2008 Mostra Sesc de Artes termina amanhã em São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,mostra-sesc-de-artes-termina-amanha-em-sao-paulo,261703 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/10/2008 Clínica de Kassab é posto de saúde reformado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2210200804.htm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 26/10/2008 Vai, Beethoven http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vai-beethoven,266673 Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 30/10/2008 Foie gras em Santa Cecília? http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/foie-gras-em-santa-cecilia/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 05/11/2008 Isolamento existencial é questionado pelo Teatro da Passagem http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro,isolamento-existencial-e-questionado-pelo-teatro-da-passagem,273156 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 06/11/2008 Teatro da Passagem encena peça 'Como Se Formam As Ilhas?' http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,teatro-da-passagem-encena-peca-como-se-formam-as-ilhas,273772 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/11/2008 Bandido morto era maior líder do PCC à solta http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bandido-morto-era-maior-lider-do-pcc-a-solta,274506 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 09/11/2008 São Paulo terá três novos megatemplos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-tera-tres-novos-megatemplos,274747 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/11/2008 Clube Jive reabre nesta semana com festa de black music http://guia.folha.uol.com.br/noite/ult10049u465320.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/11/2008 Decoração é novidade na reinauguração de clubinho https://guia.folha.uol.com.br/noite/ult10049u470179.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/11/2008 Apreensões de caça-níqueis superam as de 2007 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,apreensoes-de-caca-niqueis-superam-as-de-2007,281784 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 22/11/2008 Banco Imobiliário Radical http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,banco-imobiliario-radical,282144 Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 24/11/2008 ILUSTRADA 50 ANOS: 1981 - Mazzaropi morre aos 69 anos http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/11/469892-ilustrada-50-anos-1981---mazzaropi-morre-aos-69-anos.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 26/11/2008 Clubes de SP migram para bairros como Água Branca e Bela Vista https://guia.folha.uol.com.br/noite/ult10049u471955.shtml Informativos Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 26/11/2008 A nova noite http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2611200808.htm Informativos Interpretativos 1 0 1 0 0
ESP 28/11/2008 Confira onde estão as obras de arte espalhadas pelas Metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,confira-onde-estao-as-obras-de-arte-espalhadas-pelas-metro,284896 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 02/12/2008 Grupo Folias faz filme com conversa de vizinhos http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,grupo-folias-faz-filme-com-conversa-de-vizinhos,286921 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/12/2008 Bares e restaurantes de SP desativam "carona da lei seca" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0712200801.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/12/2008 Dona de rede de bares diz que procura de motoristas por serviço de carona é nula http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0712200807.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 07/12/2008 Concertos de Natal se espalham pela cidade de SP https://guia.folha.uol.com.br/concertosedanca/ult10046u475806.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 08/12/2008 Detentas lançam a Daspre, hoje, em SP http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,detentas-lancam-a-daspre-hoje-em-sp,290151 Informativos 1 1 1 0 1
ESP 08/12/2008 Detentas lançam a grife Daspre em São Paulo http://www.estadao.com.br/noticias/geral,detentas-lancam-a-grife-daspre-em-sao-paulo,290330 Informativos 1 0 1 0 1
FSP 09/12/2008 Festival reúne shows regionais gratuitos que mostram Natal brasileiro https://guia.folha.uol.com.br/shows/ult10052u476606.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 10/12/2008 Divirta-se com a agenda cultural desta quarta-feira http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u477460.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 13/12/2008 Aluguel de bicicletas no metrô tem baixa adesão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1312200822.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 13/12/2008 Aluguel de bicicletas no metrô de SP tem baixa adesão http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u478965.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/12/2008 Santa Casa vai instalar câmeras para impedir despejo de gatos http://www1.folha.uol.com.br/bichos/2008/12/480956-santa-casa-vai-instalar-cameras-para-impedir-despejo-de-gatos.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 18/12/2008 Santa Casa decide instalar câmeras para impedir despejo de gatos no local http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1812200827.htm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 18/12/2008 Gadus Morhua http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,gadus-morhua,313474 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 23/12/2008 Dois e dois http://www.estadao.com.br/blogs/antonio-prata/dois-e-dois/ Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 27/12/2008 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2712200807.htm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 17/01/2009 Fraudes no centro correspondem a 50% dos prejuízos http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,fraudes-no-centro-correspondem-a-50-dos-prejuizos,308584 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 24/01/2009 Mais bicicletários na festa de SP http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mais-bicicletarios-na-festa-de-sp,312148 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 24/01/2009 Aniversário de SP terá mais bicicletários no Metrô http://www.estadao.com.br/noticias/geral,aniversario-de-sp-tera-mais-bicicletarios-no-metro,312281 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 29/01/2009 A terrível atualidade de Plínio Marcos http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,a-terrivel-atualidade-de-plinio-marcos,314785 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 29/01/2009 Bom caminho http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,bom-caminho,314803 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 31/01/2009 O fotógrafo da São Paulo distorcida http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,o-fotografo-da-sao-paulo-distorcida,316400 Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 05/02/2009 Filé suíno, espinafre ao mascarpone e vinagrete de romã http://www.estadao.com.br/noticias/geral,file-suino-espinafre-ao-mascarpone-e-vinagrete-de-roma,318655 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/02/2009 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,319800 Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 10/02/2009 Chuva faz dobrar número de buracos em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1002200916.htm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 12/02/2009 Votação da musa do samba termina nesta sexta-feira http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,votacao-da-musa-do-samba-termina-nesta-sexta-feira,322612 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/02/2009 Votação da musa do samba 2009 termina hoje http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,votacao-da-musa-do-samba-2009-termina-hoje,323235 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/02/2009 Simone da Nenê de Vila Matilde é a musa do samba 2009 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,simone-da-nene-de-vila-matilde-e-a-musa-do-samba-2009,324403 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/02/2009 Simone Sampaio, da Nenê de Vila Matilde, é a musa do samba http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,simone-sampaio-da-nene-de-vila-matilde-e-a-musa-do-samba,324408 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/02/2009 Veja agenda de festas de Carnaval em São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u506759.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 27/02/2009 Uma carta de amor para o fim de semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/felipe-machado/uma-carta-de-amor-para-o-fim-de-semana/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/03/2009 Assaltos a condomínios crescem em SP; especialistas recomendam 
qualificação de funcionários 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/03/528581-assaltos-a-condominios-crescem-em-sp-especialistas-recomendam-qualificacao-de-funcionarios.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/03/2009 Zona leste de SP lidera aluguel de bicicletas do metrô http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2009/03/529887-zona-leste-de-sp-lidera-aluguel-de-bicicletas-do-metro.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 08/03/2009 Nas placas, a história feminina de SP http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,nas-placas-a-historia-feminina-de-sp,335311 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 12/03/2009 Harry Pisek http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1203200920.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 15/03/2009 Minha história: Aquarela amorosa http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1503200926.htm Informativos 0 0 1 0 0
ESP 16/03/2009 Aluguel no metrô atrai 5 mil ciclistas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,aluguel-no-metro-atrai-5-mil-ciclistas,339489 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 20/03/2009 Dormindo em pé, com meus sonhos http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,dormindo-em-pe-com-meus-sonhos,341894 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 22/03/2009 Bicicletas alugadas são mais para lazer, diz ONG http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2203200918.htm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 24/03/2009 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,343733 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 24/03/2009 Cecilia Giannetti: O êxodo urbano de Alexandre http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2403200905.htm Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 25/03/2009 Comércio da Sé já pode pedir licença eletrônica http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,comercio-da-se-ja-pode-pedir-licenca-eletronica,344396 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 25/03/2009 Abrir empresa em São Paulo leva de 5 a 150 dias http://politica.estadao.com.br/blogs/advogado-de-defesa/abrir-empresa-em-sao-paulo-leva-de-5-a-1/ Informativos 0 0 0 1 0
FSP 29/03/2009 Bairro na zona sul de SP tem maior concentração de cães da cidade http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2903200915.htm Informativos Interpretativos 0 0 1 0 0
FSP 29/03/2009 Bairro na zona sul de SP tem maior concentração de cães da cidade http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/03/542325-bairro-na-zona-sul-de-sp-tem-maior-concentracao-de-caes-da-cidade.shtml Informativos Interpretativos 0 0 1 0 0
FSP 30/03/2009 Bairro da zona sul tem maior índice de cães por habitante em SP http://www1.folha.uol.com.br/bichos/2009/03/542731-bairro-da-zona-sul-tem-maior-indice-de-caes-por-habitante-em-sp.shtml Informativos Interpretativos 0 0 1 0 0
ESP 02/04/2009 Cartas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cartas,348716 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 02/04/2009 Quatro estações com quatro visões femininas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,quatro-estacoes-com-quatro-visoes-femininas,349213 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 03/04/2009 Quatro estações com quatro visões femininas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,quatro-estacoes-com-quatro-visoes-femininas,349389 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 09/04/2009 Em busca do bom e barato http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-busca-do-bom-e-barato,352400 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 09/04/2009 Em busca do bom e barato http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/em-busca-do-bom-e-barato/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/04/2009 SP ganha primeiros mapas táteis http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ganha-primeiros-mapas-tateis,353163 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/04/2009 Realidade é a mesma há mais de um século http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,realidade-e-a-mesma-ha-mais-de-um-seculo,353491 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 11/04/2009 SP ganha primeiros mapas táteis http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ganha-primeiros-mapas-tateis,353239 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 17/04/2009 Morre Reinaldo Maia, ator e dramaturgo do grupo Folias http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,morre-reinaldo-maia-ator-e-dramaturgo-do-grupo-folias,356536 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 30/04/2009 SP fecha albergues e cria Centro-Dia http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sp-fecha-albergues-e-cria-centro-dia,363075 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 30/04/2009 SP fecha albergues e cria 'centro de convivência' diurno http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sp-fecha-albergues-e-cria-centro-de-convivencia-diurno,363368 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 04/05/2009 Atrações estrangeiras da música e do cinema chegam a SP nesta semana http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u559820.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/05/2009 Espetáculo multimídia mostra obras de Guimarães Rosa em praças públicas https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u561327.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 24/05/2009 Skank e mostra de filmes nacionais são alguns dos programas da semana http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u570488.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/05/2009 Em junho, "50 Razões para Rir" chega à estação Brás da CPTM http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u571233.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 29/05/2009 Polícia apreende mais de 3.000 DVDs e CDs piratas no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u573794.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 03/06/2009 Sucesso no metrô, bibliotecas chegam às estações da CPTM http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sucesso-no-metro-bibliotecas-chegam-as-estacoes-da-cptm,381399 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 03/06/2009 “Queremos estimular a leitura por prazer” http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/radar-paulistano/queremos-estimular-a-leitura-por-prazer/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 05/06/2009 Trovoa': A melhor música do mundo (hoje) http://cultura.estadao.com.br/blogs/felipe-machado/minha-musica-favorita-do-dia/ Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 06/06/2009 Shakespeare e Machado de Assis chegam aos palcos; veja 14 estreias https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u577157.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/06/2009 Parada Gay tem tumulto e brigas http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,parada-gay-tem-tumulto-e-brigas,387282 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 19/06/2009 X Moradias' transforma residências em palcos http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,x-moradias-transforma-residencias-em-palcos,389987 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 20/06/2009 O miolo das compras: Núcleo comercial formado por praça Vilaboim e rua Tinhorão vive mudança de perfil e alta rotatividade de lojas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2006200905.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 22/06/2009 Espetáculo invade casas do centro para realizar intervenções teatrais https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u583605.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 24/06/2009 Arte invade residências no projeto "X Moradias" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2406200901.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 24/06/2009 Residências em SP viram palco de minipeça de teatro http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,residencias-em-sp-viram-palco-de-minipeca-de-teatro,392342 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 01/07/2009 Cubismo e Jovem Guarda são temas de exposição paulistana https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/ult10048u588672.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 02/07/2009 Abandono de carros cresce 111% http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,abandono-de-carros-cresce-111,396523 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 02/07/2009 Projeto leva shows para estações do Metrô e da CPTM http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-leva-shows-para-estacoes-do-metro-e-da-cptm,396814 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 02/07/2009 Cresce 111% abandono de carros em São Paulo http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-111-abandono-de-carros-em-sao-paulo,396705 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 10/07/2009 Casa de Cultura 2.0 (quase) inaugurada em SP http://link.estadao.com.br/noticias/geral,casa-de-cultura-20-quase-inaugurada-em-sp,10000046821 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/07/2009 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1107200906.htm Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 22/07/2009 Ação na cracolândia prevê internação http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,acao-na-cracolandia-preve-internacao,406368 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 22/07/2009 Ação contra crime na cracolândia em São Paulo prende nove http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/598685-acao-contra-crime-na-cracolandia-em-sao-paulo-prende-nove.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 22/07/2009 1º dia de ações na cracolândia prende traficantes, interna 5 e interdita imóveis em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/598875-1-dia-de-acoes-na-cracolandia-prende-traficantes-interna-5-e-interdita-imoveis-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 22/07/2009 Ação na 'cracolândia' prevê internação de viciados em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,acao-na-cracolandia-preve-internacao-de-viciados-em-sp,406549 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 22/07/2009 Seis são presos em operação policial na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,seis-sao-presos-em-operacao-policial-na-cracolandia,406588 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 25/07/2009 Prefeitura abre tenda para morador de rua http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2507200926.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/07/2009 Comerciantes protestam por segurança na Cracolândia http://www.estadao.com.br/noticias/geral,comerciantes-protestam-por-seguranca-na-cracolandia,409837 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 29/07/2009 Em uma semana, ação na cracolândia prende 27, interna 20 e detém 12 adolescentes em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/07/602333-em-uma-semana-acao-na-cracolandia-prende-27-interna-20-e-detem-12-adolescentes-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 29/07/2009 Vibração digital http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2907200906.htm Opinativos 1 0 1 0 1
ESP 03/08/2009 Os ''pontos de poesia'' http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,os-pontos-de-poesia,412525 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 04/08/2009 A arte que reaviva a fé nas igrejas de São Paulo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-arte-que-reaviva-a-fe-nas-igrejas-de-sao-paulo,413209 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/08/2009 Exilados da cracolândia vagam pelo centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0908200917.htm Interpretativos 1 0 0 1 1
FSP 09/08/2009 Exilados da cracolândia vagam pelo centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/08/607155-exilados-da-cracolandia-vagam-pelo-centro-de-sao-paulo.shtml Interpretativos 1 0 0 1 1
ESP 11/08/2009 Interior tem mais multas que capital http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,interior-tem-mais-multas-que-capital,416792 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 11/08/2009 Interior descumpre mais lei antifumo que a capital http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,interior-descumpre-mais-lei-antifumo-que-a-capital,416903 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 14/08/2009 Fiscais do Psiu miram a periferia http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,fiscais-do-psiu-miram-a-periferia,418485 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 14/08/2009 Geografia do Espeto http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,geografia-do-espeto,418834 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/08/2009 Fiscais das subprefeituras vão poder multar quem fizer barulho http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,fiscais-das-subprefeituras-vao-poder-multar-quem-fizer-barulho,418814 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 17/08/2009 Universal pede para fiel tirar Globo da TV, diz "Ooops!" http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/08/610847-universal-pede-para-fiel-tirar-globo-da-tv-diz-ooops.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 22/08/2009 Eu campano, tu campanas... http://emais.estadao.com.br/noticias/casa-e-decoracao,eu-campano-tu-campanas,422516 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 23/08/2009 Eu campano, Tu campanas... http://emais.estadao.com.br/noticias/casa-e-decoracao,eu-campano-tu-campanas,423274 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 24/08/2009 Histórias de um chaveiro do centro vão virar livro http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,historias-de-um-chaveiro-do-centro-vao-virar-livro,423527 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 24/08/2009 Design a quatro mãos http://emais.estadao.com.br/blogs/beto-abolafio/design-a-quatro-maos/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/08/2009 Livro reúne acervo do museu da Santa Casa http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,livro-reune-acervo-do-museu-da-santa-casa,424696 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/08/2009 Estação Santa Cecília exibe primeiro filme de Malu Mader como diretora https://guia.folha.uol.com.br/cinema/ult10044u615280.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 31/08/2009 Uma Virada para agitar 3 milhões http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,uma-virada-para-agitar-3-milhoes,427099 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 31/08/2009 Nos bingos ilegais, tudo é de graça. Menos a aposta http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,nos-bingos-ilegais-tudo-e-de-graca-menos-a-aposta,427101 Informativos Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 05/09/2009 Marco Luque reestreia peça na capital paulista; veja outras https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u619644.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/09/2009 De terno, gravata e bengala, ex- manager busca novo Eder Jofre em 
São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0709200915.htm Interpretativos 1 0 1 0 0
ESP 08/09/2009 Morador de rua tem 20% do corpo queimado em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-tem-20-do-corpo-queimado-em-sp,237846 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 08/09/2009 Morador de rua tem corpo queimado no centro de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-tem-corpo-queimado-no-centro-de-sao-paulo,237750 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 08/09/2009 Morador de rua está em estado grave após incêndio, diz HC http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-esta-em-estado-grave-apos-incendio-diz-hc,237832 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 09/09/2009 Lixo nas ruas agrava alagamentos em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0909200906.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 09/09/2009 Lixo nas ruas agrava alagamentos em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/09/621275-lixo-nas-ruas-agrava-alagamentos-em-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 10/09/2009 Marginais amanheceram cheias de lixo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,marginais-amanheceram-cheias-de-lixo,432246 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/09/2009 Oficinas ensinam a cozinhar, de graça, em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/comida/2009/09/621445-oficinas-ensinam-a-cozinhar-de-graca-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/09/2009 Após temporal, ruas de SP ainda acumulam lixo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1009200907.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 13/09/2009 Maior festival eletrônico a céu aberto acontece neste sábado; veja 
dicas
https://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u622729.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/09/2009 Metrô terá cinemas e minimuseus de futebol http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1709200909.htm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 17/09/2009 Medeia, a Mulher-Fera', peça baseada na tragédia clássica http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,medeia-a-mulher-fera-peca-baseada-na-tragedia-classica,436189 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/09/2009 Medeia, A Mulher-Fera http://www.estadao.com.br/noticias/geral,medeia-a-mulher-fera,436327 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/09/2009 Metrô registra 2 acidentes por dia em escada rolante http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009200903.htm Interpretativos 0 0 0 1 0
ESP 24/09/2009 Semana do avestruz http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,semana-do-avestruz,10000011295 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 28/09/2009 Espera por BO leva três horas na maioria das delegacias http://www.estadao.com.br/noticias/geral,espera-por-bo-leva-tres-horas-na-maioria-das-delegacias,441976 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 28/09/2009 Espera por BO leva 3 horas na maioria das DPs de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,espera-por-bo-leva-3-horas-na-maioria-das-dps-de-sp,442059 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 28/09/2009 Espera por BO leva três horas na maioria das delegacias http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,espera-por-bo-leva-tres-horas-na-maioria-das-delegacias,442161 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 02/10/2009 Transparência Hack Day acontece neste fim de semana http://link.estadao.com.br/noticias/geral,transparencia-hack-day-acontece-neste-fim-de-semana,10000046297 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 03/10/2009 Tráfico atinge 92 dos 95 bairros e 90% dos flagrantes são de pequeno porte http://www.estadao.com.br/noticias/geral,trafico-atinge-92-dos-95-bairros-e-90-dos-flagrantes-sao-de-pequeno-porte,445495 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 03/10/2009 Denúncia anônima é o que leva às apreensões http://www.estadao.com.br/noticias/geral,denuncia-anonima-e-o-que-leva-as-apreensoes,445509 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 03/10/2009 Tráfico atinge 92 dos 95 bairros de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,trafico-atinge-92-dos-95-bairros-de-sao-paulo,445354 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 05/10/2009 Comerciantes reclamam da falta de segurança http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0510200916.htm Informativos 1 0 1 1 1
FSP 05/10/2009 Roubos crescem em bairros vizinhos da cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/10/633492-roubos-crescem-em-bairros-vizinhos-da-cracolandia.shtml Informativos 0 0 1 1 1
FSP 05/10/2009 Roubos crescem em bairros vizinhos da cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0510200915.htm Informativos 0 0 1 1 1
FSP 06/10/2009 Quadros cômicos estreiam espaço de espetáculos no largo Santa Cecília https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u633535.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/10/2009 Shows, peças e parques garantem diversão das crianças; leia roteiro http://guia.folha.uol.com.br/crianca/ult10047u635332.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 10/10/2009 Calçada da fama piora trânsito na área central http://www.estadao.com.br/noticias/geral,calcada-da-fama-piora-transito-na-area-central,448679 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 10/10/2009 Conheça filmes em cartaz e mostras para levar as crianças ao cinema http://guia.folha.uol.com.br/crianca/ult10047u634216.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 10/10/2009 Só para adultos: Lojas de pastimodelismo são parques de diversões miúdas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi1010200912.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 16/10/2009 Aluguel sobe até 28% em São Paulo em um ano; veja variação por bairros http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2009/10/638544-aluguel-sobe-ate-28-em-sao-paulo-em-um-ano-veja-variacao-por-bairros.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 17/10/2009 Aluguel sobe até 28% em SP em um ano http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1710200930.htm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 19/10/2009 Morador de rua é assassinado na região central de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,morador-de-rua-e-assassinado-na-regiao-central-de-sp,452798 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 24/10/2009 Metrô exibe filme sobre o Chacrinha http://www.estadao.com.br/noticias/geral,metro-exibe-filme-sobre-o-chacrinha,455616 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/10/2009 Maiores trajetos viários de SP somam 181 km http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2510200918.htm Interpretativos 0 0 0 1 0
FSP 25/10/2009 Pedalada elétrica http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/cv2510200901.htm Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 27/10/2009 "É necessário promover o direito de ir e vir" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2710200922.htm Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 27/10/2009 Nelson Hoineff retrata transgressão em "Caro Francis" e "Alô, Alô, Terezinha!" http://guia.folha.uol.com.br/cinema/ult10044u643425.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/10/2009 Comerciantes de Santa Cecília vão à Justiça contra a calçada da fama http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2910200914.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 29/10/2009 Comerciantes do centro de SP vão à Justiça contra a calçada da fama http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/10/644908-comerciantes-do-centro-de-sp-vao-a-justica-contra-a-calcada-da-fama.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 29/10/2009 O liceu e o crack http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2910200902.htm Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 29/10/2009 Cracolândia segue bem visível http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cracolandia-segue-bem-visivel,458043 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 30/10/2009 Lobato na terra dos "noias" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3010200903.htm Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 01/11/2009 Deterioração afasta lançamentos do centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0111200901.htm Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 01/11/2009 Deterioração afasta lançamentos de imóveis do centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u646231.shtml Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 01/11/2009 No setor imobiliário, Santa Cecília quer virar Higienópolis http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u646233.shtml Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 01/11/2009 Santa Cecília quer virar Higienópolis http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0111200902.htm Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 01/11/2009 Higienópolis empresta "glamour" ao mercado imobiliário de Sta. Cecília http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2009/11/645857-higienopolis-empresta-glamour-ao-mercado-imobiliario-de-sta-cecilia.shtml Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 07/11/2009 Moradores vão protestar contra Calçada da Fama, e Promotoria abre inquérito http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0711200923.htm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 07/11/2009 Calçada da Fama é alvo de inquérito http://www.estadao.com.br/noticias/geral,calcada-da-fama-e-alvo-de-inquerito,462510 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 08/11/2009 Túneis e trilhos do metrô viram pura poesia nas telas de Diana http://www.estadao.com.br/noticias/geral,tuneis-e-trilhos-do-metro-viram-pura-poesia-nas-telas-de-diana,462982 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 09/11/2009 A São Paulo que só existe em folhetos http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/radar-paulistano/a-sao-paulo-que-so-existe-em-folhetos/ Informativos 1 0 1 1 0
FSP 10/11/2009 Santa Casa de SP inaugura em janeiro a 2ª unidade de seu hospital "particular" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1011200921.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 10/11/2009 Santa Casa de SP inaugura em janeiro a 2ª unidade de seu hospital "particular" http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u650141.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 20/11/2009 Justiça suspende obras da "Calçada da Fama" na região de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2011200928.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 20/11/2009 Justiça suspende obras da "Calçada da Fama" na região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2009/11/655200-justica-suspende-obras-da-calcada-da-fama-na-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 20/11/2009 Juíza manda parar obra da calçada da fama http://www.estadao.com.br/noticias/geral,juiza-manda-parar-obra-da-calcada-da-fama,469347 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 22/11/2009 Paulistinhas http://www.estadao.com.br/noticias/geral,paulistinhas,470168 Opinativos 1 0 1 1 1
ESP 22/11/2009 Paulistinhas http://www.estadao.com.br/blogs/daniel-piza/paulistinhas/ Opinativos 1 0 1 1 1
FSP 25/11/2009 Acarajés e rabanadas integram cardápios de casas no centro de SP https://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/ult10080u656817.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/11/2009 Picharam "odeio nordestino" em muro de SP; veja como um grafiteiro reagiu http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/658039-picharam-odeio-nordestino-em-muro-de-sp-veja-como-um-grafiteiro-reagiu.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 27/11/2009 Bases fixas da GCM são fechadas em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2711200916.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 30/11/2009 SP combate poluição da pizza e da picanha http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff3011200915.htm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 30/11/2009 Morador convive com o problema há 40 anos http://www.estadao.com.br/noticias/geral,morador-convive-com-o-problema-ha-40-anos,474098 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 02/12/2009 Estrangeiro é preso com 1 kg de cocaína no estômago http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not23722.shtm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 02/12/2009 Estrangeiro é preso com 1 kg de cocaína no estômago http://www.estadao.com.br/noticias/geral,morador-convive-com-o-problema-ha-40-anos,474098 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 13/12/2009 Turistas paulistanos viajam por SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,turistas-paulistanos-viajam-por-sp,481144 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 13/12/2009 Clima festivo embala concertos temáticos na capital paulista http://guia.folha.uol.com.br/concertosedanca/ult10046u665306.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 15/12/2009 São Paulo Reclama http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-reclama,482137 Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 19/12/2009 Oásis estampado: Ela troca o deserto branco por padronagens exuberantes com flores, folhagens e cores http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi1912200908.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 21/12/2009 Corais na avenida Paulista e no centro anunciam chegada do Natal https://guia.folha.uol.com.br/concertosedanca/ult10046u668926.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 23/12/2009 Estações têm ainda opção de biblioteca http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2312200915.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 28/12/2009 Ação na cracolândia apreende 1,5 t de crack http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2812200917.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 09/01/2010 Minhocão continua a ser opção aos viciados http://www.estadao.com.br/noticias/geral,minhocao-continua-a-ser-opcao-aos-viciados,492869 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 11/01/2010 Em SP, polícia prende dois acusados de tráfico internacional http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-policia-prende-dois-acusados-de-trafico-internacional,493772 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 12/01/2010 Garis vão ganhar estátuas em praça de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/2010/01/678093-garis-vao-ganhar-estatuas-em-praca-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 13/01/2010 Purpurina no BBB10 http://cultura.estadao.com.br/blogs/tv-e-lazer/purpurina-no-bbb10/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/01/2010 Projeto leva espetáculos ao Metrô de São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-leva-espetaculos-ao-metro-de-sao-paulo,498042 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 19/01/2010 Projeto leva espetáculos ao Metrô de São Paulo http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not31132.shtm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 19/01/2010 Projeto leva espetáculos ao metrô de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-leva-espetaculos-ao-metro-de-sp,497831 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 24/01/2010 Personalidades da música elegem lugar preferido em SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not32136.shtm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/01/2010 O pão que o Souza amassou http://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-pao-que-o-souza-amassou,500943 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/01/2010 Corações marcados e bem tratados http://www.estadao.com.br/noticias/geral,coracoes-marcados-e-bem-tratados,500941 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 25/01/2010 Um anjo doce http://www.estadao.com.br/noticias/geral,um-anjo-doce,500956 Informativos 0 0 1 1 1
ESP 29/01/2010 Êxodos - o eclipse da terra', no Galpão do Folias http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,exodos-o-eclipse-da-terra-no-galpao-do-folias,503285 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 29/01/2010 A festa que juntou Lawrence Lessig e Gilberto Gil http://link.estadao.com.br/noticias/geral,a-festa-que-juntou-lawrence-lessig-e-gilberto-gil,10000045287 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 30/01/2010 "Empoeirados", sobre a vida dos atores, estreia em São Paulo https://guia.folha.uol.com.br/teatro/ult10053u686453.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/02/2010 Noites relembram sambas-enredo e marchinhas nesta semana https://guia.folha.uol.com.br/noite/ult10049u687722.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 02/02/2010 Catraca Livre apresenta sugestões para esta terça http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u688099.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 03/02/2010 Peça alia "Gabo" a Sebastião Salgado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac0302201001.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/02/2010 Blocos de rua de SP resistem apesar de pressão por silêncio http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0502201019.htm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 06/02/2010 Centenas de usuários vagam pela região http://www.estadao.com.br/noticias/geral,centenas-de-usuarios-vagam-pela-regiao,507480 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 08/02/2010 Filmes, shows, festas e passeios anunciam chegada do Carnaval https://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u690726.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2010 Veja as opções de passeios gratuitos para esta semana http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2010/02/691108-veja-as-opcoes-de-passeios-gratuitos-para-esta-semana.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/02/2010 Evento gratuito em estação de metrô repassa história do Carnaval paulistano http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2010/02/691114-evento-gratuito-em-estacao-de-metro-repassa-historia-do-carnaval-paulistano.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 14/02/2010 Polícia prende suspeito de tráfico de crack no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/02/694082-policia-prende-suspeito-de-trafico-de-crack-no-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 14/02/2010 Suposto chefe do tráfico na Cracolândia é preso em SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not36066.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 14/02/2010 Guaches do início da carreira de Oiticica http://www.estadao.com.br/noticias/geral,guaches-do-inicio-da-carreira-de-oiticica,511152 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/02/2010 Suposto chefe do tráfico na Cracolândia é preso em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,suposto-chefe-do-trafico-na-cracolandia-e-preso-em-sp,511201 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 14/02/2010 Preso suposto chefe do tráfico na Cracolândia de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,preso-suposto-chefe-do-trafico-na-cracolandia-de-sp,511206 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 18/02/2010 'Nova Perdizes'' tem problemas antigos http://www.estadao.com.br/noticias/geral,nova-perdizes-tem-problemas-antigos,512752 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 18/02/2010 Atualize o software da sua receita http://www.estadao.com.br/noticias/geral,atualize-o-software-da-sua-receita,512773 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/02/2010 Saraus levam poesia aos usuários do metrô durante a hora do rush http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2402201007.htm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 27/02/2010 Formatura frustrada http://www.estadao.com.br/noticias/geral,formatura-frustrada,517136 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 01/03/2010 Moradores de Higienópolis e do Pacaembu reclamam de "invasão' http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0103201012.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 01/03/2010 Acesse mais participantes da SPRW com nomes de L a V https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u698864.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/03/2010 Um pilar da raiz brasileira em mais de oito décadas http://www.estadao.com.br/noticias/geral,um-pilar-da-raiz-brasileira-em-mais-de-oito-decadas,519136 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 04/03/2010 Guerra de tubos de papelão terá Minhocão como campo de batalha http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u701782.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 04/03/2010 Gaensly, para curtir São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/blog-da-garoa/gaensly-para-curtir-sao-paulo/ Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 08/03/2010 A sociedade dos poetas solidários http://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-sociedade-dos-poetas-solidarios,521050 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/03/2010 Moradores acusam presidente da Rede Biroska de agressões http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1003201020.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/03/2010 Sem nova lei, São Paulo trava onde deveria crescer http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/03/704488-sem-nova-lei-sao-paulo-trava-onde-deveria-crescer.shtml Interpretativos 1 0 0 1 0
ESP 10/03/2010 Casal acusa Lilian Gonçalves de agressão http://www.estadao.com.br/noticias/geral,casal-acusa-lilian-goncalves-de-agressao,522066 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 17/03/2010 Repercussão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1703201009.htm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 18/03/2010 Moradores temem represálias e mais barulho http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-temem-represalias-e-mais-barulho,525870 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 21/03/2010 A cidade em dois tempos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-cidade-em-dois-tempos,527230 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 22/03/2010 Windows media player http://www.estadao.com.br/blogs/antonio-prata/windows-media-player/ Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 22/03/2010 Windows media player http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,windows-media-player,527518 Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 26/03/2010 Pedestres levam banho dos carros http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2603201026.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 27/03/2010 Sacolinha: modinhas, delírios consumistas, escolhas célebres http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2703201001.htm Informativos 1 1 0 0 0
ESP 29/03/2010 O Largo da Misericórdia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-largo-da-misericordia,530573 Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 04/04/2010 Psiu multa 1% dos denunciados por barulho http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0404201001.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 04/04/2010 Lei do Psiu multa apenas 1% dos denunciados por barulho em SP http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u716061.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 04/04/2010 Evolução, Igreja, Greve, Santos, São Paulo, Ficha Limpa, PMDB http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/secaodecartas/715847-evolucao-igreja-greve-santos-sao-paulo-ficha-limpa-pmdb.shtml Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 05/04/2010 Roteiro de casas japonesas mostra rodízios e menus-degustação http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u715588.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/04/2010 Polícia fecha bingo clandestino no centro de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,policia-fecha-bingo-clandestino-no-centro-de-sp,538333 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 17/04/2010 Na onda vintage do LP, conheça festas onde reinam os "bolachões" https://guia.folha.uol.com.br/noite/ult10049u721764.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/04/2010 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1904201006.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/04/2010 Homicídio cai menos na região central http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff3004201023.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 30/04/2010 Apontado como campeão de homicídios, Brás tem até código antifurto http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/04/722049-apontado-como-campeao-de-homicidios-bras-tem-ate-codigo-antifurto.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 03/05/2010 Mercado aberto: Setor elétrico quer reforma tributária http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0305201001.htm Informativos Opinativos 0 1 0 0 0
FSP 07/05/2010 Abaixo o Minhocão! http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0705201003.htm Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 07/05/2010 Sem prazo nem projeto, Kassab desengaveta ideia de demolir Minhocão http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sem-prazo-nem-projeto-kassab-desengaveta-ideia-de-demolir-minhocao-imp-,548170 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 07/05/2010 'Tem visão mais feia?'', pergunta vizinha http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,tem-visao-mais-feia-pergunta-vizinha-imp-,548198 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 08/05/2010 Gárgulas, o corpo moldado pela desolação http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,gargulas-o-corpo-moldado-pela-desolacao-imp-,548675 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 10/05/2010 Cineasta apoia demolição de elevado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1005201019.htm Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 10/05/2010 Cineasta defende demolição do Minhocão, mas vê "factóide" http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/05/732612-cineasta-defende-demolicao-do-minhocao-mas-ve-factoide.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 14/05/2010 'Lei vai acabar com extorsão de fiscais'' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,lei-vai-acabar-com-extorsao-de-fiscais-imp-,551570 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 17/05/2010 Virada Hacker http://link.estadao.com.br/noticias/geral,virada-hacker,10000044247 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 21/05/2010 Plano de combate ao crack causa dúvida quanto eficácia http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not53153.shtm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 21/05/2010 Plano de combate ao crack causa dúvida quanto eficácia http://www.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-combate-ao-crack-causa-duvida-quanto-eficacia,554676 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 21/05/2010 País chega a 600 mil usuários de crack e governo lança plano de combate http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pais-chega-a-600-mil-usuarios-de-crack-e-governo-lanca-plano-de-combate-imp-,554506 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/05/2010 Estilo de botequim paulistano marca atmosfera do Ugue's, que faz 42 anos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2705201024.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 29/05/2010 Santa Cecília e Casa Verde ganham filmes http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2905201026.htm Informativos 0 0 1 0 0
FSP 31/05/2010 Pesquisa aponta crescimento de 57% na população de rua em SP; centro lidera http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/05/743650-pesquisa-aponta-crescimento-de-57-na-populacao-de-rua-em-sp-centro-lidera.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 31/05/2010 Leitura predileta nos vagões http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,leitura-predileta-nos-vagoes-imp-,559297 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 01/06/2010 Frases http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0106201002.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 01/06/2010 Moradores do centro de SP querem proibir doação de comida para sem- teto http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/06/743757-moradores-do-centro-de-sp-querem-proibir-doacao-de-comida-para-sem-teto.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 01/06/2010 Maioria dos moradores de rua trabalha http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0106201003.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 01/06/2010 Moradores querem proibir doar comida para sem-teto http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0106201001.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 01/06/2010 População de rua da capital supera a de metade dos municípios paulistas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,populacao-de-rua-da-capital-supera-a-de-metade-dos-municipios-paulistas-imp-,559675 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 02/06/2010 Buracos paulistanos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0206201003.htm Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 02/06/2010 Prefeitura quer acabar com 'sopão' na rua http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-quer-acabar-com-sopao-na-rua-imp-,560494 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 04/06/2010 Elevado Master http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,elevado-master-imp-,561347 Informativos 0 0 1 1 1
ESP 04/06/2010 Estreia hoje nos cinemas o documentário 'Elevado 3.5' http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,estreia-hoje-nos-cinemas-o-documentario-elevado-35,561571 Informativos 0 0 1 1 1
ESP 04/06/2010 Estreia hoje nos cinemas o documentário 'Elevado 3.5' http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not55797.shtm Informativos 0 0 1 1 1
FSP 04/06/2010 Drama nas ruas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0406201002.htm Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 06/06/2010 Semana do leitor http://www1.folha.uol.com.br/fsp/semanadoleitor/sl0606201001.htm Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 07/06/2010 Demolir o Minhocão é sonho de longo prazo http://eldorado.estadao.com.br/blogs/cidades/demolir-o-minhocao-e-sonho-de-longo-prazo/ Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 07/06/2010 Polícia descobre esconderijo de drogas no centro de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,policia-descobre-esconderijo-de-drogas-no-centro-de-sao-paulo,562975 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 10/06/2010 Até agora http://emais.estadao.com.br/blogs/beto-abolafio/ate-agora/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 10/06/2010 Alguns paulistanos da minha geração http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2010/06/748828-alguns-paulistanos-da-minha-geracao.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 11/06/2010 Rua sob o elevado ganhará ipês e calçada nova http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1106201022.htm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/06/2010 dia dos namorados? http://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/dia-dos-namorados/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/06/2010 Bares investem em embaixadinhas, musas e "crash" de bebidas na Copa https://guia.folha.uol.com.br/bares/ult10045u749662.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/06/2010 Arredores do metrô concentram demanda http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1306201002.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 13/06/2010 Arredores do metrô concentram demanda por imóveis http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/750190-arredores-do-metro-concentram-demanda-por-imoveis.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 14/06/2010 Bicicleta de aluguel faz sucesso no Rio http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bicicleta-de-aluguel-faz-sucesso-no-rio-imp-,566115 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 17/06/2010 Higienópolis, bairro parrillero http://www.estadao.com.br/noticias/geral,higienopolis-bairro-parrillero,567878 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/06/2010 Higienópolis, bairro parrillero http://www.estadao.com.br/noticias/geral,higienopolis-bairro-parrillero,3814 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/06/2010 Mais uma parrilla em Higienópolis http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/mais-uma-parrilla-em-higienopolis/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 18/06/2010 Novela ao vivo em pleno meio da rua em SP http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,novela-ao-vivo-em-pleno-meio-da-rua-em-sp,568257 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 18/06/2010 Novela ao vivo http://cultura.estadao.com.br/blogs/teatro/novela-ao-vivo/ Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/06/2010 Peça retrata caos da metrópole com humor http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1806201022.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/06/2010 Espetáculo mistura ficção e realidade nas ruas de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/2010/06/752698-espetaculo-mistura-ficcao-e-realidade-nas-ruas-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/06/2010 O capitão loucura http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il2006201008.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 23/06/2010 Promotoria investiga se Prefeitura de SP dá comida para morador de rua http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/06/756131-promotoria-investiga-se-prefeitura-de-sp-da-comida-para-morador-de-rua.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 24/06/2010 Promotoria investiga distribuição de comida a mendigos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2406201012.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 26/06/2010 Quando o lar vira galeria http://emais.estadao.com.br/noticias/casa-e-decoracao,quando-o-lar-vira-galeria,572009 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/06/2010 Como ajudar nas enchentes de Alagoas http://link.estadao.com.br/noticias/geral,como-ajudar-nas-enchentes-de-alagoas,10000043878 Informativos 1 0 1 0 1
ESP 27/06/2010 Maria Adelaide Amaral, a escritora do ''ti-ti-ti'' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,maria-adelaide-amaral-a-escritora-do-ti-ti-ti-imp-,572653 Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 30/06/2010 Imóvel vazio no centro de São Paulo pagará mais IPTU http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not60736.shtm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 30/06/2010 Imóvel vazio no centro de São Paulo pagará mais IPTU http://www.estadao.com.br/noticias/geral,imovel-vazio-no-centro-de-sao-paulo-pagara-mais-iptu,574104 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 30/06/2010 Imóvel vazio no centro pagará mais IPTU http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,imovel-vazio-no-centro-pagara-mais-iptu-imp-,573911 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 01/07/2010 O IPTU progressivo http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-iptu-progressivo-imp-,574514 Opinativos 1 0 0 1 0
ESP 02/07/2010 Medida por Medida', uma comédia sombria de Shakespeare http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,medida-por-medida-uma-comedia-sombria-de-shakespeare,574999 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 05/07/2010 O poeta que mais sabia viver à margem http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,o-poeta-que-mais-sabia-viver-a-margem-imp-,576415 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/07/2010 Espetáculo "Navalha na Carne" retrata submundo brasileiro http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/763305-espetaculo-navalha-na-carne-retrata-submundo-brasileiro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/07/2010 Santos Dumont, SP e a Revolução http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,santos-dumont-sp-e-a-revolucao-imp-,579500 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/07/2010 Santos Dumont, SP e a Revolução http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/blog-da-garoa/santos-dumont-sp-e-a-revolucao/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/07/2010 Trem fantasma http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1407201003.htm Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 17/07/2010 Ed Motta e Fernanda Porto cantam no Festival de Inverno de Paranapiacaba (SP) http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/767783-ed-motta-e-fernanda-porto-cantam-no-festival-de-inverno-de-paranapiacaba-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/07/2010 Obras de arte nas ruas de SP não atraem apoio de empresas http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/07/771943-obras-de-arte-nas-ruas-de-sp-nao-atraem-apoio-de-empresas.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 27/07/2010 'Cirurgia plástica'' chega a dobrar preços de prédios http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cirurgia-plastica-chega-a-dobrar-precos-de-predios-imp-,586418 Informativos 1 0 0 0 0
FSP 01/08/2010 Após um ano, noite paulistana se adapta e aprova lei antifumo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0108201001.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 05/08/2010 Onde encontrar http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0508201017.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 09/08/2010 Correspondentes estrangeiros em SP revelam sua percepção da cidade http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/779459-correspondentes-estrangeiros-em-sp-revelam-sua-percepcao-da-cidade.shtml Opinativos 1 1 1 1 0
ESP 10/08/2010 Plano emergencial reformou apenas 20% das calçadas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,plano-emergencial-reformou-apenas-20-das-calcadas-imp-,592887 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/08/2010 Empório Chiappetta inova para superar crise http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,emporio-chiappetta-inova-para-superar-crise-imp-,593368 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/08/2010 Terminais de ônibus e metrô de SP terão shows de novos músicos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,terminais-de-onibus-e-metro-de-sp-terao-shows-de-novos-musicos,593741 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 14/08/2010 Justiça mantém bloqueio a obra da Calçada da Fama http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,justica-mantem-bloqueio-a-obra-da-calcada-da-fama,594916 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 16/08/2010 Cartas - 16/08/2010 http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,cartas-16082010-imp-,595647 Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 19/08/2010 Qualidade de peixes agrada no Nozuki http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2008201001.htm Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 20/08/2010 Exposição de cigarros é maior perto de escolas, diz Datafolha http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/786496-maria-rita-jorge-aragao-e-gabriel-pensador-fazem-show-gratuito-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 1 1 0 1
FSP 21/08/2010 Maria Rita, Jorge Aragão e Gabriel Pensador fazem show gratuito em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/786496-maria-rita-jorge-aragao-e-gabriel-pensador-fazem-show-gratuito-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/08/2010 Confira 7 mentiras para levar alguém pra cama na hora da xepa GLS http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/789317-confira-7-mentiras-para-levar-alguem-pra-cama-na-hora-da-xepa-gls.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 01/09/2010 A noite paulistana segundo Daniel Piza http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-noite-paulistana-segundo-daniel-piza-imp-,603283 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 03/09/2010 Amores difíceis http://www.estadao.com.br/blogs/daniel-piza/amores-dificeis/ Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 06/09/2010 Agenda da semana http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm0609201003.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 10/09/2010 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1009201009.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/09/2010 Após seis anos, rede Hortifruti prepara retorno a São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1009201014.htm Informativos 1 1 0 0 0
FSP 10/09/2010 Após seis anos, rede Hortifruti prepara retorno a São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2010/09/796593-apos-seis-anos-rede-hortifruti-prepara-retorno-a-sao-paulo.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 18/09/2010 As damas da noite http://emais.estadao.com.br/noticias/geral,as-damas-da-noite,611349 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 22/09/2010 Veja seleção de 11 delícias da baixa gastronomia nos arredores de estádios http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/797279-veja-selecao-de-11-delicias-da-baixa-gastronomia-nos-arredores-de-estadios.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/09/2010 Pedro Markun, um ''hacker'' do bem http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pedro-markun-um-hacker-do-bem-imp-,615345 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2010 Descubra 51 lugares para curtir os meses mais coloridos do ano http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/805027-descubra-51-lugares-para-curtir-os-meses-mais-coloridos-do-ano.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 28/09/2010 Santa Cecília: 'vaquinha' para restaurar igreja http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,santa-cecilia-vaquinha-para-restaurar-igreja-imp-,616203 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 30/09/2010 Onde encontrar embutidos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3009201027.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 04/10/2010 Ana Soares, chef e consultora, é uma "fantástica fábrica de menus" http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/808732-ana-soares-chef-e-consultora-e-uma-fantastica-fabrica-de-menus.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 07/10/2010 Empresária fecha acordo para reduzir Calçada da Fama http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0710201014.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 07/10/2010 Empresária fecha acordo para reduzir Calçada da Fama, no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/811216-empresaria-fecha-acordo-para-reduzir-calcada-da-fama-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 14/10/2010 Arquiteto americano esbanja otimismo na revitalização da Luz http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/812694-arquiteto-americano-esbanja-otimismo-na-revitalizacao-da-luz.shtml Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 15/10/2010 Investigadores flagram alimentos vencidos e remédios falsos em SP http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,investigadores-flagram-alimentos-vencidos-e-remedios-falsos-em-sp,625336 Informativos 0 1 0 1 0
FSP 16/10/2010 Pedestres formam comboio para evitar usuários de crack http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1610201014.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 16/10/2010 Pedestres formam comboio para evitar usuários de crack em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/10/815555-pedestres-formam-comboio-para-evitar-usuarios-de-crack-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 17/10/2010 Mimo a cães inclui idas a shopping em "carrinho de bebê"; modelo sai por R$ 369 http://www1.folha.uol.com.br/bichos/815701-mimo-a-caes-inclui-idas-a-shopping-em-carrinho-de-bebe-modelo-sai-por-r-369.shtml Informativos 0 1 1 0 0
FSP 17/10/2010 Mimo a cães inclui idas a shopping em "carrinho de bebê" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1710201012.htm Informativos 0 1 1 0 0
FSP 18/10/2010 Centro de SP passa a ser varrido aos domingos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/cr1810201001.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/10/2010 Prefeitura agora varre o centro aos domingos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1810201010.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/10/2010 Prefeitura de SP agora varre ruas do centro aos domingos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/10/816000-prefeitura-de-sp-agora-varre-ruas-do-centro-aos-domingos.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 19/10/2010 Esvaziado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/cr1910201004.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 21/10/2010 Estação Paraíso terá apresentação hoje da ópera "Carmen" , de Bizet http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2110201011.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 21/10/2010 Estação Paraíso do metrô terá apresentação hoje da ópera "Carmen", de Bizet http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/817951-estacao-paraiso-do-metro-tera-apresentacao-hoje-da-opera-carmen-de-bizet.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 21/10/2010 Metrô de SP terá espaço cultural em 16 estações http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,metro-de-sp-tera-espaco-cultural-em-16-estacoes,627801 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 21/10/2010 Metrô de SP terá espaço cultural em 16 estações http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not81709.shtm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 21/10/2010 Projeto libera ampliação de hospitais em São Paulo http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not81720.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 21/10/2010 Projeto libera ampliação de hospitais em São Paulo http://www.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-libera-ampliacao-de-hospitais-em-sao-paulo,627810 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 21/10/2010 SP quer liberar hospital em bairros saturados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-quer-liberar-hospital-em-bairros-saturados-imp-,627578 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 21/10/2010 Metrô terá espaço para cultura em 16 estações http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,metro-tera-espaco-para-cultura-em-16-estacoes-imp-,627589 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 21/10/2010 Seis bibliotecas já emprestaram 470 mil livros http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,seis-bibliotecas-ja-emprestaram-470-mil-livros-imp-,627590 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/10/2010 Santa Cecília se mobiliza e cobra Prefeitura de SP por revitalização http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2210201014.htm Informativos 1 0 0 1 1
FSP 22/10/2010 Exercício do direito à cidade não tem encaminhamento adequado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2210201016.htm Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 23/10/2010 Painel do leitor http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2310201009.htm Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 26/10/2010 Arrastões vão servir de alerta, diz associação http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2610201002.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 26/10/2010 Em Santa Cecília, moradores acham que alvo era outro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2610201003.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 27/10/2010 Homem morre em frente a PS e corpo fica na rua por quase 4 horas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2710201022.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/10/2010 Homem morre em frente a PS e corpo fica na rua por quase quatro horas em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/10/820889-homem-morre-em-frente-a-ps-e-corpo-fica-na-rua-por-quase-quatro-horas-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/10/2010 Falta de socorro a homem que morreu em frente a PS é apurada http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810201021.htm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/10/2010 DOMINGO NO ZOO-ILÓGICO COM A TRUKS!! GRÁTIS. http://cultura.estadao.com.br/blogs/dib-carneiro-neto/domingo-no-zoo-ilogico-com-a-truks-gratis/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 30/10/2010 Minhocão vai passar por limpeza e pintura inéditas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff3010201032.htm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 30/10/2010 Corretor de periferia, profissão em alta http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,corretor-de-periferia-profissao-em-alta,41488e Informativos 1 0 0 0 0
ESP 31/10/2010 Corretor de periferia, profissão em alta http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,corretor-de-periferia-profissao-em-alta-imp-,632378 Informativos 1 0 0 0 0
FSP 07/11/2010 Prédios reformados em bairros como Sé e República atraem centenas de compradores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/826183-predios-reformados-em-bairros-como-se-e-republica-atraem-centenas-de-compradores.shtml Informativos Interpretativos 1 0 1 1 1
ESP 09/11/2010 Plano da orla ferroviária é acelerado http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,plano-da-orla-ferroviaria-e-acelerado-imp-,636943 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 14/11/2010 Um projeto para dar cara nova ao Bexiga http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,um-projeto-para-dar-cara-nova-ao-bexiga-imp-,639589 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 18/11/2010 Imóveis valorizados: Retrofit, técnica de revitalização de edifícios antigos, começa a tomar conta de São Paulo http://www.estadao.com.br/blogs/guias/imoveis-valorizados-retrofit-tecnica-de-revitalizacao-de-edificios-antigos-comeca-a-tomar-conta-de-sao-paulo/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 20/11/2010 São Paulo celebra Dia da Consciência Negra neste sábado; veja atrações http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u833475.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 21/11/2010 12 quadras paulistanas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/833577-12-quadras-paulistanas.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 23/11/2010 Così ganha unidade fora do centro de São Paulo https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u834935.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/11/2010 São Paulo reclama http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-reclama-imp-,644928 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 28/11/2010 No princípio, mina de água venenosa http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,no-principio-mina-de-agua-venenosa-imp-,646272 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 02/12/2010 Confira as rodas de samba em São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,confira-as-rodas-de-samba-em-sao-paulo,648604 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/12/2010 Um apartamento hacker no centro de SP http://link.estadao.com.br/noticias/geral,um-apartamento-hacker-no-centro-de-sp,10000041402 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/12/2010 Dois anos depois de reforma, praça está abandonada http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,dois-anos-depois-de-reforma-praca-esta-abandonada-imp-,650384 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 07/12/2010 Paulista tem mais 25 policiais entre 0h e 6h http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,paulista-tem-mais-25-policiais-entre-0h-e-6h-imp-,650386 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 09/12/2010 Luciano Martelatto, um músico contra o barulho http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/eu-paulistano/luciano-martelatto-um-musico-contra-o-barulho/ Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 10/12/2010 O encantamento que vem da Rua 57 http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,o-encantamento-que-vem-da-rua-57-imp-,651868 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 12/12/2010 Lista de artista http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/844376-lista-de-artista.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 12/12/2010 Manias pela Angélica acima http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/blog-da-garoa/manias-pela-angelica-acima/ Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 15/12/2010 Veja prazos para pedir sua ceia de Natal por encomenda http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u844941.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 15/12/2010 Após 20 anos, Igreja de São Francisco acaba com ceia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-20-anos-igreja-de-sao-francisco-acaba-com-ceia-imp-,653741 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 20/12/2010 Garanta mesa para a ceia de Natal ou almoço do dia 25 http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u847356.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 21/12/2010 Em busca do vinho bom e barato http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2010/12/847961-em-busca-do-vinho-bom-e-barato.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 23/12/2010 Hotel dos anos 1950 vira casa da 3ª idade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,hotel-dos-anos-1950-vira-casa-da-3-idade-imp-,657202 Informativos 1 1 1 1 1
ESP 30/12/2010 Entre avanços e instabilidade http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,cartas-31122010-imp-,660152 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 31/12/2010 Entre avanços e instabilidade http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,entre-avancos-e-instabilidade-imp-,660178 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/01/2011 Samba gringo' elege rainha do carnaval http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,samba-gringo-elege-rainha-do-carnaval-imp-,664093 Informativos 0 0 1 0 0
FSP 12/01/2011 Trovão vira toque de recolher em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1201201110.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 12/01/2011 Trovão vira toque de recolher em região de Santa Cecília, no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/01/859278-trovao-vira-toque-de-recolher-em-regiao-de-santa-cecilia-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 13/01/2011 Dono de empório árabe cria o "coxibe" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/fx1301201113.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/01/2011 O inquilino mais querido da cidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-inquilino-mais-querido-da-cidade,666719 Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 16/01/2011 O inquilino mais querido da cidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-inquilino-mais-querido-da-cidade-imp-,666769 Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 17/01/2011 Feirantes desrespeitam decreto e esticam horário http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1701201122.htm Informativos 0 1 1 1 0
ESP 24/01/2011 Eles querem morar perto da faculdade http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eles-querem-morar-perto-da-faculdade,52171e Informativos 1 0 0 0 0
ESP 24/01/2011 Universitários de fora da capital movimentam o mercado imobiliário no início do ano http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/universitarios-de-fora-da-capital-movimentam-o-mercado-imobiliario-no-inicio-do-ano/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
ESP 24/01/2011 Universitários de fora da capital querem morar perto da faculdade http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universitarios-de-fora-da-capital-querem-morar-perto-da-faculdade,670485 Informativos 1 0 0 0 0
ESP 24/01/2011 Nigerianos usam metrô para tráfico de drogas em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nigerianos-usam-metro-para-trafico-de-drogas-em-sp-imp-,670281 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 24/01/2011 Qual a sua SP ideal? Se você precisa - e adora - comprar... http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,qual-a-sua-sp-ideal-se-voce-precisa-e-adora-comprar,670612 Interpretativos 1 1 0 0 0
ESP 24/01/2011 Qual a sua SP ideal? Se quer um colégio particular na esquina... http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,qual-a-sua-sp-ideal-se-quer-um-colegio-particular-na-esquina,670641 Informativos 1 0 0 0 0
ESP 24/01/2011 Uma cidade, vários mundos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,uma-cidade-varios-mundos,670590 Informativos 1 0 1 1 1
ESP 24/01/2011 Qual a sua SP ideal? Se você curte balada (e não se importa com barulho)... http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,qual-a-sua-sp-ideal-se-voce-curte-balada-e-nao-se-importa-com-barulho,670630 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 24/01/2011 Qual a sua SP ideal? Se você é fã de cinema, teatro, museus... http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,qual-a-sua-sp-ideal-se-voce-e-fa-de-cinema-teatro-museus,670642 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/01/2011 Muitos eventos e alguns protestos nos 457 anos de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,muitos-eventos-e-alguns-protestos-nos-457-anos-de-sp-imp-,671206 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 27/01/2011 Così tem cozinha simples e benfeita http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2701201122.htm Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 30/01/2011 Cineastas premiados apresentam seus filmes em curso da AIC http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,cineastas-premiados-apresentam-seus-filmes-em-curso-da-aic,673050 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 30/01/2011 Diretores falam de seus filmes em ciclo de palestras https://guia.folha.uol.com.br/cinema/ult10044u867354.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 31/01/2011 Seguro fiança: cresce a procura http://www.estadao.com.br/blogs/jt-esportes/seguro-fianca-cresce-a-procura/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 03/02/2011 Obra noturna incomoda moradores na Angélica http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0302201128.htm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 03/02/2011 Taxa de homicídio de SP só cresce na região central http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not99891.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 03/02/2011 Taxa de homicídio de SP só cresce na região central http://www.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-homicidio-de-sp-so-cresce-na-regiao-central,674755 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 03/02/2011 Taxa de homicídio de SP só cresce na região central http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-homicidio-de-sp-so-cresce-na-regiao-central-imp-,674636 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 08/02/2011 Pimenta em tudo: é fogo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0802201111.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/02/2011 Aprenda a fazer drinques com pimenta http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/873237-aprenda-a-fazer-drinques-com-pimenta.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/02/2011 Carro-forte para até em vaga de idoso http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1402201101.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/02/2011 Carro-forte prejudica trânsito de SP para almoço de vigilantes http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/02/875210-carro-forte-prejudica-transito-de-sp-para-almoco-de-vigilantes.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 14/02/2011 Vizinhos falam de prostituição no Butantã http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vizinhos-falam-de-prostituicao-no-butanta-imp-,679144 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 20/02/2011 Cães agora andam de carrinho http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/878081-caes-agora-andam-de-carrinho.shtml Informativos 0 1 1 0 0
ESP 23/02/2011 Campos Elísios teme revitalização da Luz http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/campos-elisios-teme-revitalizacao-da-luz/ Interpretativos Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 25/02/2011 Botar o bloco na rua' virou moda também em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,botar-o-bloco-na-rua-virou-moda-tambem-em-sp-imp-,684257 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 26/02/2011 Outra cara para a Paim http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2602201124.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 28/02/2011 Professor e palestrante espírita http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2802201115.htm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 28/02/2011 Alceu Celestino Valente (1935-2011) - Professor e palestrante espírita http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/881987-alceu-celestino-valente-1935-2011---professor-e-palestrante-espirita.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 15/03/2011 CSS fará show no Clash Club em São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,css-fara-show-no-clash-club-em-sao-paulo,692487 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 18/03/2011 Estabelecimentos participantes do Restaurante Week 2011 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estabelecimentos-participantes-do-restaurante-week-2011,693985 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/03/2011 DJ brasileiro quebra recorde mundial ao discotecar por 5 dias seguidos http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,dj-brasileiro-quebra-recorde-mundial-ao-discotecar-por-5-dias-seguidos,695464 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 23/03/2011 5 dias nas picapes e king bate recorde http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,5-dias-nas-picapes-e-king-bate-recorde-imp-,695935 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/03/2011 Parar carro na faculdade é mais difícil que vestibular http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2803201101.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/03/2011 Parar carro perto da faculdade é mais difícil que vestibular http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/03/894773-parar-carro-perto-da-faculdade-e-mais-dificil-que-vestibular.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 28/03/2011 A SP de hoje com cliques anos 50 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-sp-de-hoje-com-cliques-anos-50-imp-,698150 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 31/03/2011 Fiscalização da Cidade Limpa varia e confunde http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,fiscalizacao-da-cidade-limpa-varia-e-confunde-imp-,699692 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 04/04/2011 Em SP, cozinhas de restaurantes viram vitrines http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-cozinhas-de-restaurantes-viram-vitrines-imp-,701349 Interpretativos 1 1 1 0 0
ESP 10/04/2011 'Essa cultura de shopping é muito chata'' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,essa-cultura-de-shopping-e-muito-chata-imp-,704282 Interpretativos Opinativos 1 1 1 1 0
FSP 10/04/2011 Galinhada nos Jardins http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/900319-galinhada-nos-jardins.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/04/2011 Cartas - 14/04/2011 http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,cartas-14042011-imp-,706096 Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 17/04/2011 O campeão de leitura do Metrô http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,o-campeao-de-leitura-do-metro,707527 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/04/2011 Aluguéis inflacionados deslocam locatários para centro e zona leste http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1704201101.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 17/04/2011 Aluguéis inflacionados deslocam locatários em SP http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2011/04/903821-alugueis-inflacionados-deslocam-locatarios-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 20/04/2011 Câmara aprova hospitais em bairros saturados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,camara-aprova-hospitais-em-bairros-saturados-imp-,708691 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 26/04/2011 Avenida Paulista sedia festival internacional de dança http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,avenida-paulista-sedia-festival-internacional-de-danca,710913 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/04/2011 Quando os passos invadem a rua http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,quando-os-passos-invadem-a-rua-imp-,711158 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/04/2011 Festival de dança de rua mostra espetáculos na Paulista http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,festival-de-danca-de-rua-mostra-espetaculos-na-paulista,711445 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/04/2011 Festival de dança de rua mostra espetáculos na Paulista http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not113507.shtm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 28/04/2011 Depois de 30 anos, aumenta população no centro de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not113711.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/04/2011 Depois de 30 anos, aumenta população no centro de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,depois-de-30-anos-aumenta-populacao-no-centro-de-sp,711954 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/04/2011 Depois de 30 anos, centro de SP volta a ganhar população http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,depois-de-30-anos-centro-de-sp-volta-a-ganhar-populacao-imp-,711718 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 30/04/2011 Centro de SP ganha 63 mil habitantes http://www.estadao.com.br/noticias/geral,centro-de-sp-ganha-63-mil-habitantes-imp-,712822 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 01/05/2011 Seleção da semana* http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,selecao-da-semana-imp-,713192 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/05/2011 Após protestos, governo desiste de metrô na Angélica http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1105201101.htm Informativos 1 0 1 1 1
FSP 13/05/2011 Nas ruas de Higienópolis, opiniões divergem http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1305201103.htm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 14/05/2011 Estacionamentos sofrem onda de roubos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1405201117.htm Informativos 0 0 0 0 0
FSP 14/05/2011 13% de moradores do bairro utilizam metrô http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1405201103.htm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 14/05/2011 'Troco apartamento pelo metrô'', diz síndico http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,troco-apartamento-pelo-metro-diz-sindico-imp-,719071 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 14/05/2011 O VJ que abre caminho a uma nova profissão http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-vj-que-abre-caminho-a-uma-nova-profissao,719268 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 15/05/2011 Cartas - 15/05/2011 http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,cartas-15052011-imp-,719395 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 15/05/2011 O VJ que abre caminho para uma nova profissão http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-vj-que-abre-caminho-para-uma-nova-profissao,719118 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/05/2011 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1605201107.htm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/05/2011 Designer Leo Capote expõe suas engenhocas em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/916107-designer-leo-capote-expoe-suas-engenhocas-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/05/2011 Alugar uma bicicleta no Metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,alugar-uma-bicicleta-no-metro-imp-,720152 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/05/2011 Ueba! Pau de tucano cura câncer! http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1805201102.htm Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 24/05/2011 Vai malhar amanhã? Isso pode ajudar SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vai-malhar-amanha-isso-pode-ajudar-sp-imp-,723269 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 26/05/2011 Onde provar a culinária baiana http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co2605201102.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/05/2011 Prefeitura para serviço às 22h e põe sem-teto na rua http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-para-servico-as-22h-e-poe-sem-teto-na-rua-imp-,724631 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/05/2011 Relato pessoal intercala melancolia e festa http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3005201119.htm Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 31/05/2011 Usar a biblioteca do Metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,usar-a-biblioteca-do-metro-imp-,726056 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 01/06/2011 Curta no Metrô exibirá mais de 20 filmes em SP http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,curta-no-metro-exibira-mais-de-20-filmes-em-sp,726411 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 05/06/2011 Desenhista Carcarah exibe 19 obras inéditos sobre o centro de SP https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/ult10048u924433.shtml Informativos 0 0 1 0 0
ESP 05/06/2011 GPS + MP3 http://link.estadao.com.br/noticias/geral,gps--mp3,10000039263 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 06/06/2011 Uso de jalecos médicos na rua vira piada na Vila Mariana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/924998-uso-de-jalecos-medicos-na-rua-vira-piada-na-vila-mariana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/06/2011 5 minutos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/cr0706201104.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/06/2011 Kassab cria parques onde SP já é verde http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0706201101.htm Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/06/2011 Kassab cria parques onde São Paulo já é verde http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/06/926380-kassab-cria-parques-onde-sao-paulo-ja-e-verde.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 07/06/2011 Telefônica investirá R$ 200 milhões em rede de fibra óptica http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,telefonica-investira-r-200-milhoes-em-rede-de-fibra-optica,70438e Informativos 0 0 0 1 0
ESP 07/06/2011 Telefônica investirá R$ 200 mi em rede de fibra óptica http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,telefonica-investira-r-200-mi-em-rede-de-fibra-optica,70445e Informativos 0 0 0 1 0
ESP 07/06/2011 Telefônica pretende ampliar rede de fibra óptica http://link.estadao.com.br/noticias/geral,telefonica-pretende-ampliar-rede-de-fibra-optica,10000039245 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 09/06/2011 Pazes com o passado doloroso http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,pazes-com-o-passado-doloroso-imp-,729906 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/06/2011 Exposição traz capas de 50 discos que marcaram época http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/ult10048u927583.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/06/2011 Barra Funda concentra mulheres acima dos 60 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,barra-funda-concentra-mulheres-acima-dos-60-imp-,730879 Informativos 0 0 0 0 1
ESP 14/06/2011 Polêmica http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/polemica/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 15/06/2011 Direto da Fonte http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,direto-da-fonte-imp-,732442 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/06/2011 Lésbicas de Cristo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1606201114.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/06/2011 Mulheres homossexuais criam igreja evangélica no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/930854-mulheres-homossexuais-criam-igreja-evangelica-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/06/2011 Exposição com 50 capas de discos marcantes sai de cartaz sábado http://guia.folha.uol.com.br/passeios/ult10050u928512.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/06/2011 Eclético centro de SP agrega de tudo um pouco http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/930993-ecletico-centro-de-sp-agrega-de-tudo-um-pouco.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/06/2011 Em São Paulo, periferia tem mais homossexuais do que áreas ricas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-sao-paulo-periferia-tem-mais-homossexuais-do-que-areas-ricas,736933 Informativos 0 0 0 0 1
ESP 26/06/2011 Em SP, periferia tem mais homossexuais do que áreas ricas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-periferia-tem-mais-homossexuais-do-que-areas-ricas-imp-,737108 Informativos 0 0 0 0 1
ESP 28/06/2011 Bairros nobres têm 1 estupro a cada 4 dias http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bairros-nobres-tem-1-estupro-a-cada-4-dias-imp-,737790 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 30/06/2011 Picadinho (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co3006201105.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 30/06/2011 A volta para casa no meio do lixo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-volta-para-casa-no-meio-do-lixo-imp-,738716 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 01/07/2011 Manobrista manda carro pegar contramão no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/07/937635-manobrista-manda-carro-pegar-contramao-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 06/07/2011 Meu amigo Radamés http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,meu-amigo-radames-imp-,741115 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 07/07/2011 Novo nome da Vila Buarque fica no papel http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,novo-nome-da-vila-buarque-fica-no-papel-imp-,741628 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 12/07/2011 Cozinhas ‘remotas’ ampliam opções para comer em SP http://eldorado.estadao.com.br/blogs/estacao-ferias/cozinhas-mais-remotas-ampliam-opcoes-para-comer-em-sp/ Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/07/2011 Peça teatral aborda marcas que o preconceito deixa em transexuais http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/943881-peca-teatral-aborda-marcas-que-o-preconceito-deixa-em-transexuais.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/07/2011 Usados têm mais espaço e menos lazer http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1707201102.htm Informativos 1 0 0 0 0
FSP 17/07/2011 Usados têm mais espaço e menos lazer http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/944492-usados-tem-mais-espaco-e-menos-lazer.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 23/07/2011 Artista cria "Nossa Senhora do Crack", irrita morador, mas agrada arcebispo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2307201110.htm Informativos 1 0 1 1 1
FSP 23/07/2011 Artista instala imagem de "Nossa Senhora do Crack" em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/07/948761-artista-instala-imagem-de-nossa-senhora-do-crack-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 1 1
FSP 23/07/2011 Usuários quebram imagem de "Nossa Senhora do Crack" em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/07/948820-usuarios-quebram-imagem-de-nossa-senhora-do-crack-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 1
FSP 23/07/2011 Artista instala imagem de "Nossa Senhora do Crack" em São Paulo http://f5.folha.uol.com.br/estranho/949105-artista-instala-imagem-de-nossa-senhora-do-crack-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 1 1
FSP 24/07/2011 Os bairros verdes de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2407201101.htm Informativos 1 0 0 1 0
FSP 24/07/2011 Conheça os bairros mais verdes de São Paulo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/948659-conheca-os-bairros-mais-verdes-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 25/07/2011 SP tem aumento de latrocínios e queda de mortes no 1º semestre http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/07/949493-sp-tem-aumento-de-latrocinios-e-queda-de-mortes-no-1-semestre.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/07/2011 Mostra gratuita de dança invade centro de SP até 6 de agosto http://guia.folha.uol.com.br/danca/ult10167u949905.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 30/07/2011 Rogai por noias http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rogai-por-noias,752148 Informativos 1 0 1 1 1
ESP 30/07/2011 Avenida Angélica terá horário de estacionamento reduzido http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,avenida-angelica-tera-horario-de-estacionamento-reduzido-imp-,752008 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 30/07/2011 São Paulo Reclama http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-reclama-imp-,752015 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 31/07/2011 Rogai por noias http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rogai-por-noias-imp-,752206 Informativos 1 0 1 1 1
FSP 04/08/2011 Onde comer acarajé http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co0408201127.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/08/2011 a fantástica fábrica de acarajés http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co0408201126.htm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 05/08/2011 Uso de creolina em calçadas causa polêmica http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,uso-de-creolina-em-calcadas-causa-polemica-imp-,754375 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 07/08/2011 Prédios e baladas mudam cara do Baixo Augusta, em SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not130677.shtm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/08/2011 Prédios e baladas mudam cara do Baixo Augusta, em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,predios-e-baladas-mudam-cara-do-baixo-augusta-em-sp,755291 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/08/2011 Prédios e baladas mudam cara do Baixo Augusta http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,predios-e-baladas-mudam-cara-do-baixo-augusta-imp-,755223 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/08/2011 Aniversariante ganha bolo, pizza e vodca em bares e restaurantes http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/ult10051u954425.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/08/2011 Governo distribui menos camisinhas, mas elas não estão em falta http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm0808201109.htm Informativos 0 0 0 1 1
FSP 09/08/2011 Chef instala máquina de fazer acarajés em seu restaurante http://www1.folha.uol.com.br/comida/956515-chef-instala-maquina-de-fazer-acarajes-em-seu-restaurante.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/08/2011 Máquina de fazer acarajés é destaque do programa "Comida"; ouça http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/2011/08/956746-maquina-de-fazer-acarajes-e-destaque-do-programa-comida-ouca.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/08/2011 Prédio com abrigo antiaéreo http://www.estadao.com.br/blogs/reclames-do-estadao/apartamento-com-abrigo-antiaereo/ Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 15/08/2011 Movimento quer separar Perdizes e Pompeia da Lapa http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,movimento-quer-separar-perdizes-e-pompeia-da-lapa-imp-,758550 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/08/2011 Programa sai em busca do melhor acarajé http://www1.folha.uol.com.br/comida/2011/08/961318-programa-sai-em-busca-do-melhor-acaraje.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/08/2011 Espaço para festas é tesouro http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maryhee/962876-espaco-para-festas-e-tesouro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/08/2011 Risco marca aquisições em áreas em recuperação http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,risco-marca-aquisicoes-em-areas-em-recuperacao,81149e Informativos 1 0 1 1 0
FSP 25/08/2011 14 delegacias têm mais da metade dos assassinatos em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/08/965227-14-delegacias-tem-mais-da-metade-dos-assassinatos-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/08/2011 Paulistano vive com barulho insuportável http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2808201123.htm Informativos 1 0 0 1 1
FSP 28/08/2011 Sesc abre unidade em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci2808201105.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/08/2011 Medições revelam barulho ensurdecedor no cotidiano de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2011/08/965926-medicoes-revelam-barulho-ensurdecedor-no-cotidiano-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 02/09/2011 Veja menus de casas da Restaurant Week; de A a E https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/969084-veja-menus-de-casas-de-restaurant-week-de-a-a-e.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/09/2011 Veja lista de casas da Restaurant Week no centro e na Grande SP https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/969449-veja-lista-de-casas-da-restaurant-week-no-centro-e-na-grande-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/09/2011 Veja as casas italianas que participam da Restaurant Week http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/969515-veja-as-casas-italianas-que-participam-da-restaurant-week.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/09/2011 Lançamentos de até 45 m² lideram alta http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0609201103.htm Informativos 1 0 0 0 0
FSP 06/09/2011 Imóveis de até 45 m² lideram expansão nos lançamentos em SP http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2011/09/971006-imoveis-de-ate-45-m-lideram-expansao-nos-lancamentos-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 0 0
ESP 08/09/2011 Suspeitos são presos em SP por revender cocaína http://www.estadao.com.br/noticias/geral,suspeitos-sao-presos-em-sp-por-revender-cocaina,770030 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 10/09/2011 Parlapatões completa 5 anos; veja 20 grupos com sede própria https://guia.folha.uol.com.br/teatro/972238-parlapatoes-completa-5-anos-veja-20-grupos-com-sede-propria.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/09/2011 Em 500 metros, rua Tupi abriga oito restaurantes; conheça todos http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/973075-em-500-metros-rua-tupi-abriga-oito-restaurantes-conheca-todos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/09/2011 Paradoxos no boulevard http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1809201104.htm Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 18/09/2011 Paradoxos no boulevard http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2011/09/976475-paradoxos-no-boulevard.shtml Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 22/09/2011 Bem-vindas a São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co2209201102.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/09/2011 Rótulos de microcervejarias de todo o Brasil chegam pela primeira vez a São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/comida/978869-rotulos-de-microcervejarias-de-todo-o-brasil-chegam-pela-primeira-vez-a-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/09/2011 A revolução será bailada http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/980148-a-revolucao-sera-bailada.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 26/09/2011 Jardins' da periferia concentram homicídios em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/09/981248-jardins-da-periferia-concentram-homicidios-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 28/09/2011 Canteiros se tornam atrações em Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/expedicao-metropole/canteiros-se-tornam-atracoes-em-santa-cecilia/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 07/10/2011 O museu que guarda a história da medicina http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,o-museu-que-guarda-a-historia-da-medicina-imp-,782250 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/10/2011 Centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0910201108.htm Informativos 1 1 1 0 0
FSP 10/10/2011 Confira 100 endereços para reformar a casa para as festas de final do ano http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/987596-confira-100-enderecos-para-reformar-a-casa-para-as-festas-de-final-do-ano.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 15/10/2011 Preferiria mil vezes albergue na minha rua' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,preferiria-mil-vezes-albergue-na-minha-rua-imp-,785558 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 19/10/2011 Daniel Marciano abre terceira casa na rua Tupi http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/991193-daniel-marciano-abre-terceira-casa-na-rua-tupi.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/10/2011 ‘Quem tem um bar é maluco, quem tem dez bares vira empresário http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/%e2%80%98quem-tem-um-bar-e-maluco-quem-tem-dez-bares-vira-empresario%e2%80%99/ Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 24/10/2011 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2410201107.htm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/11/2011 Cozinha italiana vale visita ao Accanto http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/co0311201113.htm Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 03/11/2011 A arte dos brothers Campana http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-arte-dos-brothers-campana,794176 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 04/11/2011 Impacto lúdico e estético http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,impacto-ludico-e-estetico-imp-,794440 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 09/11/2011 Fila da creche chega a 174 mil e bate recorde http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,fila-da-creche-chega-a-174-mil-e-bate-recorde,796584 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 10/11/2011 Jovem universitário procura: apartamento bom e barato http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,jovem-universitario-procura-apartamento-bom-e-barato,91754e Informativos 1 0 0 1 0
FSP 17/11/2011 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/9289-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 18/11/2011 Restaurante Così lança novos pratos em seu cardápio http://www1.folha.uol.com.br/comida/2011/11/1006462-restaurante-cosi-lanca-novos-pratos-em-seu-cardapio.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/11/2011 Prefeitura busca imóvel para 'uso misto' no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-busca-imovel-para-uso-misto-no-centro-imp-,800267 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 21/11/2011 Conheça 8 novos restaurantes italianos de SP https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/1008954-conheca-8-novos-restaurantes-italianos-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 21/11/2011 68% das árvores caem sobre veículos e casas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,68-das-arvores-caem-sobre-veiculos-e-casas-imp-,800913 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 23/11/2011 Mais dois bueiros têm problemas no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mais-dois-bueiros-tem-problemas-no-centro-imp-,801782 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 24/11/2011 Domingo tem contação de histórias nas ruas de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1190424-domingo-tem-contacao-de-historias-nas-ruas-de-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/11/2011 Domingo tem contação de histórias nas ruas de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1190432-domingo-tem-contacao-de-historias-nas-ruas-de-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 30/11/2011 O melhor prato feito http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/11956-o-melhor-prato-feito.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 30/11/2011 Adote Um Gatinho faz bazar dia 4 de dezembro http://emais.estadao.com.br/blogs/conversa-de-bicho/adote-um-gatinho-faz-bazar-dia-4-de-dezembro/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 06/12/2011 Conheça quatro novos restaurantes italianos de São Paulo https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/1015509-conheca-quatro-novos-restaurantes-italianos-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/12/2011 Onde jantar na noite do dia24 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/14721-onde-jantar-na-noite-do-dia-24.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/12/2011 Para paulistano, cidade piorou nos últimos 4 anos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/14822-para-paulistano-cidade-piorou-nos-ultimos-4-anos.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 16/12/2011 Três meses em sete casas: como enxerguei São Paulo http://brasil.estadao.com.br/blogs/em-foca/tres-meses-em-sete-casas-como-enxerguei-sao-paulo/ Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 16/12/2011 Descubra os centros culturais ao redor do Minhocão, em São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,descubra-os-centros-culturais-ao-redor-do-minhocao-em-sao-paulo,811765 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 16/12/2011 Ator desfila pela Mocidade há 12 anos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ator-desfila-pela-mocidade-ha-12-anos-imp-,811554 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/12/2011 Varrição falha em 1º dia de novo modelo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/15406-varricao-falha-em-1-dia-de-novo-modelo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 17/12/2011 Varrição falha em primeiro dia de novo modelo em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/12/1022818-varricao-falha-em-primeiro-dia-de-novo-modelo-em-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 19/12/2011 No 1º domingo com varrição, lixo se acumula no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,no-1-domingo-com-varricao-lixo-se-acumula-no-centro-imp-,812736 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 21/12/2011 Bistrô oferece vinhos a bons preços http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/16057-bistro-oferece-vinhos-a-bons-precos.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/12/2011 O museu escondido - II http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-museu-escondido-ii-imp-,815350 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 04/01/2012 Roteiro de cozinha kosher em São Paulo http://cultura.estadao.com.br/blogs/curiocidade/roteiro-de-cozinha-kosher-em-sao-paulo/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 04/01/2012 Mais dois foragidos são presos pela PM na região da Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mais-dois-foragidos-sao-presos-pela-pm-na-regiao-da-cracolandia,818533 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 06/01/2012 Higienópolis teme 'invasão' de craqueiros http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/18578-higienopolis-teme-invasao-de-craqueiros.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 06/01/2012 Higienópolis teme 'invasão' de craqueiros após operação da PM http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1030728-higienopolis-teme-invasao-de-craqueiros-apos-operacao-da-pm.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 06/01/2012 3 perguntas para... Fábio Fortes, presidente da Associação dos Moradores e Comerciantes de Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,3-perguntas-para-fabio-fortes-presidente-da-associacao-dos-moradores-e-comerciantes-de-santa-cecilia-imp-,819113 Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 06/01/2012 PM usa balas de borracha para dispersar usuários de droga no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-usa-balas-de-borracha-para-dispersar-usuarios-de-droga-no-centro-imp-,819116 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 07/01/2012 PM apreende 520 pedras de crack e prende sete na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1031227-pm-apreende-520-pedras-de-crack-e-prende-sete-na-cracolandia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Lojas fecham mais cedo por medo de usuários de droga http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not162445.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Grupo de traficantes é detido na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-de-traficantes-e-detido-na-4-madrugada-da-pm-na-cracolandia,819703 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Lojas fecham mais cedo por medo de usuários de droga http://www.estadao.com.br/noticias/geral,lojas-fecham-mais-cedo-por-medo-de-usuarios-de-droga,819705 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 07/01/2012 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/18617-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Lojas fecham mais cedo por medo de usuários de droga http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,lojas-fecham-mais-cedo-por-medo-de-usuarios-de-droga-imp-,819549 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Grupo de traficantes é detido na 4ª madrugada da PM na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-de-traficantes-e-detido-na-4-madrugada-da-pm-na-cracolandia,819703 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 07/01/2012 Grupo de traficantes é detido na Cracolândia http://www.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-de-traficantes-e-detido-na-cracolandia,819706 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 08/01/2012 Galpão no centro é misto de restaurante e loja de vinhos https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/1031144-galpao-no-centro-e-misto-de-restaurante-e-loja-de-vinhos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 09/01/2012 Fórum dos leitores http://www.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores,820324 Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 10/01/2012 Rota entra em operação da PM na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1032669-rota-entra-em-operacao-da-pm-na-cracolandia.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 11/01/2012 Governo veta bomba e bala de borracha na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/19424-governo-veta-bomba-e-bala-de-borracha-na-cracolandia.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 11/01/2012 Procuradoria rebate secretário e defende inquérito sobre cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1033078-procuradoria-rebate-secretario-e-defende-inquerito-sobre-cracolandia.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 11/01/2012 PM prende 55 em ação no Centro de São Paulo http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not163083.shtm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 11/01/2012 PM prende 55 em ação no Centro de São Paulo http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-prende-55-em-acao-no-centro-de-sao-paulo,821367 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 13/01/2012 Ruas do centro de SP recebem festival com série de eventos https://guia.folha.uol.com.br/passeios/1033495-ruas-do-centro-de-sp-recebem-festival-com-serie-de-eventos.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 13/01/2012 Fórum dos leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,822183 Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 14/01/2012 Cordas de aço http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,cordas-de-aco-imp-,822592 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 14/01/2012 PM volta a dispersar usuários no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-volta-a-dispersar-usuarios-no-centro-imp-,822471 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 14/01/2012 PM volta a dispersar usuários de crack http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-volta-a-dispersar-usuarios-de-crack-imp-,822496 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 14/01/2012 Cinco noites em um território de guerra http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-noites-em-um-territorio-de-guerra,822759 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 15/01/2012 Trabalho na cracolândia será 'longo' , diz Alckmin http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/20135-trabalho-na-cracolandia-sera-longo-diz-alckmin.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 15/01/2012 Cinco noites em um território de guerra http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-noites-em-um-territorio-de-guerra-imp-,822767 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 17/01/2012 Operação lacra imóveis na região da Cracolândia http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,operacao-lacra-imoveis-na-regiao-da-cracolandia,823719 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/01/2012 Indústria têxtil inaugura hoje o 'importômetro' http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,industria-textil-inaugura-hoje-o-importometro-imp-,823546 Informativos 1 1 0 0 0
ESP 17/01/2012 Prefeitura de SP lacra 13 imóveis na cracolândia http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not164285.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/01/2012 Prefeitura de SP lacra 13 imóveis na cracolândia http://www.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-lacra-13-imoveis-na-cracolandia,823842 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 18/01/2012 Movimento planeja ocupar a região central de SP com arte http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1036345-movimento-planeja-ocupar-a-regiao-central-de-sp-com-arte.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 18/01/2012 Lixo coletado na varrição salta 20% com novo contrato http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,lixo-coletado-na-varricao-salta-20-com-novo-contrato-imp-,823969 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 20/01/2012 Menor é detido na cracolândia com 1.500 pedras http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not164801.shtm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 20/01/2012 Menor é detido na cracolândia com 1.500 pedras http://www.estadao.com.br/noticias/geral,menor-e-detido-na-cracolandia-com-1500-pedras,824992 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 20/01/2012 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/20900-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 20/01/2012 Adolescente de 15 anos é apreendido no centro de São Paulo com 1.500 pedras de crack http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,adolescente-de-15-anos-e-apreendido-no-centro-de-sao-paulo-com-1500-pedras-de-crack,824991 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 21/01/2012 Número de detidos é quase o dobro do total de internados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-detidos-e-quase-o-dobro-do-total-de-internados-imp-,825288 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 22/01/2012 Sesc promove retrospectiva do cinema brasileiro; ouça http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/2012/01/1036662-sesc-promove-retrospectiva-do-cinema-brasileiro-ouca.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/01/2012 Vazia de dia, cracolândia terá festas hoje e sábado http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/22035-vazia-de-dia-cracolandia-tera-festas-hoje-e-sabado.shtml Informativos 1 0 1 1 1
FSP 25/01/2012 Vazia de dia, região da cracolândia terá festas hoje e sábado http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1039192-vazia-de-dia-regiao-da-cracolandia-tera-festas-hoje-e-sabado.shtml+E453 Informativos 1 0 1 1 1
FSP 27/01/2012 Justiça de São Paulo suspende revitalização da Luz http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1040243-justica-de-sao-paulo-suspende-revitalizacao-da-luz.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/01/2012 Moradores de 27 bairros reclamam de migração de usuários http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-de-27-bairros-reclamam-de-migracao-de-usuarios-imp-,828196 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/01/2012 Uma ponte de beijos sobre o abismo da memória http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1038269-uma-ponte-de-beijos-sobre-o-abismo-da-memoria.shtml Opinativos 1 0 1 1 1
FSP 29/01/2012 Casa de estudantes http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/22700-casa-de-estudantes.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 29/01/2012 Aluguel de quitinete próxima às faculdades custa mesmo que mensalidade http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1040589-aluguel-de-quitinete-proxima-as-faculdades-custa-mesmo-que-mensalidade.shtml Informativos 1 0 0 0 0
ESP 29/01/2012 Com policiais civis, lei seca ganha agilidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-policiais-civis-lei-seca-ganha-agilidade-imp-,828577 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 29/01/2012 Com policiais civis, lei seca ganha agilidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-policiais-civis-lei-seca-ganha-agilidade-imp-,828664 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 30/01/2012 Volta às aulas: a vez da terceira idade http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,volta-as-aulas-a-vez-da-terceira-idade,829209 Informativos 1 0 1 0 1
FSP 31/01/2012 Ponto de tráfico fica ao lado de delegacia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/23210-ponto-de-trafico-fica-ao-lado-de-delegacia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 31/01/2012 Tráfico de crack funciona ao lado de delegacia no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2012/01/1041443-trafico-de-crack-funciona-ao-lado-de-delegacia-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 01/02/2012 Prefeitura recorre, mas Justiça de SP mantém suspensão da Nova Luz http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1042408-prefeitura-recorre-mas-justica-de-sp-mantem-suspensao-da-nova-luz.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 01/02/2012 Em busca de usuária de droga, policiais usam spray de pimenta http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1042222-em-busca-de-usuaria-de-droga-policiais-usam-spray-de-pimenta.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 01/02/2012 Em busca de usuária de droga, policiais usam spray de pimenta http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/23407-em-busca-de-usuaria-de-droga-policiais-usam-spray-de-pimenta.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 01/02/2012 Operação cata-bagulho no centro de SP será no sábado http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not167044.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 01/02/2012 Operação cata-bagulho no centro de SP será no sábado http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not167044.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 01/02/2012 Operação cata-bagulho será feita no sábado na Santa Cecília, em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,operacao-cata-bagulho-sera-feita-no-sabado-na-santa-cecilia-em-sp,830060 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 04/02/2012 PM fecha bingo e apreende 67 máquinas caça-níqueis em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1043972-pm-fecha-bingo-e-apreende-67-maquinas-caca-niqueis-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 04/02/2012 PM estoura bingo em Campos Elísios após denúncia http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not167584.shtm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 04/02/2012 PM estoura bingo em Campos Elísios após denúncia http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-estoura-bingo-em-campos-elisios-apos-denuncia,831372 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 04/02/2012 PM estoura bingo em Campos Elísios após denúncia anônima http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-estoura-bingo-em-campos-elisios-apos-denuncia-anonima,831166 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 09/02/2012 Brasileiro gasta R$ 22 para comer fora de casa; veja por local http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/02/1046267-brasileiro-gasta-r-22-para-comer-fora-de-casa-veja-por-local.shtml Informativos 0 1 1 0 0
FSP 11/02/2012 Grupo entra em shopping de SP e protesta contra o racismo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1047465-grupo-entra-em-shopping-de-sp-e-protesta-contra-o-racismo.shtml Informativos 0 1 1 0 1
FSP 11/02/2012 Sem tumulto, grupo encerra protesto antirracista em shopping de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/02/1047530-sem-tumulto-grupo-encerra-protesto-antirracista-em-shopping-de-sp.shtml Informativos 0 1 1 0 1
FSP 12/02/2012 Grupo antirracismo faz protesto surpresa no Pátio Higienópolis http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/25442-grupo-antirracismo-faz-protesto-surpresa-no-patio-higienopolis.shtml Informativos 0 1 1 0 1
ESP 12/02/2012 Esse tal de Arduino http://link.estadao.com.br/noticias/geral,esse-tal-de-arduino,10000036492 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/02/2012 Pandeirista: personagem em extinção na avenida http://cultura.estadao.com.br/blogs/candinho/pandeirista-personagem-em-extincao-na-avenida/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/02/2012 Veja lista com 26 programas grátis para curtir em SP https://guia.folha.uol.com.br/passeios/1049054-veja-lista-com-26-programas-gratis-para-curtir-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/02/2012 Confira os melhores blocos de rua, bailes, festas e rodas de samba http://guia.folha.uol.com.br/shows/1049752-cantora-teresa-cristina-da-dicas-para-fugir-dos-micos-no-carnaval.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/02/2012 Justiça suspendeu liminares e Nova Luz está mantido, diz Kassab http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1053493-justica-suspendeu-liminares-e-nova-luz-esta-mantido-diz-kassab.shtml Informativos 0 0 1 1 1
ESP 25/02/2012 Movimento nos bicicletários do Metrô cresceu 150% http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,movimento-nos-bicicletarios-do-metro-cresceu-150-imp-,840281 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 26/02/2012 Roteiro: flores e decoração http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1052911-roteiro-flores-e-decoracao.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 26/02/2012 Roteiro: bufês, doces e bolos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/02/1053199-roteiro-bufes-doces-e-bolos.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 29/02/2012 Agentes de saúde já abordam usuários até no Itaim-Bibi http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,agentes-de-saude-ja-abordam-usuarios-ate-no-itaim-bibi,841888 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 01/03/2012 Magistrado reclama de viciados na porta do TJ http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/28711-magistrado-reclama-de-viciados-na-porta-do-tj.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 02/03/2012 Os segredos de sete chefs do teatro brasileiro, que remontam 50 anos de história em nossos palcos http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,os-segredos-de-sete-chefs-do-teatro-brasileiro-que-remontam-50-anos-de-historia-em-nossos-palcos,842712 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/03/2012 Folias mistura canções e histórias http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,folias-mistura-cancoes-e-historias-imp-,845623 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/03/2012 A trajetória do Folias em A Saga Musical de Cecília http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-trajetoria-do-folias-em-a-saga-musical-de-cecilia,845736 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/03/2012 A trajetória do Folias em A Saga Musical de Cecília http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not173828.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/03/2012 Movimento Baixo Centro promove leilão de arte http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1061220-movimento-baixo-centro-promove-leilao-de-arte.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/03/2012 Chef Marcio Viggiano, do Villa Cioè, ensina a fazer polenta cremosa com ragu de linguiça http://www1.folha.uol.com.br/comida/2012/03/1061973-chef-marcio-viggiano-do-villa-cioe-ensina-a-fazer-polenta-cremosa-com-ragu-de-linguica.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/03/2012 Jabaquara, Artur Alvim e Itaquera lideram queixas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,jabaquara-artur-alvim-e-itaquera-lideram-queixas-imp-,848528 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 19/03/2012 Confira menus especiais para a Páscoa de três casas paulistanas http://www1.folha.uol.com.br/comida/2012/03/1063923-confira-menus-especiais-para-a-pascoa-de-tres-casas-paulistanas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/03/2012 Roteiro traz 12 casas de comida árabe em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/03/1066611-roteiro-traz-12-casas-de-comida-arabe-em-sp.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 25/03/2012 Cláudia Abreu embarca no tecnobrega e se prepara para voltar à TV http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2012/03/1066536-claudia-abreu-embarca-no-tecnobrega-e-se-prepara-para-voltar-a-tv.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/03/2012 Cláudia Abreu embarca no tecnobrega e se prepara para voltar à TV http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/1067065-claudia-abreu-embarca-no-tecnobrega-e-se-prepara-para-voltar-a-tv.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/03/2012 Temperatura entre bairros de SP varia até 14°C http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,temperatura-entre-bairros-de-sp-varia-ate-14c-imp-,853294 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 26/03/2012 Assaltos caem no entorno da cracolândia e sobem na periferia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,assaltos-caem-no-entorno-da-cracolandia-e-sobem-na-periferia,853674 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 26/03/2012 SP abre complexo para tratar do crack http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-abre-complexo-para-tratar-do-crack,853675 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 27/03/2012 Assaltos caem no entorno da cracolândia e sobem na periferia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,assaltos-caem-no-entorno-da-cracolandia-e-sobem-na-periferia-imp-,853755 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 27/03/2012 SP abre hoje centro só para viciado em crack http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-abre-hoje-centro-so-para-viciado-em-crack-imp-,853776 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 27/03/2012 Complexo para tratar uso de crack abre hoje http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,complexo-para-tratar-uso-de-crack-abre-hoje-imp-,853809 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/03/2012 Polícia fecha bingo na região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/03/1068263-policia-fecha-bingo-na-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 28/03/2012 Polícia estoura bingo em flal na capital paulista http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not177277.shtm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 28/03/2012 Mais um bingo é estourado pela polícia na Rua Dr. Albuquerque Lins, em Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mais-um-bingo-e-estourado-pela-policia-na-rua-dr-albuquerque-lins-em-santa-cecilia,854351 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 28/03/2012 Polícia estoura bingo em flal na capital paulista http://www.estadao.com.br/noticias/geral,policia-estoura-bingo-em-flal-na-capital-paulista,854353 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 29/03/2012 Festival reúne filmes sobre culturas árabes e islâmicas http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,festival-reune-filmes-sobre-culturas-arabes-e-islamicas,855001 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 29/03/2012 Festival reúne filmes sobre culturas árabes e islâmicas http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not177561.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/04/2012 Movimento ocupa Minhocão com grama e piscinas neste domingo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/04/1070281-movimento-ocupa-minhocao-com-grama-e-piscinas-neste-domingo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 01/04/2012 Manifestação no centro de SP lembra fim da ditadura http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not178086.shtm Informativos 0 0 1 0 1
FSP 01/04/2012 Movimento ocupa Minhocão com grama e piscinas neste domingo http://f5.folha.uol.com.br/humanos/1070289-movimento-ocupa-minhocao-com-grama-e-piscinas-neste-domingo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 01/04/2012 Manifestação no centro de SP lembra fim da ditadura http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-no-centro-de-sp-lembra-fim-da-ditadura,856286 Informativos 0 0 1 0 1
ESP 01/04/2012 Minhocão tem um domingo com piscina e churrasco http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minhocao-tem-um-domingo-com-piscina-e-churrasco,856338 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 02/04/2012 Minhocão tem um domingo com piscina e churrasco http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minhocao-tem-um-domingo-com-piscina-e-churrasco-imp-,856360 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 04/04/2012 Protesto ironiza alunos do Mackenzie e pede fim do vestibular http://educacao.estadao.com.br/blogs/ponto-edu/protesto-ironiza-alunos-do-mackenzie-e-pede-fim-do-vestibular/ Informativos 0 0 1 0 1
FSP 11/04/2012 Empresas de demolição comemoram mercado imobiliário aquecido http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1072611-empresas-de-demolicao-comemoram-mercado-imobiliario-aquecido.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 13/04/2012 PPP é nova arma para tentar revitalizar o centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ppp-e-nova-arma-para-tentar-revitalizar-o-centro,860799 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 14/04/2012 Ppp é nova arma para tentar revitalizar o centro http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not180373.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 14/04/2012 Ppp é nova arma para tentar revitalizar o centro http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ppp-e-nova-arma-para-tentar-revitalizar-o-centro,861008 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 14/04/2012 PPP é nova arma para tentar revitalizar o centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ppp-e-nova-arma-para-tentar-revitalizar-o-centro-imp-,860860 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 15/04/2012 Moradora ressalta vantagens de morar na divisa http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/37144-moradora-ressalta-vantagens-de-morar-na-divisa.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 15/04/2012 Emprestar nome de bairro ao lado para valorizar imóvel tem mais efeito moral do que financeiro http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1076056-emprestar-nome-de-bairro-ao-lado-para-valorizar-imovel-tem-mais-efeito-moral-do-que-financeiro.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 16/04/2012 Governo lança projeto para construção de 10 mil moradias em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/04/1076791-governo-lanca-projeto-para-construcao-de-10-mil-moradias-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/04/2012 Liberdade para demarcações geográficas favorece construtoras http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1076069-liberdade-para-demarcacoes-geograficas-favorece-construtoras.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 17/04/2012 Ação da GCM retira moradores de rua embaixo do Minhocão, em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/04/1077374-acao-da-gcm-retira-moradores-de-rua-embaixo-do-minhocao-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 19/04/2012 Arte cidade http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,arte-cidade-imp-,862881 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/04/2012 Bairros paulistanos viram peças teatrais http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,bairros-paulistanos-viram-pecas-teatrais-imp-,862911 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/04/2012 Teatro político ganha fôlego ao eleger cidade como tema http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,teatro-politico-ganha-folego-ao-eleger-cidade-como-tema,862972 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/04/2012 Teatro político ganha fôlego ao eleger cidade como tema http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not181343.shtm Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/04/2012 Zé do Caixão escolhe seu canto no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ze-do-caixao-escolhe-seu-canto-no-centro-imp-,865865 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 29/04/2012 Dica de um feirante sobre verduras hidropônicas http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/flores-de-lulu/dica-de-um-feirante-sobre-verduras-hidroponicas/ Informativos Opinativos 0 1 0 1 0
ESP 02/05/2012 Filhos do Mocotó http://www.estadao.com.br/noticias/geral,filhos-do-mocoto-imp-,4952 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 04/05/2012 Virada Cultural 2012 começa neste sábado http://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/virada-cultural-2012-comeca-neste-sabado/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 04/05/2012 Conheça as festas de música pop mais bombadas de SP http://guia.folha.uol.com.br/noite/1085292-conheca-as-festas-de-musica-pop-mais-bombadas-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 06/05/2012 Demanda recorde atrai 9 shoppings ao metrô http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/41200-demanda-recorde-atrai-9-shoppings-ao-metro.shtml Informativos 1 1 0 1 0
FSP 11/05/2012 Diretor de teatro indica espaços onde ver peças experimentais http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/05/1085586-diretor-de-teatro-indica-espacos-onde-ver-pecas-experimentais.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/05/2012 Aposta no centro amplia visão de jovem administrador http://www.estadao.com.br/blogs/jt-seu-bolso/2012/05/12/aposta-no-centro-amplia-visao-de-jovem-administrador/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 14/05/2012 Markinhos Moura, sucesso nos anos 1980, é host em bar http://cultura.estadao.com.br/blogs/curiocidade/markinhos-moura-sucesso-nos-anos-1980-e-host-do-bar-do-nelson/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 17/05/2012 Diga-me onde moras... http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/43314-diga-me-onde-moras.shtml Interpretativos 1 0 1 1 0
FSP 20/05/2012 Ombudsman: Aperto econômico http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsman/43926-aperto-economico.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 20/05/2012 Ombudsman: Aperto econômico http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanasinger/2012/05/1093038-aperto-economico.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 21/05/2012 Faça hambúrguer do restaurante Così em casa http://www1.folha.uol.com.br/comida/2012/05/1093557-faca-hamburguer-do-restaurante-cosi-em-casa.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/05/2012 Especial Bom e Barato: veja lista com "pet shops" para cuidar de seu bicho http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/05/1092414-especial-bom-e-barato-veja-lista-com-pet-shops-para-cuidar-de-seu-bicho.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 24/05/2012 Especial Bom e Barato: lista traz lojas de roupas, brinquedos e outros acessórios http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1092635-especial-bom-e-barato-lista-traz-lojas-de-roupas-brinquedos-e-outros-acessorios.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 25/05/2012 MP manda destruir parte da 'Calçada da Fama' em SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not188246.shtm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 25/05/2012 MP manda destruir parte da 'Calçada da Fama' em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mp-manda-destruir-parte-da-calcada-da-fama-em-sp,877800 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 25/05/2012 MP manda destruir parte da 'Calçada da Fama' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mp-manda-destruir-parte-da-calcada-da-fama-imp-,877614 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 25/05/2012 Especial Bom e Barato: veja 55 opções em conta para decorar e cuidar do lar http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/05/1092391-especial-bom-e-barato-veja-55-opcoes-em-conta-para-decorar-e-cuidar-do-lar.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 02/06/2012 Veja a receita do miniacarajé, petisco concorrente no Comida di Buteco SP http://www1.folha.uol.com.br/comida/1098407-veja-a-receita-do-miniacaraje-petisco-concorrente-no-comida-di-buteco-sp.shtml+E528 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/06/2012 Higienópolis chegando lá! http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizcaversan/2012/06/1099474-higienopolis-chegando-la.shtml Opinativos 1 0 1 1 1
ESP 02/06/2012 Interpol prende em São Paulo acusado de lavar dinheiro do narcotráfico http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,interpol-prende-em-sao-paulo-acusado-de-lavar-dinheiro-do-narcotrafico,881201 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 03/06/2012 Conheça 9 musicais em cartaz nos palcos de SP https://guia.folha.uol.com.br/teatro/1098522-conheca-9-musicais-em-cartaz-nos-palcos-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 03/06/2012 Não preciso de muito para viver. Com R$ 4 por dia a gente se vira' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nao-preciso-de-muito-para-viver-com-r-4-por-dia-a-gente-se-vira-imp-,881534 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 06/06/2012 Musical com poemas de Ruth Rocha volta a cartaz http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2012/06/1100267-musical-com-poemas-de-ruth-rocha-volta-a-cartaz.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/06/2012 Igrejas pregam inclusão em Feira da Diversidade LGBT http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1101874-igrejas-pregam-inclusao-em-feira-da-diversidade-lgbt.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 08/06/2012 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/48771-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 15/06/2012 Viper comemora 25 anos de primeiro disco com turnê http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/06/1105180-viper-comemora-25-anos-de-primeiro-disco-com-turne.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 18/06/2012 Estilista Najla Dib indica bons brechós em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1105202-estilista-najla-dib-indica-bons-brechos-em-sp.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 19/06/2012 Gate é acionado por suspeita de bomba na região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1106977-gate-e-acionado-por-suspeita-de-bomba-na-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 19/06/2012 Falsa bomba perto bloqueia rua no centro de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not193306.shtm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 19/06/2012 Falsa bomba perto bloqueia rua no centro de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,falsa-bomba-perto-bloqueia-rua-no-centro-de-sp,888551 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 20/06/2012 Falsa bomba perto de sinagoga bloqueia rua em Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,falsa-bomba-perto-de-sinagoga-bloqueia-rua-em-santa-cecilia-imp-,888627 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 25/06/2012 PPP na habitação http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/50848-ppp-na-habitacao.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 25/06/2012 Tendências/Debates: PPP na habitação http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2012/06/1109877-tendenciasdebates-ppp-na-habitacao.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
ESP 07/07/2012 São Paulo viu pulverização evangélica na última década, mostra Censo 2010 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-viu-pulverizacao-evangelica-na-ultima-decada-mostra-censo-2010,897309 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 08/07/2012 São Paulo viu pulverização evangélica na última década, mostra Censo 2010 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-viu-pulverizacao-evangelica-na-ultima-decada-mostra-censo-2010-imp-,897402 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 11/07/2012 Filial de restaurante ganha menu sofisticado e se afasta da matriz https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/1118089-filial-de-restaurante-ganha-menu-sofisticado-e-se-afasta-da-matriz.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/07/2012 CONFORTO SÓ NA FILIAL http://www.estadao.com.br/noticias/geral,conforto-so-na-filial-imp-,899651 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/07/2012 Mapas têm dados errados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mapas-tem-dados-errados-imp-,903614 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 24/07/2012 Hackers usam dados abertos em ciência e sustentabilidade http://politica.estadao.com.br/blogs/publicos/hackers-usam-dados-abertos-em-ciencia-e-sustentabilidade/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 24/07/2012 Literatura no celular http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/literatura-no-celular/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 25/07/2012 Criação de galinhas vira atração em praça vizinha ao Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/56557-criacao-de-galinhas-vira-atracao-em-praca-vizinha-ao-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/07/2012 Criação de galinhas vira atração em praça vizinha ao Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1125445-criacao-de-galinhas-vira-atracao-em-praca-vizinha-ao-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/07/2012 Criação de galinhas vira atração em praça vizinha ao Minhocão http://f5.folha.uol.com.br/bichos/1125929-criacao-de-galinhas-vira-atracao-em-praca-vizinha-ao-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 25/07/2012 Um evento hacker pelo meio ambiente http://link.estadao.com.br/noticias/geral,um-evento-hacker-pelo-meio-ambiente,10000035187 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/07/2012 Brasil sedia evento de ciência cidadã para sustentabilidade http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-sedia-evento-de-ciencia-cidada-para-sustentabilidade,905936 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/07/2012 ÍNDICE Pra começo de conversa Índice http://www.estadao.com.br/noticias/geral,indice-pra-comeco-de-conversa-indice-imp-,906365 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 31/07/2012 Jovem deixa a casa da mãe e monta barraca na calçada em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/57880-jovem-deixa-a-casa-da-mae-e-monta-barraca-na-calcada-em-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 31/07/2012 Jovem deixa a casa da mãe e monta barraca na calçada na região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1128849-jovem-deixa-a-casa-da-mae-e-monta-barraca-na-calcada-na-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 31/07/2012 Roda de samba vira polêmica na Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,roda-de-samba-vira-polemica-na-santa-cecilia-imp-,908314 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 04/08/2012 Aluguel sobe em julho e atinge 3,63% de alta no ano em SP http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1131578-aluguel-sobe-em-julho-e-atinge-363-de-alta-no-ano-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 12/08/2012 Castelinho no centro de SP sucumbe em meio a incertezas sobre restauro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1135361-castelinho-no-centro-de-sp-sucumbe-em-meio-a-incertezas-sobre-restauro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 17/08/2012 Gosta de concertos? Veja sete boas apresentações em SP https://guia.folha.uol.com.br/concertos/1138363-gosta-de-concertos-veja-sete-boas-apresentacoes-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 21/08/2012 Mostra discute a produção artística além do centro de São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,mostra-discute-a-producao-artistica-alem-do-centro-de-sao-paulo-imp-,919505 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 21/08/2012 Mostra discute produção artística além do centro de SP http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,mostra-discute-producao-artistica-alem-do-centro-de-sp,919594 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 21/08/2012 Mezzo-soprano Joyce DiDonato faz turnê no Brasil http://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/mezzo-soprano-joyce-didonato-se-apresentara-no-rio-e-em-sp/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 21/08/2012 Mostra discute produção artística além do centro de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not207137.shtm Informativos 0 0 1 0 0
FSP 21/08/2012 Mesmo com lançamentos imobiliários, Brás ainda é visto com ceticismo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1140418-mesmo-com-lancamentos-imobiliarios-bras-ainda-e-visto-com-ceticismo.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 26/08/2012 Pet Center foca soluções práticas http://www1.folha.uol.com.br/colunas/tetemartinho/1142713-pet-center-foca-solucoes-praticas.shtml Informativos Opinativos 1 1 1 0 0
FSP 26/08/2012 Bem decoradas, garagens podem ter 1.001 utilidades http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/08/1142099-bem-decoradas-garagens-podem-ter-1001-utilidades.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 26/08/2012 Roteiro de lojas: Centro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1142631-roteiro-de-lojas-centro.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 28/08/2012 Só 3 dos 93 distritos não têm homicídio no ano http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not208611.shtm Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/08/2012 Só 3 dos 93 distritos não têm homicídio no ano http://www.estadao.com.br/noticias/geral,so-3-dos-93-distritos-nao-tem-homicidio-no-ano,922666 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/08/2012 Só 3 dos 93 distritos não têm homicídio no ano http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,so-3-dos-93-distritos-nao-tem-homicidio-no-ano-imp-,922482 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 28/08/2012 Só 5 dos 93 distritos não têm homicídio no ano http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,so-5-dos-93-distritos-nao-tem-homicidio-no-ano-imp-,922500 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 31/08/2012 Obras da 'calçada da fama', em São Paulo, são retomadas http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/08/1146171-obras-da-calcada-da-fama-em-sao-paulo-sao-retomadas.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/08/2012 Sem fiscalização, passeio dos bares é uma ilha de barulho em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/63789-sem-fiscalizacao-passeio-dos-bares-e-uma-ilha-de-barulho-em-santa-cecilia.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 31/08/2012 Depoimento: Sem fiscalização, passeio dos bares é uma ilha de barulho em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/08/1146173-depoimento-sem-fiscalizacao-passeio-dos-bares-e-uma-ilha-de-barulho-em-santa-cecilia.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 31/08/2012 Frases http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/63788-frases.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/08/2012 Obras da 'calçada da fama' são retomadas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/63787-obras-da-calcada-da-fama-sao-retomadas.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 02/09/2012 SP ganhou 150 mil lixeiras de rua neste ano, mas 60 já são destruídas por dia http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ganhou-150-mil-lixeiras-de-rua-neste-ano-mas-60-ja-sao-destruidas-por-dia,924986 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 02/09/2012 Vanessa Barbara: O Mandaqui aderiu em massa aos possantes http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1146599-vanessa-barbara-o-mandaqui-aderiu-em-massa-aos-possantes.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 02/09/2012 O Mandaqui aderiu em massa aos possantes http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/64089-o-mandaqui-aderiu-em-massa-aos-possantes.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 02/09/2012 Cantor Rodrigo Sá indica onde jogar capoeira em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1146598-cantor-rodrigo-sa-indica-onde-jogar-capoeira-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 03/09/2012 Sem-teto promovem protesto por moradia em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ganhou-150-mil-lixeiras-de-rua-neste-ano-mas-60-ja-sao-destruidas-por-dia-imp-,924999 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 03/09/2012 Sem-teto promovem protesto por moradia em SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sem-teto-promovem-protesto-por-moradia-em-sp,925231 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 03/09/2012 SP ganhou 150 mil lixeiras de rua neste ano, mas 60 já são destruídas por dia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ganhou-150-mil-lixeiras-de-rua-neste-ano-mas-60-ja-sao-destruidas-por-dia-imp-,924999 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 03/09/2012 Sem-teto promovem protesto por moradia e complicam o trânsito em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sem-teto-promovem-protesto-por-moradia-e-complicam-o-transito-em-sp,925233 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 04/09/2012 Conjunto foi tombado pelo Estado em 2010 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/64524-conjunto-foi-tombado-pelo-estado-em-2010.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/09/2012 Santa Casa de SP foi tombado pelo Estado em 2010 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1148026-santa-casa-de-sp-foi-tombado-pelo-estado-em-2010.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/09/2012 Galo, galinhas e pintinhos vão ser 'despejados' da região do Minhocão, em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1148032-galo-galinhas-e-pintinhos-vao-ser-despejados-da-regiao-do-minhocao-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 1
FSP 04/09/2012 Galo, galinhas e pintinhos vão ser 'despejados ' da região do Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/64525-galo-galinhas-e-pintinhos-vao-ser-despejados-da-regiao-do-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 1
FSP 09/09/2012 Os cinco eleitos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1150128-os-cinco-eleitos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/09/2012 É favorável à retirada de sem-teto do centro de SP? http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,e-favoravel-a-retirada-de-sem-teto-do-centro-de-sp-imp-,928698 Opinativos 1 0 0 1 1
ESP 14/09/2012 No centro de São Paulo, 290 mil imóveis estão à espera de moradores http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,no-centro-de-sao-paulo-290-mil-imoveis-estao-a-espera-de-moradores,930778 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 15/09/2012 290 mil imóveis à espera de moradores http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,290-mil-imoveis-a-espera-de-moradores-imp-,930824 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/09/2012 Balada gratuita reúne quatro festas no Minhocão hoje à tarde http://guia.folha.uol.com.br/noite/1153810-balada-gratuita-reune-quatro-festas-no-minhocao-hoje-a-tarde.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/09/2012 Incêndio atinge favela e interdita viaduto no centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1154611-incendio-atinge-favela-e-interdita-viaduto-no-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 17/09/2012 Fogo em favela afeta circulação de trens e ônibus no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1154624-fogo-em-favela-afeta-circulacao-de-trens-e-onibus-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 17/09/2012 Polícia prende suspeito de provocar incêndio na favela do Moinho em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1154739-policia-prende-suspeito-de-provocar-incendio-na-favela-do-moinho-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 17/09/2012 Após incêndio em favela, viaduto ficará fechado em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1154980-apos-incendio-em-favela-viaduto-ficara-fechado-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Imóvel comercial em SP tende a ser menor, com foco na zona oeste http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imovel-comercial-em-sp-tende-a-ser-menor-com-foco-na-zona-oeste,127054e Informativos 1 0 0 1 0
ESP 17/09/2012 Incêndio em favela de SP causa uma morte http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not213287.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Briga entre usuários de droga pode ter causado incêndio http://www.estadao.com.br/noticias/geral,briga-entre-usuarios-de-droga-pode-ter-causado-incendio,931792 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Passageiros depredam estação e trens na capital de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not213303.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Briga entre usuários de droga pode ter causado incêndio http://www.estadao.com.br/noticias/geral,briga-entre-usuarios-de-droga-pode-ter-causado-incendio,931792 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Passageiros depredam estação e trens na capital de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,passageiros-depredam-estacao-e-trens-na-capital-de-sp,931794 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Viaduto interditado após incêndio em favela não tem previsão de reabertura http://www.estadao.com.br/noticias/geral,viaduto-interditado-apos-incendio-em-favela-nao-tem-previsao-de-reabertura,931804 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Incêndio em favela de SP causa uma morte http://www.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-em-favela-de-sp-causa-uma-morte,931789 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Suspeito de iniciar incêndio em favela de SP é preso http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,suspeito-de-iniciar-incendio-em-favela-de-sp-e-preso,931847 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 17/09/2012 Briga causou incêndio que atingiu a Favela do Moinho, dizem moradores http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,briga-causou-incendio-que-atingiu-a-favela-do-moinho-dizem-moradores,931713 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 18/09/2012 Viaduto continua fechado após incêndio em favela no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1155201-viaduto-continua-fechado-apos-incendio-em-favela-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 18/09/2012 Equipe faz nova vistoria em viaduto fechado após incêndio em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1155312-equipe-faz-nova-vistoria-em-viaduto-fechado-apos-incendio-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 18/09/2012 Incêndio na Favela do Moinho mata 1, destrói 80 barracos e interdita viaduto http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-na-favela-do-moinho-mata-1-destroi-80-barracos-e-interdita-viaduto-imp-,932040 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 18/09/2012 Incêndio em favela expõe São Paulo precária http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/blog-da-garoa/incendio-em-favela-expoe-sao-paulo-precaria/ Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 19/09/2012 Promotoria apura relação de incêndios em favelas com interesse imobiliário http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1155797-promotoria-apura-relacao-de-incendios-em-favelas-com-interesse-imobiliario.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 22/09/2012 Escritores expõem a costura da imaginação com a realidade http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/67517-escritores-expoem-a-costura-da-imaginacao-com-a-realidade.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 22/09/2012 Análise: Escritores expõem a costura da imaginação com a realidade http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/09/1157314-analise-escritores-expoem-a-costura-da-imaginacao-com-a-realidade.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 22/09/2012 Moradores constroem barricada http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-constroem-barricada-imp-,934052 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 24/09/2012 Bonde do Itaquerão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/68054-bonde-do-itaquerao.shtml Opinativos 0 0 1 1 1
FSP 24/09/2012 Bonde do Itaquerão http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcosaugustogoncalves/1158233-bonde-do-itaquerao.shtml Opinativos 0 0 1 1 1
FSP 29/09/2012 Diretora fala sobre filme que tem São Paulo como personagem http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/09/1156267-diretora-fala-sobre-filme-que-tem-sao-paulo-como-personagem.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 30/09/2012 Gatos 'tomam conta' do Cambuci http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160821-gatos-tomam-conta-do-cambuci.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 30/09/2012 Morador de Santa Cecília queixa-se de enchentes http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160813-morador-de-santa-cecilia-queixa-se-de-enchentes.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 30/09/2012 Prédios de gosto duvidoso incomodam moradora http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160801-predios-de-gosto-duvidoso-incomodam-moradora.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 30/09/2012 Crack resiste e com ele sujeira se alastra pelo centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160792-crack-resiste-e-com-ele-sujeira-se-alastra-pelo-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Quase metade dos entrevistados tem casa própria http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160804-quase-metade-dos-entrevistados-tem-casa-propria.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Fim de semana na região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160835-fim-de-semana-na-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 30/09/2012 Revitalização não chega, e morador queixa-se de lixo e insegurança http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160777-revitalizacao-nao-chega-ao-centro-de-sp-e-morador-queixa-se-de-lixo-e-inseguranca.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Análise: Consolação obtém a melhor avaliação entre os dez distritos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160789-analise-consolacao-obtem-a-melhor-avaliacao-entre-os-dez-distritos.shtml Interpretativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 30/09/2012 Almanaque da região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/09/1160372-almanaque-da-regiao-central-de-sp.shtml Interpretativos 1 0 1 1 1
FSP 30/09/2012 Gatos 'tomam conta' do Cambuci http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69054-gatos-tomam-conta-do-cambuci.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 30/09/2012 Quase metade dos entrevistados tem casa própria http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69047-quase-metade-dos-entrevistados-tem-casa-propria.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Morador de Santa Cecília queixa-se de enchentes http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69050-morador-de-santa-cecilia-queixa-se-de-enchentes.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 30/09/2012 Fim de semana no... CENTRO http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69056-fim-de-semana-no-centro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 30/09/2012 Revitalização não chega, e morador queixa-se de lixo e insegurança http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69037-revitalizacao-nao-chega-e-morador-queixa-se-de-lixo-e-inseguranca.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Crack resiste e com ele sujeira se alastra http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69041-crack-resiste-e-com-ele-sujeira-se-alastra.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/09/2012 Prédios de gosto duvidoso incomodam moradora http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69045-predios-de-gosto-duvidoso-incomodam-moradora.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 30/09/2012 Consolação obtém a melhor avaliação entre os dez distritos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/69040-consolacao-obtem-a-melhor-avaliacao-entre-os-dez-distritos.shtml Interpretativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 30/09/2012 Barra Funda está 'trocando de pele'', diz Geoimovel http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1161270-barra-funda-esta-trocando-de-pele-diz-geoimovel.shtml Interpretativos 1 0 0 1 0
FSP 01/10/2012 Chega de hipnose no ônibus http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/69255-chega-de-hipnose-no-onibus.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 01/10/2012 Chega de hipnose no ônibus http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vanessabarbara/1161836-chega-de-hipnose-no-onibus.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 05/10/2012 Confira a lista com dez atrações culturais para o fim de semana http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,confira-a-lista-com-dez-atracoes-culturais-para-o-fim-de-semana,940325 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/10/2012 Receita especial de ovo mollet é servida em restaurante italiano http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/1164719-receita-especial-de-ovo-mollet-e-servida-em-restaurante-italiano.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/10/2012 Buracos estão no topo das reclamações dos paulistanos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/10/1164860-buracos-estao-no-topo-das-reclamacoes-dos-paulistanos.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/10/2012 Conheça todos os distritos e bairros da região central de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/10/1164880-conheca-todos-os-distritos-e-bairros-da-regiao-central-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/10/2012 Buracos estão no topo das reclamações http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/70445-buracos-estao-no-topo-das-reclamacoes.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/10/2012 Série mostra relação de músicos com SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/70460-serie-mostra-relacao-de-musicos-com-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 07/10/2012 Série mostra relação de músicos com SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/10/1164753-serie-mostra-relacao-de-musicos-com-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 09/10/2012 Café moderno da Vila Madalena traz gostosas comidinhas http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/1166220-cafe-moderno-da-vila-madalena-traz-gostosas-comidinhas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/10/2012 Bibliotecas de Metrô e CPTM serão desativadas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bibliotecas-de-metro-e-cptm-serao-desativadas-imp-,946535 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 19/10/2012 Coletivo de Galochas debate projeto da Nova Luz em peça na cracolândia http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,coletivo-de-galochas-debate-projeto-da-nova-luz-em-peca-na-cracolandia,948093 Informativos 1 0 1 1 1
FSP 23/10/2012 Após morte de menina, morador de Higienópolis cobra mais segurança http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/73575-apos-morte-de-menina-morador-de-higienopolis-cobra-mais-seguranca.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 23/10/2012 Após morte de menina, morador de Higienópolis cobra mais segurança http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/10/1173541-apos-morte-de-menina-morador-de-higienopolis-cobra-mais-seguranca.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 29/10/2012 Sem-teto ocupam 11 edifícios em São Paulo na mesma noite http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sem-teto-ocupam-11-edificios-em-sao-paulo-na-mesma-noite,952923 Informativos 1 0 1 1 1
FSP 29/10/2012 O grito de "chupa" http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/74882-o-grito-de-quotchupaquot.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 29/10/2012 Xico Sá: O grito de 'chupa' http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/10/1176939-xico-sa-o-grito-de-chupa.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 30/10/2012 Sem-teto invadem 11 imóveis em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/75090-sem-teto-invadem-11-imoveis-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 02/11/2012 Guia indica 30 bons programas culturais com entrada grátis http://guia.folha.uol.com.br/passeios/1179477-guia-indica-30-bons-programas-culturais-com-entrada-gratis.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 05/11/2012 Novo livro do ex-investigador Roger Franchini fala de caso Yoki e da guerra entre as Polícias Civil e Militar http://cultura.estadao.com.br/blogs/curiocidade/roger-franchini-por-que-investigador-largou-a-policia-para-ser-escritor-marcos-matsunaga-caso-yoki/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 08/11/2012 Parrillas que falam portunhol http://www.estadao.com.br/noticias/geral,parrillas-que-falam-portunhol-imp-,957323 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 08/11/2012 Parrillas que falam portunhol http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/parrillas-que-falam-portunhol/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/11/2012 Picadinho (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/77877-picadinho.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/11/2012 Bares têm petiscos a R$ 10 em festival de SP http://www1.folha.uol.com.br/comida/1185234-bares-tem-petiscos-a-r-10-em-festival-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 16/11/2012 Trabalho em grupo http://www.estadao.com.br/noticias/geral,trabalho-em-grupo-imp-,960976 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 16/11/2012 Programe-se para assistir a um concerto: roteiro traz oito opções http://guia.folha.uol.com.br/concertos/1186242-programe-se-para-assistir-a-um-concerto-roteiro-traz-oito-opcoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 18/11/2012 Às colheradas http://paladar.estadao.com.br/blogs/de-grao-em-grao/as-colheradas/ Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/11/2012 Festival de teatro ocupa SP com quase 100 espetáculos em 4 dias http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2012/11/1185021-festival-de-teatro-ocupa-sp-com-quase-100-espetaculos-em-4-dias.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 19/11/2012 Desafio às palavras cruzadas do amor http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/2012/11/19/desafio-as-palavras-cruzadas-do-amor/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 19/11/2012 Eventos lembram Plínio Marcos http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/eventos-lembram-plinio-marcos/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/11/2012 Eventos lembram Plínio Marcos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,eventos-lembram-plinio-marcos-imp-,962024 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 21/11/2012 Coletivos misturam bike, cultura e diversão para propor uma cidade melhor http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2012/11/1188809-coletivos-misturam-bike-cultura-e-diversao-para-propor-uma-cidade-melhor.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 23/11/2012 Leitura melhora relacionamento entre alunos, pais e professores, revela pesquisa http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2012/11/1189655-leitura-melhora-relacionamento-entre-alunos-pais-e-professores-revela-pesquisa.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/11/2012 Domingo tem contação de histórias nas ruas de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1190439-domingo-tem-contacao-de-historias-nas-ruas-de-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/11/2012 Construtoras mudam mapa da cidade http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not229631.shtm Informativos 1 0 0 1 0
ESP 25/11/2012 Construtoras mudam mapa da cidade http://www.estadao.com.br/noticias/geral,construtoras-mudam-mapa-da-cidade,964948 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 25/11/2012 Construtoras mudam mapa da cidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,construtoras-mudam-mapa-da-cidade-imp-,964766 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 01/12/2012 Saiba quais concertos ver em SP de sábado a quinta http://guia.folha.uol.com.br/concertos/1194011-saiba-quais-concertos-ver-em-sp-de-sabado-a-quinta.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/12/2012 Operação na Água Branca dará desconto para prédio com loja http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/82192-operacao-na-agua-branca-dara-desconto-para-predio-com-loja.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 06/12/2012 Operação na Água Branca dará desconto para prédio com loja http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/12/1196802-operacao-agua-branca-dara-desconto-para-predio-com-loja.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 06/12/2012 Preço de imóvel novo teve forte alta entre 2009 e 2012 em SP; veja valores por bairro http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1196550-preco-de-imovel-novo-teve-forte-alta-entre-2009-e-2012-em-sp-veja-valores-por-bairro.shtml Informativos 1 0 0 0 0
ESP 06/12/2012 Viaduto do Chá conteve preços altos de aluguel http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,viaduto-do-cha-conteve-precos-altos-de-aluguel-imp-,970295 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 18/12/2012 Na frente http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/na-frente-900/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/12/2012 Venda de imóveis usados cresce 10,3% em SP em outubro, diz pesquisa http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1206992-venda-de-imoveis-usados-cresce-103-em-sp-em-outubro-diz-pesquisa.shtml Informativos 1 0 0 0 0
ESP 27/12/2012 13 anos sem Plínio Marcos http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/13-anos-sem-plinio-marcos/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/12/2012 Estranhos no ninho http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/86316-estranhos-no-ninho.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 30/12/2012 Quem mora de aluguel pode sublocar o imóvel, se o dono estiver ciente http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1207180-quem-mora-de-aluguel-pode-sublocar-o-imovel-se-o-dono-estiver-ciente.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 31/12/2012 Veja lista de festas para curtir a última noitada de 2012 http://guia.folha.uol.com.br/noite/1206336-veja-lista-de-festas-para-curtir-a-ultima-noitada-de-2012.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 02/01/2013 Produtos de origem controlada http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,produtos-de-origem-controlada,10000010293 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/01/2013 Sesc realiza atividades na rua durante as férias http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/01/1207042-sesc-realiza-atividades-na-rua-durante-as-ferias.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 07/01/2013 Nada mudou na Cracolândia http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,nada-mudou-na-cracolandia-imp-,981285 Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 11/01/2013 Falta de patrocínio fecha estações de bicicleta no Metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-patrocinio-fecha-estacoes-de-bicicleta-no-metro-imp-,982885 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 13/01/2013 CARÁTER POPULAR É MANTIDO http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,carater-popular-e-mantido-imp-,983659 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 15/01/2013 Só 4 de 17 bicicletários ainda funcionam em estações de metrô de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/01/1214952-so-4-de-17-bicicletarios-ainda-funcionam-em-estacoes-de-metro-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 17/01/2013 Almoço executivo: Così http://marcelokatsuki.blogfolha.uol.com.br/2013/01/17/almoco-executivo-cosi/ Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 17/01/2013 Sotero de cara e pratos novos http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,sotero-de-cara-e-pratos-novos,10000010263 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/01/2013 Sem manobrista nem pretensões http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/sem-manobrista-nem-pretensoes/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 18/01/2013 MAIS QUE UM CAFÉ http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mais-que-um-cafe-imp-,985809 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/01/2013 Novos contratos de aluguel caem 0,48% na cidade de São Paulo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1218083-novos-contratos-de-aluguel-caem-048-na-cidade-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 21/01/2013 Não à internação involuntária e compulsória http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/89694-nao-a-internacao-involuntaria-e-compulsoria.shtml Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 21/01/2013 Marcos Valdir Silva: Não à internação involuntária e compulsória http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/01/1217829-marcos-valdir-silva-nao-a-internacao-involuntaria-e-compulsoria.shtml Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 24/01/2013 Concerto na catedral da Sé é opção neste feriado; veja três destaques de sexta http://guia.folha.uol.com.br/concertos/1219238-concerto-na-catedral-da-se-e-opcao-neste-feriado-veja-tres-destaques-de-sexta.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/01/2013 Guia indica 19 boas atrações para curtir neste feriadão em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/1220017-guia-indica-19-boas-atracoes-para-curtir-neste-feriadao-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/01/2013 Menos lixo e concreto, mais verde http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,menos-lixo-e-concreto-mais-verde,988310 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 25/01/2013 Menos lixo e concreto, mais verde http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,menos-lixo-e-concreto-mais-verde-imp-,988586 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 02/02/2013 Blocos de Carnaval desfilam hoje e amanhã em SP; trânsito tem alteração http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/02/1224890-blocos-de-carnaval-desfilam-hoje-e-amanha-em-sp-transito-tem-alteracao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 03/02/2013 KAOS: Ex-sócio da Gallery anuncia três restaurantes em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/02/1224393-kaos-ex-socio-da-gallery-anuncia-tres-restaurantes-em-sp.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 03/02/2013 Confira os melhores programas de Carnaval em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1223752-confira-os-melhores-programas-de-carnaval-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 07/02/2013 Cada bloco, um estilo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/92719-cada-bloco-um-estilo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/02/2013 Com estilos diferentes, Carnaval de rua de SP terá 16 blocos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/02/1227303-carnaval-de-rua-de-sao-paulo-tera-16-blocos.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 07/02/2013 Empresário abriu mais de 40 negócios antes de encontrar o sucesso no carnaval de São Paulo http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,empresario-abriu-mais-de-40-negocios-antes-de-encontrar-o-sucesso-no-carnaval-de-sao-paulo,2676,0.htm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 07/02/2013 Metrô lança guia de bolso grátis com obras de arte em estações http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/02/1226972-metro-lanca-guia-de-bolso-gratis-com-obras-de-arte-em-estacoes.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2013 Capa do "Guia": Caia na folia com festas, bailes e blocos de Carnaval http://guia.folha.uol.com.br/shows/1227859-capa-do-guia-caia-na-folia-com-festas-bailes-e-blocos-de-carnaval.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 14/02/2013 Sonia Rubinsky abre temporada do Teatro São Pedro http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,sonia-rubinsky-abre-temporada-do-teatro-sao-pedro,996968 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/02/2013 Sonia Rubinsky abre temporada do Teatro São Pedro http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not246203.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/02/2013 Theatro São Pedro anuncia 4 óperas em 2013 e abre venda de assinaturas http://guia.folha.uol.com.br/concertos/1230340-theatro-sao-pedro-anuncia-4-operas-em-2013-e-abre-venda-de-assinaturas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/02/2013 Venda de imóveis usados cai 14,5% na cidade de São Paulo em 2012 http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1231694-venda-de-imoveis-usados-cai-145-na-cidade-de-sao-paulo-em-2012.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 17/02/2013 Moradores de Pinheiros tentam preservar ruas de paralelepípedo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/02/1230696-moradores-de-pinheiros-tentam-preservar-ruas-de-paralelepipedo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/02/2013 Aluguel subiu 2,64% na cidade de São Paulo em 2012, diz pesquisa http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1231934-aluguel-subiu-264-na-cidade-de-sao-paulo-em-2012-diz-pesquisa.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 20/02/2013 Festival BaixoCentro recebe inscrições de artistas e produtores até sexta http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1233175-festival-baixocentro-recebe-inscricoes-de-artistas-e-produtores-ate-sexta.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 24/02/2013 Confira lista de fornecedores de flores e decoração para casamentos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/02/1233742-confira-lista-de-fornecedores-de-flores-e-decoracao-para-casamentos.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 24/02/2013 Confira 27 indicações de bufês e docerias para casamentos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/02/1233385-confira-27-indicacoes-de-bufes-e-docerias-para-casamentos.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 24/02/2013 Cílios grandes, olhos assustados http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/haisem-abaki/cilios-grandes-olhos-assustados/ Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 26/02/2013 Ruas e acessos fechados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ruas-e-acessos-fechados-imp-,1001508 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 28/02/2013 Alckmin e Haddad construirão moradias no centro de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not249550.shtm Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/02/2013 Alckmin e Haddad construirão moradias no centro de SP http://www.estadao.com.br/noticias/geral,alckmin-e-haddad-construirao-moradias-no-centro-de-sp,1002820 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/02/2013 Ocupado prédio da época da ditadura militar Projeto quer levar 20 mil moradores ao centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ocupado-predio-da-epoca-da-ditadura-militar-projeto-quer-levar-20-mil-moradores-ao-centro-imp-,1002475 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/02/2013 Projeto quer levar 20 mil moradores ao centro de SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-quer-levar-20-mil-moradores-ao-centro-de-sp,1002659 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 01/03/2013 MOMENTO OPORTUNO http://www.estadao.com.br/noticias/geral,momento-oportuno-imp-,1003033 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 01/03/2013 PPP da Habitação quer atrair dinheiro privado para o centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ppp-da-habitacao-quer-atrair-dinheiro-privado-para-o-centro-imp-,1002898 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 03/03/2013 Caipira moderno http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/96629-morar.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 06/03/2013 Estudantes sem aulas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estudantes-sem-aulas-imp-,1004435 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 07/03/2013 Così da Vila Nova Conceição fecha as portas http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/03/1242574-cosi-da-vila-nova-conceicao-fecha-as-portas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/03/2013 Sesi-SP estreia série 'Bachiana Filarmônica' amanhã http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,sesi-sp-estreia-serie-bachiana-filarmonica-amanha,1007222 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/03/2013 Sesi-SP estreia série 'Bachiana Filarmônica' amanhã http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not251790.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/03/2013 Picadinho (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/98268-picadinho.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/03/2013 Após desoneração, preços da cesta básica sobem em vez de cair http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/03/1245321-apos-desoneracao-precos-da-cesta-basica-sobem-em-vez-de-cairem.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 14/03/2013 Patrícia Bretas lança CD com músicas de Ronaldo Miranda http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,patricia-bretas-lanca-cd-com-musicas-de-ronaldo-miranda,1008631 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 14/03/2013 Patrícia Bretas lança CD com músicas de Ronaldo Miranda http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not252600.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/03/2013 Monólogo de Nicole Puzzi nos torna meninos espiando pela fechadura http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/03/1247897-monologo-de-nicole-puzzi-nos-torna-meninos-espiando-pela-fechadura.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 19/03/2013 Vale o apoio: Festival BaixoCentro 2013 http://link.estadao.com.br/noticias/geral,vale-o-apoio-festival-baixocentro-2013,10000033978 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/03/2013 Minhocão recebe coletivos musicais http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maryhee/2013/03/1251141-minhocao-recebe-coletivos-musicais.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 22/03/2013 Porcas e parafusos compõem mobiliário do designer Leo Capote http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1250170-designer-leo-capote-expoe-pecas-de-mobiliario-em-sp.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 24/03/2013 Porcas e parafusos compõem mobiliário do designer Leo Capote http://f5.folha.uol.com.br/estranho/1251162-porcas-e-parafusos-compoem-mobiliario-do-designer-leo-capote.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 27/03/2013 Pequeninos, restaurantes dão toque caseiro ao cardápio http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/100671-pequeninos-restaurantes-dao-toque-caseiro-ao-cardapio.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/03/2013 Pequeninos, restaurantes dão toque caseiro ao cardápio http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/03/1252855-pequeninos-restaurantes-dao-toque-caseiro-ao-cardapio.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 30/03/2013 Brasileiro foge do trabalho doméstico http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-foge-do-trabalho-domestico,148975e Informativos 1 0 1 0 1
FSP 01/04/2013 Fuad, o dono do Esquina Grill http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/101609-mortes.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 01/04/2013 Fuad Sallum (1937-2013) - Fuad, o dono do Esquina Grill http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1255209-fuad-sallum-1937-2013---fuad-o-dono-do-esquina-grill.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 01/04/2013 BaixoCentro arrecada verba para financiar festival http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/04/1255754-baixocentro-arrecada-verba-para-financiar- 
festival.shtml
Informativos 0 0 1 1 0
FSP 03/04/2013 Festival Baixo Centro arrecada verba via financiamento coletivo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/101794-festival-baixo-centro-arrecada-verba-via-financiamento-coletivo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 04/04/2013 Propaganda volta às ruas da cidade com anúncio de cerveja http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/102095-propaganda-volta-as-ruas-da-cidade-com-anuncio-de-cerveja.shtml Informativos 0 1 1 1 0
FSP 04/04/2013 Propaganda volta às ruas de São Paulo com anúncio de cerveja http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1257029-propaganda-volta-as-ruas-de-sao-paulo-com-anuncio-de-cerveja.shtml Informativos 0 1 1 1 0
FSP 05/04/2013 Festival promete levar 500 atrações gratuitas ao centro de São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/passeios/1257494-festival-promete-levar-500-atracoes-gratuitas-ao-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/04/2013 Festival de arte ocupa ruas e praças do centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1258841-festival-de-arte-ocupa-ruas-e-pracas-do-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 07/04/2013 Santa Casa de SP passa por fase final de restauro http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not257761.shtm Informativos 1 0 1 1 0
ESP 07/04/2013 Santa Casa de SP passa por fase final de restauro http://www.estadao.com.br/noticias/geral,santa-casa-de-sp-passa-por-fase-final-de-restauro,1018069 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/04/2013 Santa Casa passa por fase final das obras de restauro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,santa-casa-passa-por-fase-final-das-obras-de-restauro-imp-,1017875 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/04/2013 Festival Baixo Centro vai até o próximo domingo em São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,festival-baixo-centro-vai-ate-o-proximo-domingo-em-sao-paulo,1018127 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/04/2013 Laranjas de fim de noite http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/102466-laranjas-de-fim-de-noite.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 07/04/2013 Laranjas de fim de noite http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/04/1258151-laranjas-de-fim-de-noite.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 08/04/2013 Conheça os 50 petiscos de SP que disputam o concurso Comida di Buteco https://guia.folha.uol.com.br/bares/1259324-conheca-os-50-petiscos-de-sp-que-disputam-o-concurso-comida-di-buteco.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/04/2013 Cor e arte ‘ocupam’ ruas de São Paulo no fim de semana http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/cor-e-arte-ocupam-ruas-de-sao-paulo-no-fim-de-semana/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 12/04/2013 Concurso que elege o melhor petisco de SP começa hoje; conheça as 50 porções http://guia.folha.uol.com.br/bares/1261270-concurso-que-elege-o-melhor-petisco-de-sp-comeca-hoje-conheca-as-50-porcoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/04/2013 Veja as principais atrações do Festival Baixo Centro deste sábado http://guia.folha.uol.com.br/passeios/1262001-veja-as-principais-atracoes-do-festival-baixo-centro-deste-sabado.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 14/04/2013 Tatuapé é o novo líder em lançamentos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/103709-tatuape-e-o-novo-lider-em-lancamentos.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Tatuapé é o novo líder em lançamentos da cidade de São Paulo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1261995-tatuape-e-o-novo-lider-em-lancamentos-da-cidade-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Novo eixo imobiliário de São Paulo inclui Santa Cecília e Brás http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2013/04/1261998-novo-eixo-imobiliario-de-sao-paulo-inclui-santa-cecilia-e-bras.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Análise: Terra e baixo custo norteiam lançamentos, e periferia avança http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1262022-analise-terra-e-baixo-custo-norteiam-lancamentos-e-periferia-avanca.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Novo eixo imobiliário de São Paulo inclui centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/103710-novo-eixo-imobiliario-inclui-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Análise: Terra e baixo custo norteiam lançamentos, e periferia avança http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/103711-terra-e-baixo-custo-norteiam-lancamentos-e-periferia-avanca.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Veja três dicas para aproveitar o último dia do Festival Baixo Centro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1261326-veja-tres-dicas-para-aproveitar-o-ultimo-dia-do-festival-baixo-centro.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 14/04/2013 Criticidade: problemas, soluções e o olhar dos leitores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1261351-criticidade-problemas-solucoes-e-o-olhar-dos-leitores.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/04/2013 Com leis, São Paulo ficou mais careta', diz 'rainha da noite' da cidade http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/04/1261269-com-leis-sao-paulo-ficou-mais-careta-diz-rainha-da-noite-da-cidade.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/04/2013 Público ocupa Minhocão em tarde de shows gratuitos no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1262651-publico-ocupa-minhocao-em-tarde-de-shows-gratuitos-no-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/04/2013 Petiscos que disputam concurso em SP  custam de R$ 3 a R$ 46,90 https://guia.folha.uol.com.br/bares/1263582-petiscos-que-disputam-concurso-em-sp-custam-de-r-3-a-r-4690.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/04/2013 Metrô divulga data para licitação de bicicletários nas estações de SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/04/1265068-metro-divulga-data-para-licitacao-de-bicicletarios-nas-estacoes-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 22/04/2013 Viu um cão colorido por aí? http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/viu-um-cao-colorido-por-ai/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 23/04/2013 Igreja gay abre primeiro templo em São Paulo neste sábado http://f5.folha.uol.com.br/humanos/1267668-igreja-gay-abre-primeiro-templo-em-sao-paulo-neste-sabado.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 23/04/2013 Igreja gay abre primeiro templo em São Paulo neste sábado http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/04/1266926-igreja-gay-abre-primeiro-templo-em-sao-paulo-neste-sabado.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/04/2013 Sistema de aluguel de bicicletas no metrô vai voltar http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sistema-de-aluguel-de-bicicletas-no-metro-vai-voltar-imp-,1026066 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 28/04/2013 Três peças de destaque têm reestreias nos palcos da capital paulista http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/04/1269327-tres-pecas-de-destaque-tem-reestreias-nos-palcos-da-capital-paulista.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/04/2013 Metrô de SP pretende reabrir bicicletários só de segunda a sexta http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/04/1270757-metro-de-sp-pretende-reabrir-bicicletarios-so-de-segunda-a-sexta.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 29/04/2013 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/106339-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 29/04/2013 Venda de imóveis cresce 11,8% em fevereiro na cidade de SP http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2013/04/1270541-vendas-de-imoveis-residenciais-crescem-118-em-fevereiro.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 02/05/2013 São Paulo testa uso do Bilhete Único no empréstimo de bicicletas http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1272515-sao-paulo-testa-uso-do-bilhete-unico-no-emprestimo-de-bicicletas.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/05/2013 Parque Ibirapuera e Mercadão estão entre locais que terão wi-fi; veja lista http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1274904-parque-ibirapuera-e-mercadao-estao-entre-locais-que-terao-wi-fi-veja-lista.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/05/2013 50% aprovam publicidade nos pontos de ônibus de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/108146-50-aprovam-publicidade-nos-pontos-de-onibus-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/05/2013 50% aprovam publicidade nos pontos de ônibus de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1276209-50-aprovam-publicidade-nos-pontos-de-onibus-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 11/05/2013 Veja avaliação de casa especializada em churrasco uruguaio http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/05/1276609-veja-avaliacao-de-casa-especializada-em-churrasco-uruguaio.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 12/05/2013 Amava literatura e 'fitas de máfia' http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/108561-mortes.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
FSP 12/05/2013 Maria Helena Arrigucci (1938-20013) - Amava literatura e 'fitas de máfia' http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277276-maria-helena-arrigucci-1938-20013---amava-literatura-e-fitas-de-mafia.shtml Interpretativos 1 0 1 0 0
ESP 16/05/2013 SP registra dois casamentos gays a cada três dias http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not266453.shtm Informativos 0 0 0 0 1
ESP 16/05/2013 SP registra dois casamentos gays a cada três dias http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sp-registra-dois-casamentos-gays-a-cada-tres-dias,1032412 Informativos 0 0 0 0 1
ESP 16/05/2013 SP já faz 2 casamentos gays a cada três dias http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-ja-faz-2-casamentos-gays-a-cada-tres-dias-imp-,1032202 Informativos 0 0 0 0 1
FSP 17/05/2013 Cultura Inglesa Festival começa hoje com filme sobre arte de rua http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/109252-cultura-inglesa-festival-comeca-hoje-com-filme-sobre-arte-de-rua.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 19/05/2013 Bibliotecas do Metrô têm acervo ocioso há oito meses http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/109675-bibliotecas-do-metro-tem-acervo-ocioso-ha-oito-meses.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 19/05/2013 Bibliotecas do Metrô de SP têm acervo ocioso há oito meses http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1281171-bibliotecas-do-metro-tem-acervo-ocioso-ha-oito-meses.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 19/05/2013 Casa italiana oferece massas com frutos do mar; veja avaliação http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/05/1280332-casa-italiana-oferece-massas-com-frutos-do-mar-veja-avaliacao.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 26/05/2013 Desde 1984 na Vila Olímpia, casa usa receitas de Pequim e Xangai; veja avaliação http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/05/1283769-desde-1984-na-vila-olimpia-casa-usa-receitas-de-pequim-e-xangai-veja-avaliacao.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/05/2013 Preço do quilo do pão francês varia até R$ 7 em padarias de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1285492-quilo-do-paozinho-varia-ate-r-7-na-capital.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 29/05/2013 Moradores de Santa Cecília se mobilizam contra centro que atenderá população de rua http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-de-santa-cecilia-se-mobilizam-contra-centro-que-atendera-populacao-de-rua,1036876 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 02/06/2013 Veja avaliação de casa do francês Erick Jacquin, especializada em tartare http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1287490-veja-avaliacao-de-casa-do-frances-erick-jacquin-especializada-em-tartare.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/06/2013 Acessos para o metrô ficam às escuras http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112155-acessos-para-o-metro-ficam-as-escuras.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 03/06/2013 Falta de iluminação deixa acessos ao metrô de São Paulo às escuras http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1288808-falta-de-iluminacao-deixa-acessos-ao-metro-de-sao-paulo-as-escuras.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 04/06/2013 Pobre incomoda', diz presidente de centro social http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112224-pobre-incomoda-diz-presidente-de-centro-social.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 04/06/2013 Centro social para morador de rua provoca discórdia em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112223-centro-social-para-morador-de-rua-provoca-discordia-em-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 04/06/2013 Centro social para morador de rua provoca discórdia em Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1289361-centro-social-para-morador-de-rua-provoca-discordia-em-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 04/06/2013 Pobre incomoda', diz presidente de centro social de Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1289360-pobre-incomoda-diz-presidente-de-centro-social-de-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 06/06/2013 Celular da Vivo não tem sinal na região da Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/celular-da-vivo-nao-tem-sinal-na-regiao-da-santa-cecilia/ Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 09/06/2013 Veja avaliação de casa peruana frequentada por imigrantes e moderninhos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1291082-veja-avaliacao-de-casa-peruana-frequentada-por-imigrantes-e-moderninhos.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 09/06/2013 Senhora de 96 anos passa os dias tricotando mantas para crianças de rua http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1291364-senhora-de-96-anos-gasta-os-dias-tricotando-mantas-para-criancas-de-rua.shtml Informativos 1 0 1 0 1
ESP 11/06/2013 Metrô de SP vai ter 13 bicicletários a partir de julho http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not272433.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/06/2013 Metrô de SP vai ter 13 bicicletários a partir de julho http://www.estadao.com.br/noticias/geral,metro-de-sp-vai-ter-13-bicicletarios-a-partir-de-julho,1041188 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 12/06/2013 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/113522-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 12/06/2013 A partir do dia 5, Metrô vai ganhar 13 bicicletários http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-partir-do-dia-5-metro-vai-ganhar-13-bicicletarios-imp-,1041357 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 14/06/2013 Anúncios de imóveis guardam a memória de São Paulo http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,anuncios-de-imoveis-guardam-a-memoria-de-sao-paulo,156654e Interpretativos 1 0 1 1 0
ESP 14/06/2013 Opção é o que não falta para acompanhar a Copa das Confederações em São Paulo http://esportes.estadao.com.br/blogs/selecao-universitaria/opcao-e-o-que-nao-falta-para-acompanhar-a-copa-das-confederacoes-em-sp/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 14/06/2013 Bebendo os Estados Unidos http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,bebendo-os-estados-unidos,10000009812 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/06/2013 Furtos de fios elétricos começam a ocorrer em bairros centrais de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/06/1293573-furtos-de-fios-eletricos-comecam-a-ocorrer-em-bairros-centrais-de-sao-paulo.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 15/06/2013 Designer oferece gráfica para manifestantes imprimirem cartazes de graça http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1295526-designer-oferece-grafica-para-manifestantes-imprimirem-cartazes-de-graca.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 16/06/2013 Estudante profissional http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/114170-monica-bergamo.shtml Opinativos 1 0 1 0 1
FSP 16/06/2013 Nova presidente da UNE está mais para The Strokes e Oasis que para Geraldo Vandré http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/06/1295492-nova-presidente-da-une-esta-mais-para-the-strokes-e-oasis-que-para-geraldo-vandre.shtml Opinativos 1 0 1 0 1
ESP 16/06/2013 Cinturão da Bíblia' inclui Vila Formosa, Água Rasa e Mooca http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cinturao-da-biblia-inclui-vila-formosa-agua-rasa-e-mooca-imp-,1042928 Informativos 0 0 1 0 1
FSP 23/06/2013 V de Vovó: Conheça senhoras com mais de 70 anos que foram às ruas para protestar http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1299081-v-de-vovo-conheca-senhoras-com-mais-de-70-anos-que-foram-as-ruas-para-protestar.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 23/06/2013 V de Versos: Veja os cartazes que uma gráfica fez de graça para os protestos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1299191-v-de-versos-veja-os-cartazes-que-uma-grafica-fez-de-graca-para-os-protestos.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 28/06/2013 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/116195-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 28/06/2013 Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, apoia a ideia de plebiscito http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/06/1302726-ministro-celso-de-mello-do-supremo-tribunal-federal-apoia-a-ideia-de-plebiscito.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 28/06/2013 Festa junina na cracolândia terá comida grátis e roda de samba formada por usuários http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1302427-festa-junina-na-cracolandia-tera-comida-gratis-e-roda-de-samba-formada-por-usuarios.shtml Informativos 1 0 1 1 1
FSP 29/06/2013 Minhocão vira cinema a céu aberto neste sábado http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1303309-minhocao-vira-cinema-a-ceu-aberto-neste-sabado.shtml Informativos 0 0 1 1 1
ESP 01/07/2013 Lançamentos imobiliários em São Paulo recuam em maio http://blogs.estadao.com.br/radar-imobiliario/lancamentos-imobiliarios-em-sao-paulo-recuam-em-maio/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 04/07/2013 Metrô reabre os bicicletários de 10 estações amanhã http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/117306-metro-reabre-os-bicicletarios-de-10-estacoes-amanha.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 04/07/2013 Bicicletários voltarão amanhã em dez estações do metrô de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1305887-bicicletarios-voltarao-amanha-em-dez-estacoes-do-metro-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 04/07/2013 Metrô de São Paulo ganha dez bicicletários amanhã http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not278304.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 04/07/2013 Metrô de São Paulo ganha dez  bicicletários nesta sexta http://www.estadao.com.br/noticias/geral,metro-de-sao-paulo-ganha-dez-bicicletarios-nesta-sexta,1050220 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 04/07/2013 Estações do Metrô ganham 10 bicicletários http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estacoes-do-metro-ganham-10-bicicletarios-imp-,1049945 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/07/2013 Salão de beleza na Augusta ganhará filial com escola e pizzaria http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/07/1306205-salao-de-beleza-na-augusta-ganhara-filial-com-escola-e-pizzaria.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 08/07/2013 Cinco cidades paulistas fazem campanha por 'santos' http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not278945.shtm Informativos 0 0 1 0 0
ESP 08/07/2013 Cinco cidades paulistas fazem campanha por 'santos http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-cidades-paulistas-fazem-campanha-por-santos,1051368 Informativos 0 0 1 0 0
ESP 26/07/2013 Delicadezas de Mano Le Tough http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,delicadezas-de-mano-le-tough-imp-,1057510 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/07/2013 Mano Le Tough apresenta seu híbrido de pop e dance http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,mano-le-tough-apresenta-seu-hibrido-de-pop-e-dance,1057592 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/07/2013 Mano Le Tough apresenta seu híbrido de pop e dance http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not282989.shtm Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 26/07/2013 Prefeitura faz teste para liberar internet grátis em praças de SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/07/1316822-prefeitura-faz-teste-para-liberar-internet-gratis-em-pracas-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 27/07/2013 Concurso de miss para "drag queens" gordinhas terá primeira edição em SP http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2013/07/1317784-concurso-de-miss-para-drag-queens-gordinhas-tera-primeira-edicao-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/07/2013 Concurso de miss para "drag queens" gordinhas terá primeira edição em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/07/1317233-concurso-de-miss-para-drag-queens-gordinhas-tera-primeira-edicao-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/07/2013 Bons & baratos (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/121486-bons-amp-barato.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/07/2013 Confira endereços em São Paulo que oferecem pratos com boa relação custo-benefício http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/07/1319156-confira-enderecos-em-sao-paulo-que-oferecem-pratos-com-boa-relacao-custo-beneficio.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/08/2013 Domingo é o último dia para ir ao Esquina Grill Fuad antes da reforma https://guia.folha.uol.com.br/bares/2013/08/1320990-domingo-e-o-ultimo-dia-para-ir-ao-esquina-grill-fuad-antes-da-reforma.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/08/2013 Empréstimo de bicicletas em dez estações do metrô de SP é suspenso http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/122143-emprestimo-de-bicicletas-em-dez-estacoes-do-metro-de-sp-e-suspenso.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 03/08/2013 Empréstimo de bicicleta em dez estações do metrô de SP é suspenso http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1321177-emprestimo-de-bicicleta-em-dez-estacoes-do-metro-de-sp-e-suspenso. Informativos 0 0 0 1 0
FSP 03/08/2013 Concertos de Beethoven e de soprano Eliane Coelho são opções para o fim de semana https://guia.folha.uol.com.br/concertos/2013/08/1320785-concertos-de-beethoven-e-de-soprano-eliane-coelho-sao-opcoes-para-o-fim-de-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 03/08/2013 Após um mês de funcionamento, dez bicicletários fecham em estações do Metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-um-mes-de-funcionamento-dez-bicicletarios-fecham-em-estacoes-do-metro-imp-,1060123 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 05/08/2013 Seu celular está sempre sem sinal? http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/seu-celular-esta-sempre-sem-sinal/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 05/08/2013 Seu celular está sempre sem sinal? http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,seu-celular-esta-sempre-sem-sinal-imp-,1060671 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 11/08/2013 Espanhóis lançam guia de SP "dos sonhos" com rio Tietê cheio de banhistas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/08/1324106-espanhois-lancam-guia-de-sp-dos-sonhos-com-rio-tiete-cheio-de-banhistas.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 12/08/2013 Antigos hotéis de luxo do centro vão virar moradias populares http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/123584-antigos-hoteis-de-luxo-do-centro-vao-virar-moradias-populares.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 12/08/2013 Antigos hotéis de luxo do centro de SP vão virar moradias populares http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1325118-antigos-hoteis-de-luxo-do-centro-de-sp-vao-virar-moradias-populares.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 15/08/2013 Festival de design oferece série de eventos simultâneos em SP http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2013/08/1326625-festival-de-design-oferece-serie-de-eventos-simultaneos-em-sp.shtml Informativos 0 1 1 0 0
ESP 15/08/2013 Maior festival de design do País vai até domingo em São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,maior-festival-de-design-do-pais-vai-ate-domingo-em-sao-paulo,1064311 Informativos 0 0 1 0 0
FSP 18/08/2013 O nome da rede http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vanessabarbara/2013/08/1327752-o-nome-da-rede.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 20/08/2013 Pedalai-vos http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/pedalai-vos/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 21/08/2013 Após quatro meses de alta, venda de imóvel usado cai 12,8% em São Paulo http://economia.estadao.com.br/blogs/no-azul/apos-4-meses-de-alta-venda-de-imovel-usado-cai-128-em-sao-paulo/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 22/08/2013 Melhor em infraestrutura, SP 'esconde' sutilezas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/125267-melhor-em-infraestrutura-sp-esconde-sutilezas.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 22/08/2013 Análise: Melhor em infraestrutura, SP 'esconde' sutilezas http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1329954-analise-melhor-em-infraestrutura-sp-esconde-sutilezas.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 24/08/2013 Rápidas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/125600-rapidas.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 28/08/2013 Cumbucas como no século passado http://paladar.estadao.com.br/blogs/luiz-americo-camargo/cumbucas-como-no-seculo-passado/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 01/09/2013 Hotéis usam letra que mistura H com M no nome para fugir de veto a motéis em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/09/1334455-hoteis-usam-letra-que-mistura-h-com-m-no-nome-para-fugir-de-veto-a-moteis-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/09/2013 #vemprarua http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/128404-vemprarua.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 11/09/2013 Febre da comida de rua ganha força em São Paulo com aprovação de projeto de lei http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/09/1339440-febre-da-comida-de-rua-ganha-forca-em-sao-paulo-com-aprovacao-de-projeto-de-lei.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 12/09/2013 Mensalidade escolar vai subir mais que a inflação em 2014 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1340906-mensalidade-escolar-vai-subir-mais-que-a-inflacao-em-2014.shtml Informativos 1 1 0 0 0
ESP 12/09/2013 A Cracolândia se multiplica http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-cracolandia-se-multiplica-imp-,1073908 Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 13/09/2013 Coleção traz o criador do escudo do Corinthians http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/128756-colecao-traz-o-criador-do-escudo-do-corinthians.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/09/2013 Domingo tem orquestra ao ar livre; veja lista de concertos no fim de semana http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2013/09/1343493-domingo-tem-orquestra-ao-ar-livre-veja-lista-de-concertos-no-fim-de-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/09/2013 Confira os melhores programas da semana selecionados pelo editor do caderno 'Mundo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/09/1346179-confira-os-melhores-programas-da-semana-selecionados-pelo-editor-do-caderno-mundo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 27/09/2013 Não se reprima http://www.estadao.com.br/noticias/geral,nao-se-reprima-imp-,1079413 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/09/2013 Bingo clandestino é fechado no centro de SP; 20 são detidos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/09/1349145-bingo-clandestino-e-fechado-no-centro-20-sao-detidos.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 03/10/2013 Aumento do IPTU será destinado ao subsídio do transporte, diz Haddad http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1351256-aumento-do-iptu-sera-destinado-ao-subsidio-do-transporte-diz-haddad.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 03/10/2013 Aumento no valor do IPTU deve atingir 54% das residências de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1351308-cerca-de-170-mil-imoveis-de-sp-pagarao-menos-de-iptu-em-2014.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 04/10/2013 Mudanças no IPTU http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/132237-mudancas-no-iptu.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 04/10/2013 Santa Cecília, Vila Mariana e Brás devem ter maior aumento de IPTU http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1351623-santa-cecilia-vila-mariana-e-bras-devem-ter-maior-aumento-de-iptu.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 04/10/2013 Santa Cecília, Vila Mariana e Brás devem ter maior aumento de IPTU http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/132239-santa-cecilia-vila-mariana-e-bras-devem-ter-maior-aumento-de-iptu.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 04/10/2013 "Guia" indica dez peças de teatro para ver pagando no máximo R$ 20 https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2013/10/1351299-guia-indica-dez-pecas-de-teatro-para-ver-pagando-no-maximo-r-20.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/10/2013 Cheias crônicas assolam 'campeã' Vila Mariana http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/132431-cheias-cronicas-assolam-campea-vila-mariana.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 05/10/2013 3 em 4 contribuintes de SP terão reajuste do IPTU maior que 20% http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1352345-3-em-4-contribuintes-de-sp-terao-reajuste-do-iptu-maior-que-20.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 05/10/2013 Campeã de reajuste do IPTU, cheias crônicas assolam Vila Mariana http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1352346-campea-de-reajuste-do-iptu-cheias-cronicas-assolam-vila-mariana.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 05/10/2013 3 em 4 contribuintes terão reajuste do IPTU maior que 20% http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/132430-3-em-4-contribuintes-terao-reajuste-do-iptu-maior-que-20.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 06/10/2013 Plano que prevê 4 vezes mais construções em bairros pacatos preocupa moradores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/10/1351835-plano-que-preve-4-vezes-mais-construcoes-em-bairros-pacatos-preocupa-moradores.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 08/10/2013 O IPTU e a tarifa de ônibus http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-iptu-e-a-tarifa-de-onibus-imp-,1083262 Opinativos 1 0 0 1 0
ESP 11/10/2013 Cosí prepara festival de foie gras em protesto a projeto de lei http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,cosi-prepara-festival-de-foie-gras-em-protesto-a-projeto-de-lei,10000009442 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/10/2013 Programação de comida de rua em "food truck" tem início na Vila Madalena http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/10/1358595-programacao-de-comida-de-rua-em-food-truck-tem-inicio-na-vila-madalena.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 26/10/2013 Alto de Pinheiros, Sé e Vila Mariana lideram as altas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/135851-alto-de-pinheiros-se-e-vila-mariana-lideram-as-altas.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 26/10/2013 Alto de Pinheiros, Sé e Vila Mariana lideram aumento de IPTU http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1362571-alto-de-pinheiros-se-e-vila-mariana-lideram-aumento-de-iptu.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 30/10/2013 São Paulo terá cinco boas novidades até o fim do ano http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/136361-sao-paulo-tera-cinco-boas-novidades-ate-o-fim-do-ano.shtml Informativos 0 1 1 0 0
FSP 30/10/2013 São Paulo terá cinco boas novidades até o fim do ano http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/10/1363449-sao-paulo-tera-cinco-boas-novidades-ate-o-fim-do-ano.shtml Informativos 0 1 1 0 0
ESP 30/10/2013 Maior reajuste: Vila Mariana, Sé e Alto de Pinheiros http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,maior-reajuste-vila-mariana-se-e-alto-de-pinheiros-imp-,1091237 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 31/10/2013 Comerciante de Moema diz que vai desistir após aumento do IPTU http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,comerciante-de-moema-diz-que-vai-desistir-apos-aumento-do-iptu-imp-,1091588 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 01/11/2013 Operação guincha mais de 200 carros por estacionamento irregular em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/11/1365342-operacao-guincha-mais-de-200-carros-por-estacionamento-irregular-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 05/11/2013 São Paulo tem 82 semáforos quebrados http://www.territorioeldorado.limao.com.br/noticias/not305986.shtm Informativos 0 0 0 1 0
ESP 05/11/2013 São Paulo tem 82 semáforos quebrados http://www.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-tem-82-semaforos-quebrados,1093397 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 15/11/2013 Plateia no Minhocão http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/plateia-no-minhocao/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 24/11/2013 Só 2,5% dos paulistanos vivem em áreas totalmente urbanizadas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,so-2-5-dos-paulistanos-vivem-em-areas-totalmente-urbanizadas,1100220 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/11/2013 Minhocão e apês nos arredores viram paisagem de peças teatrais http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/11/1377333-minhocao-e-apes-nos-arredores-viram-paisagem-de-pecas-teatrais.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 28/11/2013 Prepare-se para sexta, 29 de novembro de 2013 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/11/1377859-prepare-se-para-sexta-29-de-novembro-de-2013.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 29/11/2013 Minhocão ganha piscina por um dia, DJs, peças e filme; saiba como aproveitá-lo http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2013/11/1377945-minhocao-ganha-piscina-por-um-dia-djs-pecas-e-filme-saiba-como-aproveita-lo.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 01/12/2013 Montagem de piscina olímpica no Minhocão é adiada http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2013/12/1379258-montagem-de-piscina-olimpica-no-minhocao-e-adiada.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 01/12/2013 No esquenta para o verão, a sãopaulo avaliou 27 piscinas públicas ou baratinhas de SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1378478-no-esquenta-para-o-verao-a-saopaulo-avaliou-27-piscinas-publicas-ou-baratinhas-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 01/12/2013 Prepare-se para segunda, 2 de dezembro de 2013 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1377868-prepare-se-para-segunda-2-de-dezembro-de-2013.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 05/12/2013 Aluguel de bikes chega a Higienópolis; estações possuem leitores de Bilhete Único http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1379791-aluguel-de-bikes-chega-a-higienopolis-estacoes-possuem-leitores-de-bilhete-unico.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 08/12/2013 Confira três passeios para fazer de bike em SP https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2013/12/1381278-confira-tres-passeios-para-fazer-de-bike-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 09/12/2013 Retrofit recupera imóveis antigos do Centro de São Paulo e mantém design http://blogs.estadao.com.br/radar-imobiliario/retrofit-recupera-imoveis-antigos-do-centro-e-mantem-design/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
ESP 09/12/2013 Região central de São Paulo mantém apelo por oferecer praticidade e mobilidade http://blogs.estadao.com.br/radar-imobiliario/regiao-central-de-sao-paulo-mantem-apelo-por-oferecer-praticidade-e-mobilidade/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 10/12/2013 Prepare-se para quarta, 11 de dezembro de 2013 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1383738-prepare-se-para-quarta-11-de-dezembro-de-2013.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 12/12/2013 SP terá novo sistema de aluguel de bicicletas a partir de domingo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1384565-sp-tera-novo-sistema-de-aluguel-de-bicicletas-a-partir-de-domingo.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 14/12/2013 Mostra gratuita no metrô exibe ilustrações que misturam arte e medicina http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2013/12/1385191-mostra-gratuita-no-metro-exibe-ilustracoes-que-misturam-arte-e-medicina.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 15/12/2013 Confira cinco sugestões para aproveitar SP durante a semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1385269-confira-cinco-sugestoes-para-aproveitar-sp-durante-a-semana.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 18/12/2013 Perdendo o pé http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,perdendo-o-pe-imp-,1109926 Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 20/12/2013 Especial Bom e Barato: os melhores (e mais em conta) restaurantes do ano http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/12/1387021-especial-bom-e-barato-os-melhores-e-mais-em-conta-restaurantes-do-ano.shtml Opinativos 1 1 1 0 0
FSP 20/12/2013 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/144476-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 20/12/2013 Câmara Municipal de SP votou mais projetos em 2013 que nos dois anos anteriores http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/12/1388142-camara-municipal-de-sp-votou-mais-projetos-em-2013-que-nos-dois-anos-anteriores.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 21/12/2013 Empréstimo de bicicletas em SP funciona em horários diferentes no Natal e no Ano-Novo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1389001-emprestimo-de-bicicletas-em-sp-funciona-em-horarios-diferentes-no-natal-e-no-ano-novo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 28/12/2013 Veja sugestões de festas para passar o Ano-Novo em São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/noite/2013/12/1390218-veja-sugestoes-de-festas-para-passar-o-ano-novo-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/12/2013 Recolhido por garis, lixo fica até 9 horas em calçadas de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/145908-recolhido-por-garis-lixo-fica-ate-9-horas-em-calcadas-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 31/12/2013 Recolhido por garis, lixo fica até nove horas em calçadas de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1391809-recolhido-por-garis-lixo-fica-ate-9-horas-em-calcadas-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 31/12/2013 Prepare-se para quarta, 1º de janeiro de 2014 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/12/1390131-prepare-se-para-quarta-1-de-janeiro-de-2014.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 17/01/2014 "Guia" visitou 15 padarias 24h, que servem de sopa a sushi; veja avaliação https://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2014/01/1398341-guia-visitou-15-padarias-24h-que-servem-de-sopa-a-sushi-veja-avaliacao.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 17/01/2014 Prepare-se para sábado, 18 de janeiro de 2014 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/01/1395730-prepare-se-para-sabado-18-de-janeiro-de-2014.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 18/01/2014 A vida nas costas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/148202-a-vida-nas-costas.shtml Opinativos 0 0 1 0 1
FSP 18/01/2014 Com recesso na creche, catadora carrega as crianças pelas ruas de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1399545-com-recesso-na-creche-catadora-carrega-as-criancas-pelas-ruas-de-sp.shtml Opinativos 0 0 1 0 1
ESP 20/01/2014 Em renovação, região central de São Paulo eleva preço da locação http://blogs.estadao.com.br/radar-imobiliario/renovada-regiao-central-de-sao-paulo-eleva-preco-da-locacao/ Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 22/01/2014 Indicações http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/148726-indicacoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/01/2014 Mil-folhas, açaí e hambúrguer são dicas de especialistas em bebidas http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/01/1400968-mil-folhas-acai-e-hamburguer-sao-dicas-de-especialistas-em-bebidas.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 22/01/2014 São Paulo ganhará 45 mil habitantes por ano até 2030 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401210-sao-paulo-ganhara-45-mil-habitantes-por-ano-ate-2030.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 22/01/2014 O prato varia, o preço é o mesmo http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,o-prato-varia-o-preco-e-o-mesmo,10000009161 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/01/2014 Prisão na Cracolândia causa confronto http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prisao-na-cracolandia-causa-confronto-imp-,1121236 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 23/01/2014 Viva e Deixe Viver homenageia São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2014/01/1401951-viva-e-deixe-viver-homenageia-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/01/2014 SP 460 anos: sem fios, sem Minhocão e sem carros http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leaoserva/2014/01/1402631-sp-460-anos-sem-fios-sem-minhocao-e-sem-carros.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 25/01/2014 Aniversário de SP tem shows, 'rolezinhos' e manifestações http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/149294-aniversario-de-sp-tem-shows-rolezinhos-e-manifestacoes.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/01/2014 Aniversário de SP tem shows, 'rolezinhos' e manifestações http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1402789-aniversario-de-sp-tem-shows-rolezinhos-e-manifestacoes.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 25/01/2014 Primeiro pagamento leva euforia a viciados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-pagamento-leva-euforia-a-viciados-imp-,1122640 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 26/01/2014 As melhores caçambas da cidade http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vanessabarbara/2014/01/1401958-as-melhores-cacambas-da-cidade.shtml Opinativos 0 0 1 0 1
FSP 26/01/2014 Diário do crack http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/149454-diario-do-crack.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 26/01/2014 Dependentes de crack têm dificuldades em se adaptar a programa municipal http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1403096-dependentes-de-crack-tem-dificuldades-em-se-adaptar-a-programa-municipal.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 30/01/2014 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/149905-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/01/2014 Suzane Von Richthofen tenta obter na Justiça pensão de 2 salários mínimos http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/01/1404877-suzane-von-richthofen-tenta-obter-na-justica-pensao-de-2-salarios-minimos.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/02/2014 Projeto de lei quer fechar o Minhocão também aos sábados http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1406699-projeto-de-lei-quer-fechar-o-minhocao-tambem-aos-sabados.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 04/02/2014 Projeto de lei prevê fechar o Minhocão também aos sábados http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/150727-projeto-de-lei-preve-fechar-o-minhocao-tambem-aos-sabados.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 05/02/2014 Oficina no centro lembra museu http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/mercado,oficina-no-centro-lembra-museu,17044,0.htm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/02/2014 Vândalos furtam bandeja de bronze de estátua no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1408073-vandalos-furtam-bandeja-de-bronze-de-estatua-no-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 10/02/2014 Prepare-se para terça, 11 de fevereiro de 2014 http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1410002-prepare-se-para-terca-11-de-fevereiro-de-2014.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 13/02/2014 Caricaturas de Niemeyer estão em exposição no metrô de SP http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2014/02/1410572-caricaturas-de-niemeyer-estao-em-exposicao-no-metro-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 15/02/2014 Migração de usuários de crack isola moradores de asilo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/152363-migracao-de-usuarios-de-crack-isola-moradores-de-asilo.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 15/02/2014 Migração de usuários de crack isola moradores de asilo em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412774-migracao-de-usuarios-de-crack-isola-moradores-de-asilo-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/02/2014 Com contos sobre idosos e prostitutas, chaveiro lança livro sobre profissão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1412352-chaveiro-escreve-livro-independente-e-narra-sobre-policia-animais-prostitutas-e-idosos.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 19/02/2014 Mercado de imóveis com um quarto continuará aquecido http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/152928-mercado-aberto.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 19/02/2014 Mercado de imóveis com um quarto continuará aquecido http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2014/02/1414223-mercado-de-imoveis-com-um-quarto-continuara-aquecido.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 20/02/2014 Valorização imobiliária ameaça teatros http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/152971-valorizacao-imobiliaria-ameaca-teatros.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 20/02/2014 Valorização imobiliária ameaça teatros em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1414749-valorizacao-imobiliaria-ameaca-teatros-em-sao-paulo.shtm Informativos 1 0 1 1 0
FSP 21/02/2014 Com apoio da prefeitura, blocos de rua começam a bombar o Carnaval de SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/02/1415101-com-apoio-da-prefeitura-blocos-de-rua-comecam-a-bombar-o-carnaval-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/02/2014 Prepare-se: domingo de sol, chuva e bloco com Alessandra Negrini http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1413397-prepare-se-domingo-de-sol-chuva-e-bloco-com-alessandra-negrini.shtml Informativos Opinativos 0 1 1 0 0
FSP 23/02/2014 Veja lista de floristas para o buquê da noiva e para decorar a festa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1414850-veja-lista-de-floristas-para-o-buque-da-noiva-e-para-decorar-a-festa.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 23/02/2014 Degustação de doce em casa é atração na escolha para a festa de casamento http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1415429-degustacao-de-doce-em-casa-e-atracao-na-escolha-para-a-festa-de-casamento.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 24/02/2014 Confira os horários e locais dos blocos que ainda agitarão São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,confira-os-horarios-e-locais-dos-blocos-que-ainda-agitarao-sao-paulo,1133980 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 27/02/2014 Bloquinhos: 'Guia' indica apostas para o próximo fim de semana http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/02/1418161-bloquinhos-guia-indica-apostas-para-o-proximo-fim-de-semana.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 28/02/2014 Mais de 50 blocos são opções para quem resolveu ficar no Carnaval em SP https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/02/1418775-mais-de-50-blocos-sao-opcoes-para-quem-resolveu-ficar-no-carnaval-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 28/02/2014 Prepare-se: sábado tem João Capota na Alves e As Virgens do Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/02/1418133-prepare-se-sabado-tem-joao-capota-na-alves-e-as-virgens-do-minhocao.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 01/03/2014 Ligados em blocos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/154539-ligados-em-blocos.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 01/03/2014 Ficou em SP no Carnaval? Veja 15 blocos que agitam a cidade neste sábado http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/03/1419834-ficou-em-sp-no-carnaval-veja-15-blocos-que-agitam-a-cidade-neste-sabado.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 02/03/2014 Desfilando http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/154664-desfilando.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 02/03/2014 Confira os horários e locais dos blocos que ainda agitarão São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,confira-os-horarios-e-locais-dos-blocos-que-ainda-agitarao-sao-paulo,1136650 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 02/03/2014 Prepare-se: segunda tem bloco, não tem rodízio e talvez tenha chuva http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1418136-prepare-se-segunda-tem-bloco-nao-tem-rodizio-e-talvez-tenha-chuva.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 03/03/2014 Carnaval em SP segue com 11 blocos de rua nesta segunda https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/03/1420193-carnaval-em-sp-segue-com-11-blocos-de-rua-nesta-segunda.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/03/2014 Grafiteiros bancam viagem ao Sul com a arte dos muros http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/155597-grafiteiros-bancam-viagem-ao-sul-com-a-arte-dos-muros.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/03/2014 Grafiteiros de SP bancam viagem ao Sul com a arte dos muros http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1422832-grafiteiros-bancam-viagem-ao-sul-com-a-arte-dos-muros.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 11/03/2014 Prisão provoca confronto na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prisao-provoca-confronto-na-cracolandia,1139694 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 13/03/2014 Com reforço da polícia, operação lacra comércios irregulares na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-reforco-da-policia-operacao-lacra-comercios-irregulares-na-cracolandia,1140402 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 14/03/2014 Restaurant Week: confira quais casas de cozinha italiana participam do evento http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2014/03/1425313-restaurant-week-confira-quais-casas-de-cozinha-italiana-participam-do-evento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/03/2014 Restaurant Week: casas tradicionais no centro de SP estão no evento http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2014/03/1425283-restaurant-week-casas-tradicionais-no-centro-de-sp-estao-no-evento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/03/2014 Restaurant Week: saiba quais são as casas com culinária variada que estão no evento http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2014/03/1425301-restaurant-week-saiba-quais-sao-as-casas-com-culinaria-variada-que-estao-no-evento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/03/2014 Bike Sampa retira 13 estações do centro e estuda onde realocá-las http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1424919-bike-sampa-retira-13-estacoes-do-centro-de-sp-de-forma-definitiva.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/03/2014 Estações do Bike Sampa retiradas do centro de SP serão repostas, diz Itaú http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1425597-estacoes-do-bike-sampa-retiradas-do-centro-de-sp-serao-repostas-diz-itau.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 15/03/2014 Prepare-se: domingo tem show da Elba de graça e estações do metrô fechadas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1424348-prepare-se-domingo-tem-show-da-elba-de-graca-e-estacoes-do-metro-fechadas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/03/2014 Sírio vende rosas de bar em bar há quatro décadas na rua Augusta http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1425192-sirio-vende-rosas-de-bar-em-bar-ha-quatro-decadas-na-rua-augusta.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/03/2014 Pato, lagosta e cogumelos estão entre os hambúrgueres de sucesso em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1425582-pato-lagosta-e-cogumelos-estao-entre-os-hamburgueres-de-sucesso-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/03/2014 MIS vai receber doação de fotos da capital paulista dos anos 1950 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/03/1427139-mis-recebe-doacao-de-fotos-da-capital-paulista-dos-anos-1950.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/03/2014 Herdeiros da bistronomia http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,herdeiros-da-bistronomia,10000009005 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/03/2014 Prepare-se: terça com marginal Tietê interditada e bate-papo com Verissimo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1424489-prepare-se-terca-com-marginal-tiete-interditada-e-bate-papo-com-verissimo.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 01/04/2014 Saiba quais são os 50 bares participantes do Comida di Buteco e seus pratos https://guia.folha.uol.com.br/bares/2014/04/1433252-saiba-quais-sao-os-50-bares-participantes-do-comida-di-buteco-e-seus-pratos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/04/2014 Como encomendar http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/159190-como-encomendar.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 02/04/2014 Com estilo vintage, padeiros aceitam encomendas e entregam em casa http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/04/1434194-com-estilo-vintage-padeiros-aceitam-encomendas-e-entregam-em-casa.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 02/04/2014 Pamonha, a dourada rainha da comida de rua http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,pamonha--a-dourada-rainha-da-comida-de-rua,10000008979 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/04/2014 Prepare-se: terça com clima quente e show do Frejat em shopping http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1437161-prepare-se-terca-com-clima-quente-e-show-do-frejat-em-shopping.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 09/04/2014 Ópera italiana 'Madame Butterfly' ganha adaptação grátis em SP http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2014/04/1438062-opera-italiana-madame-butterfly-ganha-adaptacao-gratis-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/04/2014 Prepare-se: lá vem o 'Capitão América 2' http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1438345-prepare-se-la-vem-o-capitao-america-2.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 12/04/2014 A artista plástica Floriana Breyer lança livro sobre ecologia e a coragem para fazer escolhas http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,a-artista-plastica-floriana-breyer-lanca-livro-sobre-ecologia-e-a-coragem-para-fazer-escolhas-imp-,1152841 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 13/04/2014 Veja 5 opções de passeios para curtir SP durante a semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1439467-veja-5-opcoes-de-passeios-para-curtir-sp-durante-a-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/04/2014 Confira 11 passeios grátis ou por até R$ 6 para fazer em São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/04/1444843-confira-11-passeios-gratis-ou-por-ate-r-6-para-fazer-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/04/2014 SP volta a ter lançamento de prédios com comércio 'no pé' http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1445538-sp-volta-a-ter-lancamento-de-predios-com-comercio-no-pe.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 27/04/2014 Veja 40 lojas para achar de roupas a brinquedos para crianças e bebês http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1445366-veja-40-lojas-para-achar-de-roupas-a-brinquedos-para-criancas-e-bebes.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 27/04/2014 Prepare-se: segunda começa com nova faixa para ônibus e termina com festas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/04/1445331-prepare-se-segunda-comeca-com-nova-faixa-para-onibus-e-termina-com-festas.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 02/05/2014 Prepare-se: caminhada lésbica e museu de graça em sábado sem chuva http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1448417-prepare-se-caminhada-lesbica-e-museu-de-graca-em-sabado-sem-chuva.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 07/05/2014 Prepare-se: Eddie Vedder, MC Guimê e Valesca Popozuda fazem shows em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1450865-prepare-se-eddie-vedder-mc-guime-e-valesca-popozuda-fazem-shows-em-sp.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 11/05/2014 Reféns do crack http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/165332-refens-do-crack.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 11/05/2014 Maior parte dos viciados parou de trabalhar em programa da prefeitura http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1452706-maior-parte-dos-viciados-em-programa-da-prefeitura-parou-de-trabalhar.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 14/05/2014 Onde comprar http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/165580-onde-comprar.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 14/05/2014 Pimenta dos índios baniuas chega ao mercado com selo de origem http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/05/1453658-pimenta-dos-indios-baniuas-chega-ao-mercado-com-selo-de-origem.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 14/05/2014 Onde comer batata-doce em São Paulo http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,onde-comer-batata-doce-em-sao-paulo,10000008873 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/05/2014 Bom e barato: confira 10 passeios para gastar até R$ 10 https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/05/1454909-bom-e-barato-confira-10-passeios-para-gastar-ate-r-10.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/05/2014 Problema com semáforos na região da Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/problema-com-semaforos-na-regiao-da-santa-cecilia/ Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 17/05/2014 Início de arrastão interrompe show e dispersa plateia na Virada Cultural http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/05/1456204-primeiras-ocorrencia-policiais-da-virada-sao-registradas-no-centro.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/05/2014 Lojista diz que planeja empregar dependentes http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/166468-lojista-diz-que-planeja-empregar-dependentes.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 18/05/2014 Lojista afirma que planeja empregar usuários de droga em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1456191-lojista-diz-que-planeja-empregar-usuarios-de-droga-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 18/05/2014 Virada Cultural tem cinco baleados e ao menos 51 detidos http://www.estadao.com.br/noticias/geral,virada-cultural-tem-cinco-baleados-e-ao-menos-51-detidos,1168290 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/05/2014 Prepare-se: Estaiadinha volta a ter veículos, e Julieta Venegas volta a SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1454791-prepare-se-estaiadinha-volta-a-ter-veiculos-e-julieta-venegas-volta-a-sp.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 20/05/2014 Prepare-se: temperatura sobe, e Fall Out Boy faz único show em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1457259-prepare-se-temperatura-sobe-e-fall-out-boy-faz-unico-show-em-sp.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 24/05/2014 Dias de chuva: confira festival de sopa e 5 padarias que têm bufê de caldos em SP https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2014/05/1459618-dias-de-chuva-confira-festival-de-sopa-e-5-padarias-que-tem-bufe-de-caldos-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 25/05/2014 Dobra devolução de imóvel por aluguel alto http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,dobra-devolucao-de-imovel-por-aluguel-alto-imp-,1171207 Informativos 1 1 0 1 0
ESP 25/05/2014 Quem mais precisa é quem paga mais caro' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,quem-mais-precisa-e-quem-paga-mais-caro-imp-,1171199 Informativos 1 1 0 1 0
FSP 28/05/2014 Prepare-se: Angelina Jolie e Tom Cruise em (outro) dia frio em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1461487-prepare-se-angelina-jolie-e-tom-cruise-em-outro-dia-frio-em-sp.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 31/05/2014 Fachada de icônico edifício de SP exibe mensagem escrita com janelas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1462559-fachada-de-iconico-edificio-de-sp-exibe-mensagem-escrita-com-janelas.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/05/2014 Concurso de miss drag queen gordinha é cancelado por falta de patrocínio http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/05/1460229-concurso-de-miss-drag-queen-gordinha-e-cancelado-por-falta-de-patrocinio.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 31/05/2014 Lembra das bibliotecas do Metrô? Elas vão voltar http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/lembra-das-bibliotecas-do-metro-elas-vao-voltar/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 05/06/2014 PSDB-SP teme que Marina Silva vire problema em caso de aliança com PSB http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/06/1465011-psdb-sp-teme-que-marina-silva-vire-problema-em-caso-de-alianca-com-psb.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 05/06/2014 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/169428-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 07/06/2014 Prepare-se: calor nas ruas e no show do setentão Ney Matogrosso http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/06/1465535-prepare-se-calor-nas-ruas-e-no-show-do-setentao-ney-matogrosso.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 07/06/2014 Haddad vai desapropriar 41 prédios para habitação popular http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-vai-desapropriar-41-predios-para-habitacao-popular,1507460 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 09/06/2014 Prepare-se: terça fria com interdições em avenidas e mostra sobre a Vespa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/06/1467352-prepare-se-terca-fria-com-interdicoes-em-avenidas-e-mostra-sobre-a-vespa.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 12/06/2014 Confira a lista de pratos brasileiros que todo estrangeiro deve comer em SP http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/06/1465014-confira-a-lista-de-pratos-brasileiros-que-todo-estrangeiro-deve-comer-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/06/2014 Veja dez lugares para beber cachaça em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/06/1471449-veja-dez-lugares-para-beber-cachaca-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/06/2014 Prepare-se: sexta fria sem rodízio, com nova ciclofaixa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/06/1473036-prepare-se-sexta-fria-sem-rodizio-com-nova-ciclofaixa.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 22/06/2014 Bancas têm figurinhas clandestinas de funk, Copa e Chiquititas em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/06/1472779-bancas-tem-figurinhas-clandestinas-de-funk-copa-e-chiquititas-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/06/2014 Gilberto Carvalho pode sair do governo para ajudar na campanha de Dilma http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/06/1474899-ong-protesta-contra-baixa-presenca-de-negros-nos-estadios-da-copa-do-mundo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 24/06/2014 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/172591-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 25/06/2014 Onde comer http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/172728-onde-comer.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/06/2014 Faça em casa: aprenda a preparar uma receita básica de massa fresca http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/06/1475588-faca-em-casa-aprenda-a-preparar-uma-receita-basica-de-massa-fresca.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/06/2014 Prepare-se: não vai ter Copa nesta sexta de temperatura amena em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/06/1476933-prepare-se-nao-vai-ter-copa-nesta-sexta-de-temperatura-amena-em-sp.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 27/06/2014 Nova ciclovia no centro ligará Paissandu à av. Duque de Caxias http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/173215-nova-ciclovia-no-centro-ligara-paissandu-a-av-duque-de-caxias.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 27/06/2014 Nova ciclovia no centro ligará Paissandu à av. Duque de Caxias http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1477157-nova-ciclovia-no-centro-ligara-paissandu-a-av-duque-de-caxias.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 29/06/2014 Lilia Cabral e Paulo Betti se reúnem para lembrar sucesso de 'Feliz Ano Velho' http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2014/07/1476740-lilia-cabral-e-paulo-betti-se-reunem-para-lembrar-sucesso-de-feliz-ano-velho.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/07/2014 Prepare-se: clima quente e festas antes e após o jogo do Brasil na Copa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1480527-prepare-se-clima-quente-e-festas-antes-e-apos-o-jogo-do-brasil-na-copa.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 07/07/2014 Cinco cursos para escritores, editores e contadores de história com início em julho http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/cinco-cursos-para-escritores-editores-e-contadores-de-historia-com-inicio-em-julho/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 07/07/2014 Um amigo de Dirceu na linha de frente da campanha tucana http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/um-amigo-de-dirceu-na-linha-de-frente-da-campanha-tucana/ Opinativos 1 0 0 0 0
ESP 09/07/2014 Movimento de restaurantes despenca na Copa http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,movimento-de-restaurantes-despenca-na-copa-imp-,1525868 Informativos 1 1 1 0 0
ESP 12/07/2014 Plano Diretor de SP incentiva prédios residenciais 3 em 1 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,plano-diretor-de-sp-incentiva-predios-residenciais-3-em-1,1527804 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 13/07/2014 Datena tem horário marcado para raspar a cabeça http://cultura.estadao.com.br/blogs/cristina-padiglione/datena-tem-horario-marcado-para-raspar-a-cabeca/ Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 13/07/2014 Plano Diretor de SP incentiva prédios residenciais 3 em 1 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,plano-diretor-de-sp-incentiva-predios-residenciais-3-em-1-imp-,1527827 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 15/07/2014 Metrô também é cultura! http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,metro-tambem-e-cultura,1528957 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 15/07/2014 Conheça dez exposições localizadas em estações do Metrô de SP http://www.territorioeldorado.limao.com.br/musica/mus326961.shtm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 18/07/2014 Centro de SP ganha novo trecho de ciclovia; falta opção para alugar bikes http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1487416-centro-de-sp-ganha-novo-trecho-de-ciclovia-falta-opcao-para-alugar-bikes.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 19/07/2014 A  Moda e A Cidade: Daniela Bravin fala sobre Higienópolis http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,a-moda-e-a-cidade-daniela-bravin-fala-sobre-higienopolis,1531183 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 21/07/2014 PM impede ocupação de prédio com uso de bomba de gás http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-impede-ocupacao-de-predio-com-uso-de-bomba-de-gas,1531824 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 22/07/2014 Nascer no metrô e morrer em frente ao hospital: duas faces da desassistência http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2014/07/1489506-nascer-no-metro-e-morrer-em-frente-ao-hospital-duas-faces-da-desassistencia.shtml Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 23/07/2014 Onde comer http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/177166-onde-comer.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 23/07/2014 Casas reinventam o pão de queijo; veja como preparar e onde provar em SP http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/07/1489537-casas-reinventam-o-pao-de-queijo-veja-como-preparar-e-onde-provar-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 0 0
ESP 25/07/2014 PM impede invasão de prédio em SP pela 2.a vez na semana http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-impede-invasao-de-predio-em-sp-pela-2a-vez-na-semana,1533922 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 25/07/2014 Conheça 44 feiras de rua de SP e saiba onde encontrar orgânicos e mercadões https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/07/1490137-conheca-44-feiras-de-rua-de-sp-e-saiba-onde-encontrar-organicos-e-mercadoes.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 25/07/2014 PM impede invasão de prédio no centro pela segunda vez na semana http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-impede-invasao-de-predio-no-centro-pela-segunda-vez-na-semana,1533909 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 27/07/2014 Prepare-se: segunda fria com garoa e novas faixas para ônibus na zona leste http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1491155-prepare-se-segunda-fria-com-garoa-e-novas-faixas-para-onibus-na-zona-leste.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 29/07/2014 PM cumpre duas reintegrações em prédios do centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pm-cumpre-duas-reintegracoes-em-predios-do-centro,1535524 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 29/07/2014 Prepare-se: MC Guimê e Toquinho tocam em SP nesta quarta menos fria http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1492811-prepare-se-mc-guime-e-toquinho-tocam-em-sp-nesta-quarta-menos-fria.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 02/08/2014 Gal Costa e Elza Soares fazem shows no fim de semana; veja outras atrações http://guia.folha.uol.com.br/shows/2014/08/1493629-gal-costa-e-elza-soares-fazem-shows-no-fim-de-semana-veja-outras-atracoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/08/2014 Prepare-se: domingo quente com interdições no metrô e festa no Bixiga http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/08/1494308-prepare-se-domingo-quente-com-interdicoes-no-metro-e-festa-no-bixiga.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 05/08/2014 Entregas de imóveis começam a mudar o centro de São Paulo http://blogs.estadao.com.br/radar-imobiliario/entregas-de-imoveis-comecam-a-mudar-o-centro-de-sp/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 05/08/2014 Em SP, 2 de cada 3 hidrantes sumiram ou não funcionam http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-2-de-cada-3-hidrantes-sumiram-ou-nao-funcionam,1538765 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/08/2014 Moradores de Santa Cecília vão à delegacia contra ciclovias no bairro http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1496807-moradores-de-santa-cecilia-vao-a-delegacia-contra-ciclovias-no-bairro.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/08/2014 República Suvinil http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/179453-republica-suvinil.shtml Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 07/08/2014 Moradores vão a delegacia contra ciclovias no bairro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/179487-moradores-vao-a-delegacia-contra-ciclovias-no-bairro.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/08/2014 Alan Gripp: República Suvinil http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1496852-alan-gripp-republica-suvinil.shtml Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 07/08/2014 Grupo de sem-teto invade prédio no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-de-sem-teto-invade-predio-no-centro,1540218 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 08/08/2014 ‘Las Horas Vacías’ é ópera feita sob medida para o século 21 http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,las-horas-vacias-e-opera-feita-sob-medida-para-o-seculo-21,1540493 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/08/2014 Prefeitura de SP firma convênio com USP para avaliar faixas e ciclovias http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-firma-convenio-com-usp-para-avaliar-faixas-e-ciclovias,1540963 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 09/08/2014 Rua Vergueiro e av. Sumaré receberão ciclovias neste mês http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/179866-rua-vergueiro-e-av-sumare-receberao-ciclovias-neste-mes.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/08/2014 Rua Vergueiro e av. Sumaré receberão ciclovias neste mês http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1498096-rua-vergueiro-e-av-sumare-receberao-ciclovias-neste-mes.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/08/2014 Bicicletas de carga dominam nova ciclovia no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/179974-bicicletas-de-carga-dominam-nova-ciclovia-no-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/08/2014 Bicicletas de carga dominam nova ciclovia no centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1498185-bicicletas-de-carga-dominam-nova-ciclovia-no-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/08/2014 Prefeitura de São Paulo com Haddad cria 4,8 km de ciclovias em dois dias http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sao-paulo-com-haddad-cria-4-8-km-de-ciclovias-em-dois-dias-imp-,1541824 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/08/2014 Garis usam trecho de ciclovia para reunir sacos de lixo antes da coleta http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180623-garis-usam-trecho-de-ciclovia-para-reunir-sacos-de-lixo-antes-da-coleta.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/08/2014 Garis usam ciclovia para reunir sacos de lixo antes da coleta em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1500168-garis-usam-ciclovia-para-reunir-sacos-de-lixo-antes-da-coleta-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 15/08/2014 A Moda e A Cidade: Felipe Morozini http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,a-moda-e-a-cidade-felipe-morozini,1544604 Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 16/08/2014 CET aceita rever ciclovia na zona sul http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cet-aceita-rever-ciclovia-na-zona-sul,1544686 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 20/08/2014 Mulher de Padilha, candidato do PT, está grávida do primeiro filho do casal http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/08/1502694-governo-vai-gastar-r-94-mil-para-abastecer-famacias-da-presidencia.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 20/08/2014 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/181426-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 22/08/2014 Prepare-se: sábado com cara de verão tem karaokê e cinema no Ibirapuera http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/08/1504323-prepare-se-sabado-com-cara-de-verao-tem-karaoke-e-cinema-no-ibirapuera.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 23/08/2014 Tour pelo novo templo da Universal exige silêncio http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/181954-tour-pelo-novo-templo-da-universal-exige-silencio.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 23/08/2014 Tour pelo novo templo da Universal exige silêncio http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1504683-tour-pelo-novo-templo-da-universal-exige-silencio.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/08/2014 Ciclovia é caminho sem volta', diz Haddad http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/182819-ciclovia-e-caminho-sem-volta-diz-haddad.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 28/08/2014 Críticos dizem que projeto de ciclovias de SP é 'fetiche' da prefeitura http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1507101-criticos-dizem-que-projeto-de-ciclovias-de-sp-e-fetiche-da-prefeitura.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 30/08/2014 Dilma muda estratégia e passa a criticar Marina já no próximo debate http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/08/1508049-dilma-muda-estrategia-e-passa-a-criticar-marina-ja-no-proximo-debate.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 30/08/2014 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/183054-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 01/09/2014 Prepare-se: terça em SP tem chuvas isoladas e mostra do chinês Song Dong http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1508540-prepare-se-terca.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 03/09/2014 Onde comer http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/183737-onde-comer.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/09/2014 Culinária peruana será servida no Sesc Carmo; aprenda a fazer churros http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/09/1509643-culinaria-peruana-sera-servida-no-sesc-carmo-aprenda-a-fazer-churros.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/09/2014 Cheesecake conquista a atenção de chefs e ganha versões em restaurantes http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/09/1509654-cheesecake-conquista-a-atencao-de-chefs-e-ganha-versoes-em-restaurantes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 05/09/2014 Pedestres invadem ciclovia no centro de SP em horas de rush http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/184118-pedestres-invadem-ciclovia-no-centro-de-sp-em-horas-de-rush.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 05/09/2014 Pedestres invadem ciclovia no centro de São Paulo em horas de rush http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1511266-pedestres-invadem-ciclovia-no-centro-de-sp-em-horas-de-rush.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 05/09/2014 Haddad diz que vai retirar crianças de hotel alugado na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1511493-haddad-diz-que-vai-retirar-criancas-de-hotel-alugado-na-cracolandia.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 05/09/2014 A Moda e a Cidade: Vanessa Rozan http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,a-moda-e-a-cidade-vanessa-rozan,1555417 Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 05/09/2014 Promotoria investiga situação de hotéis da Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,promotoria-investiga-situacao-de-hoteis-da-cracolandia,1555018 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 05/09/2014 Prefeitura de SP vai retirar crianças de hotéis na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-vai-retirar-criancas-de-hoteis-na-cracolandia,1555460 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 09/09/2014 Da água para o vinagre http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,da-agua-para-o-vinagre-imp-,1557099 Opinativos 1 0 0 1 1
FSP 11/09/2014 Grupo Folias revisita tragédia grega de Eurípedes; saiba mais http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2014/09/1510933-grupo-folias-revisita-tragedia-grega-de-euripedes-saiba-mais.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 12/09/2014 Calçada na região da Santa Cecília está em péssimo estado http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/pessimo-estado-da-calcada-na-regiao-da-santa-cecilia/ Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 12/09/2014 Moradores dizem que vias atrapalham idosos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/185242-moradores-dizem-que-vias-atrapalham-idosos.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 12/09/2014 Moradores da região central de SP dizem que vias atrapalham idosos http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1514868-moradores-da-regiao-central-de-sp-dizem-que-vias-atrapalham-idosos.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 12/09/2014 Restaurant Week: mais de 40 casas italianas participam do evento https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2014/09/1514725-restaurant-week-mais-de-40-casas-italianas-participam-do-evento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 12/09/2014 Falta de terrenos reduz PPP da habitação http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-terrenos-reduz-ppp-da-habitacao,1558778 Informativos 1 0 0 1 1
ESP 13/09/2014 Veia aberta de São Paulo http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,veia-aberta-de-sao-paulo,1559445 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 13/09/2014 Prefeitura de SP ativa mais 12,3 km de ciclovias neste sábado http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1515616-prefeitura-de-sp-ativa-mais-123-km-de-ciclovias-neste-sabado.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 13/09/2014 Prepare-se: Gilberto Gil faz show gratuito no Ibirapuera http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1515255-prepare-se-gilberto-gil-faz-show-gratuito-no-ibirapuera.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 14/09/2014 Faltam ciclovias onde mais se usam bicicletas em São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,faltam-ciclovias-onde-mais-se-usam-bicicletas-em-sao-paulo-imp-,1559805 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 14/09/2014 Hamburguerias viram hit em SP e número de casas gourmet cresce 500% http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1515122-hamburguerias-viram-hit-em-sp-e-numero-de-casas-gourmet-cresce-500.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/09/2014 Audiência pública discute projeto de lei sobre o futuro do Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1514719-audiencia-publica-discute-projeto-de-lei-sobre-o-futuro-do-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 1
ESP 14/09/2014 No centro, faixas para bikes ficam vazias até no horário de pico http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,no-centro-faixas-para-bikes-ficam-vazias-ate-no-horario-de-pico-imp-,1559809 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 14/09/2014 40 curiosidades sobre o Metrô de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,40-curiosidades-sobre-o-metro-de-sao-paulo,1559461 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 15/09/2014 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1560262 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 16/09/2014 Na primeira vez, corretora já usa teu apelido http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/185805-na-primeira-vez-corretora-ja-usa-teu-apelido.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 16/09/2014 Gregorio Duvivier faz filme sobre rivalidade entre Rio e SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1516258-gregorio-duvivier-faz-filme-sobre-rivalidade-entre-rio-e-sp.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
ESP 16/09/2014 Uma irresponsabilidade http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-irresponsabilidade-imp-,1560876 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 16/09/2014 Vândalos se unem para enfrentar PM na região central de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vandalos-se-unem-para-enfrentar-pm-na-regiao-central-de-sao-paulo,1561015 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 19/09/2014 Prefeitura de SP pede reintegração de três prédios no centro http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-pede-reintegracao-de-tres-predios-no-centro,1562464 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 21/09/2014 Ciclovia na Santa Cecília gera polêmica http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/ciclovia-em-santa-cecilia-gera-polemica/ Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 23/09/2014 Prefeitura amplia coleta seletiva para mais dez distritos de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1521417-prefeitura-amplia-coleta-seletiva-para-mais-dez-distritos-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 23/09/2014 São Paulo terá coleta seletiva do lixo em mais dez distritos http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-tera-coleta-seletiva-do-lixo-em-mais-dez-distritos,1564919 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 24/09/2014 Prepare-se: quinta com chuva, Queens of the Stone Age e 'Sin City 2' http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1521814-prepare-se-quinta-com-chuva-queens-of-the-stone-age-e-sin-city-2.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 26/09/2014 Lixo: Seletiva deve atingir 4,7 milhões em SP, mas comunicação segue frac http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maragama/2014/09/1522728-lixo-seletiva-deve-atingir-47-milhoes-em-sp-mas-comunicacao-segue-fraca.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 26/09/2014 Brás reúne o maior estoque da área central http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/187507-bras-reune-o-maior-estoque-da-area-central.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 26/09/2014 Entorno do Minhocão tem novo fôlego com mudanças previstas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/187508-entorno-do-minhocao-tem-novo-folego-com-mudancas-previstas.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 26/09/2014 Brás tem o maior estoque da área central http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1522377-bras-e-o-bairro-central-com-mais-estoque.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 26/09/2014 Entorno do Minhocão tem novo fôlego com mudanças previstas http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1522376-entorno-do-minhocao-tem-novo-folego-com-mudancas-previstas.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/09/2014 Elevado de SP ainda não tem futuro definido http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/187937-elevado-de-sp-ainda-nao-tem-futuro-definido.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/09/2014 Minhocão ainda não tem futuro definido http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1523719-minhocao-ainda-nao-tem-futuro-definido.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/09/2014 Editora abre microlivraria em banca no centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1522461-editora-abre-microlivraria-em-banca-no-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/09/2014 Prepare-se: SP quente e encoberta tem shows de Franz Ferdinand e Tom Zé http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1524462-prepare-se-sp-quente-e-encoberta-tem-shows-de-franz-ferdinand-e-tom-ze.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 30/09/2014 Prepare-se: quarta tem jogo do Corinthians e peça gratuita http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/09/1524740-prepare-se-quarta-tem-jogo-do-corinthians-e-peca-gratuita.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 03/10/2014 DJ holandês Armin Van Buuren traz espetáculo de seis horas para SP http://guia.folha.uol.com.br/noite/2014/10/1526355-dj-holandes-armin-van-buuren-traz-espetaculo-de-seis-horas-para-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/10/2014 Crítica: 'Kaná Kawã' embala público à maneira do teatro dos anos 60 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/10/1529911-critica-kana-kawa-embala-publico-a-maneira-do-teatro-dos-anos-60.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 11/10/2014 Ciclovia vira bom negócio para paulistano http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ciclovia-vira-bom-negocio-para-paulistano,1575424 Informativos 1 1 0 1 0
FSP 15/10/2014 Procura por aluguel cresce 24% na cidade de São Paulo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2014/10/1532520-procura-por-aluguel-cresce-24-na-cidade-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 15/10/2014 A revolução dos bifes http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,a-revolucao-dos-bifes,10000008418 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/10/2014 Teatros de rua em SP são ameaçados pela alta dos aluguéis e podem fechar http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2014/10/1533456-teatros-de-rua-em-sp-sao-ameacados-pela-alta-dos-alugueis-e-podem-fechar.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 17/10/2014 Prepare-se: sábado com calor, chuva e show gratuito do Public Enemy http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/10/1534396-prepare-se-sabado-com-calor-chuva-e-show-gratuito-do-public-enemy.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 22/10/2014 Bike Sampa volta a atender centro de SP com estações dentro de terminais http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/10/1536360-bike-sampa-volta-a-atender-centro-de-sp-com-estacoes-dentro-de-terminais.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 24/10/2014 Veja lista com 19 bicicletarias perto de ciclovias e ciclofaixas de São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/10/1537088-veja-lista-com-20-bicicletarias-perto-de-ciclovias-e-ciclofaixas-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 24/10/2014 Música brasileira domina baladas do fim de semana em SP; confira roteiro http://guia.folha.uol.com.br/noite/2014/10/1537328-musica-brasileira-domina-baladas-do-fim-de-semana-em-sp-confira-roteiro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 30/10/2014 Um conto de duas cidades: Relembre 10 bandas saídas de Liverpool e Manchester http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,um-conto-de-duas-cidades-relembre-10-bandas-saidas-de-liverpool-e-manchester,1585522 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/10/2014 Fim de semana tem música eletrônica e festas de Dia das Bruxas; veja roteiro https://guia.folha.uol.com.br/noite/2014/10/1541444-fim-de-semana-tem-musica-eletronica-e-festas-de-dia-das-bruxas-veja-roteiro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/10/2014 Prepare-se: calor e chuva com Ney Matogrosso e 'O Circo' no Ibirapuera http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/10/1541651-prepare-se-calor-e-chuva-com-ney-matogrosso-e-o-circo-no-ibirapuera.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 08/11/2014 Pão de queijo com recheio de pernil é eleito melhor salgado em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1544785-pao-de-queijo-com-recheio-de-pernil-e-eleito-melhor-salgado-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/11/2014 Prepare-se: F-1 em Interlagos e show da dupla Zezé Di Camargo & Luciano http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1544512-prepare-se-f-1-em-interlagos-e-show-da-dupla-zeze-di-camargo--luciano.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 14/11/2014 Prepare-se: sábado com show da banda Blitz e manifestação na Paulista http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1548123-prepare-se-sabado-com-show-da-banda-blitz-e-manifestacao-na-paulista.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 15/11/2014 Moradores alegam falha nas rotas de bicicletas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/195677-moradores-alegam-falha-nas-rotas-de-bicicletas.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 15/11/2014 Comerciantes e moradores alegam falha nas rotas de bicicletas de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1548595-comerciantes-e-moradores-alegam-falha-nas-rotas-de-bicicletas-de-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 18/11/2014 São Paulo totaliza nesta terça-feira 180 km de ciclovias inauguradas http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1549827-sao-paulo-totaliza-nesta-terca-feira-180-km-de-ciclovias-inauguradas.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 19/11/2014 Picadinho (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/196212-picadinho.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/11/2014 Ator Leonardo Miggiorin ensina a preparar risoto de abóbora http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/11/1549568-ator-leonardo-miggiorin-ensina-a-preparar-risoto-de-abobora.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/11/2014 Novidades indicam um ‘estilo Santa Cecilia' http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,novidades-indicam-um-estilo-santa-cecilia,10000008303 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/11/2014 A cozinha negra que resiste (edição 20/11/2014) http://paladar.estadao.com.br/noticias/geral,a-cozinha-negra-que-resiste-edicao-20112014,10000008292 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/11/2014 ‘Ninguém quer um abrigo ali’, afirma secretária http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ninguem-quer-um-abrigo-ali-afirma-secretaria,1596320 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 22/11/2014 ‘Limpeza’ de sem-teto custa R$ 100/mês http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,limpeza-de-sem-teto-custa-r-100mes,1596318 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 25/11/2014 Ciclovia ganha faixa azul após reclamações da população http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/seus-direitos/ciclovia-na-zona-sul-ganha-faixa-azul-apos-reclamacoes/ Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 25/11/2014 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1597635 Opinativos 0 0 1 1 1
ESP 27/11/2014 Comissão da Câmara aprova fim do Minhocão http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/diego-zanchetta/comissao-da-camara-aprova-fim-do-minhocao/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 28/11/2014 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1599202 Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 29/11/2014 Gestão petista supera meta em programa a moradores de rua http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/197734-gestao-petista-supera-meta-em-programa-a-moradores-de-rua.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 29/11/2014 Gestão petista supera meta em programa a moradores de rua http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1555212-gestao-petista-supera-meta-em-programa-a-moradores-de-rua.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 03/12/2014 Picadinho (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/198297-picadinho.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/12/2014 Região central e Pinheiros ganham novas hamburguerias e armazém http://www1.folha.uol.com.br/comida/2014/12/1556510-regiao-central-e-pinheiros-ganham-novas-hamburguerias-e-armazem.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/12/2014 Prefeitura anuncia ciclovia de 5 km embaixo do Minhocão http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-anuncia-ciclovia-de-5-km-embaixo-do-minhocao,1602306 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 05/12/2014 Lote 42 reinaugura banca focada em publicações independentes http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/12/1558102-lote-42-reinaugura-banca-focada-em-publicacoes-independentes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/12/2014 Sem creche, mãe gasta um terço do salário com babá http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/198816-sem-creche-mae-gasta-um-terco-do-salario-com-baba.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/12/2014 Sem creche, mãe gasta um terço do salário com babá http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/12/1558630-sem-creche-mae-gasta-um-terco-do-salario-com-baba.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 06/12/2014 Folias conta a história de Joana D'Arc http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-danca,folias-conta-a-historia-de-joana-darc,1602751 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/12/2014 É hoje! http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/198776-e-hoje.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 06/12/2014 Diretor da CET admite ‘ajustes’ em traçados http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-da-cet-admite-ajustes-em-tracados,1603216 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 07/12/2014 São Paulo: os primeiros cronistas eram críticos e bem humorados http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/geraldo-nunes/sao-paulo-os-primeiros-cronistas-eram-criticos-e-bem-humorados/ Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 08/12/2014 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1603699 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 11/12/2014 Compras de Natal http://emais.estadao.com.br/noticias/casa-e-decoracao,compras-de-natal,1605567 Informativos 1 1 0 0 0
FSP 14/12/2014 Loja vende sais de banho e chinelos como suvenir da calçada da fama de SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1561147-loja-vende-sais-de-banho-e-chinelos-como-suvenir-da-calcada-da-fama-de-sp.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 15/12/2014 Aperto econômico dificulta repasse do aumento do IPTU http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/200183-aperto-economico-dificulta-repasse-do-aumento-do-iptu.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 15/12/2014 Aperto econômico dificulta repasse do aumento do IPTU http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1562387-aperto-economico-dificulta-repasse-do-aumento-do-iptu.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 16/12/2014 Prepare-se: quarta de festa com Zeca Baleiro e peça com Marieta Severo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1563131-prepare-se-quarta-de-festa-com-zeca-baleiro-e-peca-com-marieta-severo.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 1
ESP 18/12/2014 Queixas contra ciclovias http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,queixas-contra-ciclovias-imp-,1609044 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 21/12/2014 Com ou sem… http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/com-ou-sem/ Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 21/12/2014 Janeiro: musical 'As Noviças Rebeldes' e peça com Marco Nanini estreiam http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1565093-janeiro-musical-as-novicas-rebeldes-e-peca-com-marco-nanini-estreiam.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/12/2014 Gente de bem http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,gente-de-bem-imp-,1610797 Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 22/12/2014 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1610760 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 26/12/2014 Ano-Novo da Paulista e outras dez festas para dar as boas-vindas a 2015 http://guia.folha.uol.com.br/noite/2014/12/1566782-ano-novo-da-paulista-e-outras-dez-festas-para-dar-as-boas-vindas-a-2015.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/12/2014 Morte de grandes autores marcou ano de pouco crescimento do mercado editorial http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,morte-de-grandes-autores-marcou-ano-de-pouco-crescimento-do-mercado-editorial,1612421 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/12/2014 SP gastará R$ 50 mi em 'tapa-buraco' de calçada http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sp-gastara-r-50-mi-em-tapa-buraco-de-calcada,1612702 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 28/12/2014 Prepare-se: segunda em SP com calor, sem rodízio e talvez com chuva http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1566169-prepare-se-segunda-em-sp-com-calor-sem-rodizio-e-talvez-com-chuva.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 11/01/2015 Atletas de elite evitam usar centro olímpico de SP por problemas http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona/2015/01/1572933-atletas-de-elite-evitam-usar-centro-olimpico-de-sp-por-problemas.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/01/2015 Veja sete dificuldades enfrentadas por quem utiliza o Bike Sampa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/01/1572439-veja-sete-dificuldades-enfrentadas-por-quem-utiliza-o-bike-sampa.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/01/2015 Amigos do filho de Haddad são nomeados para cargos na prefeitura http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1574558-amigos-do-filho-de-haddad-sao-nomeados-para-cargos-na-prefeitura.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/01/2015 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/203851-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/01/2015 Prepare-se: quinta-feira nublada com shows de Miúcha e Melanina Carioca http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/01/1574934-prepare-se-quinta-feira-com-stand-up-de-paulo-gustavo-e-show-de-miucha.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 16/01/2015 Empreiteira investigada na Lava Jato lista políticos que receberam propina http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575780-empreiteira-investigada-na-lava-jato-lista-politicos-que-receberam-propina.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/01/2015 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/204130-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 18/01/2015 Sala de luxo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/204427-sala-de-luxo.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 18/01/2015 Bairros com perfil residencial atraem espaços comerciais de alto padrão http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/01/1576375-bairros-com-perfil-residencial-atraem-espacos-comerciais-de-alto-padrao.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 18/01/2015 Lançamento de salas residenciais deve se manter em regiões residenciais http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/01/1576380-lancamento-de-salas-residenciais-deve-se-manter-em-regioes-residenciais.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 18/01/2015 Setor deve manter foco em regiões residenciais http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/204428-setor-deve-manter-foco-em-regioes-residenciais.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 20/01/2015 Prefeitura de SP vê redução em 80% nos usuários da Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-ve-reducao-em-80-nos-usuarios-da-cracolandia,1622090 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 21/01/2015 Lula entra na Justiça contra jornalista que publicou suposta volta de câncer http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1577899-mesmo-apos-se-despedir-tesoureiro-do-pt-permanece-no-conselho-de-itaipu.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 21/01/2015 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/204779-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 24/01/2015 Prepare-se: domingo com aniversário de SP e mais de 25 shows gratuitos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/01/1579510-prepare-se-domingo-com-aniversario-de-sp-e-mais-de-30-shows-gratuitos.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 25/01/2015 Cabaré do fim do mundo http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/01/1579667-cabare-do-fim-do-mundo.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 25/01/2015 Aluguel barato atrai bares e restaurantes 'hipsters' para o centro http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/01/1579730-aluguel-barato-atrai-onda-de-bares-e-restaurantes-hipsters-para-o-centro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 25/01/2015 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores-imp-,1624499 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 25/01/2015 Aos 461 anos, São Paulo tem festa por toda cidade http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,aos-461-anos-sao-paulo-tem-festa-por-toda-cidade,1624411 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/01/2015 Prepare-se: segunda-feira com tempo fresco e estreia de peça de teatro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/01/1579533-prepare-se-segunda-feira-com-tempo-fresco-e-estreia-de-peca-de-teatro.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 28/01/2015 Prepare-se: quinta com Marina Lima, Martinho da Vila e Luiza Possi http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/01/1581817-prepare-se-quinta-com-marina-lima-martinho-da-vila-e-luiza-possi.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 29/01/2015 Prédios de São Paulo: Pacaembu http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,predios-de-sao-paulo-pacaembu,10725,0.htm Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 29/01/2015 É tempo de folia http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/e-tempo-de-folia/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 29/01/2015 Prefeitura vai pagar bolsas de R$ 840 para travestis e transexuais http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-vai-pagar-bolsas-de-r-840-para-travestis-e-transexuais,1626421 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 30/01/2015 Centro de SP recebeu 43 lançamentos nos últimos três anos, aponta estudo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/01/1582903-centro-de-sp-recebeu-43-lancamentos-nos-ultimos-tres-anos-aponta-estudo.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 31/01/2015 Bloco em SP tem homem vestido de mulher e cerveja própria http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2015/01/31/bloco-em-sp-tem-homem-vestido-de-mulher-e-cerveja-propria/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 31/01/2015 Descarta, mas não lava http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/206329-descarta-mas-nao-lava.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/01/2015 Sem água, restaurantes adotam pratos de plástico e marmita de alumínio http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1583283-sem-agua-restaurantes-adotam-pratos-de-plastico-e-marmita-de-aluminio.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/01/2015 Alalaô: Bloco em SP tem homem vestido de mulher e cerveja própria http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1583513-alalao-bloco-em-sp-tem-homem-vestido-de-mulher-e-cerveja-propria.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 31/01/2015 Começa a folia em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/206324-comeca-a-folia-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 31/01/2015 Carnaval: festa de 85 anos da Vai-Vai, Monobloco e outras 14 folias https://guia.folha.uol.com.br/shows/2015/01/1582539-carnaval-festa-de-85-anos-da-vai-vai-monobloco-e-outras-14-folias.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 01/02/2015 Clássico', bloco tem até cerveja artesanal exclusiva http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/206458-classico-bloco-tem-ate-cerveja-artesanal-exclusiva.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 01/02/2015 Rodízio com cinco dias sem água já preocupa paulistanos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1582941-rodizio-com-cinco-dias-sem-agua-ja-preocupa-paulistanos.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 02/02/2015 Sem creches de Haddad, mães improvisam http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/206570-sem-creches-de-haddad-maes-improvisam.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 02/02/2015 Sem creches de Haddad, mães improvisam na volta às aulas em SP http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/02/1583886-sem-creches-de-haddad-maes-improvisam-na-volta-as-aulas-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/02/2015 Blocos de rua: confira onde e quando entrar na folia durante o Carnaval https://guia.folha.uol.com.br/shows/2015/02/1585703-blocos-de-rua-confira-onde-e-quando-entrar-na-folia-durante-o-carnaval.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 06/02/2015 Barítono ganhador de Tony Award se apresenta no Theatro São Pedro http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2015/02/1585324-baritono-ganhador-de-tony-award-se-apresenta-no-theatro-sao-pedro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/02/2015 É preciso estimular os blocos de carnaval', diz Nabil Bonduki http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,e-preciso-estimular-os-blocos-de-carnaval-diz-nabil-bonduki,1631059 Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 08/02/2015 Prédios de SP: 100 edifícios que fizeram história http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,predios-de-sp-100-edificios-que-fizeram-historia,10734,0.htm Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 08/02/2015 No Minhocão, janela azul está aberta a convidados http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,no-minhocao-janela-azul-esta-aberta-a-convidados,1630872 Informativos 1 0 1 1 0
FSP 08/02/2015 Osesp exibe pré-temporada e OSM e Orthesp já têm primeiros programas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1586137-osesp-exibe-pre-temporada-e-osm-e-orthesp-ja-tem-primeiros-programas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 09/02/2015 Garagem' peca por personagens caricatos http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,garagem-peca-por-personagens-caricatos,1631979 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 09/02/2015 No Minhocão, janela azul está aberta a convidados http://www.territorioeldorado.limao.com.br/musica/mus328054.shtm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 09/02/2015 Terra prometida http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/207538-terra-prometida.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 09/02/2015 Africanos enfrentam fome e abandono por vida melhor no futebol brasileiro http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/02/1587187-africanos-enfrentam-fome-e-abandono-por-vida-melhor-no-futebol-brasileiro.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 10/02/2015 Morador encontra dificuldades para fazer mudança com ciclovia na porta http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1587794-morador-encontra-dificuldades-para-fazer-mudanca-com-ciclovia-na-porta.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 13/02/2015 Centro vai ser o palco dos blocos paulistanos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/208115-centro-vai-ser-o-palco-dos-blocos-paulistanos.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 13/02/2015 Sexta-feira 13: veja festas, peças e passeios assustadores em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/02/1589062-sexta-feira-13-veja-festas-pecas-e-passeios-assustadores-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 15/02/2015 Concurso de rainha gay ‘plus size’ é cancelado por falta de concorrente http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2015/02/15/concurso-de-rainha-do-carnaval-gay-plus-size-e-cancelado-por-falta-de-concorrente/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 15/02/2015 Está caindo a ficha da ciclovia http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,esta-caindo-a-ficha-da-ciclovia-imp-,1634768 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 15/02/2015 A rua leva o nome, mas o carnaval é só na placa http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-rua-leva-o-nome-mas-o-carnaval-e-so-na-placa,1634614 Interpretativos 0 0 1 1 0
FSP 16/02/2015 Bloco Charanga quer resgatar Carnaval de antigamente na Santa Cecília, em SP http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2015/02/16/bloco-charanga-quer-resgatar-carnaval-de-antigamente-na-santa-cecilia-em-sp Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 16/02/2015 Em SP, blocos de Carnaval se cruzam e evento gay sofre debandada; assista http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2015/02/1590544-em-sp-blocos-de-carnaval-se-cruzam-e-evento-gay-sofre-debandada-assista.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/02/2015 Bloco formado por músicos faz festa à moda antiga no centro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/208612-bloco-formado-por-musicos-faz-festa-a-moda-antiga-no-centro.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/02/2015 Invasão carioca vira alvo de críticas em bloco 'à moda antiga' do centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2015/02/1590857-invasao-carioca-vira-alvo-de-criticas-em-bloco-a-moda-antiga-do-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 19/02/2015 Regente Marcelo de Jesus traz o Mozart puro a São Paulo http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,regente-marcelo-de-jesus-traz-o-mozart-puro-a-sao-paulo,1636670 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 19/02/2015 Obras de ciclovia travam trânsito de Santa Cecília http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,obras-de-ciclovia-travam-transito-de-santa-cecilia,1636759 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 20/02/2015 Sanduweek tem 41 participantes com lanches até R$ 46 https://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/02/1591492-sanduweek-comeca-nesta-sexta-com-41-casas-participantes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/02/2015 Disputa entre Beatles e Rolling Stones está entre festas do fim de semana http://guia.folha.uol.com.br/noite/2015/02/1591971-disputa-entre-beatles-e-rolling-stones-esta-entre-festas-do-fim-de-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/02/2015 Centro de SP tem queda de 70% no número de apartamentos vazios http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1592340-centro-de-sp-tem-queda-de-70-no-numero-de-apartamentos-vazios.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 22/02/2015 Criticidade: problemas, soluções e olhar dos leitores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1592645-criticidade-problemas-solucoes-e-olhar-dos-leitores.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 22/02/2015 Famosa ópera de Mozart está em estreia de sessão no Theatro São Pedro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1592080-famosa-opera-de-mozart-esta-em-estreia-de-sessao-no-theatro-sao-pedro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/02/2015 Com casas recém-inauguradas e endereços clássicos, Santa Cecília está de cara nova http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/santa-cecilia/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/02/2015 Sabores de Santa Cecília http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,sabores-de-santa-cecilia,14431 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 26/02/2015 Santa Cecília de cara nova http://www.estadao.com.br/infograficos/cidades,santa-cecilia-de-cara-nova,379572 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/02/2015 Bistrô e casa do Norte têm pratos caprichados http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/209728-bistro-e-casa-do-norte-tem-pratos-caprichados.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 27/02/2015 Bistrô e casa do Norte, na região de Santa Cecília, têm pratos caprichados http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/02/1595122-bistro-e-casa-do-norte-na-regiao-de-santa-cecilia-tem-pratos-caprichados.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 27/02/2015 Teatro, cinema, moda, foto, cervejas, doces: 30 cursos livres para fazer em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/02/1595180-teatro-cinema-moda-foto-cervejas-doces-30-cursos-livres-para-fazer-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/02/2015 Prepare-se: sábado com exposição sobre Hilda Hilst e show de Mr.Catra http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1595934-prepare-se-sabado-com-exposicao-sobre-hilda-hilst-e-show-de-mrcatra.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 28/02/2015 Veja roteiro com mais de 80 lojas de roupas para noivas e madrinhas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1595471-veja-roteiro-com-mais-de-80-lojas-de-roupas-para-noivas-e-madrinhas.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 28/02/2015 Para animar a festa, veja roteiro com orquestras, DJs e bandas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1595487-para-animar-a-festa-veja-roteiro-com-orquestras-djs-e-bandas.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 28/02/2015 Roteiro de comida para casamento tem cardápio kosher e finger food http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1595424-roteiro-de-comida-para-casamento-tem-cardapio-kosher-e-finger-food.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 01/03/2015 Que tal um strip? http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/03/1596239-que-tal-um-strip.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 04/03/2015 Banho no cronômetro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/210440-banho-no-cronometro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 04/03/2015 Contra gastões, academia em SP põe ampulheta e campainha em chuveiro http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1597784-contra-gastoes-academia-em-sp-poe-ampulheta-e-campainha-em-chuveiro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 05/03/2015 9 atividades para fazer ao ar livre e de graça em São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,9-atividades-para-fazer-ao-ar-livre-e-de-graca-em-sao-paulo,1645319 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 06/03/2015 Descubra quando o coworking pode ser bom para sua empresa http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,descubra-quando-o-coworking-pode-ser-bom-para-sua-empresa,1637158 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/03/2015 Colecionador de bilhete http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/03/1599476-colecionador-de-bilhetes.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 08/03/2015 Sanduweek termina neste domingo; lanches vão até R$ 46 http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/03/1599198-sanduweek-termina-neste-domingo-lanches-vao-ate-r-46.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/03/2015 Governo de SP revê cronograma de todas as obras do metrô http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/03/1599259-governo-de-sp-reve-cronograma-de-todas-as-obras-do-metro.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 13/03/2015 Óperas de Verdi e de Montemezzi estreiam temporadas líricas em SP http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2015/03/1601790-operas-de-verdi-e-montemezzi-estreiam-temporadas-liricas-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 16/03/2015 O panelaço da panelinha http://politica.estadao.com.br/blogs/humberto-dantas/o-panelaco-das-panelinhas/ Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 17/03/2015 Guia' testa hambúrguer com cogumelos em 3 lanchonetes de SP http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/03/1602133-guia-testa-hamburguer-com-cogumelos-em-3-lanchonetes-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 18/03/2015 Ministério Público entra na Justiça por conserto de hidrantes em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-publico-entra-na-justica-por-conserto-de-hidrantes-em-sp,1653474 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 21/03/2015 Sem enterrar fios, São Paulo tem 1 acidente por dia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sem-enterrar-fios-sao-paulo-tem-1-acidente-por-dia,1655418 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 22/03/2015 Sarau da Vila http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/03/1605974-sarau-da-vila.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 22/03/2015 Veja 5 dicas para aproveitar SP nos próximos dias http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/03/1605673-veja-5-dicas-para-aproveitar-sp-nos-proximos-dias.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/03/2015 Prepare-se: quarta com mostra sobre Picasso e dois espetáculos de dança http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/03/1607388-prepare-se-quarta-com-mostra-sobre-picasso-e-dois-espetaculos-de-danca.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 27/03/2015 16ª SP Restaurant Week http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,16-sp-restaurant-week,1658718 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/03/2015 Na frente http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/na-frente-1368/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 28/03/2015 Ciclo de debates http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,ciclo-de-debates,1659541 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 28/03/2015 Síria corre para registrar obras ameaçadas por facção radical http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/03/1609433-siria-corre-para-registrar-obras-ameacadas-por-faccao-radical.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 02/04/2015 Prepare-se: sexta sem rodízio, com ciclofaixas ativadas e Yamandu Costa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/04/1611415-prepare-se-sexta-sem-rodizio-com-ciclofaixas-ativadas-e-yamandu-costa.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 04/04/2015 Projeto de moradias tenta revitalizar o centro de São Paulo http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-de-moradias-tenta-revitalizar-o-centro-de-sao-paulo-imp-,1663550 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 08/04/2015 Pesquisa indica que 80% são contra pagar por novas sacolinhas http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1613541-pesquisa-indica-que-80-sao-contra-pagar-por-novas-sacolinhas.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 08/04/2015 Prepare-se: quinta começa o É Tudo Verdade e tem show do Jota Quest http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/04/1613936-prepare-se-quinta-comeca-o-e-tudo-verdade-e-tem-show-do-jota-quest.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 09/04/2015 Começa 16ª edição do Comida di Buteco http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/16a-edicao-do-comida-di-buteco/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 10/04/2015 16ª edição do Comida di Buteco http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,16-edicao-do-comida-di-buteco,1666990 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/04/2015 Implementação do projeto de ciclovias em São Paulo deve ser interrompida? Sim http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/04/1615237-implementacao-do-projeto-de-ciclovias-em-sao-paulo-deve-ser-interrompida-sim.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 12/04/2015 Shows e concertos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saopaulo/215512-shows-e-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/04/2015 Moradores vão à Justiça contra hotel para usuários de crack no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1616883-moradores-vao-a-justica-para-impedir-abertura-de-hotel-para-viciados-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/04/2015 Moradores vão à Justiça contra hotel para usuário de crack no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/216185-moradores-vao-a-justica-contra-hotel-para-usuario-de-crack-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/04/2015 Hotel em Campos Elíseos será 'filial' da cracolândia, diz moradora do bairro http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1617415-hotel-em-campos-eliseos-sera-filial-da-cracolandia-diz-moradora-do-bairro.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 16/04/2015 Incorporadora aporta R$ 614 milhões para erguer 16 prédios em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/216122-incorporadora-aporta-r-614-milhoes-para-erguer-16-predios-em-sao-paulo.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 16/04/2015 Incorporadora aporta R$ 614 milhões para erguer 16 prédios em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2015/04/1617203-incorporadora-aporta-r-614-milhoes-para-erguer-16-predios-em-sao-paulo.shtml Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
ESP 18/04/2015 Prefeitura quer 16 mil vagas para bikes até 2016 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-quer-16-mil-vagas-para-bikes-ate-2016,1672364 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 19/04/2015 De Villani-Côrtes, ópera 'Poranduba' é guiada por mitos e lendas indígenas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/04/1617911-de-villani-cortes-opera-poranduba-e-guiada-por-mitos-e-lendas-indigenas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/04/2015 Veja 5 dicas de bares e restaurantes tradicionais em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/04/1617674-veja-5-dicas-de-bares-e-restaurantes-tradicionais-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 21/04/2015 Casa no centro de SP aposta em 12 sabores de tortas de massa leve http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/04/1617458-casa-no-centro-de-sp-aposta-em-12-sabores-de-tortas-de-massa-leve.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/04/2015 Taxista concilia volante com a vida de pastor e diz que já converteu ladrão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/04/1620842-taxista-concilia-volante-com-a-vida-de-pastor-e-diz-que-ja-converteu-ladrao.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/04/2015 Prefeitura de SP diz que não permitirá barracas na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1623057-gcm-diz-que-nao-permitira-barracas-na-cracolandia-viciados-voltam-a-dino-bueno.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 30/04/2015 Veja os bares que participam da 16ª edição do Comida di Buteco http://www.territorioeldorado.limao.com.br/musica/mus328450.shtm Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/05/2015 Prepare-se: sábado frio com shows de Marcelo Jeneci e Zizi Possi http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1623670-prepare-se-sabado-frio-com-shows-de-marcelo-jeneci-e-zizi-possi.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 04/05/2015 A 1º obra do pai do Obelisco http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/a-1o-obra-do-pai-do-obelisco/ Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 07/05/2015 Usuários entram em confronto com guardas-civis na cracolândia, em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1626034-usuarios-entram-em-confronto-com-guardas-civis-na-cracolandia-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 09/05/2015 Na Santa Cecília, banca de livros vira palco de show em lançamento de livro http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/05/1626572-na-santa-cecilia-banca-de-livros-vira-palco-de-show-em-lancamento-de-livro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 09/05/2015 Obra de ciclovia vai travar a Avenida São João até junho http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,obra-de-ciclovia-vai-travar-a-avenida-sao-joao-ate-junho,1684211 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 10/05/2015 Nem só de pose http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/05/1626541-nem-so-de-pose.shtml Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 10/05/2015 Criticidade: problemas, soluções e olhar dos leitores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1626549-criticidade-problemas-solucoes-e-olhar-dos-leitores.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 13/05/2015 Prefeitura estuda que interdição do Minhocão no sábado seja à tarde http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-estuda-que-interdicao-do-minhocao-no-sabado-seja-a-tarde,1687053 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 14/05/2015 Reinventadas, bancas de jornal de SP vendem de roupa a kit-manifestante http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2015/05/1628698-bancas-de-jornal-em-sao-paulo-ganham-novas-caras-e-usos.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 16/05/2015 Fã de foie gras, Haddad decidirá sobre veto à iguaria http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/219436-fa-de-foie-gras-haddad-decidira-sobre-veto-a-iguaria.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/05/2015 Apreciador de foie gras, Haddad decidirá sobre veto à iguaria http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/05/1629750-apreciador-de-foie-gras-haddad-decidira-sobre-veto-a-iguaria.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/05/2015 Prepare-se: domingo de sol e fim das peças 'O Fingidor' e 'Killer Joe' http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1629725-prepare-se-domingo-de-sol-e-fim-das-pecas-o-fingidor-e-killer-joe.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 17/05/2015 Em show dedicado ao pai, André Abujamra vira bruxo e até levita http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1629723-em-show-dedicado-ao-pai-andre-abujamra-vira-bruxo-e-ate-levita.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 18/05/2015 Fórum do Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-do-leitores,1689165 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 21/05/2015 Demolição do Minhocão é uma forma de resgatar o centro, diz especialista http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/tvfolha/2015/05/1632097-demolicao-do-minhocao-e-uma-forma-de-resgatar-o-centro-diz-especialista.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 24/05/2015 Cartórios de SP guardam registros da escravidão http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/220276-cartorios-de-sp-guardam-registros-da-escravidao.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 24/05/2015 Cartórios de São Paulo guardam registros da escravidão http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1633017-cartorios-de-sao-paulo-guardam-registros-da-escravidao.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 24/05/2015 Dia do Café: veja sugestões de casas para provar diferentes versões do grão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1632446-dia-do-cafe-veja-sugestoes-de-casas-para-provar-diferentes-versoes-do-grao.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 26/05/2015 Prisão de suspeito causa tumulto e deixa um PM ferido na cracolândia http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1633994-prisao-de-suspeito-causa-tumulto-e-deixa-um-pm-ferido-na-cracolandia.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 26/05/2015 Abordagem policial na cracolândia termina com PM ferido http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,abordagem-policial-na-cracolandia-termina-com-pm-ferido,1694752 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 28/05/2015 Incêndio atinge barracos e prejudica circulação de trens no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1634928-incendio-atinge-barracos-e-prejudica-circulacao-de-trens-no-centro-de-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 29/05/2015 Pianoterapia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/220849-pianoterapia.sht Informativos 0 0 1 1 0
FSP 29/05/2015 Pianos em estações do metrô de São Paulo atraem músicos de ocasião http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1635169-pianos-em-estacoes-do-metro-de-sao-paulo-atraem-musicos-de-ocasiao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 29/05/2015 Otimismo, mas com cautela http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,otimismo--mas-com-cautela,1696388 Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 29/05/2015 Fechar Minhocão é viável, diz estudo preliminar da CET http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,fechar-minhocao-e-viavel--diz-estudo-preliminar-da-cet,1696321 Informativos 0 0 0 1 0
ESP 11/06/2015 Animação da Pixar, 'Divertida Mente' estreia nos cinemas brasileiros http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/animacao-da-pixar-divertida-mente-estreia-nos-cinemas-brasileiros/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 12/06/2015 Refugiados da Síria e do Congo sobrevivem como professores de inglês http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2015/06/1640880-refugiados-da-siria-e-do-congo-sobrevivem-como-professores-de-ingles.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 12/06/2015 Confira agenda de festas juninas até o fim de julho em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/06/1640799-confira-agenda-de-festas-juninas-ate-o-fim-de-julho-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 12/06/2015 Festa junina: 'Guia' selecionou 20 opções para ir no fim de semana em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/06/1640774-festa-junina-guia-selecionou-20-opcoes-para-ir-no-fim-de-semana-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 12/06/2015 Sábado de calor tem festas juninas e festival grátis de jazz http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1641343-sabado-de-calor-tem-festas-juninas-e-festival-gratis-de-jazz.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 13/06/2015 Expressão do Brasil moderno http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,expressao-do-brasil-moderno,1705513 Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/06/2015 Janela de prédio no Minhocão recebe novo espetáculo do grupo Esparrama http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2015/06/1641874-janela-de-predio-no-minhocao-recebe-novo-espetaculo-do-grupo-esparrama.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 16/06/2015 Paulistanos não entendem, mas elogiam flashmob com ópera no metrô http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1643052-paulistanos-nao-entendem-mas-elogiam-flashmob-com-opera-no-metro.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 18/06/2015 Grupo Tiquequê grava DVD do espetáculo 'Era uma Vez um Gigante' http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/grupo-tiqueque-grava-dvd-do-espetaculo-era-uma-vez-um-gigante/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 18/06/2015 Após acordo no Ministério Público, prefeitura exclui Minhocão da Virada http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1644899-apos-acordo-no-ministerio-publico-prefeitura-exclui-minhocao-da-virada.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 19/06/2015 Prefeitura exclui Minhocão da Virada http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/223174-prefeitura-exclui-minhocao-da-virada.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/06/2015 Atrações do Minhocão se perdem na Virada com exclusão do elevado http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1645710-atracoes-do-minhocao-se-perdem-na-virada-com-exclusao-do-elevado.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/06/2015 Programação do Minhocão na Virada Cultural se espalha pelo centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1645145-programacao-do-minhocao-na-virada-cultural-se-espalha-pelo-centro-de-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 21/06/2015 Virada abre com pouca gente e muito álcool http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/223411-virada-abre-com-pouca-gente-e-muito-alcool.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 21/06/2015 Arrastões assustam donos de food trucks na Virada Cultural http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1645775-arrastoes-assustam-donos-de-food-trucks-na-virada-cultural.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 21/06/2015 Livro de colorir 'Pinte o Pintinho' tem pocket show e festa de lançamento http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1643232-livro-de-colorir-pinte-o-pintinho-tem-pocket-show-e-festa-de-lancamento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/06/2015 Lei de zoneamento pode transformar avenidas como a Rebouças e a Angélica http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1644242-lei-de-zoneamento-pode-transformar-avenidas-como-a-reboucas-e-a-angelica.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 25/06/2015 Shows de Otto, Zizi Possi e festas ajudam a aquecer sexta que segue fria http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/06/1647898-shows-de-otto-zizi-possi-e-festas-ajudam-a-aquecer-sexta-que-segue-fria.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 26/06/2015 Para CET, fechamento do Minhocão no sábado não prejudicou trânsito http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648002-para-cet-fechamento-do-minhocao-no-sabado-nao-prejudicou-transito.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 28/06/2015 Prisão de cartolas não acabará com corrupção no futebol, diz Belluzzo http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/06/1648510-prisao-de-cartolas-nao-acabara-com-corrupcao-no-futebol-diz-belluzzo.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 28/06/2015 A verdade é o todo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/224207-a-verdade-e-o-todo.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/07/2015 Balada social http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/224800-balada-social.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 03/07/2015 Balada social: Grupo de jovens de SP mobiliza doações a moradores de rua http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1651099-balada-social-grupo-de-jovens-de-sp-mobiliza-doacoes-a-moradores-de-rua.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 03/07/2015 Fim de semana tem festa com musical 'The Rocky Horror Picture Show' https://guia.folha.uol.com.br/noite/2015/07/1650561-fim-de-semana-tem-festa-com-musical-the-rocky-horror-picture-show.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 05/07/2015 Festa junina sem milho? Saiba mais sobre o evento realizado no Minhocão http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/07/1651001-festa-junina-sem-milho-saiba-mais-sobre-o-evento-realizado-no-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 05/07/2015 Salve suas férias de julho em 5 minutos e 50 dicas selecionadas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1651086-salve-suas-ferias-de-julho-em-5-minutos-e-50-dicas-selecionadas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/07/2015 Minhocão será fechado aos carros todos os sábados à tarde http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652407-minhocao-sera-fechado-aos-carros-todos-os-sabados.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 07/07/2015 Minhocão fechará à tarde todos os sábados http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/225262-minhocao-fechara-a-tarde-todos-os-sabados.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 08/07/2015 Ciclofaixas funcionam nesta quinta e desfile interdita ruas no Ibirapuera http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1653419-cerca-de-15-milhao-de-veiculos-deixam-sp-nesta-quinta-de-feriado.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 09/07/2015 Ciclovias desiguais http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/225515-ciclovias-desiguais.shtml Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 09/07/2015 Ciclovias desiguais http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/07/1653549-ciclovias-desiguais.shtml Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 10/07/2015 Cabide, gincana escolar e Snoopy invadem campanhas do agasalho http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/225634-cabide-gincana-escolar-e-snoopy-invadem-campanhas-do-agasalho.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 10/07/2015 Cabide, gincana escolar e Snoopy invadem campanhas do agasalho http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1654020-cabide-gincana-escolar-e-snoopy-invadem-campanhas-do-agasalho.shtml Informativos 0 0 0 1 1
FSP 12/07/2015 Peça infantis que contam histórias da realeza estão em cartaz em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1653470-peca-infantis-que-contam-historias-da-realeza-estao-em-cartaz-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 17/07/2015 Fim de semana tem festas com temática carnavalesca e arraiais julinos http://guia.folha.uol.com.br/noite/2015/07/1656395-fim-de-semana-tem-festas-com-tematica-carnavalesca-e-arraiais-julinos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/07/2015 Haddad retira sem-teto de nova ciclovia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-retira-sem-teto-de-nova-ciclovia,1726692 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 17/07/2015 Jogo no Itaquerão complica trânsito na zona leste neste sábado http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1657346-jogo-no-itaquerao-complica-transito-na-zona-leste-neste-sabado.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 19/07/2015 Veja onde adotar cães e gatos em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1657184-veja-onde-adotar-caes-e-gatos-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 19/07/2015 Como reduzir a gravidez na adolescência? http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,como-reduzir-a-gravidez-na-adolescencia,1727900 Opinativos 0 0 0 0 1
FSP 23/07/2015 Quero mostrar a SP que passa despercebida', diz Eduardo Kobra http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1658509-queria-mostrar-a-sp-que-passa-despercebida-diz-eduardo-kobra.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 24/07/2015 Peça estreia montagem no alto das árvores http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,estreia,1731461 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 28/07/2015 SP ganha novo food park ao lado do Metrô Marechal Deodoro http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,sp-ganha-novo-food-park-ao-lado-do-metro-marechal-deodoro,10000007719 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 28/07/2015 Bairro de Santa Cecília vai ganhar Food Park http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,santa-cecilia-vai-ganhar-food-park,1734088 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 29/07/2015 São Paulo terá área com 30 food trucks perto do metrô Marechal Deodoro http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1661872-sp-tera-area-com-30-food-trucks-perto-do-metro-marechal-deodoro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 29/07/2015 Escondido e precioso http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,escondido-e-precioso,10000007711 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 30/07/2015 Centro de São Paulo terá parque de comida de rua com 4.000 m² http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/227843-centro-de-sao-paulo-tera-parque-de-comida-de-rua-com-4000-m.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 31/07/2015 Tradicional festa de Nossa Senhora Achiropita tem início neste sábado http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/07/1663159-tradicional-festa-de-nossa-senhora-achiropita-tem-inicio-neste-sabado.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 02/08/2015 Balão do Piu-Piu cai em fachada de prédio em SP e assusta moradores http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1663609-balao-do-piu-piu-cai-em-fachada-de-predio-em-sp-e-assusta-moradores.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 02/08/2015 Paulistanos aproveitam calor para pedalar e reclamam da falta de bikes http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1663614-paulistanos-aproveitam-calor-para-pedalar-e-reclamam-da-falta-de-bikes.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 06/08/2015 Grupo Corpo é destaque da programação de dança desta semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/grupo-corpo-e-destaque-da-programacao-de-danca-desta-semana/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 12/08/2015 Encontro de gerações pela tolerância http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,encontro-de-geracoes-pela-tolerancia,1742539 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/08/2015 Cinco peças que valem a ida ao teatro neste fim de semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/cinco-pecas-que-valem-a-ida-ao-teatro-neste-fim-de-semana/ Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/08/2015 Oferta em alta de imóveis para alugar aquece a negociação http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/08/1669083-oferta-em-alta-de-imoveis-para-alugar-aquece-a-negociacao.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 20/08/2015 Filho de Lygia Clark contesta valor de obra mais cara vendida em leilão http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/08/1670953-filho-de-lygia-clark-contesta-valor-de-obra-mais-cara-vendida-em-leilao.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 20/08/2015 Mônica Bergamo (coluna) http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/230067-monica-bergamo.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 21/08/2015 Ciclovias de Haddad têm exemplos extremos http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/230217-ciclovias-de-haddad-tem-exemplos-extremos.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 21/08/2015 Ciclovias de Haddad têm extremos de boa sinalização e de risco aos usuário http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1671631-ciclovias-de-haddad-tem-extremos-de-boa-sinalizacao-e-de-risco-aos-usuarios.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 21/08/2015 Virada Sustentável traz 700 eventos gratuitos a SP; veja dez destaques http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/08/1671488-virada-sustentavel-traz-700-eventos-gratuitos-a-sp-veja-dez-destaques.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/08/2015 Veja 50 eventos grátis para aproveitar SP nos próximos dias http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/08/1671272-veja-50-eventos-gratis-para-aproveitar-sp-nos-proximos-dias.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/08/2015 Grupo Trovadores Urbanos se apresenta em sacada com vista para o Minhocão http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/08/1670752-grupo-trovadores-urbanos-se-apresenta-em-sacada-com-vista-para-o-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/08/2015 Os Incríveis homenageiam a Jovem Guarda em show neste sábado em SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1672379-os-incriveis-homenageiam-a-jovem-guarda-em-show-neste-sabado-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 23/08/2015 Negros de todas as partes de SP são tema de documentário http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cidadona-roberto-de-oliveira/2015/08/1671859-negros-de-todas-as-partes-de-sp-sao-tema-de-documentario.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 26/08/2015 Virada Sustentável exibe 'Volume Vivo' e documentário vencedor de festival http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/08/1673531-virada-sustentavel-exibe-volume-vivo-e-documentario-vencedor-de-festival.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 26/08/2015 Guia' testa opções de vitamina mista próximas ao Minhocão; veja a avaliação http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/08/1672116-guia-testa-opcoes-de-vitamina-mista-proximas-ao-minhocao-veja-a-avaliacao.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/08/2015 Confira cinco lugares para aproveitar São Paulo durante a semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/08/1674418-confira-cinco-lugares-para-aproveitar-sao-paulo-durante-a-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 31/08/2015 ‘Tentamos sempre dar um olhar contemporâneo e elegante ao Brasil’ http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/tentamos-sempre-dar-um-olhar-contemporaneo-e-elegante-ao-brasil/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 05/09/2015 Kobra cria nos EUA mural gigante em homenagem a Bob Dylan http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/09/1678288-kobra-cria-nos-eua-mural-gigante-em-homenagem-a-bob-dylan.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 08/09/2015 A história da Barra Funda http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-historia-da-barra-funda,1758602 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 09/09/2015 Álbum afetivo da cidade de São Paulo http://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-equipe/album-afetivo-da-cidade-de-sao-paulo/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 09/09/2015 Refugiado sírio no Brasil trabalhou na Copa e se tornou professor http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/09/1678261-minha-historia-refugiado-sirio-no-brasil-trabalhou-na-copa-e-se-tornou-professor.shtml Informativos 1 0 0 0 1
ESP 10/09/2015 Helio Flanders, vocalista do Vanguart, lança primeiro disco solo http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,helio--flanders---vocalista-do-vanguart--lanca--primeiro--disco-solo-,1759332 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/09/2015 Sanduweek e Coffee Week: aproveite os dois festivais em passeios casados http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/09/1680072-sanduweek-e-coffee-week-aproveite-os-dois-festivais-em-passeios-casados.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/09/2015 Sírio aproveita exposição na mídia para conectar refugiados e brasileiros http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/09/1680256-sirio-aproveita-visibilidade-para-fazer-ponte-entre-refugiados-e-brasileiros.shtml Informativos 0 0 1 0 1
FSP 14/09/2015 Espigões dão ar comportado à boemia do Baixo Augusta http://temas.folha.uol.com.br/morar-centro/noticias/espigoes-dao-ar-comportado-a-boemia-do-baixo-augusta.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 14/09/2015 Projetos buscam integrar morador à metrópole http://temas.folha.uol.com.br/morar-centro/noticias/projetos-buscam-integrar-morador-a-metropole.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/09/2015 Raízes': avenida Paulista já nasceu com 'ciclofaixa' http://temas.folha.uol.com.br/morar-centro/noticias/raizes-avenida-paulista-ja-nasceu-com-ciclofaixa.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/09/2015 Diretora de arte mostra seus pontos favoritos do centro http://temas.folha.uol.com.br/morar-centro/volta-na-quadra/diretora-de-arte-mostra-seus-pontos-favoritos-do-centro.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 18/09/2015 Inclusivo: confira eventos com tradução em Libras, legendas e audiodescrição http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/09/1682994-inclusivo-confira-eventos-com-traducao-em-libras-legendas-e-audiodescricao.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/09/2015 Inspirado em conto oriental, livro ganha exposição e festa de lançamento http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/09/1680218-inspirado-em-conto-oriental-livro-ganha-exposicao-e-festa-de-lancamento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/09/2015 Artistas plásticas lançam edição ilustrada em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/233471-artistas-plasticas-lancam-edicao-ilustrada-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/09/2015 Orquestra do Theatro São Pedro exibe trechos de óperas de Wagner http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2015/09/1683013-orquestra-do-theatro-sao-pedro-exibe-trechos-de-operas-de-wagner.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 24/09/2015 Confira o roteiro completo de Teatro e Dança desta semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-completo-de-teatro-e-danca-desta-semana/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2015 De circo a pilates com boxe, academias lançam novas aulas para o verão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/09/1686745-de-circo-a-pilates-com-boxe-academias-lancam-novas-aulas-para-o-verao.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2015 Conheça academias de SP que cobram de R$ 49,90 a R$ 2.000 por mês http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/09/1686725-conheca-academias-de-sp-que-cobram-de-r-4990-a-r-2000-por-mes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 01/10/2015 Dez espetáculos infantis para assistir no fim de semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/dez-espetaculos-infantis-para-assistir-no-fim-de-semana/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 02/10/2015 Confira roteiro completo de Crianças e Passeios http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-completo-de-criancas-e-passeios/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 02/10/2015 Eventos veganos têm chocolate, cerveja e food trucks neste domingo em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/10/1689135-eventos-veganos-tem-chocolate-cerveja-e-food-trucks-neste-domingo-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/10/2015 Banca, café, design: conheça algumas das novas atrações na Santa Cecília http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1689718-banca-cafe-design-conheca-algumas-das-novas-atracoes-na-santa-cecilia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/10/2015 Puxados pelos jovens, veteranos na Santa Cecília também se renovam http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1689009-puxados-pelos-jovens-veteranos-na-santa-cecilia-tambem-se-renovam.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/10/2015 Minhocão protagoniza mudanças na Santa Cecília, dizem moradores http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1689010-minhocao-protagoniza-mudancas-na-santa-cecilia-dizem-moradores.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/10/2015 Jovens mudam a cara da Santa Cecília, que vira 'bairro da moda' http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1689012-santa-cecilia-ve-mudanca-de-perfil-com-novas-atracoes-e-moradores-jovens.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/10/2015 Sábado tem festival de jazz e tributo a Dorival Caymmi http://guia.folha.uol.com.br/shows/2015/10/1691908-sabado-tem-festival-de-jazz-e-tributo-a-dorival-caymmi.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 10/10/2015 Restaurantes sentem corte de gastos das famílias http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,restaurantes-sentem-corte-de-gastos-das-familias,1777677 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/10/2015 Sem-teto cobram taxa de morador de invasão em SP http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/236055-sem-teto-cobram-taxa-de-morador-de-invasao-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 11/10/2015 Movimentos de sem-teto cobram taxa de morador de invasão em São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1692794-movimentos-de-sem-teto-cobram-taxa-de-morador-de-invasao-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 0 1 1
ESP 15/10/2015 Inquieto, Tatá Aeroplano canta de crônicas urbanas a causos no 'embromation’ http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,inquieto--tata-aeroplano-canta-de-cronicas-a-embromation,1779779 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 15/10/2015 Così lança cardápio da estação http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/cosi-lanca-cardapio-da-estacao/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 17/10/2015 Terreno do Playcenter começa a ter cara nova http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/terreno-do-playcenter-comeca-a-ter-cara-nova/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 18/10/2015 Elite paulistana mantém hábitos e faz de estabelecimentos ilhas sem crise http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1694834-elite-paulistana-mantem-habitos-e-faz-de-estabelecimentos-ilhas-sem-crise.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/10/2015 A jam session e a notícia http://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2015/10/22/a-jam-session-e-a-noticia/ Informativos 0 0 1 1 0
ESP 22/10/2015 Confira o roteiro de Crianças e Passeios http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios-3/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 22/10/2015 Festival de música judaica tem shows no Sesc e no Metrô; veja a programação http://guia.folha.uol.com.br/shows/2015/10/1697174-festival-de-musica-judaica-tem-shows-no-sesc-e-no-metro-veja-a-programacao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 22/10/2015 Banda improvisa show no metrô e faz passageiro dançar em SP http://www1.folha.uol.com.br/tv/saopaulo/2015/10/1697287-banda-improvisa-show-no-metro-e-faz-passageiro-dancar-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 25/10/2015 Cacau Show é a melhor loja de chocolate de SP, segundo Datafolha http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1697859-cacau-show-e-a-melhor-loja-de-chocolate-de-sp-segundo-datafolha.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 25/10/2015 Lojas apostam em bombons com ingredientes brasileiros; confira http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1697370-lojas-apostam-em-bombons-com-ingredientes-brasileiros-confira.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 27/10/2015 Lula é pressionado a se defender com frente jurídica e candidatura em 2018 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/10/1698726-lula-e-pressionado-a-assumir-candidatura-a-presidente-em-2018.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 27/10/2015 Cerqueira César: história http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cerqueira-cesar-historia,1787107 Informativos 1 0 1 1 0
ESP 06/11/2015 Confira o roteiro completo de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-completo-de-teatro-e-danca-2/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 06/11/2015 Grátis: veja shows, exposições, peças de teatro e espetáculos de dança em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/11/1702563-gratis-veja-shows-exposicoes-pecas-de-teatro-e-espetaculos-de-danca-em-sp.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 08/11/2015 Responsabilidade Social http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/responsabilidade-social-332/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 10/11/2015 Com abertura de Mar Vermelho, Record ganha de 10 pontos da Globo http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1704714-com-abertura-de-mar-vermelho-record-ganha-de-10-pontos-da-globo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 12/11/2015 Seis receitas diferentes de hambúrguer para provar em SP http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/11/1704083-confira-seis-boas-receitas-de-hamburgueres-do-burger-fest.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 12/11/2015 Mais de 80 casas participam da SP Burger Fest http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/sp-burger-fest-2/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 13/11/2015 SP Burger Fest começa nesta sexta com 86 casas e receitas inéditas http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2015/11/1703285-sp-burger-fest-comeca-nesta-sexta-13-e-conta-com-86-casas-participantes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 15/11/2015 Confira indicações de cinco lugares para saborear pratos à parmigiana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/11/1706235-confira-indicacoes-de-cinco-lugares-para-saborear-pratos-a-parmigiana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 16/11/2015 Capital e Grande SP têm 19 escolas ocupadas http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,capital-e-grande-sp-tem-17-escolas-ocupadas,10000002101 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 17/11/2015 Ciclo único terá aluno de 11 anos na cracolândia http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ciclo-unico-tera-aluno-de-11-anos-na-cracolandia,10000002162 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 18/11/2015 Confira roteiro completo de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-completo-de-teatro-e-danca-4/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 18/11/2015 Moda bairros: Vila Buarque, o reduto hipster de São Paulo http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,moda-bairros-vila-buarque-o-reduto-hipster-de-sao-paulo,10000002222 Informativos Opinativos 1 1 1 1 0
FSP 19/11/2015 Prefeitura aponta redução da criminalidade na cracolândia, em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1708408-prefeitura-aponta-reducao-da-criminalidade-na-cracolandia-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 21/11/2015 SP tem 74 escolas ocupadas contra reorganização http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sp-tem-74-escolas-ocupadas-contra-reorganizacao,10000002595 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 23/11/2015 Gastos com recapeamento caem 70% com Haddad http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-com-recapeamento-cai-70-com-haddad,10000002701 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 25/11/2015 Confira roteiro completo de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-completo-de-teatro-e-danca-5/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 26/11/2015 Carnaval eletrônico http://temas.folha.uol.com.br/carnaval-eletronico/edc-brasil/antes-e-depois.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 30/11/2015 Encontrando um imóvel http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,encontrando-um-imovel,10000003309 Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 30/11/2015 Alckmin decreta reorganização da rede estadual nesta terça http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,alckmin-decreta-reorganizacao-nesta-terca-feira,10000003337 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 02/12/2015 Em busca do melhor falafel em Israel http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,em-busca-do-melhor-falafel-em-israel,10000011551 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/12/2015 Food trucks vão preparar receitas que evitam o desperdício de alimentos http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/12/1714454-food-trucks-vao-preparar-receitas-que-evitam-o-desperdicio-de-alimentos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/12/2015 Banca Tatuí promove show grátis em comemoração tripla neste sábado http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/12/1713606-banca-tatui-promove-show-gratis-em-comemoracao-tripla-neste-sabado.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 06/12/2015 E a culpa é do clima http://www.estadao.com.br/noticias/geral,e-a-culpa-e-do-clima,10000003988 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 06/12/2015 São Paulo é o hospício, loucos somos nós', diz Stulbach, em cartaz no teatro http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/12/1714595-sao-paulo-e-o-hospicio-loucos-somos-nos-diz-stulbach-em-cartaz-no-teatro.shtml Informativos 0 0 1 0 0
FSP 06/12/2015 Jornada do Patrimônio abre à visitação mais de 80 imóveis históricos em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/12/1715166-jornada-do-patrimonio-abre-a-visitacao-mais-de-80-imoveis-historicos-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 06/12/2015 Confira indicações de lugares com samba, pizza e queijinho de praia http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/12/1715216-confira-indicacoes-de-lugares-com-samba-pizza-e-queijinho-de-praia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 10/12/2015 Confira o roteiro de Crianças e Passeios http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios-10/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 11/12/2015 Imóveis tombados abrem para visitação do público neste fim de semana http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/12/1717649-imoveis-tombados-abrem-para-visitacao-do-publico-neste-fim-de-semana.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 11/12/2015 Diretor teatral ressuscita escritor suíço Robert Walser em andanças por SP http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1717440-diretor-teatral-ressuscita-escritor-suico-robert-walser-em-andancas-por-sp.shtml 2/4 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 11/12/2015 Livro da História http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/livro-da-historia/ Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
ESP 14/12/2015 Lei de drogas superlota penitenciárias, aponta estudo http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,lei-de-drogas-superlota-penitenciarias--aponta-estudo,10000004742 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 19/12/2015 Restaurante e loja de disco em Santa Cecília recebe DJs para festa na rua http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/12/1720775-restauranteloja-de-disco-em-santa-cecilia-recebe-djs-para-festa-na-rua.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/12/2015 Novos prédios têm carro, bicicleta e até imóvel para uso coletivo http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/12/1720732-incorporadoras-apostam-em-predios-com-servicos-compartilhados.shtml Informativos 1 0 0 1 0
FSP 25/12/2015 Shows na avenida Paulista e baladas agitam a virada em SP; veja dez opções http://guia.folha.uol.com.br/noite/2015/12/1722682-shows-na-avenida-paulista-e-baladas-agitam-a-virada-em-sp-veja-dez-opcoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 28/12/2015 Lançamentos recuam 35% até novembro http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/lancamentos-recuam-35-ate-novembro/ Informativos Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 31/12/2015 Comprar ou alugar um imóvel? Veja dicas para fazer a melhor escolha http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1716009-comprar-ou-alugar-um-imovel-veja-dicas-para-fazer-a-melhor-escolha.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 01/01/2016 Confira lista de padarias de SP abertas no feriado de Ano-Novo http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2016/01/1724170-confira-lista-de-padarias-de-sp-abertas-no-feriado-de-ano-novo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 01/01/2016 Pra não dizer que não falei do livro http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/vinil-e-q-burger-ganham-novas-unidades-e-sailor-comemora-aniversario-com-festa-no-deck/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 06/01/2016 Les Commediens encena a última retrospectiva http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,les-commediens-encena-a-ultima-retrospectiva,10000006354 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 08/01/2016 GLS: Baile do Bowie faz homenagem carnavalesca ao Camaleão do Rock http://guia.folha.uol.com.br/noite/2016/01/1727061-gls-baile-do-bowie-faz-homenagem-carnavalesca-ao-camaleao-do-rock.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 08/01/2016 Refugiados ensinam inglês, francês, árabe e espanhol em curso de férias http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/01/1727459-refugiados-ensinam-ingles-frances-arabe-e-espanhol-em-curso-de-ferias.shtml Informativos 1 0 1 0 1
FSP 10/01/2016 Ioga e pilates dão ênfase à respiração, ao equilíbrio e ao fortalecimento http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/01/1727220-ioga-e-pilates-dao-enfase-a-respiracao-ao-equilibrio-e-ao-fortalecimento.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/01/2016 Bowie se foi, mas deixa símbolos que inspiram http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,bowie-se-foi-mas-deixa-simbolos-que-inspiram,10000006783 Interpretativos 0 0 1 1 0
ESP 12/01/2016 Thiago França faz disco para o carnaval http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,thiago-franca-faz-disco-para-o-carnaval,10000006837 Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 13/01/2016 R.I.P. http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/r-i-p-2/ Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 13/01/2016 Um roteiro pela Berlim de David Bowie http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,berlim-ao-ritmo-de-bowie-,1821530 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 15/01/2016 Uma viagem pela Berlim de David Bowie http://www.territorioeldorado.limao.com.br/musica/mus329114.shtm Informativos 0 0 1 1 0
ESP 16/01/2016 Após 2 anos de ação municipal, roubos avançam 25,4% nos DPs da cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-2-anos-de-acao-municipal--roubos-avancam-25-4-nos-dps-da-cracolandia,1821963 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 17/01/2016 Conheça personagens do Carnaval de São Paulo, que agrada de crianças a moderninhos http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/01/17/conheca-personagens-do-carnaval-de-sao-paulo-que-agrada-de-criancas-a-moderninhos Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 17/01/2016 Aluguel de bicicleta para lazer em São Paulo tem pico à noite http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730380-aluguel-de-bicicleta-para-lazer-em-sao-paulo-tem-pico-a-noite.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 20/01/2016 Balcão dá informalidade ao salão e ganha destaque em novas casas de SP http://www1.folha.uol.com.br/comida/2016/01/1731280-balcao-da-informalidade-ao-salao-e-ganha-destaque-em-novas-casas-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/01/2016 Show de Gilberto Gil é destaque entre as atrações no feriado do aniversário de SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/01/1731962-show-de-gilberto-gil-e-destaque-entre-as-atracoes-no-feriado-do-aniversario-de-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/01/2016 Daniela Mercury e blocos de rua dominam pré-Carnaval em São Paulo http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/01/24/daniela-mercury-e-blocos-de-rua-dominam-pre-carnaval-em-sao-paulo/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 24/01/2016 Estilista da SPFW ensina crochê a presidiários em Guarulhos http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ps-sp/2016/01/1732542-estilista-da-spfw-ensina-croche-a-presidiarios-em-guarulhos.shtml Informativos Opinativos 0 1 1 0 0
ESP 26/01/2016 A novela da Cracolândia http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-novela-da-cracolandia,10000013413 Opinativos 0 0 0 1 1
FSP 27/01/2016 Confira um roteiro gastronômico para ocupar o centro de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/comida/2016/01/1733831-confira-um-roteiro-gastronomico-para-ocupar-o-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/01/2016 Avenidas Tiradentes e São João vão receber blocos cariocas http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,avenidas-tiradentes-e-sao-joao-vao-receber-blocos-cariocas,10000013645 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 29/01/2016 Conheça bloquinhos que são a cara de São Paulo http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/01/29/conheca-bloquinhos-que-sao-a-cara-de-sao-paulo/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 29/01/2016 De show de funk soul a aulas para jedis, confira dez eventos grátis em SP http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/01/1734732-de-show-de-funk-soul-a-aulas-para-jedis-confira-dez-eventos-gratis-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 29/01/2016 Confira a programação do carnaval em SP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,calendario-de-blocos-de-carnaval-em-sao-paulo,10000013983 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 31/01/2016 Do mate à Kombi, comerciantes de São Paulo se nomeiam reis em seus nichos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/01/1735095-do-mate-a-kombi-comerciantes-de-sao-paulo-se-nomeiam-reis-em-seus-nichos.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 01/02/2016 Penhor e venda de objetos usados crescem durante a crise http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1735807-penhor-e-venda-de-usados-crescem-durante-a-crise.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 01/02/2016 Fórum dos leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores,10000014303 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 02/02/2016 O rap do Viegas, a voz da Lucia Helena e um obrigado ao Mauro Dias http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/o-rap-do-viegas-a-voz-da-lucia-helena-e-um-choro-pro-mauro-dias/ Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 04/02/2016 O sofrido transporte coletivo http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-sofrido-transporte-coletivo,10000014901 Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 05/02/2016 GLS: Hotel masculino no centro é opção de pit stop no Carnaval http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/05/gls-hotel-masculino-no-centro-e-opcao-de-pit-stop-no-carnaval/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 05/02/2016 Bloco não poderá desfilar no Minhocão http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bloco-de-carnaval-nao-podera-desfilar-no-minhocao,10000015195 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 06/02/2016 Com drags, super-heróis e barbados com glitter, bloco MinhoQueens enche ruas de Santa Cecília http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/06/com-drags-super-herois-e-barbados-com-glitter-bloco-minhoqueens-enche-ruas-de-santa-cecilia Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2016 Charanga com 50 instrumentistas leva música às ruas de Santa Cecília http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/08/charanga-com-50-instrumentistas-leva-musica-as-ruas-de-santa-cecilia/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2016 Bloco Toca Rauuul não aparece e vira ‘bloco do eu sozinho’ http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/08/bloco-toca-rauuul-nao-aparece-e-vira-bloco-do-eu-sozinho/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2016 Fãs adornam coques com camisinhas para homenagear Vera Holtz em novo bloco paulistano http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/08/fas-adornam-coques-com-camisinhas-para-homenagear-vera-holtz-em-novo-bloco-paulistano/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2016 Chuva atrapalha, mas não impede festa de Carnaval no centro de SP http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/08/chuva-atrapalha-mas-nao-impede-festa-de-carnaval-no-centro-de-sp/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 08/02/2016 Terça-feira de Carnaval tem apuração das escolas de samba e mais folia http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/02/1737988-terca-feira-de-carnaval-tem-apuracao-das-escolas-de-samba-e-mais-folia.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 09/02/2016 Carnaval dos blocos ‘casa’ Táxi e Uber. E eles vão de metrô http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,carnaval-dos-blocos-casa-taxi-e-uber-e-eles-vao-de-metro,10000015527 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 09/02/2016 São Paulo se programa para blocos de rua após fim do carnaval http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-se-programa-para-blocos-apos-fim-do-carnaval,10000015581 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 10/02/2016 Folia nas ruas de SP continua até domingo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,folia-nas-ruas-de-sp-continua-ate-domingo,10000015622 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 11/02/2016 Confira roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-de-teatro-e-danca-4/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 12/02/2016 Esparrama leva batalha erudita de palhaços na Avenida Paulista http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,esparrama-leva-batalha-erudita-de-palhacos-na-avenida-paulista,10000016149 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 12/02/2016 Bom e baratinho: mostra sobre os Beatles e show de Anelis Assumpção http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/02/1738722-bom-e-baratinho-mostra-sobre-os-beatles-e-show-de-anelis-assumpcao.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 14/02/2016 Aos 63, a atriz Vera Holtz extrapola sucesso nas redes sociais e dita look de foliões http://alalao.blogfolha.uol.com.br/2016/02/14/aos-63-a-atriz-vera-holtz-extrapola-sucesso-nas-redes-sociais-dita-comportamento-e-look-de-folioes/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 14/02/2016 Veja projetos, espaços e programas para mergulhar na cultura negra http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1739049-veja-projetos-espacos-e-programas-para-mergulhar-na-cultura-negra.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 16/02/2016 O pop ainda não está pronto para Kendrick Lamar, mas falta pouco http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,o-pop-ainda-nao-esta-pronto-para-kendrick-lamar--mas-falta-pouco,10000016641 Informativos 0 0 1 0 0
FSP 17/02/2016 Cachaça, 500, tem sabores e aromas diferentes em cada região do país http://www1.folha.uol.com.br/comida/2016/02/1740066-cachaca-500-tem-sabores-e-aromas-diferentes-em-cada-regiao-do-pais.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 18/02/2016 Confira roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-roteiro-de-teatro-e-danca-5/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 19/02/2016 Concertos, óperas e balé chegam a SP em março; veja lista de atrações http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/02/1740809-concertos-operas-e-bale-chegam-a-sp-em-marco-veja-lista-de-atracoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 19/02/2016 Concertos, óperas e balé chegam a SP em março; veja lista de atrações http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1740985-concertos-operas-e-bale-chegam-a-sp-em-marco-veja-lista-de-atracoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/02/2016 Coro da Osesp e grupo Ensemble Harmoniemusik tocam nesta semana http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/02/1741116-coro-da-osesp-e-grupo-ensemble-harmoniemusik-tocam-nesta-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/02/2016 Confira oito concertos que acontecem nesta semana em São Paulo http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/02/1743284-confira-oito-concertos-que-acontecem-nesta-semana-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/02/2016 Orquestras, bandas e DJ's oferecem repertórios variados para casamentos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1743730-orquestras-bandas-e-djs-oferecem-repertorios-variados-para-casamentos.shtml Informativos 1 1 1 0 0
FSP 28/02/2016 Menu gourmet e docinhos decorados dão ar sofisticado à festa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1743926-menu-gourmet-e-docinhos-decorados-dao-ar-sofisticado-a-festa.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 03/03/2016 Grupo Esparrama no Minhocão é umas dicas infantis do bora.aí http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/grupo-esparrama-no-minhocao-e-umas-dicas-infantis-do-bora-ai/ Informativos 0 0 1 1 0
ESP 03/03/2016 Confira o roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-teatro-e-danca-2/ Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/03/2016 Dirigente comunitário critica status de parque ao Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/03/1748234-dirigente-comunitario-critica-status-de-parque-ao-minhocao.shtml Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 11/03/2016 Blue Space comemora 20 anos com festas; veja mais baladas para o sábado http://guia.folha.uol.com.br/noite/2016/03/1748616-blue-space-comemora-20-anos-com-festas-veja-mais-baladas-para-o-sabado.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/03/2016 Agenda verde tem D2 e feijoada 'veg', para comemorar o St. Patrick's Day http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/03/1748970-agenda-traz-semana-verde-em-homenagem-ao-saint-patricks-day.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/03/2016 Roteiro traz mais de 60 opções de ovos, bolos e bombons para a Páscoa http://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2016/03/1751132-roteiro-traz-mais-de-60-opcoes-de-ovos-bolos-e-bombons-para-a-pascoa.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 18/03/2016 Banca Tatuí inaugura jardim no telhado com festa e show de Tatá Aeroplano http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/03/1750545-banca-tatui-inaugura-jardim-no-telhado-com-festa-e-show-de-tata-aeroplano.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 18/03/2016 Sábado tem festival de cerveja artesanal e jogo do Corinthians http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/03/1751742-sabado-tem-festival-de-cerveja-artesanal-e-jogo-do-corinthians.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 20/03/2016 Churrasco volta ao básico, vira tema de reality show e ganha novas casas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/03/1751620-churrasco-volta-ao-basico-vira-tema-de-reality-show-e-ganha-novas-casas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 21/03/2016 Entre sem bater! http://emais.estadao.com.br/blogs/carol-ribeiro/entre-sem-bater/ Opinativos 1 1 1 0 0
FSP 23/03/2016 Quinta tem 'Batman vs Superman' e saída para o feriadão http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/03/1753492-quinta-tem-batman-vs-superman-e-saida-para-o-feriadao.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 24/03/2016 Confira o roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-teatro-e-danca-5/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 24/03/2016 Confira o roteiro de Crianças e Passeios http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios-25/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 25/03/2016 Coro Luther King faz três concertos em especial de Páscoa; veja outras opções http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/03/1753768-coro-luther-king-faz-tres-concertos-em-especial-de-pascoa-veja-outras-opcoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 26/03/2016 Domingo tem volta do feriado nas estradas e programas para crianças http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/03/1754268-domingo-tem-volta-do-feriado-nas-estradas-e-programas-para-criancas.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 29/03/2016 Comida di Buteco: confira 15 bares que entram pela primeira vez na disputa https://guia.folha.uol.com.br/bares/2016/03/1754954-comida-di-buteco-confira-15-bares-que-entram-pela-primeira-vez-na-disputa.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 29/03/2016 Conheça os principais bicicletários de São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/sao-paulo-na-bike/conheca-os-principais-bicicletarios-de-sao-paulo/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 31/03/2016 Cardápio do Così traz nova seleção de massas artesanais http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/cardapio-do-cosi-lanca-nova-selecao-de-massas-artesanais/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 01/04/2016 Coro da Osesp se apresenta em igrejas paulistanas; veja outros concertos http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/04/1756010-coro-da-osesp-se-apresenta-em-igrejas-paulistanas-veja-outros-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/04/2016 Festa que homenageia hits nacionais dos anos 1970 estreia no centro http://guia.folha.uol.com.br/noite/2016/04/1755845-festa-que-homenageia-hits-nacionais-dos-anos-1970-estreia-no-centro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/04/2016 Poesias de Manoel de Barros e fauna inspiram shows infantis http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1756293-poesias-de-manoel-de-barros-e-fauna-inspiram-shows-infantis.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/04/2016 Tom Zé faz apresentação gratuita na sexta; veja outros shows http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1756518-tom-ze-faz-apresentacao-gratuita-na-sexta-veja-outros-shows.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 05/04/2016 O poeta Rosa casa com a voz da Susie. O forró com o balé. E o Peixe Barrigudo conta tudo http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/o-poeta-rosa-casa-com-a-voz-da-susie-o-forro-com-o-bale-e-o-peixe-barrigudo-conta-tudo/ Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 06/04/2016 Quinta tem aguardado show do Coldplay e festival de documentários http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/04/1758290-quinta-tem-aguardado-show-do-coldplay-e-festival-de-documentarios.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 08/04/2016 Na estreia da temporada, OCAM faz dois concertos; veja outras apresentações http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/04/1758590-na-estreia-da-temporada-ocam-faz-dois-concertos-veja-outras-apresentacoes.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/04/2016 Harpas têm festival internacional no centro; veja outros shows da semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1758912-harpas-tem-festival-internacional-no-centro-veja-outros-shows-da-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/04/2016 Curso com drag queen reúne mulheres para ensinar truques de maquiagem http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1758980-curso-com-drag-queen-reune-mulheres-para-ensinar-truques-de-maquiagem.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/04/2016 Confira cinco locais para quem quer matar a saudade da Bahia em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1759069-confira-cinco-locais-para-quem-quer-matar-a-saudade-da-bahia-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/04/2016 Dilma e o Minhocão, a queda e o futuro http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leaoserva/2016/04/1759476-dilma-e-o-minhocao-a-queda-e-o-futuro.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 11/04/2016 Os Dez Mandamentos' bate recorde de bilheteria 'esgotando' salas vazias http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1759482-os-dez-mandamentos-bate-recorde-de-bilheteria-esgotando-salas-vazias.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/04/2016 Terça tem bloqueio na zona leste; calor segue acima dos 30ºC na semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/04/1759891-terca-tem-bloqueio-na-zona-leste-calor-segue-acima-dos-30c-na-semana.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 16/04/2016 E outros bichos http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2016/04/1761603-e-outros-bichos.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 17/04/2016 Bar no centro de São Paulo investe em porções veganas e vegetarianas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1761366-bar-no-centro-de-sao-paulo-investe-em-porcoes-veganas-e-vegetarianas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/04/2016 Confira o roteiro de Teatro e Dança da semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-teatro-e-danca-da-semana/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 20/04/2016 Os melhores: 17 - Santa Cecília http://fotos.estadao.com.br/fotos/cidades,os-melhores-17-santa-cecilia,572539 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 22/04/2016 Octour de France faz apresentação única gratuita; veja outros concertos http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/04/1763529-octour-de-france-faz-apresentacao-unica-gratuita-veja-outros-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/04/2016 Peça ocupa o centro de São Paulo para discutir vida privada e espaço urbano http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2016/04/1763338-peca-ocupa-o-centro-de-sao-paulo-para-discutir-vida-privada-e-espaco-urbano.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 23/04/2016 Exposição na Santa Casa mostrará antigos desenhos da anatomia humana http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/04/1763984-exposicao-na-santa-casa-mostrara-antigos-desenhos-da-anatomia-humana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 24/04/2016 Carne Doce, Céu e Baleia se apresentam nesta semana na cidade http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/04/1763560-carne-doce-ceu-e-baleia-se-apresentam-nesta-semana-na-cidade.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 28/04/2016 Confira roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/35393/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 29/04/2016 Happy hour no Elevado e brasilidades agitam o fim de semana; veja baladas http://guia.folha.uol.com.br/noite/2016/04/1765771-happy-hour-no-elevado-e-brasilidades-agitam-o-fim-de-semana-veja-baladas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/05/2016 Veto a criança deixa famílias sem opção de aluguel em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1766584-veto-a-crianca-deixa-familias-sem-opcao-de-aluguel-em-sp.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/05/2016 Semana tem zumba na Paulista e mostra de Augusto de Campos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/05/1765639-semana-tem-zumba-na-paulista-e-mostra-de-augusto-de-campos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 06/05/2016 Público sorteia papéis que atores devem interpretar em peça infantil http://guia.folha.uol.com.br/crianca/2016/05/1768257-publico-sorteia-papeis-que-atores-devem-interpretar-em-peca-infantil.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 06/05/2016 ‘Inquérito Policial’ será lançado em banca de jornal http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/inquerito-policial/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 07/05/2016 Um taxista na varanda http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,um-taxista-na-varanda,10000049680 Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 07/05/2016 Domingo tem interdição da ponte Estaiada e lentidão nos trens http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/05/1768741-domingo-tem-interdicao-da-ponte-estaiada-e-lentidao-nos-trens.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 10/05/2016 ‘Falso judeu’ arromba e furta prédios de luxo em Higienópolis http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,falso-judeu-arromba-e-furta-predios-de-luxo-em-higienopolis,10000050078 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 11/05/2016 Conheça as 365 faces de Alessandra da Mata, ouça Rhaissa Bittar e se liga na FLIMP http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/conheca-as-365-faces-de-alessandra-da-mata-ouca-rhaissa-bittar-e-va-a-flimp/ Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 13/05/2016 Virada Cultural inova com 'happy hour musical' na sexta e abertura com Ney Matogrosso http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,virada-cultural-inova-com-happy-hour-musical-na-sexta-e-abertura-com-ney-matogrosso,10000051008 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 13/05/2016 Virada Cultural inova com 'happy hour musical' e abertura com Ney Matogrosso http://www.territorioeldorado.limao.com.br/musica/mus329470.shtm Informativos 0 0 1 1 0
FSP 13/05/2016 Veja peças em cartaz nas sedes de grupos que são patrimônios imateriais http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2016/05/1770799-veja-pecas-em-cartaz-nas-sedes-de-grupos-que-sao-patrimonios-imateriais.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 13/05/2016 Da Praça das Artes à Sala São Paulo, veja pontos para ouvir música clássica http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/05/1770742-da-praca-das-artes-a-sala-sao-paulo-veja-pontos-para-ouvir-musica-classica.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/05/2016 Rosane Collor canta 'O Amor e o Poder' em bar após falar de impeachment na TV http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1771177-rosane-collor-canta-o-amor-e-o-poder-em-bar-apos-falar-de-impeachment-na-tv.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/05/2016 Governo Temer avalia que custo de não ter mulheres será alto http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1771170-ausencia-de-mulheres-no-ministerio-pode-ter-custo-alto-para-michel-temer.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 20/05/2016 Combate ao crack deve se separar de revitalização do centro, diz especialista http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1773395-combate-ao-crack-deve-se-separar-de-revitalizacao-do-centro-diz-especialista.shtml Informativos Interpretativos 0 0 0 1 1
FSP 20/05/2016 Orquestra Sinfônica de Bamberg toca nesta semana; veja mais concertos http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/05/1772945-orquestra-sinfonica-de-bamberg-toca-nesta-semana-veja-mais-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 22/05/2016 Animais reais ganham tons fantásticos em espetáculos para os pequenos http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/05/1773351-animais-reais-ganham-tons-fantasticos-em-espetaculos-para-os-pequenos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 24/05/2016 São Paulo registra madrugada mais fria do ano nesta terça-feira http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-registra-madrugada-mais-fria-do-ano,10000053088 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 26/05/2016 Prédio ao lado do Minhocão inaugura jardim vertical de R$ 570 mil http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1775030-predio-ao-lado-do-minhocao-inaugura-jardim-vertical-de-r-570-mil.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 26/05/2016 Tráfico volta a armar barracas para distribuição de drogas na Cracolândia http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,trafico-volta-a-armar-barracas-para-distribuicao-de-drogas-na-cracolandia,10000053528 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 30/05/2016 Fórum dos leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores,10000054068 Opinativos 0 0 0 1 0
ESP 02/06/2016 Confira o roteiro de cinema da semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-cinema-da-semana-28/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/06/2016 Karabtchevsky rege a Orquestra Juvenil Heliópolis pela 1ª vez neste domingo http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/06/10002349-karabtchevsky-rege-a-orquestra-juvenil-heliopolis-pela-1a-vez-neste-domingo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 03/06/2016 Veja 9 opções de passeios grátis para curtir no fim de semana http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/06/10002353-veja-9-opcoes-de-passeios-gratis-para-curtir-no-fim-de-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/06/2016 Azealia Banks promete cantar bossa nova; veja mais shows desta semana http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/06/1777920-azealia-banks-promete-cantar-bossa-nova-veja-mais-shows-desta-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/06/2016 Mercado do disco se reinventa para atrair cliente 'comum' http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,mercado-do-disco-se-reinventa-para-atrair-cliente-comum,20000000054,2.htm Opinativos 1 1 1 0 0
FSP 09/06/2016 Gordices: Lula e pintado na brasa são destaque em estreia de programa http://www1.folha.uol.com.br/tv/comida/2016/06/1779733-gordices-espetinho-de-lula-besuntado-ganha-destaque-em-estreia-de-quadro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 09/06/2016 Confira o roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-teatro-e-danca-9/ Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 09/06/2016 Gafisa e Abyara são as grandes campeãs http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gafisa-e-abyara-sao-as-grandes-campeas,10000056000 Informativos 1 0 0 1 0
ESP 09/06/2016 Curva de preços vai de R$ 149 mil a R$ 19,9 milhões http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,curva-de-precos-vai-de-r-149-mil-a-r-19-9-milhoes,10000056040+E2191 Informativos 1 0 0 1 0
FSP 10/06/2016 Dia dos Namorados: dicas de Jacquin, Marina Person e outras personalidades http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/06/10002492-dia-dos-namorados-dicas-de-jacquin-marina-person-e-outras-personalidades.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 10/06/2016 Bahule Quartet se apresenta neste sábado; veja mais concertos https://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/06/10002513-bahule-quartet-se-apresenta-neste-sabado-veja-mais-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/06/2016 O Abandono social de Sta Cecilia http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/blitz-radio-estadao/o-abandono-social-de-sta-cecilia/ Informativos Opinativos 0 0 0 1 1
ESP 15/06/2016 Na Frente http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/na-frente-1615/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 15/06/2016 Santa Cecília ganha bar que parece ter nascido em Berlim http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,santa-cecilia-ganha-bar-que-parece-ter-nascido-em-berlim,10000057396 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 15/06/2016 MP apura se houve omissão de gestão Haddad em mortes de moradores de rua http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mp-apura-se-houve-omissao-de-gestao-haddad-em-mortes-de-moradores-de-rua,10000057407 Informativos 0 0 0 1 1
ESP 16/06/2016 Confira o roteiro de Teatro e Dança http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-teatro-e-danca-10/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
FSP 17/06/2016 Gidon Kremer e orquestra se apresentam nesta semana; veja mais concertos https://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/06/10002649-gidon-kremer-e-orquestra-se-apresentam-nesta-semana-veja-mais-concertos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/06/2016 Justiça mantém multa à Skol por propaganda considerada machista http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/06/1782840-justica-mantem-multa-a-skol-por-propaganda-considerada-machista.shtml Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
FSP 18/06/2016 Dia da Música, sábado tem jazz grátis no parque, show de rua na Santa Cecília, orquestra no Municipal e festa latina no Memorial http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/06/1781995-dia-da-musica-sabado-tem-jazz-gratis-no-parque-show-de-rua-na-santa-cecilia-orquestra-no-municipal-e-festa-latina-no-memorial.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 19/06/2016 Hora do banho em cães idosos requer atenção especial http://www1.folha.uol.com.br/colunas/silviacorrea/2016/06/1782841-hora-do-banho-em-caes-idosos-requer-atencao-especial.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 19/06/2016 Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci se apresentam juntos; confira agenda http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/06/1782629-tulipa-ruiz-e-marcelo-jeneci-se-apresentam-juntos-confira-agenda.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 19/06/2016 Calma que ainda é domingo: hoje tem cinema no terraço, ioga na Paulista, leitura do futuro, 'O Quebra- Nozes', 'Romeu e Julieta' e mais http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/06/1781997-calma-que-ainda-e-domingo-hoje-tem-cinema-no-terraco-ioga-na-paulista-leitura-do-futuro-o-quebra-nozes-romeu-e-julieta-e-mais.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 22/06/2016 Na Santa Cecília, Falafada vai além do grão-de-bico http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,na-santa-cecilia-falafada-vai-alem-do-grao-de-bico,10000058704 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 23/06/2016 Confira o roteiro de Crianças e Passeios http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios-34/ Informativos Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 23/06/2016 Praça Roosevelt - Parque da Água Branca http://emais.estadao.com.br/fotos/geral,praca-roosevelt-parque-da-agua-branca,597953 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 23/06/2016 Parque Buenos Aires http://emais.estadao.com.br/fotos/geral,parque-buenos-aires,598160 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 23/06/2016 Câmara retira do Minhocão nome de presidente da ditadura http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,camara-retira-do-minhocao-o-nome-de-presidente-da-ditadura,10000058813 Informativos 0 0 1 1 0
ESP 23/06/2016 Maluf: Mudança de nome do Minhocão é 'preconceituosa' http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-de-nome-do-minhocao-e-preconceituosa-diz-maluf,10000058929 Informativos 0 0 1 1 0
FSP 24/06/2016 Feijão-preto sai 40% mais barato do que feijão-carioca; veja pesquisa http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/06/1781997-calma-que-ainda-e-domingo-hoje-tem-cinema-no-terraco-ioga-na-paulista-leitura-do-futuro-o-quebra-nozes-romeu-e-julieta-e-mais.shtml Informativos 1 1 0 0 0
FSP 26/06/2016 Barracos de rua viram 24 horas após 'lei do frio' de Fernando Haddad http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1785750-barracos-de-rua-viram-24-horas-apos-lei-do-frio-de-fernando-haddad.shtml Informativos 0 0 0 1 1
ESP 26/06/2016 Bairros com mais violência em SP têm menos PMs para cuidar de cada crime http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bairros-com-mais-violencia-em-sp-tem-menos-pms-para-cuidar-de-cada-crime,10000059273 Informativos 0 0 0 1 1
FSP 27/06/2016 Aniversário de ciclovia na Paulista tem festa junina e até pedido de casamento http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1786014-aniversario-de-ciclovia-na-paulista-tem-festa-junina-e-ate-pedido-de-casamento.shtml Informativos 0 0 1 1 0
FSP 01/07/2016 Bachiana Filarmônica Sesi-SP, Ocam e Osesp fazem concertos nesta semana http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/07/10002886-bachiana-filarmonica-sesi-sp-ocam-e-osesp-fazem-concertos-nesta-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 01/07/2016 Sexta tem Risadaria, tributo a Nina Simone e mostra do Pequeno Príncipe http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/07/1787253-sexta-tem-risadaria-tributo-a-nina-simone-e-mostra-do-pequeno-principe.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 04/07/2016 Aluguel de imóvel em bairro vizinho pode sair pela metade do preço em SP http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-imovel,aluguel-de-imovel-em-bairro-vizinho-pode-sair-pela-metade-do-preco-em-sp,10000060815 Informativos 1 0 0 0 0
ESP 07/07/2016 Confira a seleção de bares e balada da semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-a-selecao-de-bares-e-balada-da-semana-3/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 10/07/2016 No dia da pizza, restaurantes de São Paulo dão desconto e abrem no almoço http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/negocios/2016/07/1789952-no-dia-da-pizza-restaurantes-de-sao-paulo-dao-desconto-e-abrem-no-almoco.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/07/2016 Bondade de estranhos http://www.estadao.com.br/noticias/geral,bondade-de-estranhos,10000062133 Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 12/07/2016 A voz da Vanguarda Paulista http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/a-voz-da-vanguarda-paulista/ Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 17/07/2016 Nova barbearia também atende mulheres http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/nova-barbearia-tambem-atende-mulheres/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 20/07/2016 Sotero http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,sotero,609099 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/07/2016 Rota do Acarajé http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,rota-do-acaraje,609097 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/07/2016 Così http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,cosi,609100 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/07/2016 Falafada http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,falafada,609108 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/07/2016 Paladar bairros: onde comer e beber em Santa Cecília http://paladar.estadao.com.br/galerias/geral,paladar-bairros-onde-comer-e-beber-em-santa-cecilia,26277 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 21/07/2016 Mostra da Cia. Druw é uma das dicas infantis para o fim de semana http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/mostra-da-cia-druw-e-uma-das-dicas-infantis-para-o-fim-de-semana/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 22/07/2016 Onde comer e beber em Santa Cecília http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,onde-comer-e-beber-em-santa-cecilia,10000064438 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/07/2016 Quentinhas http://marcelokatsuki.blogfolha.uol.com.br/2016/07/27/quentinhas-42/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 27/07/2016 FingerFingerrr, duo paulistano, lança o primeiro disco mixado por produtor de Björk e Beastie Boys http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,fingerfingerrr-duo-paulistano-lanca-o-primeiro-disco-mixado-por-produtor-do-bjork-e-beastie-boys,10000065155 Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 27/07/2016 Mapa reúne mais de 60 padarias espalhadas pela cidade http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,mapa-reune-mais-de-60-padarias-espalhadas-pela-cidade,10000065380 Informativos 0 1 1 0 0
FSP 29/07/2016 Confira a seleção da semana de concertos e de óperas em São Paulo https://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/07/10003377-confira-a-selecao-da-semana-de-concertos-e-de-operas-em-sao-paulo.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 31/07/2016 Voltados para jovens, prédios novos no centro apostam no compartilhamento http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2016/07/1797005-voltados-para-jovens-predios-novos-no-centro-apostam-no-compartilhamento.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 02/08/2016 Casarão modernista vira novo espaço de arte em SP http://plastico.blogfolha.uol.com.br/2016/08/02/casarao-modernista-vira-novo-espaco-de-arte-em-sp/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 02/08/2016 Refugiados dão cursos de línguas http://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/refugiados-dao-cursos-de-linguas/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 03/08/2016 Ipo Bar abre na Zona Oeste com versão 'trash' de drinques http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,ipo-bar-abre-na-zona-oeste-com-versao-trash-de-drinques,10000066789 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/08/2016 Obra do metrô em Higienópolis perde resistência seis anos após polêmica http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1800830-anos-apos-polemica-metro-comeca-a-ser-construido-em-higienopolis.shtml Informativos 1 0 0 1 1
FSP 13/08/2016 Demora para votar cassação de Cunha é falta de compromisso, diz leitora http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/1802433-demora-para-votar-cassacao-de-cunha-e-falta-de-compromisso-diz-leitora.shtml Opinativos 1 0 0 1 0
FSP 14/08/2016 Facundo Guerra indica Pivô, Obelisco e mais três lugares que valem a visita em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1802182-facundo-guerra-indica-pivo-obelisco-e-mais-tres-lugares-que-valem-a-visita-em-sp.shtml Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 14/08/2016 Semana tem Frank Sinatra no museu, comida com 30% de desconto e ópera baseada em Oscar Wilde http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1801676-semana-tem-frank-sinatra-no-museu-comida-com-30-de-desconto-e-opera-baseada-em-oscar-wilde.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 14/08/2016 Max de Castro faz tributo a Prince ao lado da banda New Power Generation http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1802211-max-de-castro-faz-tributo-a-prince-ao-lado-da-banda-new-power-generation.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 17/08/2016 Harmonização: bobó de camarão pede bebida fresca http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,harmonizacao-com-bobo-de-camarao-pede-bebida-fresca,10000070180 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/08/2016 Faixa até R$ 399 mil predomina no centro http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/faixa-ate-r-399-mil-predomina-no-centro/ Informativos Opinativos 1 0 0 0 0
FSP 21/08/2016 De olho na tela: série de fotos mostra a Olimpíada do Rio nas TVs paulistanas http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1804875-de-olho-na-tela-serie-de-fotos-mostra-a-olimpiada-do-rio-nas-tvs-paulistanas.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/08/2016 Nova loja tem objetos de decoração garimpados e banquinha de produtos com desconto http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/08/1804899-nova-loja-tem-objetos-de-decoracao-garimpados-e-banquinha-de-produtos-com-desconto.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 25/08/2016 2ª Jornada do Patrimônio leva programação a mais de cem imóveis históricos de SP http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/2a-jornada-do-patrimonio-leva-programacao-a-mais-de-100-imoveis-historicos-de-sp/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 26/08/2016 MST abre loja de orgânicos. Os preços? Compensadores http://emais.estadao.com.br/blogs/alimentos-organicos/mst-abre-loja-de-organicos-os-precos-compensadores/ Informativos Opinativos 0 1 0 0 0
FSP 26/08/2016 Música clássica: apresentação de Nelson Freire e outros destaques https://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/08/musica-classica-apresentacao-de-nelson-freire-e-outros-destaques.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/08/2016 Serviços compartilhados são tendência inevitável, afirmam especialistas http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2016/08/1807376-servicos-compartilhados-sao-tendencia-inevitavel-afirmam-especialistas.shtml Informativos 1 0 0 0 0
FSP 31/08/2016 Gangue da bicicleta' ataca pedestres para roubar celular no centro de SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1808620-gangue-da-bicicleta-rouba-celulares-em-bairros-do-centro-de-sao-paulo.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 31/08/2016 Quarta traz chance de chuva e peça inspirada em no cineasta Ingmar Bergman e na atriz Liv Ullman http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/08/1808079-quarta-traz-chance-de-chuva-e-peca-inspirada-em-no-cineasta-ingmar-bergman-e-na-atriz-liv-ullman.shtml Informativos Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 04/09/2016 Semana tem Bienal de São Paulo, campeonato de karaokê e evento de patinação http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/09/1809822-semana-tem-bienal-de-sao-paulo-campeonato-de-karaoke-e-evento-de-patinacao.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 04/09/2016 Domingo tem tocha paraolímpica e manifestação marcada para acontecer na av. Paulista http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/09/1808075-domingo-tem-tocha-paraolimpica-e-manifestacao-marcada-para-acontecer-na-av-paulista.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 05/09/2016 Subprefeitura da Sé lidera ranking de multas; Cidade Tiradentes é quem menos aplica punição http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,subprefeitura-da-se-lidera-ranking-de-multas-cidade-tiradentes-e-quem-menos-aplica-punicao,10000073711 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 06/09/2016 Proximidade do ministro da Justiça com o secretário de Segurança de SP gera desconforto no governo Alckmin http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/09/1810554-proximidade-do-ministro-da-justica-com-o-secretario-de-seguranca-de-sp-gera-desconforto-no-governo-alckmin.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 07/09/2016 Santa Cecília ganha mais um bar. Lira tem chope, queijos e embutidos http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,santa-cecilia-ganha-mais-um-bar-lira-tem-chope-queijos-e-embutidos,10000074598 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 08/09/2016 Falafada, no bairro de Santa Cecília, é especializada no popular bolinho de grão-de-bico http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/falafada-no-bairro-de-santa-cecilia-e-especializada-no-popular-bolinho-de-grao-de-bico/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 08/09/2016 9º LUGAR - SANTA CECÍLIA http://fotos.estadao.com.br/fotos/cidades,9-lugar-santa-cecilia,631022 Informativos 0 0 0 0 1
FSP 08/09/2016 Mischa Maisky, Liying Zhu e Trondheim Soloists apresentam-se nesta semana http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/09/mischa-maisky-liying-zhu-e-trondheim-soloists-apresentam-se-nesta-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 10/09/2016 Barba, cabelo e tosta http://marcelokatsuki.blogfolha.uol.com.br/2016/09/10/barba-cabelo-e-tosta/ Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/09/2016 Suecos do Soilwork surpreendem em 1º show no Brasil http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,suecos-do-soilwork-surpreendem-em-1-show-no-brasil,10000075326 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 11/09/2016 Santa Cecília é oásis de imóveis grandes; Tatuapé é novo bolsão de luxo http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2016/09/1811767-santa-cecilia-e-oasis-de-imoveis-grandes-tatuape-e-novo-bolsao-de-luxo.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 11/09/2016 Itaim Bibi reúne os apartamentos 'moscas brancas' de até 1.000 m² http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2016/09/1811766-itaim-bibi-reune-os-apartamentos-moscas-brancas-de-ate-1000-m.shtml Informativos 1 0 1 1 0
FSP 13/09/2016 Terça-feira tem dia quente, show com clássicos de Tom Jones e degustação de cachaça http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/09/1811801-terca-feira-tem-dia-quente-show-com-classicos-de-tom-jones-e-degustacao-de-cachaca.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 14/09/2016 Churrasco texano na calçada do Holy Burger http://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,churrasco-texano-na-calcada-do-holy-burger,10000075953 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/09/2016 Defesa de Lula distribuirá na ONU documento contra Lava Jato e Moro http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/09/1813678-defesa-de-lula-distribuira-documento-contra-lava-jato-e-moro-da-onu.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/09/2016 Sexta tem previsão de chuva, show de Pepeu Gomes e peça sobre diferentes perspectivas do amor http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/09/1811805-sexta-tem-previsao-de-chuva-show-de-pepeu-gomes-e-peca-sobre-diferentes-perspectivas-do-amor.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 17/09/2016 Autor de mais de 120 edifícios em SP, João Kon tem obra celebrada em livro http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1814017-autor-de-mais-de-120-edificios-em-sp-joao-kon-tem-obra-celebrada-em-livro.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 18/09/2016 Usado como delivery, motorista de Uber leva de roupa a pizza em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1814440-usado-como-delivery-motorista-de-uber-leva-de-roupa-a-pizza-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 1 0
ESP 20/09/2016 Paladar no Ar #8 - Queijos de cabra http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,paladar-no-ar-8-queijos-de-cabra,10000077242 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 21/09/2016 Lazer urbano ameaçado http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1815272-lazer-urbano-ameacado.shtml Opinativos 0 0 0 1 0
FSP 22/09/2016 Ovo empanado de gema mole ganha homenagem no italiano Così http://www1.folha.uol.com.br/tv/comida/2016/09/1815741-ovo-empanado-de-gema-mole-ganha-homenagem-no-italiano-cosi.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 22/09/2016 O Vozmecê do Daniel Perroni Ratto, a voz da Daniela Neris e o projeto Belchior Sete Zero http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/o-vozmece-do-daniel-perroni-ratto-a-voz-da-daniela-neris-e-o-projeto-belchior-sete-zero/ Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 23/09/2016 Bar no centro de SP investe em cervejas especiais, queijos e embutidos http://guia.folha.uol.com.br/bares/2016/09/bar-no-centro-de-sp-investe-em-cervejas-especiais-queijos-e-embutidos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 25/09/2016 Semana em SP tem dez anos de bar Genial, filho de Caetano Veloso e estrogonofe http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/09/1815898-semana-em-sp-tem-dez-anos-de-bar-genial-filho-de-caetano-veloso-e-estrogonofe.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 27/09/2016 Desafios de SP: confira os principais obstáculos da próxima prefeitura na cultura http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/09/1816913-desafios-de-sp-confira-os-principais-obstaculos-da-proxima-prefeitura-na-cultura.shtml Informativos 0 0 1 0 0
ESP 29/09/2016 O desafio de levar as ciclovias à periferia http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,o-desafio-de-levar-as-ciclovias-a-periferia,10000078914 Informativos 0 0 0 1 0
FSP 01/10/2016 Sábado pode ter chuvisco e traz reabertura de teatro na av. Paulista e orquestra regida por Karabtchevsky http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/hoje/2016/10/1814774-sabado-pode-ter-chuvisco-e-traz-reabertura-de-teatro-na-av-paulista-e-orquestra-regida-por-karabtchevsky.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 03/10/2016 Estado deve 16 indenizações a famílias de vítimas do massacre do Carandiru http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/10/1818681-estado-deve-16-indenizacoes-a-familias-de-vitimas-do-massacre-do-carandiru.shtml Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 04/10/2016 Não fique triste: confira 5 shows bons e baratos para quem não conseguiu ingresso para ver Wilco http://emais.estadao.com.br/noticias/geral,nao-fique-triste-confira-5-shows-bons-e-baratos-para-quem-nao-conseguiu-ingresso-para-ver-wilco,10000080190 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 06/10/2016 Lisa Alves e seu ‘Arame Farpado’: poesia comprometida com a minha e a tua vida http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/lisa-alves-e-seu-arame-farpado-poesia-comprometida-com-a-minha-e-a-tua-vida/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 07/10/2016 Bazarteria http://emais.estadao.com.br/fotos/comportamento,bazarteria,643312 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 07/10/2016 Jazz na Fazenda http://emais.estadao.com.br/fotos/comportamento,jazz-na-fazenda,643439 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/10/2016 Óperas 'Elektra' e 'Onde Vivem os Monstros' estreiam na semana http://guia.folha.uol.com.br/concertos/2016/10/operas-elektra-e-onde-vivem-os-monstros-estreiam-na-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 09/10/2016 Duo The Baggios lança terceiro disco de inéditas; veja mais shows na semana em SP http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/10/1820993-duo-the-baggios-lanca-terceiro-disco-de-ineditas-veja-mais-shows-da-semana.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 13/10/2016 Prédio com invasor pode pagar IPTU Progressivo http://fotos.estadao.com.br/fotos/cidades,predio-com-invasor-pode-pagar-iptu-progressivo,646122 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 14/10/2016 Bruna Beber escreve sobre a Roosevelt e lugares onde morou http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2016/10/bruna-beber-escreve-sobre-a-roosevelt-e-lugares-onde-morou.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 20/10/2016 Pão de queijo caseiro embala pernil e ovo frito no Conceição Discos http://www1.folha.uol.com.br/tv/gordices/2016/10/1824474-pao-de-queijo-caseiro-embala-pernil-e-ovo-frito-no-conceicao-discos.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 20/10/2016 Armazém Alvares Tibiriçá e Rota do Acarajé lançam novas cartas de cachaça http://paladar.estadao.com.br/blogs/ocachacier/armazem-alvares-tibirica-e-rota-do-acaraje-lancam-novas-cartas-de-cachaca/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 22/10/2016 Fórum dos Leitores http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores,10000083651 Opinativos 0 0 1 1 0
ESP 24/10/2016 Così http://fotos.estadao.com.br/fotos/divirta-se,cosi,650585 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 27/10/2016 Roberta Martinelli e seu ‘Som a Pino’, Euflávio e sua ‘Madeirart’ e o niver das Pretas Peri http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/roberta-martinelli-e-seu-som-a-pino-euflavio-e-sua-madeirart-e-o-niver-das-pretas-peri/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 30/10/2016 O paulistano não é de jogar a toalha, prefere estendê-la e se deitar em cima http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2016/10/1827720-o-paulistano-nao-e-de-jogar-a-toalha-prefere-estende-la-e-se-deitar-em-cima.shtml Opinativos 0 0 1 0 0
ESP 31/10/2016 Em protesto, movimento de moradia ocupa sete imóveis em São Paulo http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-protesto-movimento-de-moradia-ocupa-seis-imoveis-em-sao-paulo,10000085537 Informativos 1 0 0 1 1
FSP 02/11/2016 Sem-teto ainda buscam estabilidade após deixarem o Cine Marrocos em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1828697-sem-teto-ainda-buscam-estabilidade-apos-deixarem-o-cine-marrocos-em-sp.shtml Informativos 1 0 0 0 1
FSP 06/11/2016 Em Pinheiros, Cafelito é porta de entrada para salas de trabalho, livraria e academia de ioga http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/11/1829334-em-pinheiros-cafelito-e-porta-de-entrada-para-salas-de-trabalho-livraria-e-academia-de-ioga.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 07/11/2016 Cresce número de motoristas que se recusam a fazer bafômetro em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1829990-cresce-numero-de-motoristas-que-se-recusam-a-fazer-bafometro-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
FSP 07/11/2016 Projeto contra violência policial projetará imagens no Minhocão http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1828857-projeto-contra-violencia-policial-projetara-imagens-no-minhocao.shtml Informativos 0 0 1 1 0
ESP 10/11/2016 O ótimo show dos Amanticidas, o genial Itamar Assumpção e dois novos espaços culturais bem legais http://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/os-jovens-amanticidas-o-genio-de-itamar-assumpcao-e-dois-novos-espacos-culturais/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
FSP 11/11/2016 Domingo, dia de mocofava com os amigos http://marcelokatsuki.blogfolha.uol.com.br/2016/11/11/domingo-dia-de-mocofava-com-os-amigos/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 11/11/2016 Festival de hambúrguer http://emais.estadao.com.br/fotos/comportamento,festival-de-hamburguer,659977 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 11/11/2016 Onde beber uma boa cachaça http://paladar.estadao.com.br/blogs/ocachacier/onde-beber-uma-boa-cachaca/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 13/11/2016 Responsabilidade social http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/responsabilidade-social-378/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 1
FSP 13/11/2016 Lançamentos na Bela Vista apostam na proximidade da Paulista e de hospitais http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2016/11/1831747-lancamentos-na-bela-vista-apostam-na-proximidade-da-paulista-e-de-hospitais.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 21/11/2016 Uma ode às videolocadoras http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,uma-ode-as-videolocadoras,10000089529 Informativos Opinativos 0 0 1 0 0
FSP 21/11/2016 Banda paulistana Emicaeli completa 20 anos e lança hoje o álbum 'PoPs' http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1833944-banda-paulistana-emicaeli-completa-20-anos-e-lanca-hoje-o-album-pops.shtml Informativos 1 0 1 0 0
ESP 23/11/2016 SANTA CECÍLIA - 2,4% http://fotos.estadao.com.br/fotos/classificados,santa-cecilia-24,665486 Informativos 1 0 0 0 0
ESP 23/11/2016 El Tranvía http://paladar.estadao.com.br/fotos/geral,el-tranvia,666213 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 28/11/2016 Com medo de impacto de chuvas, comércio banca limpeza de lixo em SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1836464-com-medo-de-impacto-de-chuvas-comercio-banca-limpeza-de-lixo-em-sp.shtml Informativos 0 0 0 1 0
ESP 01/12/2016 Vinil e Q-Burger ganham novas unidades – e Sailor comemora aniversário com festa no deck http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/vinil-e-q-burger-ganham-novas-unidades-e-sailor-comemora-aniversario-com-festa-no-deck/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 09/12/2016 Música clássica http://fotos.estadao.com.br/fotos/divirta-se,musica-classica,675142 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 12/12/2016 Após décadas de abandono, castelinho no centro de SP tem nova fachada http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1840625-apos-decadas-de-abandono-castelinho-no-centro-de-sp-tem-nova-fachada.shtml Informativos 1 0 1 1 0
ESP 16/12/2016 Amazon vai comprar o estoque remanescente da editora Cosac Naify http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,amazon-vai-comprar-o-estoque-remanescente-da-editora-cosac-naify,10000095089 Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/12/2016 Restaurantes abrem as portas no Natal em SP; saiba aonde levar a família http://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2016/12/restaurantes-abrem-as-portas-no-natal-em-sp-saiba-aonde-levar-a-familia.shtml Informativos 1 0 1 0 0
FSP 16/12/2016 Bar-antiquário, Central Caos ganha mais espaço em Santa Cecília http://guia.folha.uol.com.br/bares/2016/12/bar-antiquario-central-caos-ganha-mais-espaco-em-santa-cecilia.shtml Informativos 1 1 1 0 0
ESP 16/12/2016 Conheça o Central Caos: uma nova carta de cachaças para uma nova casa http://paladar.estadao.com.br/blogs/ocachacier/conheca-o-central-caos-uma-nova-carta-de-cachacas-para-uma-nova-casa/ Informativos Opinativos 1 0 1 0 0
ESP 29/12/2016 Cosac Naify e MIS de São Paulo fecham doação de 9 mil livros http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,cosac-naify-e-mis-de-sao-paulo-fecham-doacao-de-9-mil-livros,10000096989 Informativos 1 0 1 0 0
ESP 29/12/2016 Hoje é dia rock, bebê http://emais.estadao.com.br/blogs/foi-meu-pai-quem-disse/hoje-e-dia-rock-bebe/ Informativos Opinativos 1 0 1 1 0
ESP 29/12/2016 Estado e Prefeitura entregam menos de 1% das moradias prometidas em PPP http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estado-e-prefeitura-entregam-menos-de-1-das-moradias-prometidas-em-ppp,10000097113 Informativos 1 0 0 1 1
